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1 RELACION HISTORICA 
€1 
«Si 
D E L A V T O G E N E R A L D E FE, 
Q V E SE C E L E B R O E N M A D R I D 
Eftc Año de i6So. 
CON ASSISTENCIA D E L REY N.S. CARLOS í í . 
Y DE LAS MAGESTADES DE LA REINA N.S. 
Y LA AYGYST1SSIMA REINA 
• : ^ MADRE, 
Siendo Inqiiiíídor Gcneraí el Exceient11}0 Sf* 
D,Diego Sarmiento de Validares. 
D E D I C A D A 
A LA S.CM. DEL RE Y N.S. i 
REFIERENSE C O K CVRÍOSA P V N T V A L I D A D 
todas Jas circunftancias de tan Giorioío Triunfo de ía P^, 
con d Catalogo de ios Señores, que fe hizieroa * 
Familiares^y el Sumario de lasSen-
tenciasde los Reos. 
VainfertalaEílarapa de toda laPerfpetfíya dclTeatio 
Plafa,y Valconcs. ^ * 
10 S E P H D0E L 0 L M 0 , 
¿lcayé3y Familiar del Santo Ofíáo, Ayuda de la Furriela 
de f u Mageftady Maeflm mayor ¿el Buen Retiro, 
>'Filia de Madnd. 
J V I L O i 
1 t 
51 C ^ • " > • 
¡As 
i w 
A L A C A T O L I C A i 
Y SACRA REAL MAGÉSTAD 
del Rey nueílro feñor 
s i n o e , , • 
L Sagrado mafan de 
Cétoféco /V[omrcascon-
^ ¿ f^S dehsmdor, f r o . 
tmmado. m f l tercer 
^»cUhdeMéed (kpt^^mikf .á}k l 
Rey Don Alfonfi de ¡ M i , Weftár. 
Meeido, ymacttlado la Corona de 
Efymapor los Reyes Catakos Dm 
Finando, y Dona JfaMiJtparala 
pkranagrande&ade V . Mafeliad 
f de f k h r e é t a m 
-ma j f r eMim > es tamlmn pMmfú, 
h(mddadímhg;neri>¡o¿k énfimfa. 
'.fjBe me alienta a ponerme a los fies de 
V . Aá age fiad con la pequeña oferta 
defle Libro 5 porque amen do todo el 
Mí4ndo experimentado la pite dad con 
me afsiíle a las caufas de la Fe > * m 
permite -Juda, de qtíe^no dijguftam 
V\ Adageftad de ver referido lo que 
fe digno de ver exerntad® ^  y qm fa* 
uorscera en la Eftampa, ion ellLealí 
pdtrocmto d& (é nombre, el j lu to , que 
autorizo con fuprefencía^ 
Atienta mas mi a^Mmento '-de 
ponerme a los pies de V . Aíagefladj 
venitendo el defaliento con qm mepu-
diera acobardar la Indignidad de aha** 
tidoyel ver que con el hermo exemplar 
del mas confiante Defenfor de lalgleA 
f i a , V * JM age fiad ha ennMettdo d$ 
muem áJhs Efpanoks cond lufite y j 
la dtyntdad de jer vajjaltos del mas 
fdígfofoRey . SÍ efia ob¡equiofa pre~ 
^fmfápmn fuera encarecida^ mereciera 
ifer défpn¿¡ada\ ferophkn (emira^m 
\fMde*J<&^jm los extejfos de varé* 
.•dadyy lifinja U gloría > ¿pe por mas 
ceñi* 
cenídá a ta modepla ChrípMna, 
ne a fer mas ajumada a la raij)n, J Í 
JtipUer y Rey de Creta 7 porque en la 
guerra (jtte moma la Impiedad, opa-* 
nlendoje a la jufi¡cu > y la religión^ 
fulmino rayos comra los facrilegós rla 
ignórame Antigüedad y con uniforme 
eonjenthnlento de las mas dJachnei 
del Mundo, no [piole coloco entre los 
\J(trosy fino que le aclamo porjupre-
mo dios del Cíelo. Pues qm mucho 
que al ProteBor de la Igiefia y a la 
Colma de la Fe' , y al Capitán Ge-
neral déla MiUáa de Dios, quando 
aúfi 'tan ftngulares demo r^aciones de 
ifa Católico Zjelo fomenta el caffígo de 
la heréticaprauedad, k veneren todos 
h í mortales for el mayor Rey de la 
Tierra \ Qué mucho también, que U 
mas Infima .Esfera fe esfuerce a imi-
tar Jh mrfo y quando fe advierte in-
fluida de las piado fas, y exemp lares 
fúX e^s defte fupker Chriflianah 
Conductdoypues, del cultoy f v e -
^ner acto j que en los altares le f rmquM 
. , la 
h entrada al rendmtm '& .., pm^o :m 
manos de V . jMageflad efia Reímos, 
del triunfo de la -Cmu VtYde , \®fáe 
fime de Slafon^ArmxSyj E^mdarté 
al reéíJfiimo y y SawM TrUmmaldt la 
InqmficianyConfiderando éfté mjf* 
tmofo cahr en la infirma de ChrlMa* 
ms^kofoío expltca Jos. morkos deqmeri 
ta atiende•> y adara ^  fino que anuncia 
los abmdames fmtús con efite cornef 
fonde > j premia. L+a ámtmdad>cm 
ipeefieh?ño florece ¡no (ola acredita la 
bondad déla tierra donde fe array?^ 
^ donde V M S f n marchitar fe , ion la 
fiempre verde ohfemamia de las f h 
grada^Lfyes9fino Mn^íim la fecmday 
y enriquece con las felkidades queía 
affe^ma : p&mm el járholfavrado dé 
laCrm¿ t¿ene por mkmd el cuk&y j 
tomando pm benefício el ohfcqmo^  k 
agradecenmu ñera con fm (omWa^y 
tonfus frutos* Con ejía firm? efpePan-
f a facamos los Efpamles de laeMpe* 
~ tíemia el cmfudomaforje la leal* 
tad y portpie en la piedad con que 
r . 
parece qm kemo^f&tfmmrjcjprla 
Cruz* le pagara fu veneratmmemm * 
toriasi qm le en^radet^an'j cvmtxhm* 
f&Sy qué le coronen j mbdoriatr que le 
ílmjkeny y cm jtgbsr qm k emm&em. 
Advierte el mm DiodoroSku 
dor dela GentilMadyámhf Anti^ms lo^ib-1; v ,^k' 
m u * ^ / <9\» r n *1 cap.17.Hcde* 
áeatcarm a jus mojes amellas plam rse ap|rinin-
fas, qm no fe defmdan de fus. hojas-y MdínSüCw^ 
que conftruan p^etuamenfá el vet4 q^modo. 1 
dor de la Prmmera fin qlainclemen- ^ ^ v e t ^ 
cia del Invierno y ni la ancianidad del res in alijs qua 
a m las e n m e l a Us m a r c h i t e , S d l S S l 
rectendoles que apoyauan la itfwcrtm busobfervarüt 
üdaddejus diofes con efie fymbolo de t l ' X ^ 
la eternidadiPues con quanta mas ra- LíHHÜ y PalIadi 
&o# podre j o dtfcurrir 7 que dedican- c ^ t ^ ^ ^ " 
dofe á V^Magefiad los triunfos de la 
Cmzj Vtrde > nb folameníe je infirma 
el alto concepto con que k adora el 
amor de fus leales vajfaühs ,fmo qm 
también nos pronofilca el logro de 
nuejpros de feos , prometiéndonos efe 
¿ M ú p * Blajon de nuefira Fe tan 
pro-
frolon^idosaños a V.AÍdceftadyqüé 
pmdmüamarje eternos 7 conjerHandñ 
fíempre f m florida juventud y para 
exaltación del nombre Chriftiamy di-
latación de la Iglefia y honor dt Efpa-
ña y y patrocinio del Samo Tribunal 
áe la Incfuificlont Gmrde Dios la 
jíugHfla. perfona de V'.j]tfd£e[iad;co~ 
moJusKeymSyytoda laChriflfandad 
ha menefler. Adadnd 7 y Ñomem* 
hreyjo.de 16% o.anos n 
El mas bumilde vaíTallo de V .M, 
Jofeph del Olmo; 
Jmn Mateo Lccano, Colegial que fue en el 
m(tgne de la Madre de 'ÍHos de los TheoUgos 
dtla Vniucrfidad de Akála} j acra Curaf rc« 
,:prio de la lglrfia'Parroqmalde S.Miguel 
. de/la CortetCapellande Hottcr>) Tre* 
álcador dgJu'Magepdd* 
Vicndofe celebrado en eña Coro-
> nada Villa de Madrid^Corte de 
mielro Gran Monarca Garlos Según* 
do (qae Dios guarde) el día treinta de 
I unió defte prefente año de mil y feifeien 
tos jr ochenta 5 Auto General de la Fé¿ 
con aquella devida mageftuofa pompa,y 
Reverente culto que pedia jafsi lo fobera-
no del empeño^como el ardiente zéto dé 
laReligióEfpañola^y en efpecial el defus 
Catolicirsimos Reyes, zeladoresento^. 
dos tiempos de los mayores Iuftres,y pu-
reza de losDo^mas Gatolicos,como ím-
tióBaronio: Hocplane¡¡hilaudis Vmdkauft car£j¡m|is ^ 
/emperEcclefíaCatoiica inHifpanta¿It non ah ronius, rom. 
trroribus tmtum > fed<p k fufindonlhus eíje 7' Annal" ra 
Voluent/uos immmes^p/aprdapue Catémco Domini 5^3, 
tfi ege fuper omnesin opus'náumr incuhentC num. 17». 
Llega á mis manos oy de orden del feñor, 
L i -
Licenciado D,Aloníb K ico yVillarroe^; 
Inquifidor Ordinario ds Corte, Abad 
déla Santa Iglefia de Olivares, y Vica-» 
rio deíii Villa de Madrid ,.y fu Partido» 
por el Emlnentirsimo Seáor Cardenal 
Don Luis Manuel Portocarf ero, Ai-^o-
bifpo deToledo^iTi! feñor,&c.!a relación 
dé íti celebridad, eícrita por loíepK del 
Olmo , Alcaide, y familiar <lel Santo 
Oficio, Ayuda:de la Furriela dé ía Ma-j 
geftad,y Maeftm Mayor del Buen Re^ 
t i r o , y Villa de Madrid, . Y a?iendo!a 
mirado.- con Ja madurez que requiere 
pb'ra^  que por la mageftad de fu argu-» 
mento^ííia deíalir no íolo al regiftro co-» 
mun de los o jos de Efpaña ^ lino también 
á los de todo el mitndot no lie Hallado en 
ella cofa que difuene, ni aun ocafíons el 
masligeroefcrupnlo,afsi áziael lado de 
las fe puridades denueftra Santa Ferco* 
mo al del idecoro^y r efpeto de Jas obíer-?; 
vaciones po!¡ticasnntes he viftomuchas; 
como lo experimentarán quantos lean 
reducido lo ceremoniofo del acto a efta 
puntual noticia (, folicitada aun mas de! 
efpirítu ardiente de los cora^onesCatoí^ ^^^ 
cos^ q efe curiofidrd) he yiftg xmámSy<ib: 
3 
.gbjO mejor díre^todas^q de juñicíá pfde 
en premio del acierto con que fe ha clef-
^mpenado fn pluma de obligación tan 
grande,Ia alabanca , y aplauíos del A u -
cor^correípondiendo efta obra en la def-
treza de la diípoficioñ,c]aridad del efti-
-lo,propríedad, y elegancia de las vozes 
(que en algunas materias que es precifo 
que toque,nodebe fer !o menos pumo-
/rofo)al concepto, juntamente grangea-
do, que defu dueño tienen quantos le ha 
vConoeidQ.Nada de quanto puede fubfif-
t ir con acento mudamente^a pluma pa-
ra informar en narración al animo de lo 
que percibieron intuitivamente los o jos, 
y el oído aquel diaiechará enefta menos 
el masícícrupulofo^ fegua la claridad co 
que fus caraíleres facilitan en fuerga de • 
puntuáles la inteligencia3 y comprehen-
íionde todo, !>or éílar tan en fu lu^ar cá-
Üa coíascomp de losprimores dé la Hi& 
toria d^Cefar celebrava Otomarío: (h eo Otomanas de 
72ihilapropofitu almum¡uéí!non ordineyúr t i s ^ 0 ^ 
[IccéjñíMI non m*?mperé nece/Jartum admií" 
cet. Afsi por efl:o,s como por coriííderar 
eíta obrajademas del defquite que conífe-
guirán con leeéa los que,ó por la diftan-
u s cía 
cía delíitio, ó por Ballarfe aüfcntes c¡c \x 
Corte, no pudieron lograr las afsiften-
cias á tan folemne ado» Por coníideraria 
(concluyo) nofolamente acuerdo > y. re-' 
prefentacion puntual de función tan fa^ 
gradayfiho fácil difeño álos Gglosfuturas 
de otras dé aquella efpede5 e% de mí pa?-
)*ecer5j.uftanieñte acreedora a que contra 
los defeuidos del tiempo fe eternice en 
los moldea para Archivo precíoíb de t m 
importantes noticias ala pofteridad ^ co/ 
nio ponderava de otras por ellos mifmoá 




4,Utea Ik^ j 
T u nihilMagntmfiñis ¡ntérire¡ 
N i i mori clarmn [>áterts ¿ré/efaMr 
•'• cmditü hhris* . 
fAfsí lo fiento; en efta I glefia Par r oqiíial 
ífeSan Miguel de Madrid a 17. de Ocj 
t i i ^é de 1(580». 
ElDoSl.V.hkm 
Licaiaa M Ordlnmo, 
Os e! Licenciado Don Aiohfb 
Ricoy Villarroel, Conítutor 
del Santo Oficio de la LnCjiiiEcioD, elec-
to Abad de Olivares5 y Vicario de cílá 
Villa de Madrid^y fu Partido5&:c. Da-
mos licencia por loc^ ue i Nos tóca^Dara 
qüeíe pueda in^rimírjé imprima ei lí^ 
Jbro intitulado: Relación del Auto Gene-
'ral de la Te qué fe celebro en eíla Corte 
él dia tfeintáde lunio deñe añojCompueí 
to por lofepli de lü lmo, A!caidery Fa-
miliar del Santo Oficio, Ayuda de Ú 
Furriela de fu'Magéftad^y Máerfro Ma! 
yor dél Buen Retiro.y Villa deMadrid^ 
atento por la céfura defta otra paite del 
Do£l .D Juan MateoLo^ano^Gura pro 
prio de la Iglefia Parroquial de Sari M i - ' 
guel deíta V illa > confia noaver en el co& 
alguna contra nueftra Sanea Fe Catoli^ 
ca^ y buenas coflumbres. Dada enMa"* 
drid i y .de Octubre de¿6 go.aiiqs^' ^ ' 
Lic\V.AioufoT¡jc& 
jVil lar m i 
Por fu mándádo^ 
Felije Lé^cano. 
del fueren do 'Padre Mae^ro Fray Fran* 
Ci/co de ^uj^OiC'anfielilade dntigii hy %e~ 
guiar Ob/eryancia ¿antes f r iordel Cmuento 
del Caimm de Toledo ry ele clo fegmida yeR^ 
m Capitulo, f r m 'mcialpara el mimo Priora-' 
tOyDtfinidor Mayw,yCuftodio de laTronincía 
deCafti¡la)y a>raC¡4/Iodio>y 7)i(imdor dei 
dicha Prouinda > / E x a min a dor 
Sjnúílalde/ieJrcóhifpadodi 
Toledo* 
M . P 
N Cumplimíehto del mandato de 
P^/ V . A? he leído, y repaílado eori 
guftoíit g|encíon U relación del Auto 
:delá í e que íe celebró en efta Corte á 
3 o.de íunip de í 6 8 q.efcrita por loíeph 
del Olmo, Alcaide, y íámiliar del San-
to Oficio 9 Ayuda d^ la Furriela de fu 
Magcftad 3 y MaeftrpMayor d^I Buen 
Retiro, y Villa deMadrid, con t^leíliIo3 
el fitio,el Teatro,!^ celebridad , el con-
curfo,y deroás cir^unñancias que el iui-
czio del leílor fe equivoca en dudas, fi es 
pluma/i matizes fus palabras. 
p-aredendole que qiiando lasoye-Jas m^' 
ra^quaEdoIas mira las toc^ tan difereta 
la heriroíura5 que lo regjftran los ojos 
que nolo yícrpi^y áJos que lo vieron fó. 
da otra vez, para que de nuevo Jo vean, y 
logozen. Bien merecidos tiene los pie-
^ ios el Autor parlo traba jado, afsi en 
cña deferipcio^como en las demás; obrar 
defu ingenio 5 ideando tan famófas fa-
bricasr diaalo !a delTeatro de aquel di;?. 
Nona Maravilla, en tales dífpoficiones, 
la de San Lorenco el Real retiene el 
nombrede ÓíSava Maravilla. Aquí vie-
ne a j uftado el dicho celebre del •iñ¿eníoÍ 
fo I anelío Turriano Cremoñenfe, ha-
blando de el famófiísimo ínotnio de el 
Aqucdúaó que fabrico en ^ 
admiración de todos: K/^^j nunqmm 
qnnfc i i .Mú Ib refiereAmbroíío deMo-
rales,en fíi Hiftoriá de las Antio-uedades Ambrof.; 
enEípaña,donde celebró el b!aíon,y mo- Morales ^  caP» 
te que pufo fobre fu admirable Relox:! 
Qm l m / á e s > fipar vpus faceré conaberis. 
Mucha ra2:on tuvo de dezírío,como Id 
precia tan heroico, 7 eñupendo artifi-
c i o ^ invención tan ingeniofa. La modef-
tia^e^Autorembara^a mi a t ó o ,7 fe 
de^ 
^ I c r i é alargí|e a mas¿ 
baftcn fus aplaufos en eíkaCortc tan no-j 
torios. Hallanre en cUa Relación las le-j 
yes 9 y parces necelTarias que requiere '^ 
Ifla^Dedic1 ^ f ^ / ^ g ^ LipSo: 4pqfm,ad de* 
Cpt©¿ta kBatmem, ad fidem, <& ¿¡d Vitam dicerei 
^ Todo fe hallará en efta obra con mucho 
0mphmiento5 que fo 
que es bien íe divulgue^ pu s^ corno dixo 
HAaa i^fi.|fth c][ Lyr jGO Griego;t^omí mpzraSlmn non e í t 
in térra occultandmn f d e n t h : i mayorm^q; 
te ño tcnieiido cofa contra nueftra Sant-a 
fe Católica, y buenas columbres. Afsi 
Ío fanto^aho femper >&c. ? í lo firmé en 
tí Carmen de Madrid en 20. de t)£iu^ 
fcre de ^ s q . 
^ ' Fr*VrancifcodeZua\ol 
17 
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Or quanto por parte de vos lo* 
fepli del Ólmp j nueííro criado^ 
vAlcaide^y Familiar del Santo Oficio de 
Ja Inquificion, 7 Maeílro Mayor del 
Jiuen Ret i ro ,yy illa de Madrid 
hizo relación aviades eferito la relacioia 
delAuto deFéjque fe celebró en quefir a 
Gorte el dia treinta de lunio de efte ano 
de mil feifeientós y ochenta 5 7 paja .que 
•fe pudieíle imprimir tcniades las licen* 
cías neceírarias,fuplicandoiios os cohee-
diéílemps lícencia^y privilegio para por 
derla imprimir , ó como la nuetlra rher^ 
ced fueffery yifto por los del nueftro Gon 
fejo^y como por nueítro mandado fe hi« 
zieron las diligencias que por la P rág-
matica hecha íbbre la imprersidn de los 
Jíbros fe dirpons, fe acordó dar eíla núef 
trá cédula.Por la qual os damos licencia; 
y {acuitad para que par diez anos pri^ 
mero3figuientes, y no mas , podáis im^ 
priniir^y vender, vos,; o! la perfpna que 
vueArb poder tuviere, y no otra alguna 
kdicha Relación, del Au to de Fe , que 
^ ^ m ' " orK 
original en el naeRfro Confejo fe vio^^ue 
ha rubricado, y firmado al fin del M i -
guel Fernandez de Norieaa.nueílro Se-
crerario , v Eícrivano de Cámara mas 
antiguo de los que en él refiden^con que 
antes que fe venda fe traiga ante ellos, 
lentamente eon el or iginal , para que fe 
téafi la dicha imprefsion eña conforme 
á ella^ó traiaais fee en publica forma,co-
A o Cdrreéíór pdr Nós: nombrádó fe 
; t ió,^ cor rigió la dicha imprefsion por 
la original^.y íe tafleel prédD por que fe 
ha de Véñder 57 maridamos; al Imprefí or 
que impriere la dicha R elación'% nó im?-
"primael principio^ y primer pliego, ni 
•cíitregue imafs quevna fola con la or i^i* 
m i a l Á u t o t , o perfona áeuya ooflá fe 
imprimiere , y pata efeéto dé íá dicha 
corrección,haña que antes^y primero la 
dicha Relación efte cor regida, y taíTada 
por los del nueílroConfe jo:y citándolo, 
y no en otra manera^pueda imprimir el 
dicho principio, y primer pliego , y íe*-
gnndo , donde fe ponga efta nueñra ce» 
dufaj y la aprobación que cerca dello fe 
'hizo por nueftro mandado , y la tafia^ y 
- ' erra-
crran^pcna de caerle incurrir enías pe-
nas contenidas en [as le^es^yPrao;friáti-
cas dedos nueftros Rcynos 3 que fobre 
ello Mponcn,Y maodamos que nincrum 
perfonp,%vucftra licencia, pueda impri 
mir la dicha Relacionjyfi JohizierCjaya 
perdido^y pierda todas t y qualcíqoier 
Eelacionesjrnoldes, y aparejos que de 
ella tuviere, y mas incurra en pena de 
cincuenta mil maravedis^ la teroia parte 
para lanueftra C á m a r a ^ la otra tercia 
parte para el luc^ que los enunciare, y 
la otra tercia parte para el denunciador! 
y mandarnos a los delnueftroConfejo, 
Prefidente , y Oydores de las nuefl|-as 
Audiencia?, Alcaldes, Alguaciles de la 
ni^[ba Cá{a,y Corte, y Chapcilleria^ 
y á todos los Corregidores, Aísiftente^ 
Govemadores, Alcaldes Mayores, y 
Ordinarios, y otros luezes, y lufticias 
qualefquierde todas lasCiudades, Villas 
^Lw^ares de c[to$ nueftros Reyaos>7 
Señoríos,yá cada vno en fu jurifdícion,q 
guarden 5 y cumplan cfta nueftra ce-
dula^ y contra lo en ella contenido nú 
yayan,n¡pairen,ní confientan i r , ni pa{-
faf en minera alguna 3 pena dcla nueftra 
merced5v de diez mil maravedís para la 
imeflra Cámara, Fecha en San Lorenzo 
a veinte y ocho dias del mes de Oftubre 
de milíeifcientos y ochenta años. Y O 
E L R E Y . Por mandado del Rey 
nueftro feñor 7 Antonio de Zupide y 
Aponte, 
TEB 
F E E D E E T R A J A S . 
PAgina 5 7.1in.6. eftanciones 51ee eftacíoncs.Pag.ó 7 Jin. 1 9. h:¿rcri-
cos l^ee hxrcticos. Se Un. 2 4 .asoné pera-
¿to^kae agone di^no per acto. Pag. 11 3, 
]in,i.trinofo5lee triunfo. En la miíma 
Mn. 2. a íus Mageftades. lee á fu Magef-
tad. " 
Efte libro intitulado: Relación del 
'Auto General de Fe r que fe celebro cu 
Madr id a 30.de lunio de 16 3 0. a ñ o ^ 
eferita por lofeph del Olmo, Alcaide5.y 
; Familiar del Santo Oficio, Ayuda de la 
Eurricla defuMageñad 5 Maeftro M a -
yor de Buen Retiro^y V i l l a de Madrids 
5 advirtiendo cftas erratas, eftá fielmente 
imprcíTo^y concuerda con fu original, 
, Madrid^ ^ No^cmbre 3o. de 16 8o.i 
DtErancifcoMurcu 
^ Áe la Llana. 
T A S S A 
| L j C I g ü e l Fernandez de Noriegif 
J[ ^ r j L Secretario del Rey nueftro le» 
ñor ,y Efoivano deCamara mas-antiguo 
del Gorífe jp^certifico, que aviendofe viílo 
por los Señores del , v i libro eíc¡ ico por 
Idfeph del Olmo, Alcaide, y Familiar 
del Santo Oficio, inri tula do: ^eíacianM 
Juto de Fe 'rque fe-cehhé-o-twfi* Corte t i dia 
tf'etn' i yVffo de fanm de/h año , que con 15-
tecia de dichosS - ñores b a fido impreíTo, 
taflaron ^ ocho maravedís cada plie^go^y 
el dicho libro parece tiene treinta-y fíete 
y medio,fin principios,ni tablas., quie-'a! 
dicho reípect o monta trecientos marave 
dis,y al dicho precio,y no mas maiidaro 
fe venda el dicho libro:y q'ie eíla certid-* 
cacion fe ponga a! principio.de cada vnOf 
para que fe íepa el precio á que fe ha de 
vender . Y pira que confte doy la prefen-
te en Madrida tres dias del mss de D i -
zíémbrede mi l j feiícientos y ochenta 
anos. 
Miguel Fernmie^dejSlorkga. 
J f ^ O ' B J C W N DEIJ TAt>%E 
Maijlro luaíi CorthO$orh,(ie la Compañía 
:de léfus. > ;Cuth?díático de Thedona en Ls 
Estudios (¡{jales del Colegio Impet u l , Culifi~ 
aidur de la Suprema, y de la ¡unta de CaL, -
tadores del Conjejo de Inqkijitwtii Theotim} 
de f u Manj lad en las Imitas de Hedío.u y 
Conciencia, %ey jor , y Visitador da 
las Libar ías for el Santo 
'InbunaL 
OBedecfendo' el orden de A, , que fe di^nó, remitirme la ce r:{li-
ra de eile libro Je he le ido^y conr 
fidérado con particular atención 5, v no 
hallo en él cofa ninauna que defdiga de 
la purera de nueftra Santa F é , edifica-
cion^ y decoro de la piedad 9:j coílum^ 
bresChrilianas ^ni del refpeño,, v de-
cencia con que fe deven tratar materias^ 
que tanto tocan al Santo Tribunal de 
la InquiFcion^y que tienen relación con 
tantas-'perfonas defoperior gerarqínV, 
en quien reíide^ó fe reprefenta la fupre-
ntaautoridad. Antes me parece de nri 
ob'igícioñ poner eh, la conGácracidn de 
V . A . e l laüdablczelo^y cuidado hho~ 
riofo, con que el Autor fe' manifieíla 
dignó Minilxro de Tribunal tan faerra-' 
do 5 porque parece que cumple líenamen-
te con la cauta de IaFe,obfequi^ del T r i 
buná), y fervicio de entrambas MageP 
tades 5 a?iendo empicado tanto defvelo 
eneña obra, y fatisfecho de tal manera 
al aíTumpto^quecorrefpoade á la expec 
t ación de cofa ta n defe a da, q a ando ya k 
ecliava mmps lac^iofidad/y culpavafií 
tardanza !a pladofa impaciencia de los 
zelofos. ' ' • 
Las cofas, que fe deven atender en el 
prefente examsn,(e reducen i confiderar 
la fubíaocia,y el modo defte libroj y i^ n 
quantoálo primero>fe puede dezir,que 
fatisfaceenteramsnte al affumpto de re-
ferir conpuntmli iad5y verdad,(ín omi-
t i r aun la mas lev: menudencia , todas 
las circuníiancias qiíe coilipufieron aquel 
prodigiofo día , Gendo digno de alaban-
zafu Autor-,por el vigilante defvdo,y la 
cuidadofa inveftigacion con que anotó,' 
y juntó tantas,y tan particulares obfer-
yaciones , haz¡endq repara en todo^co-j 
ma 
mo qüieii-conocej.que,en vnTribuñal tai!. 
grave? hafta los puntos menores 3 y los 
ápices mas leves pefan muclio.Eftoes íq 
que pertenece á lo íubñancial de la obra; 
que es lo que teca al exemplar qfe pro-
pone parala imitacioii dé los venideros.' 
Pero como no bafía^ ni lo extenfo, m ío 
verdadero,nara que fe nroponcra cli<TnaJ 
mente á la noticia de los perfonages, á 
cuyo obfequio fe dirige eae trabajo , es 
muy de reparar el modo con que el A r H 
tor io lia difpueílo.Elmetodo^veleíliío 
"efta cuidadofamente proporcionado mis 
«.t i •. - vi v . • ^ 
os ya reprefentando en lo eferito en la 
miíma forma que fe iban €xeclltaildo,, 
áaodofc á cada función el eompe.tejntc 
lugar, para boíver á excitar los afedos 
de Religión^ admiración, y curiofídad 
con los rnifmos empleos,y moti vos, ,aue 
entonces domina van en los ánimos. 
Adviei tenfe las dilpoílciones de T r i -
bunal tan prudente para tan autoricada 
función,y tan aparatóla celebridad;def-
cnbeie ia publicación d£lAuto,y fe pro-
pone la planta del Teatro, con todas las 
me~ 
rnedida5,y advertencias ñcc£$dvm,pfái 
que los profcííores del arqiiiteflura pue 
dan repetir la fabricá^y los demás íiazer 
concepto della. Refierefe luego la forma-
ción de la Compañía de los Soldados de 
laPer con todas fus operaciones. Dafe 
cuenta de los Principes>;y Proceres^quc' 
por aanar las Indulgencia^y moftrar fu 
zelo de la Fe,fe hizieron Familiares del 
Santo Oficio.Pintaíe luego laProceísion 
de la CruzVerde^y el autorizado acom 
pañámientode la religiofa pompa, y fa? 
grado triunft,con que fe cdnduxo elTri 't 
bünalal. Teatro.Luego fin omitir cere-* 
monia alguna de función tan círcunfpec-
tajíe refíeren los juramentos de defender 
la Fe Católica, la perfpeéHva del Tea-
tro^y todo el concurfo s el Sermón , las 
fentencias 3 con el numero 5 y calidad de 
los ReoSjabjuraciones^bfolucion délos 
Penitenciados, y execucion de todas las 
fentencias, fin que por la complicación 
de vnos fuccefloscon otros s fe confunda 
la inteligencia de cada vna deftas partesj 
y fin que ninguna dellas?pof diñinta, y 
defvnida,baga monftruoío e í t odo /e en-
lácaníodajs., y encadenan de tal fuerte, 
] "~ \ i que 
íjíle adequan el intento de componer vná 
• El eílilo déla narración ,Tolo ti;-ñe el 
"tfiuíliode no parecer fíado5ciiiendofe 
á la propriedad de lasvozes,y no! evfan-
do termino algano ^que fea 'conducente' 
paralamayoT cíaridad. N o mide las' 
dauíuks-por clfonido^íino por la íionig« 
cadon^y proenrando huir el commí.'-lo 
Jlo , en que faele tropear la d i ' cx : on 
vulgar/e conoce que fe defdeña el Autor 
de grangear los aplauíos de lo entendida 
con losemfafis mifterioíbs délo o b f e 
7 afsi pone la mira en proponer con ve-' 
neracionio íagrado , con refpeto loma-1 
geftuofo,ycon eñimación lo noble 3 fía 
moleftia en lo material . findefcuido en 
fin defáyre r ni íifon ia 
en la colocación de todos losTriburiales, 
y perfonas que refiere: trasladando con 
i^ípetoía finceridad á la pluma la dio-ni-
dad^y decoro con que todo fe reprefenta- ^ 
vaálavifta. . 
j . Mas quando el Autor no huvieíle 
dado todo el llena qtiepedia el aílumpto 
delta obradera digno de benigna inter-
pretación en qualguier defciiidosgorque 
ac-
icddnes tañ altasicomo Heroícái ^  ño 
Ücxan igualar con las palabras, y fiem^ 
pre la buena intenc¡on,7 la eftudiofa di-í 
ligeneia del acierto,merece el agrado^ 
aceptación del agradecimiento,y la pie^ 
dadsidvirtiendo,que atento ala materia; 
$efte libro*en aver confeguido algo de Iq 
xjueemprendió^ha vencido el Autor la4 
y&ultades qüe^no de los mayores Sa-í 
fcios deRoma propufo^fi no como inveri 
cibíes^como arduas: Jrdua res eji (dize 
'FWiisía Pljmo) vstuftknoukatem dare}noms autbc* 
,n a^  Hito- rítaUm^Sfoletis nitoremsob/c 
Jli i i t is gratiáM) duhijs fidem > ómnibus Twi 
natufam^ts* naturd fudí omnLi. Por eílosí 
ffiotivos juzgo que fe le deve conceder al 
Auto r la licencia que pide3 y alentarle á 
j^ue publique efta obra^para gloria de la 
aleñad Divina, exaltación de laFé^1 
blafon de la Igleíía/ervicio del Rey nuef 
tro feñor3credíto del Tríbüaal3confuelo 
delospiadofos/atisfacion de los aufen-1 
tes^yexeniplar de los venideros.Efto paJ 
'reGe^íalvo meliore, 5cc. En el Colegio 
Imperial de la Compañia de lesvs de 
Madrid5y Noviembre 12 ,de 16 80. 
luán Cortes OJJoiio^ 
L I C E N C I A OEÍJ 
Santo Tribunal de la 
, o r i . 
N L21 Villa de Madrid á cin-
co dias del rnesdeDiziembrc 
de mil y feifcientosy ochenta 
faíios,el Excelcncifsimo Señor Obif* 
po Inquifidor General , e í l ando en 
el Confejo de fu MageRad de la 
Santa General laquiítcioi^concedib 
licencia a lofeph del Olmo, criada 
del Rey nueftro feSor, AlcaidQ, y 
Familiar de laInquificion, Maeí l ra 
Mayor del Buen Retiro, y Vil la do 
Madr id , para que por lo que coca al 
Santo Oficio,pueda imprimir, é i m -
prima la Relación que ha hecho de 
todo lofucedidoen el Anco General 
de Fe que fe celebro en efta Cortó 
fcl día treinta de luniode efte pra-. 
fenceaño ^porelcieaipOjy en k for-
ma que condene la Real cédula de 
í a 
fn Magcflfi^derpachacfa^y fecha cu 
San Lorenzo el l iea l de! Eícaria! , 
en veinte y ocho de O d a b r e dcefte 
año . 
D o n C h r i ( í o v a l G a r d a de O c s m » 
Secretar io de l R e j n u e j i r a ¡ m o r 9 y 
d e l € o n ¡ ¿ ¡ o . 
Fol.Y 
m & s m i 
A V T Ó GENERAD 
D E F E, 
QVE SE CELEBRÓ EN MADRID 
f O v f n S ^ I A D E SVS MAGESTADES 
JJtlVNIODE MIL Y SEISCIENTOS 
Y OCHENTA. 
' M A P O T E S T A D SAGRA-
i l da, y jurifdicion fuprema de 
t corregir, y caffigar los Reos 
'i f^L* ^ * comunicada de 
otada en los Conchos, continuada en los 
iaSedeApoíloica^y delegada defpuespri-
vacamente a los ínquifidores, es tan an-
/ ^ f ^ c o m o k m i f o a Religión Chriíliana, 
7 tan neceforn para fu conferyacion, co-
. ^^i?s>}:ia|uiticia en tpdas lasRepuMí-
casóla validad de medio tan pderofo aña^ 
dió eiitodos figlos veneración la fantidad 
de b cmkyV la" icp refinación de vn T r i -
bunal ? que íiéndo humano traslada álat ier 
ra vna viva Imagen del Trono MageOuo*; 
fo de Icfo Chri^o en los Cie'os. 
• i -.; Má's como entre todoS' los 6iío3cfcr 
lalalcfia fobrefdieron íiempre los Reyes 
Católicos de Efpaña en la conftancia,y 
gelo deia Fe^fsi >también fe feñalaron rjjas 
qüe todos los otras Principes del Munda 
en fomentar. Favorecer ^fer í rar , y ctutori— 
2 lr elOScio de la Santa Inquifícion coa 
tan fino-ulares. demoftraciones:. de, eftiraa-
don, y rev^tenciá, como quien reconoae^-
ronque por> fu vigilancia ardia enEfpana 
tan pura la Antorcha de la l e , y que ala. 
claridad de fu luxfe deve el luftre defaDoc— 
trina Catholic^ y á la a-fnvidad de fu flie- • 
goel purificar las verdades ^  coníumienda > 
los errores^ 
s Y aunque en todos figlos compro^ 
bola experiencia ella verdad ^ .nunca fe ha 
' yifta mas clara que eaeftosproximos año.^ 
en que aviendafe por providencia Divina 
" defeubierto en ía Isla de Mal lorca^ en los 
Reynos deCaftilla confiderable multitud 
4eReos de todos Crimines ^^y particular-
mea-* 
3 
jSntc ijelludai&nó, ha hecKó el Cíelo ma* 
nifiefta demoftraeion de quan neceirarioes 
eñe antidoto cotra tan contagiofo veneno. 
- 4 En coníequencia, puesr de fu heredi-
tario afedo laMageftadGatholicadel Rey 
Nueftro Seiíor Carlos SegunddjCOn repe¿ 
tidas íeñas deíu zelo, y íu piedad^ tnanifeí* 
tadas defde el principio de fu Reynado^dió 
claramente á entender quanto le movía lá 
inclinación a patrocinar^ autor izar, y de-
fender élexercicKvy minifteriosdeñe T r i -
bunal Sagradosy aviendo dado próxima*' 
mente algunas infinuaciones de que gufta-
xia liallarfe prefente á la celebración de vn 
Auto Genera^entendió elConfeio que fe-
ria obfequio de fu Mageftadel que fe ofre-
cieffe ocaíion de repetir el admirable exem* 
pío de fu Auguílifsimo Padre > y Sefíor 
nueílro ej Señor Rey Telipe IV. , el Gran-
dc( que eílá en gloria)qne el año paíTado de 
16 * 2, honró con fu prefencia el Auto Ge-
neral de Fe^que fe celebró en día Corte. Yj 
aviendoíe conferido p a r e c i ó q u e el Exce-
lentifsímo Señor Dietro Sarmiento de 
iValládares^Obiípo de Oviedo^ y de Piafen-
cia^del Confejode Eftado defu Maaeftady 
y de la lunta Grande de la Governacion en 
la Menor Edad de el Rey Nueftro Señor 
A t Car-
celebrar el Au 
to en cftaCoc-t 
te* 
4 • ^ 
Carlos Se¿mido{ que Dios gííarde} coriio 
Inquifidor General de la Alonarquia Ca^ 
tolica, puíieíre en la noticia de fu Maacf-
tad ? como por eftar las cárceles deldePpa-
cho de Corteólas de Toledo3)7 otras Inqui 
ficionesjocupadas con muchos, y gravifsi-
mos Reos, cuyas can As efta van fenecida s^ ' 
era preciíb que fe ceiefirafle en la Ciudad 
de Toledo Auto General de Fe, 
_y / Iñfinuada oportunamente efta re^ 
preíentacion para que^lu Mágeftad diípu* 
íieííe lo que juzgaffe mas conveniente al fer 
uiclo de entrambas Mageftades ^ nioftró el 
Rey nüeftro Señor aprobar loque fe le pro 
ponía, y manifeftando mas fu Real animo 
de aísi(fir perfonalm ente , quedó reílielto^ 
que el Auto Genera!5qiie fe difponia/e ct* 
< lebraffe á íu viña en efta Corte. 
S e L T ^ v l ! 6 PuWicófe feso efta refo!uc¡on,y 
dor General á con'.tandoie ai ^ anto I rlounal de la voluiv 
^ Mageíla- tad del Rey Nueftro Señor , íkeríScaron 
• ' guiólos al devido rendimiento de buenos 
vaffalios eí difpendio de los gaftos en la 
condución de los Reos, la fatiga que fe les 
recrecía á los luezes, y la mcoiiiodickd, j 
coftas delosMiniftros,qué aviando fer coii^ 
liocados para efta función,y como la detef* 
mjiiacron de fu Magcítad cedia en tanto 
lionor de c! Santo OScld .V cra :(le tántd ' 
apoyo para la'caufa: de !aF¿ ^ fue el Señor 
Inquilidor General á befarle por ello la ma 
no, y fianiacarle como fe prevenía el logra 
de fa'favor? apreílirando ks diípoíícioncs 
para el mas breve campamiento de vna 
obra ta» de fu adrado. Refpondio fu M a -
^eftad , moftrando ígrú límente fu heroico 
zúo de la Vé Catól ica , y fu beni^iid i 
para con tan z-lofos, y vigilantes Miri if-
t ros ; y por no ayer tenido feñalada hora 
{aunque la avia pedido para befar la mano 
aquel mifmd dia ála Reyna Noeftra Seño-
ra )pafso luego al Retiro á dar cuenta á la 
Auguftiísima Reyna ^ y Señora nneftra 
Do^a Mariana de Auftría^madre del Réy 
Nueftro Señor5 y aviendo reprefentado Id 
que fe difponia^fíi Maacftad refpondió con 
palabras llenas de conftante f e , aftdiiora 
piedad,y fervorólo zelo de la cauía deDios/ 
y de fu Isleña. • 
7 Señalofe el dia treinta de lunio en qu'e Combida dí)fe 
fe celebra la Gommemoracion de Saa Pa-- • ^orín^lifj^l: 
bloypara que en el fe celebraíle también eí-- ñ^r c^qur Ld¡ 
te gran Triuníb de. la Fe Católica r y ven-: Medina Ceü^ 
cimiento de la obftinacianiudaica 3 y edav Scc- £ftan" 
efta determinación el Excelentiísimo Se-
gor Inqiiifidor Gener al foc a combiebr pa-
ra 
Xos -fe fio res 
cniefe hillai-ian 





para que Ilevaíle el Eftandafte de la Procep 
fiondela Cruz verde al Excelentifsimo fe^ 
íiof Duque de Medina-Celi^ 7 de Seororve* 
Primer Miniñro de la Momrqúra Catól i-
ca, el qual admitió áaftofó la oferta j ^ maf-
trando enéíta prompeitud de animo 5 qüan 
poderófos Ton ios influxos de la Sanare 
Rea^ Dará alentar los corazonestjüe anima. 
1 Hallavanfeen elConfejo Rea] de In -
quifícion el^Excelentífsimo Señor Don 
i)ieo;o;Sarmiento de Valládares5: Colegial 
del Mayor de Santa Cruz de Valládolid, 
Catedrático de Vifperas en la facultad de 
Leyes de aquéllaVríiveríidad^Inquifidor de 
. el Santo .Trigina] de aquellá Ciudad , A u -
ditor de la Sacra Rota, Fiícal del Confe jo 
de Inquiíicion , y defpues fu Coñíeierp, 
Obispo deOvi^do^Préfidente'del Coníc io 
Real de Cáñílla ^ de la lunta Grande de la 
Governacíon ^ «n ' la menor Edad ddl Rey 
nueftro Señor Carlos Segundo, Obifpo de 
Plafencia^InquiíidorGeneral de la Monar^ 
quia Catol ia , delCoñíejo A Efladó de 
: fu Magcíbd , 
z xÉIÍenor'DonGarcía de Medrana^ 
.del Rea) Coñfeio5y Cámara deCaftilla r y 
..deia Sup; ema coél Rcalde Inquificióo. 
^ E l R^verendHsimq P. M , Fray 
Eran-
7 
TiWifcoBxIr-É^Gatkdrat 'co de Prima . 
de Santo Tomasen la Vniyerñdad de Sa-
lamanca^Co ifcfior de fu Mageftada y del 
Supremo Confeio deLiq'ii!icion6: - • 
• 4 Eí feaor Do/i Vernando Villean^. 
Goíeaial C á p e l t n d - l Colegio M a y o r efe 
San Bartolomé deSalamanca^raduado en 
Cañones,,? ifcalde las Inquificiones deCor-
dova^y Gramda ^ Inquifidor de Cordova 
inasantigno^y que como tal preíidió a lAu-
to General de Fe r que en aquella Ciudad 
•feceleBtaen z 9 . d e M o ds \$C$:.\wz de 
i iénes coníifcados por;fu Mageítad^Super- -
Intendente del Govierno; y; Admin i í r a -
bión de. los fecréílos^ Tifcal del Confe jo de 
Inquiíicíón^y aJ prefente fu Decano, 
5/ E l feñor Don Antomo.de Ayala^Cá-
Bonigo , ^ Arcediano de la Santa Iglefia 
Catedral de Se^ovia 7 /Inquifidor de los 
Tribunales de V alencia^y de Granada >de 
dónde vino á Inquifidor de Corte^y de allí 
pafsóálnquifidor del Confeio, y Prefiden-
te^que 6íe de la lunta de Calificadores de k 
Suprema. 
é Elfeoor Don Alvarq de .Valencitela 
yMeado^a ^Colegialdel Mayor de Cuenca 
de Siilamanca, Canónigo de Sígnenla 1 y 
Arcediano de Molina^ Vicario" Generalde 
, '-ti Ejercito de Cataítina^ífcal, y Triduííi*; 
,dor de Ara gon mas antiguo , Fifcaf que 
•fue del Confe jo? y al preíente fuConfeiero,1 
y Capellán Mayor de-las Señoras Defcal-
a^s Reales. 
7 E! fenor Don Erancifco Eítevan del 
:Vado,del Abito de Santngo i Fifcal de' la: 
- Inquificion de Toledo,Inquifidor deCue-
^a,donde afsiílió al Auto General de Fe el 
ano de 16 i * Jnquifidor de Toledo, y Car 
pell m de los Reyes Nuevos,Inauifidor del 
Defpadio de Corte,, y defpues del Confeso 
.de fu Mageñadde Inquificion. 
, 8 Eíieñor DonFernandoBazan, bijd? 
del Marqués de Santa Cruz , Reélor qué 
foe de la VniverGdad de Salamanca,Cano^ 
nigo de la Santa Iglefia de Santiago,Cano-; 
nigo,y lucz de la Santa Iglefia de Sevilla; 
Pircal, ylnqúifidor de Cordova,y aoradel 
. Confe jo Supremo de Inquificion . 
9 E! Señor Don Toribio de Mier^ 
, Colegial del Mayor del Ajr^obiípo,Cate-
Hratico de Prima de Cañones de la Vní-
f eríídad de Salamanca, Inquifidor de Va-; 
fiado]íd,FiícaI delConjfejo de Inquificion, 
;vaora fu Confejero. 
: ¿q • p í e n o r Dgn Juan Marín de: Ra*, 
" -dez-
feho?ColegnI' cielXíajbf 'de Cuma de 
Salammca /Canoiiigodela Santa - I(T]eíia 
de i oledo, Abad de San GrI de Lcarono ' 
Kfcal dcCordova Jnqmíidor de Granada ' 
y mas antiguo en dicha InquiRcion^ donde 
preíidió al Auto General de Fe el año de 
rlnqüifidor de Cor te , j aora de cí 
Superintendente de la lunta de 
Calificadores, 
11 E l fenor D,IiianGon?aIez Salcedo !^ 
Maeñre-Efcuela de laSanta Igueíia de Sí-; 
guerra Jirca!5yInqüifidorma^^ antiguo d¿ 
SevillaJnquifidor de Corte ^ defpucs Fif i 
cal , jr.al p re fe r í del Confejo deInquifii 
Cíonr... — • • - " -'^ 
1 ^ Elfeñor DonPedroGil de A l f ó 
fo, de! Confe jó 5 y Cámara de fu Magef-
tad.y del Supremo efí el Real de Inquifi^ 
aon. ' o i 
13 E l fenor Don Alonfo Arevafó 
Montenegro ^ del Orden de Calatrava ^ j ; 
Colegial del de dicha Orden eíiSalamacaj 
laical s Inquifidor de Llerena , Murcia^ 
tuenca^y del deípacho de C p r n , Vííita^ 
dor del Reyno de Navarra por fo Magefi 
tad^F^al del Gonfeio^ y;aora fa Cúxmjci 
Nombra ' y ApTicoWc^o el Excelentiísimo fe-^  
^elaciaCo ñor Inquífidor General, v el Confejo t o -
las difpoficio do el cuidado a la prevención de tantas cir-
licsdcÍAuto. cunftanciascomofe requieren para tan la-
brada accionen la Gorte de la Monarquía 
Católica , y á vifta de tan altas Magefta-
des, y reconociendo que fe aireaurava el 
acierto fiando el defempeño del SantoTri-
bunal de la Fe de la folicitud,, v aplicación 
de tan a tentosMiniftros como los que com 
pone el C5(e jo de la Inquificion Suprema^ 
fue repartiendoGómlfsiones^afsientre los 
&nores delCaaíejo,éomo entre otros gra-
^es Miniftros^ para que divididos los em-
bleós>porntnguna parte le faltaífe la de-
fcáda perfección al todo.. 
w r LaGomifsion de la forma,yfaBricá 
Tdel magnificó Tcatro^que fe avia de hazer¿ 
fe encargo al feriar D t o Fernanda; Yille* 
gas* : : ' • 
2 t a Cómifsión de prevenir los 
^andartes,y las ArquiIIais para las íenten^ 
cías a{e Encargó ál fehor- Don AIyaro de 
^akn^uelay Menddza.. 
3 l aCpmifsfon de prevenir los Fami^ 
liares due él dia del A u t a á cavallo3 y con 
varas de lufticia avian de acompañar aí 
Con-
Cadejo'y de dirpoiícr el dofeI^]a5^y bu-
fctillos, que para la función fe hizízxon 
nuevos/c encargó aífeñor Don Franeifco 
Bftevan del Vado , 
4 La Comiísíon de difponer la publi-
cación del A u t o , colgaduras ^ afsientos^ j 
adornos delTeatro^procefsion de las Cru-
zes Blanca^y Verde,nombramiento de los 
Miniftrospara el govíerno dé lasprocef-
-íiones^rcpartimientó de bailones ^ j velas, 
la guarda del Teatro, 7 la formación, y di-
rección de la Soldadefca de los hombres 
del trabajo defta Corte, y ajuílamiento de 
la precedencia entre los Mayordomos de 
•las Congregaciones de San Pedro MartiV 
de Madrid,y Toledo,fe encomendp al/e-.; 
ñor Don temando Bazán. 
5 La Comifsion de conferir, y difpo-
her con los Mayordomos de S.Pedro M a r 
tir deMadridjlo que tocaya Hazer^y obrar 
ala Congreaacion en cfte lance, le tocó al 
íeñor Don Tor ibio de Mier • 
6 La Comifsion de afsiftir, y ayudar 
al defpachode las caufas de Fe, aliviando 
de tan grapde ocupación al feñor Inquiíi-
dor de Corte, y á la formación, y correc-
ción de las fentencias, y para prevenir los 
alojamientos , y veftuar ios de los Reos,ha-
bitas pénitencialcs^y Eftatuas > velas áe los 
Reosry varillas para la abfólucionyfe le eiH 
cargó al feñor Don í uan Marin de Ro-
¿^cznOyY para mas períe^a^y mas inmediá 
ta execucion de vnaCcmiísion tan impor^ 
tónte, tan ampia , y embárazofa y fe dio 
orden á Don Gafpar Peinado Fanega y Se4 
cretario masantiguo de Corte^y álofepK 
^el Olmo^ Ayuda de la Furriela de íu Má^ 
rgeftad> Alcaidé^ y "Familiar del Santo Ofí-
cío , para que hofpedaflTen los Reos en las 
Caías de los Familiares y deíbcupando las 
Cárceles fecretas para mejor cuftodia de 
Jos Reos que avian de venir de diferentes 
¡Tribunales j fin que tuvieflen comunica-^ 
don alguna ^.y eñuyíeíTencon el refguardo-
conveniente^ r; , 
- 7 LaComirsiondeprevemrelManúal 
:para:Jas abjuraciones^.y abfolucjones de 
ios Reos^ y la formula de el Ilirámento de 
[ín M^oeftad > fe encomendó alfenor Don 
Iuan Goncakz de Salcedo». 
*• 8 La Comifsion de prevenir el reftef-
í'coneceíFario en dia tan ocupado^y taaem-1 
iarazofo^y de tan dilatada aísiftencia en el 
HTeatro>n,aralos Señores, yMiniftros^y deJ 
¡peridíentes delGoníejo Supremo, fe encar-
-goalfeilorBon A W ó . d e A r m I o M o m ' 
ícnegro. , X o -
i * 
• Todas ía^Gamiísioncsreferidas las def-
pachó íii Excelencia por Don Antonio 
Almez y Secretario de la Inquiíidon de 
Corte y Oficial Mayor de Ja Secretaria de ' 
•Aragjor^ delConfejo deInquificion y y-al 
prefente de la de Caílilla,Secretario deCa 
mará del Señor InqulGdor General^y de la 
Junta de Calificadores del Confejo. •• \ 
8 Mas para que no faltaííe^ni huvief- Ordenes def-r 
íe deícuido en lo principal de la fiincíonV pechadas a di 
^omo las caufas áe í:c 5 one fe- avian de f - ^ " ^ 1 ri"? 
defpacha r en el T r ibu nal deft a Cor te-, y en üm ' ' 
las otras InquifíciGnes^fe participó al fenorj 
Inquifidor de Corte mas antiguo, y a los 
otros Tribunales > y efpeciaímente á la I n -
quifejon de Toledo^qüe lo tuvieíTen enteré 
«íido 5 para que todo eftuvieíre puntual^y 
ajuftado para el dia treinta delunio^que 
era termino precifo de la celebridad de eí 
A^utodelaTe^ -
p Hall a Vafe eneíle tiempo íírviendd 
en el Tribunal de la Corte el feñor D , A n -
tonio Zambrana de BoIanos5 Abobado de 
los Reales Confeíos^ y de prefos de la í n -
qui^cion de Granada > F i fe l de Corte^, y 
' deípues de la Inquificion del Reynode Ga 1 
líeia > y alli Inquifidor mas anticuo 3 ínez 
: de bienes confífeados por fa Mageftad^y 
£:Nw:'. . • " •' , pi' •, 
14 
alpreféütelnq.üifidor de Corte mis anti-
guo,v a quien por ferio toca el defpacho 
de las caufas de F q diofele también la co?-
miísiondecombidar al feaor Don lofcph 
Pimsntel,Marqués de Malpica , y de Po-
bar5para qiie fegun eleftilo/y blafon de fui 
Cafa Qieíie acompañando al Tribunal el 
dia del Auto.. Era también Inquifidor de 
Corté elfeñor DonFraEciíco de Isla , V i -
cario General déla Abadiá de Mediná del 
Campo^luez Edefiaftico Ordinario ¿y V i -
íitador General del Ar^obirpado de San-
tiago^delConfeio de la GovernaGion del 
Arfobirpado 5 y Canonizo de Toledo, 
Letrado de Cámara del fenor Cardenal 
'JDon Baítafarde Mofeofo y Sandoval,Vi-
cario General de Alcalá de Henares?y Ca-
pellán mayor Dignidad de la Ma^iftral 
de S.Iufto^y Paftor de aquella Villa^Éifcal 
de lalnqiiifciondeTokdo5 y Inqmfídor 
mas antiauo de aquelTribunal^y Capellán 
. mayor del Real Convento de la Encarna-
ción, al qual fe le encargo que afsiftieíTe á 
todo lo neceírario en orden almas breve, y 
jne jor expediente de las caufas. 
Ordenes para io Defpacharonfe también ordenes a 
ÚC i ^ ^ s ! 0 n aiferentcs TribunaIcS:> 5ue fe hallavan con 
l ^ S ^ S í ^ y J ? c n ^ c I f ^ 9 Pa^ que 
los 
los remiticflcn á eñaCorte al termino, feña-
ladosy en cumpimicnto deíle mádato fue-
ron viniendo de fo rm^ que llegaron á ePca 
Corte ¿tiempo conveniente para íalir en el 
Auto::raIian}os á recibir los Miniaros deíle 
Santo Tribunalen coches^y con armas^na-
raq pudieíFen entrar losReos mas recatada-
mente^yfin íer v i í l o s n i reconocidos del 
pueblD^portandofé con la circunfpeccioo^ 
fecreto,,y prudencia que eftilan los MiniíV 
tras del Santo Oficio.. Y porque: algunos, 
dé los que conducían. IOSÍECOS íe entraron 
en efe Corte á horas menos oportu nas pa-^  
ra eflc fin^íín avifar primero defu venidr 5íe 
dio fevera reprehenfion „ por a ver falta-
do a la puntual obfervancia de, fu inftruc* 
don.... 
Í Í También fe remitió orden al San- Ordenpara h 
Tribunal de Toledopara que convo- conyocaciou 
caflfe á todos los; Miniftros de fu diftrito. ¿e Milxiftr08-
Cómitlarios^JSIotarios^y Familiares,para 
ueíe hallaílen en Madrid a la aísiftencia 
e la proceísion de las CrczesBlanca y 
yerde,y celebridad del Auto.. 
... 12 Lomifmofe efcrivipa la Inquifi--
aondeValladoIld^orlotocantealos M i -
niaros de las Ciudades de Avila , ,y Sego-
yia,y Lugares mas próximos a la Corte, 
el-
(/h'^uidb ¿i los demás de fu d r l i i t o , afsi 
•por ia muclia diílancia 5 como - por ^ la .íiilta 
•que podían liaser ea aquel tiempo para la 
cofecha de fus frutos. - , :' / • 
ñ los Inqtüil- ^ 9ue vinieffen de Toledo I05 Señares 
« ores de j o - Ihqüi í ídores de aquella el feñdr 
^ % IponBartoIomc de Ocampo y Mata., Le--
-tedo'de Camara delfeSo-r Inquiddor • Ge-^  
feral D o n Diego de Arce,, Agen íe gene-
ral del Confc jo de Inqu iíicion, tifeal del 
Santo Tribunal de Llerena,.,Inquifidor de 
la Inqu iticion del Re j í i o de A r a g ó n , defde 
donde pafsó por Inquiíídor mas a-ntiguo á 
la de Toledosyel feñor D o n Francifco de 
; i -an^ós y So tomiyor , hermano del C o á i 
•de de Maceda , j Canón igo de la Santa; 
Igiefia de Iaen,Fiícal,y Inquifidor de CiiC'-
ca,de donde pafsó á Inquisidor de Toledo^ 
y él íeñor Fiícal D . Pedro-González Guer^ 
ra y BoniI!a,Dig-nidad^y Canonizo de la 
ita Igleíia de Valladolid. Graduado de 
¡Licenciado;, y Doftor en la Vniveríidad 
«Je aquellaGindaci,y Cathedratico de De^ 
fcreto en ella ^ avier^do quedado en aquel 
[Tribunal para continuar el defpactio de las 
^au ía^y negocios ocurrentes, el íeñor Inr* 
^ují^dor Don Antonio Sánchez deAponH 
]KjjSn3ra5ác-> Canónigo Hela Santay y; 
ÍApoflolica Iglefia de Satitiago, Don Se-^  
baftian de Lara ^ Cavallero Bel Abi to de 
Santiago^ Alguacil mayor delTribunal 
íáe Toledo^y DonGeronimo Ruíz Sarna-^  
hiego^Señor delaCáfa deSanmedel^yCa-*' 
jvallero Regidor de TpledojSecretaríq mi¿ 
Antiguo. 
14 En tanto la íluííre Congregación 
rde San Pedro Mártir de Madrid > previ-
niendo lo mucho^que fe le s avia de ofrecer 
en lo que la tocaya de la inftruccíon, y pre-* 
.vención del Auto>hizo varias juntas, para: 
conferir lo que podía tener alguna dificul-; 
tad,cogregandofe algunas vezcs,yá en vna: 
tíe las Capillas del CÍauftro de la Vitoria; 
yá en la Capilla de Nueftra Señora de la 
Concepción delCo7egio Imperial. 
15 Hallaronfe en vna de las luntas 
(Don Manuel de Segovia 9 y Don lofeph 
Sandiez de la R ú a , Mayordomos de la 
Congregación de San Pedro Mártir dé 
tToIedo^y propufieron lo que fe les ofrecía: 
Acerca del lugar que avian de llevaren la 
procefsionrpunto fobre que venian á conJ 
ferir de orden de el feñor iDon femando 
Bazan,que remitía la decifion al ajufte qué 
jbizieffenlosMayordornos, y Congregan-; 
^ • tes: 
Con^rencias 
de laCongre-
gaclon de San 
PcdroMajCtiir 
tes:los quaks cohfof mañdófe 2;f acloranieñ^ 
mente en lo que diítava la vrbanídada jr 
atención devida á huefpedcs tan codecora^ 
dos f^e convinieron en q los qintro Mayor-* 
'domos de Madrid , y de Toledo alternad 
feli como hermanos,facando el Mayordo-» 
mo mas andino de Toledo la Gruz BlanJ 
ca hala la placa de PaIado3enf ente ^l 'val^ 
con de fns Ma^eSades^y quealli la tomai-
fe el Mayordomo mas antiguo deMadrid^ 
hala que fe fixaffe la Cruz Verde en el Al- , 
tarde! Teatrro, v que defde alli al Brafero^ 
donde la Crrz Blanca fe avía de fixar dal* 
ternaíTen los M a yordomos mas modernos 
de Madrid3y Toledo , y quetnla proceC* 
íion de los Reos llevaiTen ías arquillas don-
de avian de ir las fenteneias, y dieflen los 
dos Mayordomos de Toledo el lado dere^ 
cho á los Mayordomos de Madrid* 
16 Todo íe executo aísi en amba s pro-
ccfsiones3enla m¡íma. conformidad que lo 
refolvió la Conare^aclonsy a viéndole def-
pedido, y dadofe reciprocamente las gra-
cías los Mayordomos de Toledo^y la Có-1 
gregacion de Madrid^pafsó el Secretario á 
4arcuenta,com o por petición délos Ma-» 
yordomos de dicha Congregación avia re-*' 
íaclto el fupren^Confcjo dar el decreto fii 
•guíente; :, ~" " En 
Í7 l a el Confeio a 3 de M a y ó efe 
í ÍJSO, ^ Excelenciafre/eme.EiInquiftdor de 
Lorte Don ¿ m n m de Zamhrana B j h ñ o s ha-
ga notificar a ¡os Familiares, yernos de e/la 
Corteje quien diere memoria elJemrpmi Per* 
nando 'Bazgn que entren. M g Q i j fean Congre* 
gantes en la Congregación de SanTedro M a r -
t in de e fia CorteiCon apercihirntento de que f t m 
hhizier tn> mgo^aran del fueroy y priVégiQs 
i e l Santo Oficio : y también ordene el ln^Hi/idcr 
a los Familiares,y denuis Minif í ros de la Con* 
gregacion, que llenen todos M a s de 'ceraWi~ 
formes de 4 dús l i í ras cadaVna, con la inania 
del Sánto Oficio, 
t En viña del decretó fe acordó eñ 
aicha lunta por la Congregación fe man-
daílen ha^er trecientas velas de á dos l i -
bras^con fas infignias 5 en la forma recular 
que las de la Con^regacion^para que fe re-
partieflen á los Congrecrant€s>y qtros M p 
n i í ros el dia de la procefsbn délas Cruzcs 
Verde.yBlancasy afei fe executo con toda 
liberalidad.Tambienfe acordó^itentó que 
el Auto de Fe avia de durar todo eldia^ y 
^ . ^ g r a n d e t r a fago^ fatiga para los 
Miniftros defte SantoTribiinaI5por la mu-
cha ocupación^ prolongada afsiaencia, y 
que fe aeceísitava de alguna prevención 
DeG'íCto del 









par a el nftSral aímó^fsí pSk las áilataáas 
bóras,conio por los riguroíos calores ^  fe 
nombraffen Gomiííarios r y con efeélo fe 
nombrarón Francifco Ortizde Alday , ^ 
Mamiel Franciícb de Vega, para que tu* 
^deíIcRelcüidadoj y íolicitud de prevenifl 
'Cdmida, y bebidas para los Comiirario^ 
del Santo Oficio^y Miniftros forafteros^ ^ 
los de h Congrefiracion de Madr id* y de 
iToledo5y demás que acudieíTen aquel dia 2 
Eítofeexecuto con talfólidtud > y provi^ 
dencia 3 que no folo huvo fuficiente refacJ 
don para los Miniííros ^ fino también M 
huvo en mucha abundancia para otros qúc 
no lo eran. Dieron los Mayordomos^ y 
proporcionalmente los Miniííros de la1 
Gon^regacion con toda liberalidad para. 
,yn aafto tanconfiderable» 
19 Demás deño^lfenorDonPernan^ 
do Bazan remitió orden á la Congrega-^ 
cíon para que hiziclíe avifar á feíenta M H 
Biftros (de qtieembió minuta) para que af^  
fiftieííená cavallojacompañando al Confe* 
joeldia déla Proceísionde los Reos^y que 
ten para ir con los Reos en el Tribunal de 
gorce. Y dije fu Señoría ala Congrega-
dou¿ 
2^ 1 
cloñ^qué por aórá no fe puede h a z l a me-
moría de íosMmiftros que kan de llevar los 
bañoiies^pero que fe tendrá toda atención 
á la Congregación y y los que fueren della 
nombrados para eíle encar go^ han de tener, 
cntendido? que demás de governar ía pra-
cefsionde la Gr uz Verde^ Blanca, han de 
eftar el diardelAuto^al romper del dvia^nil 
tablado para cuidar del. 
20 Éftas,y otras prevenciones neceíTa-* 
rías para el aparato de tan grande dia pre-
cedieron for^ofamente a la cekbridad. Y fi 
cfta Relación omitiere alotinas delías?noes 
porque faltó el cuidado de tan atentos M i ^ 
niftros^fino porque la mifma execucion de 
tan gran celebridad eftá diziendo la fuper 
rior providencia^ y eftudiofa vigilancia con 
£ue todo fe difpuíb^ 
W B L I C A G 1 0 N D E L A V T O ^ 
r2i TffVeves 30.dc Mayo^fieftade la Glo- Publkacim 
JP riofa Alcenfíon del Señor r por coin- del Auto, 
f idir en tan fagrado día la memoria del San-
toEey D.Fernando,{ue el que al principio 
- del Ex 
• ** ' 
fe eílc gran triünfo de nuéflrá Santa Fe > 
acordaadofc de aquella exemplarifslma 
Eeliírion, y Católica piedad^ con que tan 
invicto, y poderofoRey^n vn Auto de P¿ , 
3lie fe celebró contra los Alv!genfes3llevan-ofobre fus maaeftuofós ombrós vn ha¿ 
de lena alBrafero^dexó a la pofteridad tan 
heroico dechado de qnanto ardía en fu pe-
dio el fer voroíb zelo de la Religión C h r i t 
tiana. Pero con fingular providencia del 
Cielo^que goviernalas acciones defte San-* 
to Tribunal ^ fe dividió la celebridaddeñe 
Triunfo entre cimas SantoBey,y los ma^ 
celebrados Apodóles de IcfuChrifto, San 
Pedro^y San Pablb^puesfi eldia de San Pe^ 
dro fe yfo la grave, y devota proccfsión de 
lasdosCruzeSjyel dia de San Pablo fe per^ 
ficionó el Au to , jusiandc) de fu efpada con* 
t a los enemigos de la Fe5el día de San Fer-
nando fe vio la autorizada pompa de fu ce* 
lebré publicación. 
22 A las tres de la tarde fobre elbaU 
Con que cae fobre la puerta de las de habP 
tacion del Excelentifsima feñor Inquifidor, 
General, fe pufo el Eftandarte rico de la 
Co2reo;aci63hermofamete bordado de oró.: 
Toda la fichada eftava viOofamente ador-
nada de hernlofas colgaduras de damiíco 
car-, 
enrmefi 5 y por las ventanas inmediatas a! 
Elandarte avia repartidos Clarines y y en 
la calle Timbales y que con armonioío m i -
do folem ízavan la acción , y juntamente 
avifavana la obligación de aísi^ir^y ala cu-
riofidadde ver. Fueronfe juntando a 1^ sea-
fas del feiior Inquifidor General los Fami-
liares déla Congregación, y con elíos los 
ComiíTanos,y Notarios defta Corte ^ que 
chavan Convocados para eíle acopaoam ien-
to^y entrecinco^y feisde la tarde aviendo-
fe ya iuntado,empfzarona falir los Minif-
tros ácavallo pareados de dos en d e d a i > 
tío principiú^Manüel Ignacio dé Novalles, 
Alguacil Mayor de la Congregación, á la 
mano derecha,y a fu lado Marcos de Hon-
datigui^Familí ar del Santo Oficio, llevan-
do entrambos levantadas las varas en las 
Tnanosjjban^fucefsivamente, gran numeró 
tíe íamiliares^Nótarios^y Comiílarios de 
el Santo Üicio^con tan buen orden3que no 
menos fe hazia reparar fu proporción, que 
las joyas,v galas délas perfona^v los ricos 
adrezos de los orvallos. Seguiafe luego el 
ECtandarte de la Fe^qae avia eftado puete 
en el valcon^que facó luán de Navafqiicz^ 
Miniftra del Santo Oficio, como Mayor^ 
domo TOS antiguo de la dicha Congrega^ 
CÍOB 
2 4" 
donde San Pedro Mái t l f deMa'dn^y íIc^ 
?ava la borla de la mano derecha Luis Ro-* 
nián5como Mayordomo, y la otra luarí 
Eomero^Diputado mas antiguo de dicha 
Congregación. Defpues del Eñandartc 
iban diferentes Secretarios de C o r t e y de 
Otros Tribunales, que al prefente fe halla-
ban en ella. Cerrava el acompañamiento 
Don Sebañian de Lara>Cavallero delAbi-
íode Santiago, Alguacil mayor del T r i -
bunal de Toledo y y Don Gafpar Peinado 
Fanega, Secretario mas antiguo del Tr i - i 
bunal de Corte. 
2 3 Llegava el numeró de efte lüeidd 
Bfquadron de la Fe, como á ciento y cin^ 
cuenta perfonas,qüe con la vniforme regu^ 
laridad de fu marcha, v ía variedad de ios 
trages, proporcionados á los diferentes 
eífa^os de fus dueños ,^^ vna digna re-; 
prefentacion de la grandeza, autoridad, y 
jurifdición del Santo Tribunal,. Iban los 
Familiaresen gallardos , y gejierofos ca-
vallos,ayrofamentetocados,y encintados^ 
con joyas, y venera s de diamantes, y otras 
piedras preciofas, vefi:idos de gala, con tal 
Competencia de primores, que la admi-
ración indeeifa no íabia á quien dar la pr H 
jnacia; en eíle tro^o fecontavan no pocos 
Tíegídóres ^ y Recetores de la Villa de 
JvIadrid^Coñtadoresde Reíultas^y Secre-
farios de fu Mageftad3y muclios Cavalíe-
ros iluftres, que liaziendo el devido apreJ 
ció de la iníignia del Santo Oficio^ílevaváii 
püefto fóbré íiis Abitios el de la Inquifi-
cion5los Notar ios, y ComifiTarios iban en 
múlas con gualdrapas^fiendo fu mayor aa-
lá la modeftia con que correfpondian al 
decoro^y decencia de fu eftádo. E l vltimo 
tercio deñamageftüoía pompa la corona-
va con vnir las dos prerrogativas de Jos 
precedentesjtomándo de los vnos la bizar-
ria, y de los otros la autoridad. 
2 4 Era el fin principal de tan oílen-
toíb paíleo el publicar el Auto GeriéraJ^ 
pregonándole por los fitiosmas celebres 
déla Corte ^ para noticiar á lospiadofos 
las Indulgencias, y gracias de los Sumos 
Pont ifices^que fe ganan por afsifl-ir ? y coo-
perar á vna función que tan propriamente 
toca á la exaltación de la Fe .Y para que los 
Minifttos 3 y dependientes del Tribunal 
tuvieíTen cierto, y manifiefto teftimonip 
del dia proprió en que fe avia de celebrar el 
Autory eftuvieíFen prevenidos. A l partir 
efte acompañamiento a las puertas del Se-
^91 Inquifidor GeneraljpOr voz de prego-
D ne-
¿ 0 . 
ñero, d iñando po? vn pápel que Te le diS-
para el!o3Lucas López deMoya?FamK 
liar^y Notario del Numero de la InquilP 
. cion de eíta Corte^y vez i no della ^ fe dio eí 
figuíente pregón, 
goi?^0 2'* &éPan ty^as ios Ve^m os, y mraJores 
ie efla Fil ia de Maiínd>íorte de/u Magefiad, 
ejlantes >y habitantes en ella > cúm el Santé 
Oficio de la ínquiftcion de la Ciuda djy 'fijyno 
de ToledúiCelebra ^ uto puMko de la Fe en la 
f laca mayor de efta Cme í l Domingo tremtd 
de ¡uuio de efte prefente año* y que Je ¡es cm* 
ceden ¡as graciast y indulgencias por ios Sumos 
•Pontífices) dadas a todos los que acompañaren» 
y ayudaren a dicho Auto. Mambje publicar $ 
par a que Ven va 4 mticia de todos. De cííá! 
manera fe dio el primer pregón > y la mif-, 
ma formula fe guardó en todqs los demás^ 
que fe fueron dando en los pueftos conve j 
jiientes,:' 
26 Con el orden referido, a viendo 
'partido el acompañamientofalió á la pla-
zuela de Doña María de Aragrpn^y de allí 
por la plazuela de la Encarnación y y la ca-
lle del Teforo^IIe^o á la plac'uela • de Palá^-
ciOjdondefus Mageftades eftavan á la v i -
ctricra viendo-eftaíblemnidad, y fue muy: 
de reparar para común edificación del exe--
pío 
2?4 
pío del Rey nueftrb íenorlque Dios gmr-, 
fle)que hallandoíe aquella tarde en el Pala -
cio del Retiro a vifitar ala Aügaíliísímá 
Reyna 5 y fenora nueñra Dona ^ Mariana 
de Auftria fu madre^anticipó fu Mage íad 
la büelta a fu Palacio^ por favorecer con ílí 
frefencía efta primera fiincion publica del 
Tribuna^ y dar tan Religiofo exemplo a 
Fus vairallos.AIIi todo el ácompañamiexita 
bolvieron los femblantes azia el frontifpi-
ció de Palacio, y fe dio íegundo pregón^ 
p n el miímo tenor ? y forma que efpri-
mero.Profiguió luego faliendo á la plazue-
la de Santa María,, donde enfrente del Pa~ 
lacio de la Reyna Madre fe dio. el tercer 
^regon.Aviaeonvocado la admiración ^ y 
elafedo Católico de los Cortefanos mu-
cha multitud de pueblo ^ que en repetidas 
siclarnacíones^díziendo en altas vozes;Viva 
la Fe deChriftoscon el aplaufo defta ¿cioii 
teítificavan la Religión de fus ánimos. 
2 1 Palfando por la calle de Santa 
Maria ála plazuela de la Vil la , y defle allí 
a la puerta deGuadalaxara^ dio en aquel 
too el quarto pregón. Aqo i fué tan aráde 
elconcuríbdelagente^y de loscochS que 
concurrieron.queel mifmo defeo de verle 
r .EWá a ^  muchedumbre el cumplirle^ 
D x por 
son. 




por que eftrccharon de tal manera el paffeo 
que por faltar la reaular diftancia. para ir. 
obíei vando et orden que; traían rfe íueron 
desfilando los Miniftros 5,hafta: qae vno á 
vno falieron a la Calle Mayor t donde fe 
bolvieron a juntar como antes. Efta expe-' 
rienda dio motivo para que fe echaffe 
vando de que en la vifpera^ y dia del Auto 
Vando de que al tiempo de las procefsiones no ando vief-
£cn cochcsT1" ^ n caval'os^ coches.Siguió el acompaña-
miento por la Calle Mayor via reíta á la 
Quinto pre- Puerta del Sol^donde íe dio el quinto pre^ 
Son- opn. Y de allí por la Carrera de San Gero-
nimo^y por las Quatro Galles,entró en la 
calle del Pr incipe^y baxando fobre la ma-
no izquierda por la calle del Prado*,torció 
fobre la mano derecha por la calle de León 
a la placuela de Antón Mart in ^ donde fe Sextopregon.- ^.^rir5 rj n* • f 
^ dio el texto pregón. Delde allí vmo por la 
calle de Atoclia derecliamente á la plazue-
la de Santa Cruz , y entrando en la Pla^a 
raayorjenmedio de ella fe dio el feptimo 
Séptimo pre- prcg;on..Defde Ia P%a baxo por la calle de 
güa* la Amargura ?]a de los Bordadores5Iglefia 
de San Gines r plazuela de las Defca-l^ as 
Reaíesry San Martin^ y de alli fubió a los 
AnCTcles^ y en; la plazuela de Sato Dbmin^ 
3 Pre" g0 &&® d o£la V0V7 vltimó pregón. 
gon. Pro-
2g 
2 g Profío-üió Iiíecró el acompammien-, 
to por laCalIe Ancha de S.Bernardo^y por 
la calle imraediata al Convento del Rofario 
baxci a la calle de las cafas del Almirante de 
Caffilla^^fubió derecho por el Tribunal 
de Gortery bol viendo fobre la mano dere-
cha/e terminó á las cafas del ícfior Inqai-
íidorGeneraljdondefe bolvió á colocar el 
Eftandarte en el mifmo puefto de donde fe 
avia facadq. Acabada la función^ que fue 
ya al anochecer, fe retiró el Eftandarte^y 
fe frieron recociendo los Miniftros á fus 
caías ^íalíendode; dos en dos ^Hafta que íe 
lieron. 
D E L A F A B R I C A D E t T E A T R O S 
'29 Ve2;o que el feñor Don Fernan-
r;; ^ doaeVille^as tuvo aíucuidado 
la diífoiicio delTeatro^donde fc avia de ce-
lebrar el Auto Gtener al de Fe para el dia 3 o . 
de lunio^mandóllamar á lofeph delOlmo^ 
Alcaide^Familiar delSanto Oficio, Ayuda 
de la Furriela del Rey núeftro feñor, y 
Maeftro mayor de Madrid, y le encargó 
tracaíre yy pufieíTe por demonftración el 
difeño de la fabrica. -Obedeció lofeph del 




gas al Maeftio 
mayor. 
^0-
caber en el tlempo^y avien'do aprobado eí 
leñor Don Fernando la tra^a^por eftar d i t j 
pueña con todas aquellas particularidades 
oe que necefsitava la obra^ ía firmaron fu 
Señoria^ 7 el dicho loíeph del Olmo, y fue 
lervido íii Mageflad de :deípachar & Real 
decreto al fenor Don Fray luán Affeníio; 
Gbiípo de Avila 9 y Governador del Con-
íejo Supremo de Caftilla, para que orde 
Baííe a la Villa de Madrid ttizieíie házeri 
«I Tablado , y yaUas^  cuyo tcjaor es qomg 
^ ^ fefigue^ ^ *í 
Ma^el^d,C ^ 3 0 Ordenareis a UVilta fue húga ha^ er 
el Tablado^  dallas que fon menejler para celel 
hrar el Auto de Feenia f lampara 3 o Je Ju~ 
pió que Vmesctínforne a k traca que efla acor * 
iadé , j ; que Je de mucha priefía, para que fe 
cumpla a tiempo» En Madrid a 6. de lanío de 
Nombra M^. 31 Ordenólo aísí él íefíor ObiípS 
dnj Qomm* Govern^dor,y aviendoíe juntado el A y u r ¿ 
támiento, nombraron por Comlílaríos a 
© o n Nicolás Rubio y Morales, y a Don 
Lope Gaípar de Figueroa y Guzman del 
Confe jo de fu Mageftad y íu Secretario^ y 
Contador de Quentasen el Supremo de 
las Indias^ Cavalíeros Regidores de eftá 
Imperial Vil la de Madrid^ para que jun-i 
_ " ^ , ' ,. . So-
lamente fon el fenór Don Frandfco de 
Herrera Enriquez 3 Marqués de Vgena, 
Cavalíero déla Orden de Alcántara, M a -
yordomo de la Reyna noeftra feñora , del 
Confejo, y Contaduría mayor de Quen-
tas,,y Corregidor de Madrid , aisiítieileri 
á Hazer éxecutaf el Teatro > vallas > y to l -
dos. 
32 Los íenoires Corregidor, y C o i 
miíTaríos, en cumplimiento de efta comií'-' 
fion embiaron recado ^ líamando á lofepb 
del Olmo,que les entregó la tra^a,y 1c en-* 
cargaron con grande encarecimiento afsif-
tieííe>y cuidaile con toda puntualidad á la 
difpoíicion del dicho Teatro , ofr eciendo * 
afó el feñor Don Fernando^ como el íeñor; 
Corregidor y y Regidores Comiírarios5! 
que por la parte,que los tocav^jaísiSírian i 
todolo neceflario, para que fe cumplieíre 
puntualiTiCnte ló que fu Mageítad tenia; 
determinado. 
33 Llenando^pues^toda la obligaciS 
deGavaüeros tan nobles, y Católicos taii 
piadofos aísiftieronco tan incauíable apli-
cación, que toda efta grande maquina fe 
-vio acabada, y perfefta el día Viernes 2 § l 
de Iunio,aviendofe comencado a 2 3, 
3 4 Conduxo tanto el fqlicitp zdo de 
1 2 
eftos feiiores^V el verlos privar de las^cofficP 
di da des de íus cafas en el mayor rigor,dé' 
los calores y para el exemplo de los Maef-
tros_,y Oficiales,que por eíle medio parece 
que movia Dios los coracones dé los A i t i -
fices para vencer las graves dificultades que 
fe o£,eGÍan en la execucion^de que no es pe-
queño indiciq 5 que aviendo tomado T o -
más Román, Maeílro de obras 5 á íolo íií 
cuidado^y á toda cofta la exécucion de la 
fabrica^coeformela ditpoficion^ y traca de 
lofeph del Olmo^íin fólicitudhumana fe I r 
vinieron áo&ecer diez y íeis Maeílros coa 
íus oficialeSjmaderajy jriflrumento^5 pará 
ayudarle al cumplimiento de fu empeño: y 
peí feveraron todos con tan fenOrofa coní-
tancia, que fin refervar las acoflumbradas 
lloras para el defcanfo5tomando folo el ter^ 
minoprecíío paracomer^bolvianá íii tra-* 
ba jo con tal aufto^y alegría, que explican-
do el motivo de fus anhelos, prorrumpian 
en eftos clamores: Viva la Fé de lefuGhrif-
to$hafe de cumplir con tiempo, y fi faltare 
madera^íabremos deshazer nueftras caías 
paratanfanto empleo, 
3 ; Creciacon eftokobra "de talma^ 
nera^que el Pueblo concurria a ver los au-
ym^ntos con ^ ue fe adelantava^cada diacon 
nue-
nSeva admiración, la qual fue mucho ma-
yor quando vieron, que en tan pocos días 
fe avía concluido tanfingular, y tanoften-
tofa Fabricó'. 
; \ 6 c L f Pimera ¿ ü & t á * foe aflecrü- vifita de fas! 
rar los tuadamentos^ íobre que avia de car- Cafas y cue-
gar pefo tan grave. Y á efte fin á la hora que bas-
fenalóel feñor Don Fernando de ViJWas, 
concurrieron los Señores Comiffarios xon 
lofeph del Olmo^Maeñro Mayor 3 y exa-
minaron todas ías cuchas, y caías que avia 
de ocupar el Teatro en el anguío que ha-
zei^defde la efquma de la calle de Toledo; 
hafta la calle nueva 3 que fale á la puer ta de 
Guadalaxara^ y con vifta y y aprobación de 
dicho Maeílro Mayoi%en prefencia de Eu-Í 
genio de Paz, Ofidal Segundo de D . Die-
go Orejón, Secretario de Ayuntamiento/ 
por eílar las mas de las cuebas en lo mas in-
terior de los edificios, y como dize metidas 
defabrica,y ferias otras de terrenpfirme,íe 
halló, que el fuelo era baftantemente fegu-
ro para recibirla carga de tan fumptuofo; 
Edificio. 
3 7 Su planta confia va de ciento j no- Píanta de d 
üenta pies de íarg;o,y ciento de ancho, for- T^tro. 
mando vn paralelogrammo, cuya planicie 
contenia dkz y nueve mil pies quadr ados 
3 4' 
fancrSc¡i!c5fTenhrlc álto t k z i pies, clef-
cié h íiinerficie de la Plací a fu primer fue-
1©. Subiafe á ¿Ipor dos eícaieras con vntiro 
por frente en cada vnade ellas, que fe com~ 
ponii de diez orados de media vara dehuc--
Ib ,y d r z dedos efeafós de altura a, y treze. 
pies de longitud, Defembárcavan en vna 
mefa de trez? pies en quadrado,y defde allí 
pa tia otro tiro con otras d¿ez, gradas de el 
inifmo ancho, laro;o5 y alto, que el prece-
dente. Entrambaslas dos efcaleras, tenian 
fus puertas al pie de la primera orada, y m i 
rayanlos dbs tiros primeros dellas alOrien 
te^yk quecaia al Setentrion defembarca-
ua á la fuperñcie del tablado dé la mano iz-
quierda de fu Maoeftad, y a la mano dere-
cha derembarcava la otra efcalera^por don-
de avia de fubir losConfejos al primar fuelo.; 
3 8 En el plano de elTeatro, fe determi 
naróntres corredoress el primero defviado 
fiqte tercias de la pared dé las cafas del Con 
de deBara jasjdóde íus Maoeíl-ades avia de 
ver el Auto^y corría elíe defvio por toda la 
longitud de!. Teniaefte corredor cator^ 
pies de ancho, y cincuenta de largo, que fir-
mo para pallar la proceísion de los Reos 
por delante de fas Mageílades, para que 
me|or los pudieíTen ver, 
: ' " A 
* j 9 A 'diflancia- de veinte'7" dos" mc% 
deíle corredor fe formó otro de dic^ vYels 
pies de ancho , y cincuenta dskrao 'enef 
qual le h:zq vn tarimon al haz que mira al 
Orientene]medio del larao de fu lineare 
quatro pies de alto^cinco de ancho,y ocho 
pies de largo y fobre el qual fe levantaron 
dos /aulas de verjas de dos pies en cjuadro, 
y tres píes y medio de alto , con fus porte-
zuelas,por donde pudi eren entrar losReos 
aoir fiis.cauras^y fcntencias , ydelante de 
eftas jaulas^álos dos coílados deellas^ avia 
dos efcaleras con quatro gradas cada vna 
para íubir , y baxar a las dichas jaülassy 
frontero, del las en el ni i fmo corredor, arri-
mando á las ver jas fe hicieron dosGatedras 
para leer las caufasry fentedas de losReos^ 
y en el intermedio de las dos Cátedras fe 
pufieron dos bufetes para que en ellos eftu-
uíeffen las dosarquillas^cn que iban las fen-
teucias^ylascauías/ 
40 Enfrente de los dichos bufetes fe 
pufieron vancos donde fe faltaron los Secrc 
tarios^ en el primero fobre la mano dere-
cha de fus Mageftades losSeaetarios, 
Gerónimo Ruiz de Sama«íiego,t>, Gafpar 
Peinado Fanega^y en los demás vancos eme 
avia cnel intermedio de las Cátedras cita-
E n •— lygiBwf -
uan fentadosios Secretarla?, Abogados de 
preios^Pvelatores^y otros Miniftros, guar-
dando füs antigüedades , y precediendo J 
los Relatores de los otros Coitfe jos, que af-
ffiiérontón diez Religioíbs de Santo Bo* 
mingo^ 7 San Gerónimo para leer las caü-
ías^y {cntencias. • • ^: 
41 Adiftancia de treinta y dos pies^ 
íehizó ótrocorredorde diez y feis pies de 
ancho, quecoronava la parte exterior del 
rTeatro,qüe mirava azia la parte de Orien-
te, y con eftos tres corredores fe forma vari 
dos patios con el ancho de veinte y dos, y 
treinta y dos pies 5 y ellargo de cincuenta¿' 
E l de veinte y dos pies era el inmediato al 
vakon de fuMaaeííaá^y firvio para los Sol 
•dados dé fu Guardia^el patio de los tre intá 
y dos pies, y hueco de los tres Corredores,1 
<jue caía á la parte de la pláca , firvio pár t 
las familias de los Señores Inquiíídores» 
42 Dcfde los collados deeftos intios 
al lado (fcrtcho del vafcon de f u M io-eftad 
''''' '•T? ; • ,r 
hafta el teftero de íos Pañeros, qué eftá en k 
acera dé la calle de Toledo avia el éfpacib 
de fetehta pies?el qualíe dividió eii tres dif-
tancías 5 la. primera de quarerwtá pies 5la fe* 
^unda de diez y ocho,y la tercera de doz¿. 
t a primera fervia de plano á las entradas 1 -•—~ - - . ^ — X - - ••— • - — • » - -t nrn • 1 : de. 
37. 
'de IcsConfejos , y para poner el Altar^, 
Pulpito^vancos, y dar paito a las Procedió-
t £ s , Y entrada de los Reos 5 para lo quaífe. 
hizo tancapaz^que tenia los dichos guaren s 
ta pies de ancho,y de lar^o los ciento de to 
da Ja latitud del Teatro.!^ feorunda diñan-
'cia fe repartió en feis huellas de vara en an~ 
cho^y fiete gradas de dos pies, y quarto de 
alto, para que los Señores Miniílros,y Có^ 
fe jos fe pudieífen fentar commodamente,y 
tenían de largo dichas gradas ochenta y fie 
te pies,con que fu altura llegaya dos pies y 
medio mas baxo que el fuelo de los valcone§ 
del fegundo quarto. 
4 3 En lo alto defla$ gradas fe eftendiá 
la tercera diñancia con la latitud dicha,, y ía 
Jongítudmifnia délas gradas^ y arrimava a 
1 os valcones del teñero, que mira alSeterj-
trioruEn medio defte fitio fe pufo el Solio, 
y Dosel para el Señor Inquiíidor General, 
con dos bufetes á losladosjel de la mano de-
recha para poner las Veíliduras Pontifica-
les de luExcelenciasy el de la mano Í2;quier 
da paria los Ornamentos de los cirico Ga-
pelíanesde Honor, que avian de miniftrai:-
Ie»de D iacomles, y de Aísiftente Mayor, y 
levantavaíeel Solio íbbre vntarimonde vm 
í^^^lde ^Oyocho fizs de Iargo? y feis de 
au-
ancho,Par?, ubirmis eontimclimcnte d 
afsientos de Jas gradas ^ y al Trono de fu 
Excelencia fe hicieron tres cica leras repartí 
dásela vnadellas en elmsdio delas gradas, 
de los afsientosy las otras dos en iguales 
diftancias.,y tenia cada vn% deltas tres efcale 
ras veinte efcalones'de qyatro pies de largo^ 
y quarta efeafa de alto^ 
4 4 Defdeloaltodeiaterc^radiftan-
cia (qne era el plano/del Solio) íe hízieron 
-dos efcalerás^^ue teníanvna vara de ancho^ 
y baxavan bada el fueío de la Pla^a^y habi-
taciones del primer qnarto ^ para que los 
Confejos, y Mieiítros pudieflen baxar a 
las habitaciones del primer qiicirto á tomar 
algún alivio. 
. 4 5 Enfrente deíias aradas, fobre que 
eflava el Trono de fu. Excelencia y a la otra 
parte opuefta del Teatro, que caía al lado 
íinieftro del valcon de fu Magefl:ad5fe le-
• vanto otra tanta fabrica, con el mifmo re-
partimiento de diftancias, altura, y longi-
tud, planos, altor y baxo, efcaler illas, afsi 
interiores para que losMimftros que afsir-
tían a los reos pudieíren baxar á tomar al-
^unrefrefeo , como exteriores para que fe 
pudieffe fubir a los afsientos de las stadasi 
y en ella formapudieroa eftar los Reos co-
md 
3 9 
mo en aparado ;,para que fin embarazo Eief 
íen viftos de todo el Teatro. 
46 Debaxo del Tablado 3. y gradas 
de los Confesos avia ocho apartamientos-
con fus llaves x los tres deítinados para la s 
cárceles fecretas r y las audiencias que fe 
ofrecieíTen dar a los Reosjos otros tres pa-
ra oficinas dónde pudieffen comer 5:y rep-i 
rarfe los Cavalleros Regidores' de la Vi l la 
de Madrid^ El íeptimo era vn retiro que 
eftava feparado para que el Predicador fe 
pudiefferecoger mientras era la hora de el 
Sermón.Y eloétano era^para que el Sacer^  
dote que avia de celebrar pudieíTe retirarfe, 
CJe IbBtevinieííe algún accidente en M i d a 
de tantas K^^s,, 
4 7 Del otro lado debaxo de las ara-
das, y tablado de los Reos 3: avia otras qua-
tro divifiones para oficinas,y refitorío,;dór 
de püdieíren comer,, y aliviarfe Jos Minif-
tros3 y dar providencia á los accidente^ que 
pudieíTen fobre venir a los Reos., 
4 & Todo efto ai po con m ueho dcfem 
batazo en la fabrica1 grande defte edificio, 
clqualcausó no poca admiración ,,aísi por 
la brevedadjCon quefe execuíó,como por la 
firmezi con que eftava fabricado ,:y junta-, 
mente la vnion de las maderas,qué parecía1 
40 
iodo de vna pícea, y es muy digna de pon-
derar la capazidad y y magnificencia de la 
anchurofa Pla^a de la Villa de Madr id , 
fues folo en vn rincón de los de fü quadro, 
cupo vn Teatro baftaríte para vna populo-
fa Ciudad, Mas para ponderar la fump-
tuofidad deífa obra, báfta dez ir >qu,é tenía 
©chocientas y noventa y fíete tornapuntas,' 
y piesdercehos^tenia cinco mií y novecien-
tos pies deioleras^cicnto y noventa gradas 
endiverfas efcaleras^afsi en;lo interior, co-
mo en lo exteriorsveinte y feis pilaftras de 
a tercia de ancho,- y qiiarenta y feis pies de 
largo con fus perchas para recibir los to l -
dos^o mucho numero de viguetas,tercias,' 
maderos de áfeis,de á ocho, y dea diez5ta-
blones^y tablas,que por nocanfar no fe ex-
plica el gran numero de maderas de que fe 
compufo. 
^ 49 Gon ellos fe cabria todo efte an-
ToldosCOn t r r • i r f J ic IT 
que fe cabrio cliuroío etpacio para detenía deibol,ios qua 
d Teatro. les fe podían correr muy fácilmente, como 
efeíHvamente fe corrieron , luego que el 
Sol fe quito ,para que el Ayre ventilaiíe la 
rcfpiracion de tantos alientos, Fixaronfc 
los toldos en las perch is,ó carreras,que car, 
^¡avan fobr e las veinte y feis pilaftras, y las 
contrarias cuerdas fe fijaron en los quintos 
' val-
galeones de la altüra de Ia'Plá^3 por en-
trambas ceras. 
5 o Servia de no poco adorno al Tea-3-
tro vna placa que fe formó de vallas en vn 
tmigreulo de cienco y noventa pies de 
'diametro^que tenia por centro el medio: 
yda exterior linea defleTeatro.y éfta pía-
firvió para losSoldados de la Fé^y patá 
que mas commodamente pudieífen entrar 
ías pxoceísiones^ y apearíe los fenores, y, 
!demásacompáñamiento del día del Au tO | 
a cuyo fin fe pufieron feis montadores de 
madera en competentes diftaneias. Defd¿ 
clmediodefta plaga íe formó vna calle dé 
a^Uas de veinte y é i s píes de ancho5qüelleJ 
gava hafta la bocacalle de los Voteros. Las 
vallasde la Pla^a^y defta calle eran de qua-
tro pies y medio de alto j con que tenia la 
Bevida proporción para deípejar el con^ 
iquríbjy no embarazar la vifta. 
^ 51 Adornóíe elTeatro por la parte 
'del Trono de viftoías alfombras, y colaa» x^rnGS ^ 
tí uranias primeras quatro gradas altaste 
üamafeos carmefies,y el plano del Tabla-
tío^donde cftava el Trono de fuExcelencia; 
qe ricas alfombras,y íobre la arada delSc^ 
lio avia vna filia muy rica conV almohada á 
Y los 
lospics^Tvn bufete delante cubierto con 
\n precioso tapete^íobre qj eftava la Cruz, 
y campanilla . Cubria el Solio vn hermofo 
doíel con las ArmasReales,^ las del Santo 
Oficioien la altura correspondiente al ter-
cer quarto pendían coígaduras oue alter-
nava n también las Armas de el Rey, 
las deja Inquiíicion. Las tres o-radas mas 
inmediatas al olano, y las efcaleras, efta-
vap cubiertas de hermofas alfombras, y el 
mifno adorno tenia la eícalera principal 
por donde avian de ííibir los Gonfeios 5 y: 
también el plano ¿ ó fu perficie del Tabla* 
diQ,y los tres corredores.. ? ' -
5 1 Dos dos bufetes para poner há 
arquillas de las íentencias eítavan cubiertos 
con tapetes ricos de tekstl pulpito delPre-
dicador,^CatEedras para leer las íenten-^ 
cias fe colgaron con paños morados. Las 
veinte y feis pilaftras en que fe fixavan los 
toldos éftavá veffidas de dámafco c^rmeíí, 
y las bancos,que corrían inmediatos á las 
gradas de los Confejos efl:uvieroii,xubier* 
tos de tapices. 
5 3 El Altar en que íe fixo l aCru^ 
Verde efíava adornado con candelerOs de 
gkta,y^Ia C r u ^ Verde cubierta! con veló* 
ne-
_ — ' T V ' í í 
negro. Delánte del Altar iViadoze^W 
dones de plata, feís a cada lado con fus 
hachas encendidas • en elplano de la pri-
mer diftancia del fe do 5e n que eñavan los 
Reos,avia nueve filas de bancos cubier-
tos de tapices para fentarfe los Minií^ 
t r o s ^ y Religiofos que afsiffian á los 
Reos. - / : l • • 
5 4 Prepárófe para Tus Magefla'des o braouém 
i€i balcón dezimo en orden, contando elquaitod5-
'defde el rincón de la Efcalerilla de Pie- ^ 
idra^ por fer el que caia perfedamente el Auto S 
tnmedio del Teatro, y en eí inmediato la Vi^a de Ma 
He ílimano derecha fe abrió puerta.cor- dr id, 
tandoíu antepecho de talmodo^q íepü-
Hieíle abrír,y cerrar. Deíde efte valcori; 
hafta el plano del Teatro fe hizo vna ef« 
calera de fíete pies de ancho.con feís gra-
d a s t e eftuvo cubierta con vna rica aP 
fombra^ dirpueña para que el fenorln-
quifidor General fubjeíTe a recibir eí iu« 
ramento de fu Mageílad. Dorófe el 
valcon del Rey, y rompíeronfe algunos 
tabiques de las cafas.donde íhs Mageffa-
desfeapofentaron, y pufofe vna puerta 
para la mejor comunicación del quarto,1 
7. ^ Y^Ses donde las damas de ambos 
£ 2 Pa-
Palacios I^an de ver él A u t o , Qultófe 
el valcon que caía fobre el de los Reyes,' 
nfsi porque nadie pudiciTe ocuparle, oo-
mo para colgar nías commódamente el 
dofel ?y adornar el valcon proporciona^ 
idamente a tan foberanos dueños. Toda 
l aqua lóbra , y gafto de ella corrió por, 
cuenta déla Vil la de Madrid^excepto el 
radofno,y coleadura de la ventana de (m 
Maaeftades, que toco al cuidado de el 
[Tápicero mayor^y la colgadura ,> y adorl 
no de todo el Teatro 5 qué fe hizo por^  
cuenta dól Tribunal, 
3 5 Eftaes laidea de vmobra^ que 
atento el tiempo > la materia y y demás 
clrcunííaneias s no es improprio üamaH, 
la mara villa 3 defcr ipta con elmodo que 
pareció mas apto para fu inteligeneia^ 
porque en femé jantes affum ptos 5 el pri-; 
.. mor de la eloqueneia confifte en h clari-* 
dad>yno íe deve reparar en que las vo-? 
zes no fean mu y fonor as á los oídos 5 con 
Sue lleguen a fuplir la contempladon e los o)os.Efte es el blanco á que ha mi-
rado eí Autor en toda efta prolija rcla^ 
cion^efpedalmente en lo que en adelante 
puedefervir de exemplar .F ero G acafo no 
45 
liüvleFé conreguidoíu intento en todo lo 
dicho , podrá el leftor íiiplir la falta de 
explicación con la infpeecion déla eft;amJ 
pa delTe^ro^qu e irá puefta erx fu lugar,*] 
F O R M A G I O N 
de la Compañía de 
los Soldados de 
tdr Fe» 
55 A L Miimo tiempo; que fe dio ipormafc ia 
j f ^ p r & i c í p í ó á la fabrica del Tea* Compañía de 
tro5íe formó vna Compañía compuefa ^ l a ^ a d < t 
de2fd.bdmbres^entéeOficiales,y Sol- v 4 ' 
dados Jue nombrado por Capitán Frá-; 
cifeo de Salcedo, por Alférez luán D o -
minguez, y fiie; llamado Don Pedro del 
Ca{íil!orAyudáte de la Comiffaria Gc-^  
neral de Efpaña jpara que los iaduñrrküe 
fegun la difciplina militar. Concedió el 
Tribunal á todos los Soldados defta Co-: 
'pania.que gozaffen las preeminencias de 
. losMiniftros,y cj pudieí&n traer arma? 
ofedavas^y defcníivas por el tiempo que 
réímkñzn en fervícío Se la Inq3;IÍ¡do5 
Aliftaronfe en efta Compaaiá á compe-
tencia los hermanos del trabajo ^ y para 
lograr digaaiiiente el honor de Soldados 
de la Pe^moftrando la eñimacion de tan 
decorofa mílicia^fe ala jaron de moíque-
tes,arcabi^es,picas,partefanas57 demás 
armas, qae parecieron convenientes, afsi 
para la defedfajComocara la repréfenta-
cióos y no flie menos de reparar la gala 
de los yeftidos^qne fueron de tanta tique-
XhY afleo, qne niogunoipareció de me^ 
nos esfera en el trape. 
Inñrapdon^ 57 Guardaron puntualmente la inP 
Soldados de' A c c i ó n .que les dio el f eno rDon íe r^ 
ia Fe. nando Bazán, y aunque la execucion de 
lo que les tocaya, fe va advirtiendo en lo 
denlas del Auto , poniendo cada cofa en 
fu lugar/e referirá brevemente aora to-
doloque hizieron, aísi para queíevea 
4xi. importancia ^  como para qüe firva de 
inftruccion á los venideros. 
5 8 E l día 2 g .de lunio por la tarde 
•íalióla Compañía de las cafas del T r i -
bunal de Cor te , donde tenia fu Cuerpo 
de Gaardia,, 7 fue marchando con buen 
orden hafta la puer ta de Alcalá 5 allj avia 
pre^ 
4 7 
pfeparacla de orden del ferior Marqiíes 
de V^ena Corregidor, canddad de ha-
zes de leña, de la qual cada Soldado fue 
tomando vn haz, y con efi:a fagina bol-
vieron mardfaodo hafta hazer alto en la 
plazuela de Palacio.-
59 E l Capitán fub ióhañae lquar - SiibecíCap^ 
t'o de fu Mageftad por la puerta del Re- tan cí haz de 
treteJlevando'enla'rodela vn haz de la- kñfü qmtt& 
gina5prevenido con eialinO ) y propor- tadt *•k 
cion mas decente 3 para prefentáifele al 
Key nucflroíeñor.Recibióle de íu mano 
el Duqúe de Paftrana 5 que le llevo á la 
Real prefencia de fu Magcftad , él qual 
por fu própíia manó le entró a moftrar-
fele á laReyna nueftrá íeñora Doña Luiía 
Maria de Borbon r y bolviendok a fa-
car5ie recibió elDuque de mano del Reys 
y fe lo bolvio aentregar al Ga pitan ^  d i -
¿endo^quefu Mageftad manaava que le 
Ueváííe enTu'rioíTibre,y fueííe eí primero 
qucíeechaííe én el fuego. Advertencia 
qiiéalRey nueftro feñor le d i d ó la pie-
dad heredada del Santo Rey Don É e ^ ' 
nandoelTercerójque en fómejante ocar 
íion,paradar exemplo al mundo r llevó 
laleña al Brafero ^ o m o queda referido. 
5 ? 
6d Báxóel CapItlñlIevanHó en U 
Fbdela jelház recomendado de fuMagef-
tad^y enincorporandoíecon laCompa^ 
nia^pufoeriiaz enlavengala^ y a fu imi -
tación todos Jos Soldados ^  llevando fe 
fagina en las picas, y los mofquetes aí 
ombro.,- fueron marchando hafta el Bra^ 
íero , donde dexaron la lena ^  y fe parado; 
el haz con cuerpo de guardia para mas 
perfefta obfemncia del orden del Rey^ 
¡Y el redo de la Compania bolvió mar-
cliando en orden hafta el Cuerpo de 
Cíu^rdia del Tribunal de Corte, 
<51 A l falir la Procefsion de las 
Cruzes Verde ^ y Blanca batió elAIfe-
rez la Vandera, y hizo faha la Compa-
iiia en la plazuela de Dona María de 
lAra2;oa, Lo mifmo fe repitió en la pía-' 
^üela de Palacio, enfrente de! vakon de 
fu Mageftad 5 y marchando delante de 
la proeefsion, luego que lle^ó a la Pla^ 
^a,fe ordenó eji dos filas por m cóftado^ 
y otro^ dentro de las vallas,y ayiendot 
íe colocado la Cruz Verde en fu lu í 
gar, fe repitió Ja falva, y el Alférez 
tremoló la Vándera. Fue lucero dclañ-
de b P^efsipn,4e J | Cruz Blanr 
a 
o hafta el Btafefo, clifparancld por todo 
el camino a trechos 5 y en av/enaofe Sxa-
Uo la Cruz Blanca en fu puefto > repitie-
ron la mifma demoftracion de falva, y 
Yandera^que hizieron al colocar laCruz 
Verde, y parte de los Soldados queda-
roncoala Cruz de guardia , y el reRo 
bolvíó marchando alas Cafas delTribu^ 
nai de Corte. 
, 61 E l día de el Auto a las c¡nco> 
de la mañana fe pufieron en dos filas en la 
calle^por donde avian de falir íos Reos pa 
ra defenderé! paffo de las olas de o;ente 
que concurría. Y aviendo falido losReos 
marcho la Compañía delante deüossy He 
gando ala Placa fe efquadronaron fuera 
de las vallas, feafta que las Guardias de el 
Rey ( que guarda van las vocafcalles,y 
entradas de las vallas) fe retiraron a fus 
pueños debaxo del balcón de fus Magef-
tades. Luego que entró el acompaña^ 
miento marchó la Compañia hada la 
'plap5acceforiadel Teatro, donde arri* 
mó las Armas junto altablado^ yquanJ 
do los Relajados fueron entregados al 
bra^o Seglar/uevn trozo de los Solda^ 
dos con los Tenientes de la Villa acom-
pañando los Reos hafta el lagar deliiipli 
G ció a. 
5° 
ciDjVel reftodellosfe quedo en ¡aPIac^ 
para h?z \ ' va (como deípues'hfeieronj 
al dempo que fe acabó de dar la abíblu-
clon a los reconciTiac-os5á los qnales fue^ 
roo acompañando harta las Cárceles 'del 
Tribunal5 y avicndolasdexado en ellas, 
partieron marchando al Brafcro á mcor-
porai fe con el refto d& la Compañía que 
allí cñava^El dia íiguíente a la hora^que 
fe acabó de executar la lufticia vino todo 
el Efqoadron ^ llevando en Procefsionla. 
^Gruz Blanca, hafla la Parroquia de San 
MijTiie], donde el Cura falió á recibirla1 
con fu Clerecía y cantando 9 y repicanda 
las campanas hafta colocar la Cruz en el 
AItarMayor>y luego íalieron alCemen^ 
terio,y clamoreando las campanas, can-
taron vn reíponío por los ajufticiados 
convertidos. Y a viendo áfsi'lido a ella, 
función bolvieronlos. Soldados al Tribu-; 
nal de la Corte.. • 
6 5 El día tres de Inl io la tercera 
parte de la Compañía par t í a marchan-
do deícíe el Cuerpo de Guardia , hafta él 
•Convento de Santo Tomas5.defde donde 
. vinieon acompañ'ando^ la -Cniz; Verde, 
qcielosRclicjiofos dcNlieítroPadre San-
to Domingo llevaroil en Proccfsion haf-
ta 
ta el Gonyrnto de Monjas de Santo Do-
minijo el Reá^y allí fe colocó en vno de. 
los pilares de la Iglefia 5 y los Soldador 
Solvieron en orden a! Cuerpo de Guar> 
dia^y el dia quatrp de luliojdefpues que 
partiéronlos Penitenciados á la Cárcel 
de la Penitencia de Toledo, a viendo cum 
plido perfeñamente con fu obligación/q 
acabo de ditToiver la Compañia, 
«ilS* ^ 13* ^ i l S * ^ W 
DE LOS SEÑORES 
que le hizíeron Fami-
liares para eíla 
función. 
• ' ^ O m o la autoridad de los 
\ j luczes no puede fubfiftir 
fin tenerMiniftros,quc coo-
peren con puntual obfervancia al cumplí 
miento,y execucion délo que fe j n z ^ y 
difpone en los Tribunales$y como al en-
tablarfe la Inquiíicion^la multitud, y obf-
tinacion de los Reos no acoftumbrados 
entonces a lo que aborrecian como rigor, 
y eftrañavan como novedad, hazia peli-
G2 á r ^ 
s 
grofo el vfo dc tan Santa jnrifdidón^niur 
chos Varones nobles,enceB(íidos co el ar-^  
cliente ze!o de la Fe/e ofrecieron afervir^, 
y defenderá Tribunál tan Sagrado, aun--, 
quefieííe aeoílade fus proprias yidas^ 
haña conreguir , qde los InquifídoreS 
Apoñolicos fueíTen obedecidos^ y refpe* 
tiidos , y la canfa de la Fe qitedaíle 
bien clefendidíu Grecia el numero de 
ios. Miniílros, qíie fe aplicaron á afsif-
tir al Tribunal, y cumplieron tan exac* 
tamentecón fu obligación 5. cpe los Su^ 
mos Pontificeslos remuneraron con mu-
chas gracias^ ¿IndulgenciaS5y entre otras 
Ies concedieron el Privilegio de qué tra-' 
jeíTen á los pecHos la Cruz derTribiinai 
como infigniade íiiprofeísion. Y por ef-
ta á los qiw aora llamamos, com'unmeñte 
Familiares, para figpifirar que pertem-1, 
cen a M Familia del Santo Tribunal ^ fe 
Ies dio nombre entonces de Cruce [Igneos 
que es lo miímo que feñalados con la Ir*-* 
íigiiia de la Cruz. 
6$ Son innumerables los. privile^ 
gios ^excempciones ^ y gracias ^qué les 
coricedieron los Sumos Pontifices^de cu-
yas Buías Je facan entre otras las Indul-
gencias íiguientes. 
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legíos conGcdidos por algunos Su-
mos Poncifices a los Scííofes Inqai^ 
fiíioVes1, Oficiales ,Cctíii írarios,Fa* 
miliares^ otros Miniftros del Santo 
Oficio de la Inquificion contra la 
Herética pravedad a la Cofradía 
de los Cruzados^debaxo de la 
iavocacioa^ y titula de 1 
S. Pedro Mató r i 
6ú l i ^ K ^ M l í OS Suncos Pontifi^ 
ees Yrbano Quar-^ 
I to^ en el ano de mi l 
y docicntos y fefen-
ta y vno^y Clcmeii 
teQuarto 5 <]m k íucedió en el año d^ 
mi l y dociento^s y fefenta j áncOy. conce- ' 
dieron porfus Bulas Apoftoíicas^ue co 
mientan 5 P/^ e cmftts y los Señores Ir}-
^if idores Apqftolicos, que .fe ocuparen 
' ' .' ¿ en¡ 
^5 
5 4 . 
cu los negocios del Santo OScio J lainíC-
ma Indulgencia Plenaria^ que fue-conce-
di da en el Concilio General Lateranenff! 
que íc celebró en la Ciudad de Romanen 
el año de mi l y dbeientos y qninz" 5 a los 
qucfaeílen árocorrer la Tierra Santa,no 
lolo por vna vez fino en los a&os acaba-
dos q celebraren contra losHereaeSjCn fa 
vor^y defenfa de la FeCatolíca^aíst de re^ 
conciliacionjabjuracionjabrolucion, ú de 
de qualquiera execucion ^ durante fu ofi** 
cio^ 
67 Iten los mifmos Pontífices refe-
ridos conceden á los Fifcales, Secretarios, 
AboaadoSjNotarios^y demasOficiales, 
que jantamente con los Seíiores Inquifi-
d.óres aísiílieren perronalmenteen la pro-
fecucion de las caufás óontra los Hereges, 
tres años de Indulgencia^ por qualq^iera 
de ellas, en que fe ocuparen en el dicho 
Santo Ofido5(icndo diítint as las vnas de 
las otras. Yla mifma índuWecia les es co-
cedida por el Pontiííce Gregorio Nono 
en fu Bula^que comienga. // e huma ni ge 
mrisiCpz fue publicada en el año de m i l 
y ¿lociétos y tr einta y ci nco , y por Adria 
noQuarto en fu Bula, que comienza. 
• . . ¡ • . . . s s 
f i i mi/sime teñe ¿i t , año de 1259, 
68 Iten conceden los mlimos Su-
mos Pontifices Vrbano Qüarto , y Cle-
mente Qnarto^enías mifinas Bulas refe-
ridas^ los dichos Señores Inquífidores, 
que vinieren a fallecer durante el tiempo 
que exercitaren íu oficio Apoftoüco con-
tra los Hereges^Indulgencia plenaria^y 
remifsion de todos, fus pecados en el ar t í -
culo de la muerte ^eftando. contritos^, y 
eonfcírados,, - ' 
69 Iten^lós mifmos PóntificesVr-^ 
baño Quarto x en la Bula que com ien^a.: 
Licet ex ómnibusGregorio Nono^yCIe 
mente Quarto en las que quedan; referí-
des^cofxeden a los dichos Oficiales de el 
Santo Oíicio^queeftando ocupados jun-
tamente con los dichos Señores Inquiii-
dores ^ en las cauías contra los Hereges; 
ni eren á mor i ^ 3) Indulgencia píenar í a > y 
remifsion de todos fus peca dos5en el arti-
culo de la muerte ^eftando contrítos^y 
Confeliados'., 
70 Iten^el Pontífice Clemente Sep-
t imo^n la Bula que comienza S'JJmficu • ^  
dada, cu Bolonia 0) a fos qiirze de Enero 
de 15 30.concedeá los Cruz^fi^ató.^o 
Familiares delSanío Oficio^ que Ton vñ5 
niifma cofa^aunque difieren en el nombre,, 
qué quando fon recibidos por los Seno-'; 
r^s Inquifidores, y juran en fus manos, 
que todas las vezes que fueren llamados 
por los dichos Señores, ó fus Vicarios,1 
que fon los Corhitíarios para prender los 
Heregcs, acudirán con todo fu poder, 
confe jo, y favor Jes concede fu Santidad 
por aquella vez, y en el articulo de la muer 
te,efl:ando contritos, y confeírados7Indul 
gencia PIenaria;y reitíiísioii de todos íus 
"necados^ y que puedan fer abfueltos de to 
áos crimines,y exceffos, aunque fean de 
los reíervados en la Bula de la Cena de el 
Señor, 
71 Iten^el miímo PontificeClemén 
te Séptimo,! es concede en la dichaBulaa 
los dichos Familiares, que en tiempo de 
entredicho puedan afsiítir a los Divinos 
Onclos^y que fi en tal tiempo murieren, 
gozende Eclefiaftica fepultura 3 aunque 
ün pompa funeral, como no ayan íidp 
caufa de el dicho entredicho. Afsimirmo 
les concede, que todoslos días de el año,' 
do 
s r 
cb mas en Ja TgleGa del Lugar "donde 
afsiftieren 7 y rezarenvn Pfalmo de ro-, 
Hillas^ó cinco Patcrnoñes, y cinco Ave 
Marias,ganen las mifeas Indiligencias^ 
?ue fon concedidas álos'qne vifírarcnlas -ñanciones de la Santa Ciudad de Ro¿ 
ma. 
7 2 Iten3fe les concedí ó a los dichos 
Cruzefignatos, ó Familiares del Santa 
Oficio^por los PontificesVrbaño QuaH 
to , y Clemente QiTiarto , en las Bulas 
arriba referidas,quei:omiencan: nr¿ecm^ 
Slis.y por el Pontífice Calixto Tercero^ 
enlaBuIa que comienzaiJmmFíitm nvbw* 
dada el ano de 1458 .qtie todas ks vezés 
que fuereña prender los Hereges^ozen 
del privilegio de la InduTgencia plena**] 
r¡ayque les foe concedida á los que fue-* 
ren en favor de la Tierra Santa, por el 
PontiSce Inocencio Tercerean el Con-: 
cilio General Lateranenfe arriba referid 
do. 
7 3 I tcn, el Pontífice Pió V . ea la 
Bula (^izQomitnzzi SupprjtregFm Oomí* 
W itn que confirmó á los Cofr ades deSari 
Pedro Ivlartir , que eran Oficiales 3 Gon 
• ¡ 1 ^ 3 x ^ h y Hamiliares del Santo Oficia 
H dq 
de-la I n i c c i o n de la.Ciudad: de Valla-
dolid, las Coníli taciane^y Grdenancas 
de la dicha Cofradía, á fnplicacion del 
Cardenal Don Francifcó Pacheco y con -
cede á todos los fcñóres Inquifídorcs, 
Fiícaks,Secretarios , y demás Oficiales 
de la dicha Cofradia^que entonces eran ;^ 
ypor tíempo fuellen, v a todos los demás 
feñores Ihquifidores, Fifciles, Oficiales, 
ComilIarios,Pamiliares, y Mini^tos de 
las demás Inqnificiones, fiendo Cofrades 
de la Cofradía de San Pedro Márt i r , a 
que por tiempo fueííen admitidos á k 
dicha Gofradia,, y delante de vna de los 
dichos íenores Inquiírdores , y vn Nota-
fió^ó Secretario del Santo Oficio,hizie-
ren foíemne juramento de amparar,y de-
fender la ¥¿ ,7 la Iglefia Católica Roma-
na,con ius fuerzas y y poder , y al Santo 
O&ciy dé'la f níquiffi(5)n^y fus Miniílrosi,' 
cotra qualefquierHereaes,cada,yqiiádo 
qocafiofe ofreciere,ynecefsidad huviere. 
Indulgencia plenaría,y reqnifsíon de-to-
dos íiis pecadoSjeilando verdaderamente 
penitentes,.y confeírados,Y la mifiTia •In-
diligencia plenariajy remiísioa de todos 
áis pecados lf s.cdncede- que gozen en las 
üh : l i d -
TieSas del Bienaventurado San "Pedro 
Martir9recibÍGndo el SaqrofantQ Sacra-
mentó de la Eedhariftia, y én-el articulo^ 
de la muerte./y que puedan elegir Gon^ » 
feíTor fecnlar^ó regular en la dkha fefti-
vidad^y en la entrada en la dicha Cofra^í 
dia^v en el articulo de lamuerte^ quelos • 
puedan abfolver de qualéíquier pécado^ 
crimines y y exceffos , y delitos, quanto 
quiera graves) ó inormes , aunque feaa 
refervados á la Sede Apoftolicajy conté-*; 
nidos en la Bula de la Cena del Señor; 
imponiéndoles por la culpa penitencia 
faludabíe^y que Ies puedan conmutar en 
otras obras de piedad qualefquier votos 
hechos, excepto los de lerufalen ^ cafl:i« 
dad^y Religion^conqüefean obligados á 
traer publicamente en las veftiduras de 
fuera, y de dentro vna Cruz>, a íemejanJ 
a^ de los Cruzefignatos 5 con tal que la-
dicha feñal de Cruz; no convenga con las 
que traen las otras Ordenes de la Cava-
Hería de Efpana , que fon de Santiago^ 
Calatrava3y Alcántara. 
74 Iten^el mifmo Pontífice Pió V j 
en el facroCanon?que comienza! V/í/f /?^* 
tegendis, que con afsiñencia^y confe jó de 
H 2 tai 
tódo cTCblc¿!6 ApoftoKco de los Car* 
idcnairs fe publicó enlaCiudad dcRomá 
en primero de A b r i l del año de 15 6 9 ; 
cóntralos che ofendieílen el eftado y bie^ 
hes ^y perionas del Santo Oficio de lá 
Inqiiificion,contra laHeretíca pravedad, 
y apoftafia .Declara a todas las perfooas 
partictilares^ó Ciudades,y Lugares en-
teros^ ó Señores /Condes > Marquefes> 
•Duques^! de otros mas principales T i -
íulos^quemataren^ ó hirieren;, ó quita-
rende fu Lucrar > o amenacaren á qual^ 
quiera de los feñores Inquifidores> Abo-^ 
gados^Fifcales,Secretarios^y otros qul -
lefquier Minifiros del Santo Oficio y y a 
los ComiOTarios , que en fus diítritos 
exercitaren el dicho Santo Oficio y por 
públicos excomulgados^ qüe ayan inJ 
currido en el crimen de Lefia Mageliaá,:' 
y en otras penas gravifsimas, para que 
íean cafti gados de íu íacrilegio^ y malva^ 
do átrevimiento. 
' f f - Todas eftas gracias "^ e Indul-
gencias plenarias que concedieron los di-' 
ehos Sumos Pontífices 5 como queda re-
feridojlas confirmaron de nuevo losPon-
tifiecs Ciemente Séptimo 5 en la Enlá 
' t H * que 
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CMC comnn^Stm ficut que arriba cjue-, 
da referida 57 el Pontífice P i o t ^ i n m % 
en la Bula que comienza: Sam/jntta: %o*_ 
man* . publicada en Komá en treze de 
Oftubre del año paflado de mi l quinkti 
tósyíéteiita^ 
W J V L 0 f j f A Q j ? m T a , 
MperpiMam ^ei mmor'wn. 
Oncede a todos5y cada vnÓ de 
^ los íielesChriftianos que fue-^  
Ym admitidos en la Cofradía de los 
Chuzados ^ debaxo del titulo , é invoca-
ción de San Pedro Márt i r? para afsiftir, 
aloslnqüiíidorcscontra la herética pra¿ 
vedad 3. que eftá efparcida pordiverfas' 
partes^enqualquier tiempo^ ó lugar^el 
di a de fu Recepción, fi recibieren el San-
íifsimo Sacramento de la Eucariftia^ I h ^ 
dulgenda plenaria^y remifsion de tódo% 
fus pecados, 
7 7 Iten^á todos, y cada vno de log 
Cof rr.des de la dicha Cofradía, prefen-* 
tesj y futuros , que eftando verdadera-^ 
"ment e penitentes,y confeífados, y fi hu-j 
viere comodidad recibieren el Santifsim^ 
Sacrámento ele la Eucariftía, ó que eí l i í . 
yieíen'contritos^qué en el articulo de la 
nmerte invocaren el piadofo Nombre de 
IESVS 
conla boca, y no pediendo coo 
la boea^^on d cora^ODj IaduIgencia :ple-' 
mxü' ^ . i • :r¡ : -
7 8 Iten,a todos, y cada vno de W 
dichos Cofrades que vifitare alaun Qra-
torioJgíefia^Ó Capilla de la dicha; Co-
fradía , en qualquiera de los días de la 
E^alta^ionde la Cruz 5 ú de San Pedro-
Már t i r j y en qualquiera dellos5defde las 
primerasYifperas^hafta el poner del Sol 
del día fig^iente^eíjando verdaderamen-
te penitentes, confeííados, íy comulora^ 
dqs^en cada día de efl"os 5 y en cada ano* 
conforme á fus tiempos, y allí ofreciere 
fus Oracioneis piadofas á Dios, por el fe* 
lizeftadodelaSanta Madre Iglefia,exal-
taciou de la Fe Católica, extir paci ón de 
las Heregias/aluddel Romano Pontífi-
ce, paz, 7 concordia entre los Priocipes 
Chriftíanos,pl6naria Indulgencia, y re-
mifijonde todos ftis pecados, 
7 9 Iten,a qualquiera de los dichos 
Cofrades que nizieren las diligencias 
^hasdefde las pr imeras Vifperas délos 
¿ m Je la Invención de la Cniz5 Nativi-
dad de NiieO:ro~ Señor lefu Chrrfto^ 
Anunciacion^y AHumpei on de Nueítra-
Señora ?y en el de todos los Santos, qua^ 
renta años de IndiTlgrencia.. .: 
8 o Iteñ/i todos lós que ayudaren á 
prender losHereaesry a guardarlos def-
pues de preíos5 y acon^pañandolos para 
que vayan fcguros , o que enqualquier -
manera ayudaren a lo fuíbUichó y qiu-
renta años de Induío'encia . 
8 i Iteníalos Cofradesque eíluvie-
ren prefentesen las Pipcersiones que ha~ 
2T.n por fus eñatutos , ó en qualquiera 
manera 5de licencia del Ordinario5y a lós 
que afsiÜieren á las.aBiiíraciones publi-
cas^ó particuláres de los Hereges:5 y a 
los, que fe ocuparen en la converfion dá 
los Heresjes^y en la initruccíon deílos en 
la Fe GatoliGai, y á los que añidieren a 
oir los Sermones que co ntra ellos íe ha-
zm.X. a todos Jos que ayudarení contra 
ios ñ u tores^y recepta totes 3y defenfores 
de los Here^es^ y á todos los que en ío 
íufodiclio aísiftiereri á los Inquiíidbreíy 
concopfejo^ayLidá, y favor 5 el día que 
Rigieren alguna cofa de las ío\kcáidnsr 
por 
6+ 
por la autondad Ies relaxamos ca la fof^ 
ma que la Igkfia acoñumbra , quarentá 
aaosde !as penitencias que Ies nan (¡do 
iiripueílas, ó que deven en qualquiera 
manera, , 
••8 2.. ; .. Iten^a todos los dichos Cofra-
des que en qualquiera dia del año, vifita- -
ren emeó Akares/i los havi^re^ó por lo 
menos ya Altar en el Lugar a donde 
aconteciere hallarfe, y rezaren devota-
mente vn PfaIrao,ó cinco vezes el Pater 
Nbfterconcl AveMaria,g;;inen las mif» 
mas Indulgencias, y remifsiones de pe-1 
cados que Ocináran íi en áquel día vifitá-
ran las Igíeíias en que ay concedidas In< 
dulgencias en Rom a. 
8 3 Iten^que eB as Indulgencias val-
gan por todo tiempo perpetuamente. 
8 4 Iteri^ declara que las dichas InJ 
¡diligencias, y gracias fe conceden de lá 
mifma manera a los In^uifidores contra 
la herética pravedad , y a fus Vicarios3y 
, Gonfultores, y á los demás OSciále?,' 
MiniitroSj y lirvientes del Santo Oficio 
de la InquiGcion,! donde quiera que r¿-
fídan, aunque no efléri deferíptos en la 
dichü Coiradia, haziencb cada ya3 fu 
•mii 
.•••••vi > ^ 
mlnifteno^feguñ que a cada votó roca, o 
en otra mianera hicieren las cofas fobre-
dichás,no obftantelasCon ftitnciones^y 
Ordenaciones Apóftolicas, y la regla q 
Erohibe conocer las Indulgencias ad in-ar5y las cofas que en contrario pueden 
jmzer. DatumRomac, apud Sanétum 
Marcumjfub annullo Pi{catoris,die i g v1 
lu l i j I<>I I , Pontificatus noftri anuo 
gdavo, 
S.Gobcllutm^ 
fe/'W.i heníte%ir>ydar el Jhito a los F m i * 
ímres >y Minijlros dci Santo Oficio, lo ¿¡ual 
tQcaaqmlquiera de ios fenores In<jm(¡~ 
dores dcidíflHto>oa la perfom fte 
püra ello feñalaren» 
B E N D I G I O N D E L A CRVZ.1 
Ferf. Adiutorium noftrum ¡n nomínq 
Dominio 
S^^.Qui fecit ccElum^Sctcrramr 
Verf] OHende nobis Domine mifcrícor3 
¡diamtuam. 
-ítjfp. Et falutáre-muflida nobis* 
I n r f . 
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l'(i/.lDomims vobifcum; 
^(Jf Etami fpirittituo, 
O R E M V S . 
qui Crucisfigtiu preciofoFilij 
tul feoguine Goíifteraifti, per eandé Cru-
cem,Sc mortcmipfius Filij tui lefuehri-
fti 5 mnndiim redimere voluifíí^ ac per 
ei-ifdemvenerabilis Crucis virtutem ho-
ininumgenus ab antiqui Koftis tyranni-
deliberaíli. Teíupplicesexoramus y vt 
digneris hanc Crucem tua pietate be-
netdicere, & coeleftem d virtutem , 5c 
gratiam impertiré 3 vt quicumque eam 
fu per fe geftaverit, cxleítis gratk plení-
tudinem recipere, ^ Chríftum contra 
omnes animaf,&: corporis inimicos^Dro-
teclorem habere mereatur. Qui tecum 
vivit55cregnat per omnia fxcula feculo-
ri]m¿Amen, 
Ccipe íígnum,Crucis D o m i 
ni noñri íefuCbriftián no 
mi-
¿ 7 
mine P a t t r i S j S c F i ^ 
£ti j ia ficraríim * §C memoríam Cruds,. 
pabiQiiis^Sc mortis lefuChriftiRedemip-
toris noftri * ad animse > 8c corporis tui 
falutcm^&CathoIicjefidei defen(ionem3. 
vt diviai; bonitatis gratia, ad ojeleftia 
regna perducat. Amen, 
VerJ. Ültende nobis Domine m¡fericoi> 
diamtuam. 
% ^ - E t falutare tuum da nobis; 
Ver/, Domine exaudí orationem meam,; 
R^ .Etdamor meusadt^ veniat. 
^ í r /Dominus vobifcum. 
cum fpiritu tuo. 
O R E M V S . 
8 7 T r \ R^etende Dom íne fámulo tuo 
JL dexteram cxleflis auxili?,que 
pro gbria tui nominis, figno iacratilsi-
mx Crucis infigniri^ propugnatorem 
fatóae fidei tua?, contra pérfidos ha:rerii 
cos,eorumquefautores^&:defenforesfieri 
voluifti, vt de toto corde perqnirat Fi-í 
dem Catholicam, viriliter defenda13 $c 
cpx digne poftulat fie affequatur y vt 
agone Vcr^9 >regnilil i) t u i , coha:rc$ 
1.3 , elle 
cüc mercatir. Per cñnclem Chriítum 
Dominurn roftrurn. Amen.. 
8 9 Siempre !os Nobles de Efpafá; 
compquien precede con el exem pío a !as' 
heroyeas acciones de piedad de vira Na-
ción tan Caí olic i y hhiendo nobleza dé-
la Religión 3 fe hanefinerado en todo lo-
a tic puede conducir para la Exaltación 
ce la Fe^y defenfade la Igleíia.Pero aun-
que en todas ocafiones fe han viíío finíru*-
lares demoftraciones de fo fcrvorofo z c -
lo^ninguna iguala a la fineza, y fervor con! 
que en la ocufion prefente pretendieron-
hazerfe Familiares. delSaáito Oficio 5pa* 
ra tener parte en tangloriofb Triunfo^y 
lograr el lance, qik fe Ic$ ofrecia de ganar 
tantas ^ racias^e Indulgencias con la aene-
ro6 oftentacion de la Católica coiilan 5 
cia ds fes pechos 
§0 Fueron muchos dé la mas alta-
Gerarquia de los Grandes^, y Proceres de 
el Imperio Eípañol^ I05 quehizicron in-
mortales fus nombres^con tan memora-
ble piedad. Y porque los aufentes ^ y los 
futuros gozén el cbnfuelo de ver ennoble-, 
cido nuefoo figíoj con lo que admiraron 
ft^s 4 y i ^ a r a a fin duda los ve-
. t i • • -l. : n i ^ 
hlderos, y pSrqSelos Mínifiros del T r i -
bunal tengan el gozo de ver la eftimacion,1 
que haze ¡o mas eíclarecido delMnndo,' 
aefü grado.,y dignidad/e pone la nomi-
na de los Señores que en efta ocaíion p i -
dieron la gracia de Familiares^y íe pníie-
ron el ASitode la Santa Incjüiíieion. 
pr ... La . brevedad del tiempo no dar. Gracias que fu 
üa lugar á poder defpacha r informantes Excelecia c 
ftiera de Madaid, pero atendiendo á ^ne ^ ¿ ^ ^ 
les,mas fon naturales deíte Villa ^.y a la hizieroií^E^' 
notoriedad de pureza de Sangre tan cier-v miliai:cs. 
tay y declarada^diípensó^ el Sehor l i iqm-
íídor General^que fe lesiiizieírenlasprue 
bas en, efe Corte por Patria comümYí 
adiendo [^refentado fus genealogías ^ y; 
nombradofe infprmantes^fegunel eftiÍQj 
íe hizieron las pruebas de;todo3y,yaprar 
ba<fas conda eftiniación dévida a tan altos; 
pret^ndientes^bizieron el juramento de 
familiares. Mas porque cpncurrieroni 
muchos a juarar enílosmífmosdíasjy no 
esfitcilaveriguar la antelación, propo-
nen en el Catalogo íiguiente por el o r t 
fe.delA^BoC. n 
Explicación 
e los S-eñores 
ue fe hiziero 
amillares» 
• , J\ 'p . IT Q W á tó* A.' \ 
A 
I Diiqu^ efe Abrantes Don Aguftía 
de Alencafire, 
I I Conde de AguiUr y Frigiliana Don 
Rodrigo Manuel Manrique de Lara. 
[ j j Conde de Agiailar, Señor de los Ga-
meros5 D o n l ñ i g o de la Cru^ Manrique 
deLarai, 
Conde de Alvádeli íle, Don írancifcd; 
Miguel Emqnez. 
y Díique de Alburquerqüe^Don M e l -
chor Fernandez de la Cueba Enriquez.' 
y j Conde de Akamira , Don Luis de 
MoícoíbtOííbrio, 
Prindpede AG-inanó^DuquedeMe-
dina de las Torres, D . Nicolás de Guz-
man y Carrafa, 
V i l ! Duque deBejar5DonManüel D¡egq 
0 
Conde de Benaveñte, Don Ftancifco I X 
'Antonio Caíímiro PimenteL 
c 
Du<pe de Camina i D o n Pedro de X 
Meneíes PortQcarrero y Cueba* 
Marqués de Cañel-Rodrigo^y Almo- y * 
ínacid , Don Carlos H ^ O ( f c i Eaieheco -
;jr;Mouraft ; 
i 
Dóqiae de Hijar.DonlaynKrernatP Y T T 
dez deHijar. ' ~ ~ 
L 
Conde de Lemos, D . Fernando Rüíz X I I I 
de Caftro. 
Duque de Linares, Don Miguel de Y W 
N o r o ñ a y Si-Iva, 
M 
Duqüe dcMcdina-Celi, Don K a n XV, 
t'ran-
traneifcode la ^crd¿í Eiimcjue^ A&qde 
Ribera, 
X V I Duque de Medina-Sidonia, D , luán 
He Guarnan y Cor dova. 
X y j X Marqués de Mondejar, DonDiegq 
de Silva, 
X V I I L ^ • • Mafipes de Mondejar "y Agropolí^ 
DonGa^ar Ibañe^ de Segofia. 
X í X , Duque (fe Montaho^ Dan Fernando 
•de Aragón y Moneada. ' ^ • • 
.XX Conde de Monterrey, Doa luanDoj 
mingo Zuñíga y FoBfeca. 
o 
Conde de Oroprfa , D ó h Manuel 
loachin Garci-AIvarez de Toledo. 
X X I I Duque de Ofuna 5 D . Gafpar Telleg 
•Girón, . - " ' / • ' ^ •"' : 
p 
r ^ ? i l í Diíque de Paftrana, DonGregdrio d^ 
Silva Mendoza y Sandoval. 
m 
s m 
Düqác de Scfar,Don Fráhdfcd FeF^ XXlVJ 
nandcz dc Córdoba Caí-dona 7 Arago . 
V 
Buque de YccA^ Don Imn FrtócFf- X X ^ 
r r i x v L p s m CASTILLA^ • • 
: : : : r A , . ^ 
^-'-rcjucs de Ay^montc rVil íaman^ X X V I • 
rtqyf 5 Don Manuel Luis de Guzman y " :' 
Zuníga. 1 
Marques de AlgecilU 9 D o n l u á n de YYVTF 
Silva^Mendoza 7 Sandoval^ primógena - — * . 
to del Duque de Paílrana ;B -
Almirante de A r á ^ i , B o n Ifídm X X V I U 
Tomas Foích de Cardona, ^ 
Conde de Amarante 5 Don Gatcia X X I X 
y20ixs]Lopczdc,Lemos.: ~* ' ^ ' ^ ' 
K Con-. 
K X X I V j 
Conde de los Arcos,Don Pedro Lfi-
fe defe Y^g3-. ^íiSo y Guarnan r 
MafqQes de BalerOjDon Baltafar de 
2 u ñ i g a Soto Mayor y Gaznan. 
Conde de Báños9Dan Pedro de Leí-
Marques de Belmaf ^Don I f idra de 
fe^eva Enriqueze 
Conde de Cabra,DonFranci feo Fer^ 
Sandez de CordobaCardorm yAragon» 
Conde de la Calcada í;Don luan^ de 
Chaves y Chacón 
Marques de Canales^Don Pidiro C q 
X X X V I I 
fcvin 
Conde de Catipalma r Don Félix1 dé 
Cordoba^hijo de! Duque de Séfar. 
Marques de FIores-Davila ? Conde 
de Caftañeda^Don Antonio de Zunig^ 
y Cueva Manrique de Larar 
Mar-
• 7? 
Marques de Cadro Mdnte^t) , luao X X X 
tíe Bae^a y Mendoza» 
Conde de Cobatillas! P on Antonio 
Manuel de Contreras, 
Marques de Cogolludo 5 Don Luís X L | 
Francifco de laCerda y Araaon, Primo-
génito del Duque de Medina Ccíi. 
Marques de Cuellar^ Don Francifeo X L I I 
Fernandez de la Cueva, Primogénito ™ 
'del D uque de Alburquerque. 
Marques deEftepá; Don Cecilio —S 
Centurión Córdoba y Ivlendc^a, 
MarquesdeFuente el So!, Don Luis - ~ 
Mofen Bracamonte y Davila* 
ponde de Guaro; Don Diego To- X L V [ 
•; fcph Ghuinacero j Carrillo, 
X L V l Marques de Guevara ? primogénito 
*dfe los'• Condes de Onats > í ) on Iñigo 
¡Vekzde Guevara. 
X L t í í 
I I 
m í 
Conde de Hérnan Nunez^ D . T f a^-
eifco de los Rios y Córdoba, 
Conde de Humanes ^ DonBaltafar; 
cleHeraíb y ToIedb» 
Marques de Montalvo^ Don García 
Sarmiento y Toledo* 
Conde de Montalvo ^ D o n Antonio 
Ordoñez deCaftro. 
Conde de Montijo^ DonCliriftoval 
Portocarrero« 
Marques de Mortara ^ Don luán 
Qrozco Manrjque de Lara ^  
o 
Conde de Otgaz^, Donloíepk, Hur: 
-tado de Mendoza Ro jas y Quzman. 
lOid nou t-oi! • : tifioJMar-..T 
p 
^ 7 
Marques de Palacio^ Dan Pedro de JJY 
Alarcon y Guzman. 
Conde de Palma > Don Luis Fernán- L\V 
dez PortocarrerOe. 
Conde de la Puebla deí Maefire y de j ^ f 
Nieya^ Don Loren^de Cárdenas, ' 
Conde de la Ribera:^ D o n ^ L V I I 
de Medina y Guzmán, 
s 
Duque de: S t e l i i a n ^ Ü d n ^ I ^ n a ^ í i f l l l 
Móncada y Aragón^ 
; j Conde de T é t t ^ . D b ^ I 6 r e p ! i I b a = L I | 
M a r i 
i > — • — _ i * 
• Mar cjués, de M o n d a r 
JL]| Coodc de Tor r es-Yedras? D on Añ-, 
tonio Br acamante Davila^hi jo delMar^ 
.gups deFuenteelSoL 
v 
^ 1 Cm&c deVillalvilla, D . lüaíi EfarP 
ciíco Balvilmbrea yEfpinoIa, 
XíM Conde de ViHawrde^Don Gafpar de 
Sandoval Mendoza y Silva , 'hijo d d 
Puque d^l Infaritado y Paftcana. 
Í ^ I I I tD^S'Alonfo de A l m i a r del C^nfcíd 
Bfe Ordenes ? hijo del Marqués de Priei 
gOjDnque de Feria. 
L X I ^ Don Antonio de Guzman y Daví-; 
la^hijo de el Marques de yiHamanri--
4 ^ 0 n Antonio Fernandez de Cordo^ 
|aahcrnjano del | ) a^ ie de Feria, 
• 1 'f4 
Pon Agíiflín Alfonfo de Gá^man^ L X V I 
hernianodelMarques de la Algava. 
P o n Bakafe de Mendozá y Caá- L X V l | 
m a ñ o , Sumiller de Cortina de fu Ma» 
geñadjíiermano del Marques de Vi l la -
^aTCÍa' . T v v m DonBeltrán Velez deGuevari ^ hi|o fc^xiit 
rdel Conde de Onate. 
DcmDiegoGomfz Samíentótíe la i x r y F 
^ d a ^ i m n o i l c l D ü q u e deHijar.. . - ~ 2 
Pon Pr ancifeo Pérez de Caftf o rK?^ 
&ano del Conde de Lenx)S*; 
L X X I 
L X X I I 
L X X I V j 
L X X V I 
Don García ^ Guizman^ Dignidad; 
y Canónigo de Toledo , liermano del 
Marques de Monte-Alegre. 
DonGafpar de la Cerda y Lciva^her^ 
imano iMC^ndc 
POJI Gcrotóma ade ^Eguia,W|o de 
Don Gerónimo de JEgdia3Secr?5ariq del 
^efpacko Vm;yer{aL: 
I 
Dónlofepfi López de Lemos, her? 
fínano del Conde de Amarante, 
Don lofcph Molleada^ y Aragói?; 
hemano del Dttquc de San luán. 
Don lofeDh Pítucntel., hijo del Mar^ 
ques de Povai% 
Don luán Antonio derZaratcfScñoS 
. déVil;lanueYa,:d^:IaSagra^jSea^tatio d i 
guerra, ^orrnJ ' ¿ a b n o D I d OÍJÍ/ÍÍ 
Don loan de Angulo, Secretario de 
•fu Ma^€fta.d,y-dc[Confe]o deCruzada> 
y • aue firvio aufeocias > y -enfermedades 
d ¿ Defpacho VniverTal . ' Ppn 
p o n l uán de Gar"níca,y Oor L X X I X 
Señor de las Cafas , y Mayorazgo de 
Garnica. 
D J u a n P í m e n t e ^ hijo del Margue L X X X 
He Poyar, 
Don Manriqiie de Norom, hermano t T X X T 
BelDaque de Linares. " I -
Don Melchor deGuzmán y Davila; T y y v TT 
lijo del Marques de Ayamonte y V i l l ^ ^ ^ 
Manrique 
í Pon Pedi-o Pimentel^ Hi jo del Mar - t X X X U l 
^uesdePovar, T ^ 
s 
Don Salvador Ruíz de Cañro 3 heP L X X X l V i 
mano del Conde de Lemos. " 
ponSebaftianPimentel.hijodelMar L X X X ¥ ¡ 
güesderovar.- : • v"7r 1 
DE L A PROCESION 
délas Cruzes, Verde, 
y B l a n c a . 
Procefsinn de - & ^ Qmo los Principes de la tier-
dc^yBUnca... v :" \*^ , . rcT oitentaa. Ja excelencia ^  y; 
amplitud de fas:dommio.vcon los bla-
i fones que pintan en fus efcudos^aísi para 
explicarla: junflicioirdelTribunal fa-
grado de la; Inquiíicion funtamente 
los finesa que íe dirige fu íaboriofo exer-
cicio^omo por Armas effe Santo: T r i -
bunal Cr uzVerde en campo negro,; 
con vn ramo.de Oliva a lapartedieür?^y 
ála finieftra vna efpadá3como quiéndize 
que la Cruz.dé nüeílra Redempcior^or 
la piedadde Dios,y fuavidadde fu gra-
cia reprefcntada en la OIiva,ofrece efpe-
ran^a albsteneBrofosanimosde losReos 
mancKados concia s íombras de fus obf-
curosierrores^parasiibraríe del rigor del 
cafti-^ o. conique amenaza Ik efpada. Cpn-
forraáíe efte íymbolo'con la' vulgar ac-
cepcion de que el color verde figniSca ía 
dieran ja 5 y afsi para aííegurar eí per-
dón 
dona los ríuevamente redncidos^eldia 
antes del Auto General fe faca en Pro^ 
cefsioncon mageftuofa pompa vnatruz 
Verde^para xjne colocada en el Altar del 
Teatro efte alentando á los Reos para 
efperar déla Divina rnifericordia , míe 
abracadofe con laCruz^ producirán dia-
nos frutos de penitencia. Mas porque 
los que abufan de la Divina clemencia; 
deípredando elpsrdon con que les rue-
gan^ quedan expueños a la indignación 
de la luftrcia, que eftá armada en ven-
ganca de la Fe^aténdiéiído á que efta vir-
tud fe reprefenta en el candido efplen-
Cordela blancura^ fe faca también vna 
Cruz de efte color , para que colocada 
en el lugar del fupÜcio , fe manifiefte U 
cauía porque mueren los culpados: y 
aunque para dicho efeélo pudiera feri 
con alguna propmedad .de color rolo., y 
fiingriento^noobílantcpara darles á en^ 
tender la templanca del xicrorí, pareció 
mas conveniente que fuelle blanca efta 
Cruz?Borque no defmajalíe totalmen-
te la efperan^a del perdón,y porque en-
tiendan los culpados,que como lo blan-





m Maña de 
Aragón. 
qnkracóbv . f s ih .Crüz de la Vc¡ aííi> 
qofendídíjC.ti difpueftade fu parte paw 
ra recibir el tinte que le diere fus afedos; 
8 7 E l di a ve tnte 7 nueve de Ion io^ 
en que celebra Ja Iglefia la memoria de fu 
Gloriofo Padre San Pédro,a las tres de la 
tarde fe convocaron los Calificadores^ 
Confultores, ComiíTarioSj Notarios^ y 
Familiares á la Iglefia del Colegio de 
Dona-Maria de Aragón ^ donde fe via 
colocadála Cruz Verde con mtichas liv 
zes, y adorno enmedio de la Capilla ma J 
yor 5 y avíendo concurrido todos con 
mucha puntualidad^fe fueron dífponieñ>-' 
do para faljf , y á las cinco dadas de la 
tarde empecó á falir de la Iglefia ía Pro^ 
cefsión. 
8? 8 Iban guiando con baftones en 
las manos de pía ta,.y negro, Don Frañ-
cifeo Portero de Vargas, Regidor de M á 
dridjCavallerodel Abito de; Santiaao^ 
Don Andrés de Valenguela 5 .Cá vallero 
dri Afeito de Calatrava , y Regidor de 
Madrid, AIonfo de Tapia, Alvaro N u -
ncz^ . luan de Carrion Ponce de Leor, 
Secretario del Confejo de Guerra,*:odos 
cinco Familiares del Santo Oficio. 
*: J Se-
8'9 Segíiianfe ios Soldados de laYe^f 
altkmpo que falierón la Cruz Blanca> 7 
\Vcrdc5el Alfei^zbatió-la Vandera ,,7 hif^  
zola primerafalva laCopañia.Seg/aiait-
feelJvíaeftre de Campo Don Dicgt) de 
Vian'^y D.Tnan deSalacar, del Abi tó 
de Calarrava3íamillares del Santo Ofi-
ció,con fos bailones en las manos. Iban 
Ilieot) los Niños de la Doctrina Jos D :;f-
amparados,)7 los Hermanos de los Hof-
pitales.Efte trocóle irovernaron, llevan^ 
do baftones cómo los precedentes, Don 
loan de Talayera r y trancifco déEgiü-
Iliz^íamiliares del Santo Oficio. 
90 Se^uiafeeIEí!;andárterque le lle-
vava el iixcelentifsi m o feñpr D011 lúa n 
Prancifco de la Cerda Enriquez Afan dé 
Rivera,DuG|iie deMedinaCeli^de Seaor 
ve5de Cardona^de Alcalá, y de Eerma^ 
Marques de Denia^de Comares3de Pa-
Haresyde Tarifa3de Cogollüdo , de Al-j 
cala , Conde de Ampimías , de Pradas^ 
<ie Santa Gadea , de Dueñas , y Buen-
dia,de !os Molares , y de la Ciudad del 
Puerto de Sata Mari a. Vizconde de V i - ' 
l!amur,Senor de la Ciudad de Solfoha,y 
tu^na,Adelatado Mayor deC^ffi 
A n -
Lleva-el E*, 
celen tií simo 
feñof Duque 
Medina Ce 
ü d E í h n d u -
te de la Fe. 
,86 
Andaluci^Cavaliero de la ínfignc Or-
den del Tuibn de oro. Sumiller:áeGopps 
de Tu Jví ageílad^ de fu Goñfe. jo de EJa^ 
.do, 7 fu ppmer M i n i f t r o ^ c . 
91 'Llevava lajborla de la manó de-
, recta el Manques deCogoll udo Prinio-
genito de fu Éxcélencia^y Gentilhombre 
i de la Cámara de fu Mageítad, y la fi^i-f-
Í tra D o n Melchorde GuzmanPrimoge-
mtoldel Marc]ues de Villamanrique^ 
Familiares del Santo'Ofícía, a los q üales 
Seguían mucho numero de Grandes , y 
fTítidos con tenerás en los pechos , y 
Ahitos de Familiares eri las capas,Era el 
Eftandarte4de ^ tafetán ¿doble ¿carmeí^ 
guarnecido de ene ages de pía ta^con bor-
las de lo m iímo 5 con las Armas xJe (¡I 
Mageftad, y de la In^uificioar, que é! 
Excelentií$imoíeñor:X>uque;d 
Celi mando hazer á ÍUíCoíla para eRa 
función^ (ielpues le dio álos Mayprdo-
mosde%n^edrp M á r t i r , para que fir-
vieííe á la Congregación. 
9 2 v E n eíte troco iban 2;overnando 
con bailones el M irqués dela V e g ^ y el 
íeñor Don Andrés Rui z de Villarán, 
CavaUerq del Orden d- Santiago, del 
¿iones. 
S7 
Coníeio^y Gontaduria mayor en"oí de 
Ha zienda de fu Mageftad^Secretar io del 
Santo' Oficio* de' lalnqtiííícion- de'- Lo-"' 
groro^vFamiliar:7 por íer m u y mime— 
rofo efte tercio de la Procefsion, no po-
cos de los Señares llevaron tambieii baf-
tónes para irla govfirnando. 
9 3 • Sigüiel-onfe las- Rel¡giones,cdn-" Sf^ uenfelas 
«lene á faber^Padres Ca pudiinos^Padres"- Relií 
EecoIetbs' Acruñinos « Padres Mefcena-
rios Defcal^os, Padres Trinitarios Deí-
calcos^Padres Carmelitas Defcaf^os, los 
Padres Minimos de S. iVancifede Pau-
la, Padres Mercenarios, Padres Trinita-
rios,Padres del Carmen, Padres de S an 
'AffuftinjPadresdeSanErancifco, y Pa-; 
dres de Santo Domingo. 
9 4 Fueron nombrados para gover-
har efte trozo con baftones de la forma 
d icíia ,PonDiego Ramir cz de Arellano, 
Don Pedro de la Mata Ve]afco,del A b i -
tó de Santiago,Don luán deVrrea,Don 
Francifco de Velafeo,Iurado de Toledo, 
y Contador de la InquiGcion de aquella 
Ciiidad, Don Antonio de Somoza, del 
Abito de Santiago , y lofepb del Olmo,' 
Ayuda de la.Furrielade (u Ma^eftad,. 
' • " ^ ' ' Don 
O Ó 
Doa loíeph de la CubajDóíii AIoriFo 3c 
Paredes, Secretario de el Santo Oficio/ 
Diego García-'de'San: Roman^ y Juan 
GuerrerOjtodqs Miniftros, y FamiliadcfiS 
del Tribimal. 
Llevafla Cmz . Salió luero la Cruz Blanca aco^ 
y ordomos. panada de aran numero áeMimitroi, 
Biiliares^y Motarios con Veneras en dos 
pechos.y Abitos^rí las capas, llevando 
IVelas de ce ra blanca de a do s- libra s con 
las Infigniasdela Congregación de Sap 
Pedro Martir,que para é& día tuyo pro* 
tenidas, y las repartió á los Min i f t to^ 
aísi fbrafteros,como de I r Corte. Lleva^ 
lia laOmz Blanca el Mayordomo mas 
kntiorao de San ^ edro Mártir , de Tole-
ido. Acompañavanle con baftones dos 
Mayordomos de San Pedro Mártir de 
Madr id , yendo a mano derecha el mas 
antiguoyque era luán de NavafqiKz^y á 
la izquierda el mas moderno, que era 
Luis Roman^y delante dellos,i corta diG-
tanckrjbael Mayordomo mas moderno 
deTpledo tabien con bailón en la mano; 
94 Fueron nombrados par i^ gover-
^are[la parte de la ProcefsíoHCOn bair 
janes^Iuan Romerojluan Serrano de Fí 
pne-i 
güéroíj Andrés de Kxminth^ luanPe-* 
ge ^ .Martinr ^^E-ugenio de 5iiendia5Frá^ 
cjlco Soriano, Marcos<le Hondaiigui^y 
Don Bernardo de Ortega , y Morueta^ 
Contador de Refultasde fu Megeílad^f 
Secretario de la Ik i t r^ C o n g r e g a c i ó n ^ 
pan Pedro Már t i r , ; 
97 Scguiaft ácíte acompanamíen^ 
to gran numero de Notarios, y Comift 
fetipsEclefiaftieos con fus Abltos^y Ve-
neras de la Inquificion t y fueron fover* 
uando con feañoeesj Don Alvarode Ca« 
breros^Don lofeph de h Cuba5Ooii l o ^ 
íéphVeleZjDon Pedro efe Na vía , y ios 
tíkfes Regentcs de Toledo, 
98 Dcfpues deíle tercio fe Ies íenaJ 
lo lugar para que fueffen con bailones log 
Señores dcTitulo^Miniftros de los Con'*, 
íejos^ylas demasperíbna^ a áiifeíi íe leg 
dieffe baílon^y no fe íes feñalaffe eola F m 
ceísion otro lugar fijo. 
99 SegiManfeIosConíultof€S5yC^ 
lificadores del Santo Oficio; iba el Reve^ 
rendifsimo Padre Andrés Mencb # de 1^ 
Compañía de lesvs 5 como mas antiguo 
CaIineador3á la mano derecha^y elRcve 
todifsimo Padre General de San Gero^ 
M, m 
9 Ó 
nima^itendiciiclo a fu Dignidad 3 como 
huerped a la iz quierda^ v cutre los demás' 
Calificadores: fe ciía^dó la antigüedad, 
precediendodbs Calificadores de la Su-
premia todos los de los otros T r i buna-
les.Todos llevavan Veneras pendientes 
en ios pechos, y velas en las:manos de a 
dos libras3que fe les repartieron por or-
den del Tnbunall 
Sale la Craz í oio; Enmedío de effie cuerpo iba lat 
Verde^y haze Cru^.Verde cubierta con velo, nearo.y-
pañia. la llevaron aíteTnandbíe el JKeverendilsi-
mo Padre Provincial de la faarada O r -
den oePredicadores dfe la Provincia dé 
. Eípaña, y elRever endi fsi mo. Padre Prio^ 
del Convento de Nueñra Señora de 
Atoeha,afsiñidos & otros íeis Religio-
íosgraves d&fe Relfeic^ fobítituir 
poríos Padrés Prelados, par fi acaíb en 
tan íarcrá Proceísion no pudieflen pro-
fcguir coneltrabaja? de llevar la G r t i z l 
Entre efte mifmo cuerpo delante de la, 
Cr uz iba cántandb el píalmo del5M^^ 
la M u f í ^ dela Capilla Real, 
toi Seauianíe deípues de la Cruz 
Verde los Miniaros Titulkresdel Con-
lejó^acompañandb^ y haziendo^n cucr-
po con el feño'r H f í J dq la Inqüificiofs 
de Toledo,que precedía en toda la fun> 
cion^y a íulado ¡ba eli^IguaciíMayor 
del Tribunal de la InquiGcioh de aquella 
102 Toda efta pompa falio eon 
admirable ordenan que huvieííe la me-
ix)r quiebra^ni diícrepafl^ alguno^ r^c 
rabkmentede lo que le tocaya , Y parece 
que el Cielo^y la tierra cohípiraron pa-
que íalieííe lucida, el Cielo Con la fe^ 
renidad del diajíin polvo qaeofendieíle^ 
ni calor que congo faffe, y la tierra con la 
yeneracion de tanto concurfo^á qu ien eC 
reípéto le íervia de guardia para el deí* 
pejo^ y afsi la Procefsioh profiguió ÍÍM 
ningún embarco 3 goz indo la admira^ 
cion^y la piedad el más digno tmpleo de 
íucontemplacional ver toda laGrand^» 
de Efpana haziendo blafon de fer Mmifc 
tros del Santo Q & i o ^ y aeompáñando 
el Eftándarte coií la autoridad^ y decor^ 
correfpondíente al excelfo grado de tari 
grandesPrinGipeSjy juntamente tañ ere^ 
cido^y bien concertado numero da 
giofoSjtantosMíniftrosEcIeíiaftico^ y Se 
glares^que paffavan de feteG^ntas períb^ 
M 2 ñas 
ñas con fus velas en las manos, y tal cir*. 
confpeccion^comó eííqtifeü fé retrata va 
la que en todasík acciones o-uarda el San 
to Tribuna!, 
103 En refo^árdo de la Prócefsíoní 
iban cincuenta Alabarderos de el Señor 
Marques dePobar,y Malpka 3 qtie faco 
de la Profeísion de los Albañ i !es5viflofa* 
mece adornados con veftidos de rafo nc^ 
»gr@5ycabos de tela de plata,guarnecidos 
con encages finos de plata^pluma^s blacas 
y negras en los fonibreroryy luzictes ala^ 
bardas en las manos.Salió de fuCafa epa 
gran gal lardía^ g^k el Seíior Jvíarqu& 
en m cavallo tordiilo claro con filia de p l i 
t^ -de martilfo daextraoriiinario dfcwfbi 
e! jaez blanco^ y Ter de 9 gcórrefpoiidia a 
la librea. Iba Teflido de tafetán negro de 
brero>v V enera de diamante^. He va va de^ 
y cocheroSjáquieises dio librea de p a í o 
de Olandía^y chupas de tela antéada3 to-
¿ú guarnecido d.e oro de M i l a finc/om-' 
breros con plumas blancas^ j verdes, yde-
tras 
iras vn cocKe rico de terciopelo, blanco, 
- y yerde,que tiravan quatro cayallos^y co 
eflia ordenllegó á Doña Maria de Ara-
gonsy continuando el antiguo blafon de; 
íii cafa de Protector del Tribunal de h Tn 
qliificion de Toledo, ordenó á fus A la -
barderos no faltaíTen del pueílo que les 
feñalava y defpues pafso el Señor Mar-
qués á acompañar elEfxahdarte.Eñe n i if-
niodia por la mañana con el mifrno or-
den>y acompañamiento fue á cafa deíSe-
xior InquifidorGenorala tomar el ordené 
y avíeñdbfc recibido pafso al Tribunal 
de Corte ^ y de allí baxó por la plazuela 
de Santo Domiiago,calIe de San Gines^v 
lo^BordadoreSjKaftafucafá, V 
104 C o n efte orden pafso ía Pro-
ccfsion por Ja plazuela dé laEñearnacion 
Keal^yía calle del Teforo á la Pla^a de 
Palacio, donde en&ente de el balcón de fu 
Mageftad^vatio eí Alférez la Vander? ¡y 
hízkmnh fegunda falva los Soldados, ^ ¿ f e 
Enefiepueílo dexó la Cruz Blanca el Í¿ de el balcón 
Mayordomo mas anticuo de San Pedro dc & Magcf-
M a i t k de ^ o í e d b , y la tomó el mas ant g ^ o m ^ . 
riguoMay drdomo de k lluftre Goncrre'-
grc:on de Saii Pedro Márt ir de Madrid.. 
Pro-
Profiauio la Procefsion por la plagúela de 
SantaMaria,3y Palacio,de la ReynaMa-
dte9v íue reítámeríte á lá plazuela de fa 
Villa3 Puerta de Guadalaxara .t y por la 
Calle Mayor 3 torciendo á mano dere-
cha jeiitró luego por la Calle de los Bote-
ros; y paffando por la calle de vallas á la 
plazuela del TeatrQafubió Ú tablado por 
la escalera de mano derecha por junto 
a los bancos,que eftavan prevenidos para 
los Mimftro^al lado de los Reos ^ pafsó 
por el corredor inrnediato al balcón de íií 
Maaeftadi y bolviehdo á mano .fequier-
da , por el plano qtte avia entre los 
Atr ios 5 y las gradas dettinadas /para 
afsientos de los Confejos en el Altar 
-que eñava pneftoen aquella parte de el 
•plano quc caiaentreel patio que mirava 
ala Ph^y ' l a s gradas fefendas^ y que 
prevenidamente eftava adornado por 
cuenta de la Parroquia, y cuidado del 
Cura deS.Migueleen cuyo diftrito fe fa 
bricó elTablado^fe collocó la Gf uz^cftá-
dplaslu^es del Altar encendidas, y al 
ladode la Epiftolaeritreel A l t a r , y lasi 
gradasfe fixóelEftandarte en VÜ pedef-'; 
tal de pie y^  quarto en quadrado^ que 
95 
para eftc efecto eílava prevenido5 y per-
íevei ó aliicl Eñandarte hafta el dia fi-: 
guiente^al tiempo que lleaó la Proccf-
fion de Jos Reos.Cantó láCapilIa vn ver-
lo 3 y dicha la Oración de la Cruz? fe 
difolvió la Proceísion^qüedando aquella 
noche para velar la Cruz en el Tablado 
la Comunidad de Religioíbs de nuelíro; 
Padre Santo Domingo 3,que a fu hora 
acoítümbradá cantaron alli los M a y t i -
nes^ y de medía noche á baxo^afsi los Pa-
dres de dicha Qcden , como otros Reli-
gibs5flieron celebrando Miffas, que du-f 
raron hafta las feis de la ifianana 
105 Aviendofe colocado la Cruz; 
Verde pafso la Congregación de San Pe 
drG)Martir con la Cruz Blanca ¿uiando) 
por el camina mas breve a fa plazuela ,de 
SantoDomingOjCalIe 5 y Puerta deFuen 
carral^hafta elBrafero^que eítava á la ma. 
nó izquierda inmediato al camino dere-
cho de íuiencarral^diftante como trecien; 
tos paflbs de la Puerta., Alli:fixaron la 
Cruz en vn pedeftal de tres piés y medio 
de alto^queeftava difpueño para eíle efec 
to en medio del teftero del Biraíero ^ que 





ca al Bofcro. 
Terceva falya 
de ios So Ida-
des. 
Acompañan 
los Señores de 
el C©fejo Real 
a los del Supre 
moConfejodc 
ln<juiíícion. 
•zkron la tercera falva los Soki idos, Los 
quales avían venido defde el Tea tro de-*' 
lante de la Congregación,acompañando 
la Cruz hada colocaría 3diíparando fiem-
pre con mu j buen orden por^odo elea ,^ 
mino. 
io5 Acabada eíla Procefsion de l i 
Cruz Blanca como a las diez de la noche, 
fe quedó en Cüftodk de la Cruz vn trozo 
déla Compaáia ^ formando Cuerpo de 
Guardia ., y los demás fe bolvíeron mar* 
ciiandoliada el Cuerpo de Guardiasque 
tenian en las cafas del Tr ibunal de Cor-
s m * m m m 
DE LA PROCESION 




127 LA Corona de toda efta cele? bridad, ^cnbquepropria| 
9 7 
Senté conffie la fuitcíóS del Auto Gene-* 
ral dePe,fue la Mageftuofe pompa con-
que falió el Tribunal a llevando delante 
los Reos para averíos de juzgar en el mas 
efclarecido Trono,y Magnifico Teatro, 
que para hazerfe temer,y venerar5ha fa-
bido diícurrir la oftentacion de los hom-
bies,porque fue tal efte acompanamkn-
tonque fe puede propriamente comparar, 
á lo q fe verá en el efpantofo dia del vni^ 
üerfal luízio de Dios 5 porque fí alli por5 
yna parte, caufará horror la ignominia 
de los culpados, notada en las infígnias 
de fus delitos^y fus penas5y por otra ale-
grara la gloria de los juftos^ y la foberana 
Mageftad de Chri f to , y de fus Apofto-
les^qfiguiendó el Eftándarte de la Cruz,1 
afsiftidos de los Coros de los Angeles, 
fe encaminaran al Valle de Iofafat,donde 
ocupando el Supremo luez fu Excelfo 
Trono,y fus filias prometidas >- los que le 
figuieron/e leerán á viña de to lo el M u -
do los meritós3y las caufas^y fin valer in-
terGcfsion alguna fe fulminarán^y execu-
tarán las fentencias. 
i os Aqui también fe veen las des^  
iguales fuertes de los malos, y los bue-
N nosj 
nossvnos,", con las notas de fu infamia^y 
otros con las infianias de fu dichofoarre-
pentimicnto^ penitencia5rale vn Supre-
mo luez aplaudido y y acompañado de 
todas las Gcrarquias de la mas Noble Re 
.publica y y conducido gloriofemente al 
Teatro 3 y colocado en preeminente So-
Jio^manda leer las caufas de los Reos S 
vifta de todo el M u n d o y v-fando^ya de 
ía verde Oliva de la miferiGordia^ya de lá1 
fangrienta efpada de la luñicia^á vnos ad 
mite á la gracia^y comunión de la Iglef i^ 
Jy á otros reía ja á los incendios boraces 
jdel fuego^abfojviendo con piedad^y GOI> 
denandocorigorsy finalmente fiendo ef-
tedia , para vnos grande, y para otros 
amargo^no tiene circun&añcia en que no 
parezca traslado de aquel tremendc5y 
formidable día, 
Rediiceníe. 109 Para t^n grande aparato fue 
los Reos a hs menefter 5 que la noche antes anduvieííe 
cárceles ícete m i l y v:g|Iante ^ prevcndon y y afSi fue-
ron reducidos á las cárceles íecretas les 
Reos que eftavan antes repartidos en las 
cafas deíos Familiares^tanto pbr losmu* 
chps que avia en el Tribunal 5 como para 
tenerlos feparadosj. defuerte^que no tur 
gado todos ? como á las diez de la noche • 
defpues de. a ver dado de cenar á Jos pre-
fos 3 el Señor Don Antonio Zambrana 
de BoIa^os^Tnquifidor de Corte mas an-
tiguó,afsiftjdo de Don Fernando Alva-^ 
rez de Vraldes,Secretario del Tribunaí de 
Sicilía,entro en los retiros donde eftavañ ^ 
los Reos condenados á reía jar 5 y á cada' ' 
vno de por files notificó íli íentencia CÍÍ 
la forma figuíente, 
• N O T I F I C A C I O N D E L A S -
Sentencias. 
! Bemmo^Hellnícau/a/ehaVtftotf}o~ Notificada 
mun icado conperjon ÚS muy doBas de vrmdes 
ktraSij dencht9y Vueftros delitos fon tdngra 
tíes y de tan mala calidad, que para cafiiga^y > , 
i x m p h dellos fe ha h aliado $ ju^zado, qtte 3 
viañanaaueis de mrir> frenenios ¿ y apene* 
líos)}' para que lo podáis ha^er, como conuíe * ' 
monedan aqui dos ^eligk/os. Y aviendo-» 
le explicado a cada vno las dichas pala-
bras^mandavaque cntraffen dos Religío^ 
fos para que le arsilieíTeh, y dexava dos 





t)0 calcules • 
Piden audien 
cía dos JBscas, 
para que los güardaíTen5yccn efla orden 
y difpoficion quedaron veinte y tresReos 
notificadas las fentenciasdemuerte,y ate 
diendo al defvelo, y coH^oxas de los fen-
tenciados,y a la fatiga , y traba jo de los 
Religioíos^y Minilíros que los afsiftian, 
avia la providencia de el Tribunal hecho 
gran prevención de vizcochos^ y chocóla 
te>dulces, v bebidas para aliento^y focor-
ro de quien deUoaecefsitaíIc. 
110 Acabaronfe de cerrar aquella 
noche las vocafcalles, qu'e correfpondian 
á aquellas por donde avia de paflar la pro 
cefsion,y el día del Auto al amanecer eG-
tavan ya cerradas con tablados^ y en ellos 
muchos nichoSjdonde fe pudieíTe acornó 
dar la gente para ver elacompañamien-
tó que íe elperava# 
i í i Toda la noche eñuvofbrmadd 
el Tribunal de Corte para dar audiencia 
á los Reos que la pidieffen: y avíendola 
. pedido dos mujeres condenadas a rela-
jar^yía^do elTribunal de íu acofturnbr a-
da miCerieordj^i/e IaGpncedÍQ,y eo reci-
birías dichos efbvo ocupado el. 5e¿or 
Don Antcmip Zambrana gran parte de 
k jopchcjy déla i m ñ m a . 
Lie-
JCI 
u s Llcoroel día treinta de lumo 
tandcfeado de" la expeílacion de el Pue-
blo, y alas tres de la mañana fe empeza-
ron á dar á los Reos fes veñidos que el 
Tribunal les avia hechp con tanta prevea 
don que antes de las cinco fe les avia aca-
bado de dar el almuerzo, A eíle tiempo 
les entreaaron álos Alcaides del i ríbu-
nal Don Pedro Santos, y lofepfí del Oí-
rnosos plieo-os duplicados a cada vno en 
que eftavan los nombres de los F eos. E l 
primero contenia la inñruccion del orden 
con que avian de facar los Reos de los en-
cierros,}^ formar dellos la Procefsion^y el 
fegundo era la liña , por la qual fe avian 
de governar para llamar los Reos en el 
Teatro quando huvíeííende oir íus íeh-
tencías. Aviafe divulgado el orden de que 
á las feis de la mañana empez iffe áfalir la 
Procefsion de los Reos,}^ fue dofde aque-
lla hora Innumerable el concurfo, áfsi de 
los GortefanoSj.como de los forafterosy 
que vinieran atraídos de tan proclamada 
nouedad^ pero no fe pudo executar can 
puntualment^comaeftavajdifpueftopóy 
2ver fido tan larcas las audiencias que em 
barazaron la celeridad con que todo fe 
dií-
ka penfionde todas las cofas 2randes3quc 
rarp vez fe puedan ceñir^v reducir á ks Ji-
neas^ términos prefenptos, con que las 
. iMeia planta. , • 
113 Efua detención tuvo la conve-
niencia de que feacabaffe de componer la 
gente en los tablados ^ y prevenu fe -ara 
tan largo dia 5^  ya ¡as fíete de ía malaná 
empezaron á faJír los Soldados de la Fej 
Y dcípnes dellos íaCruz de la Parroquia 
de San Mart in veftida con velo nearo j 
Sakn IcsReos ^ SaCc^tes50^ ^brepellíces.y ¡ue-
ddas carccict g^ueron faliendo ciento y veinte Reos, 
cada vno ae por i]r con dos Mmiftros d . 
"lado.' , ' 
%€QS condmades a % inefi-atna. ' 
Reos en eíla- " I-ostl;einta >! qüatro primeros en e t 
tua. t a t u ^ ya muertos^ yá fugitivos , de los • 
guales los treinta y dos eran relaxados^ • • 
c^omo talesllevavan corozas con llamas, 
que loíígnifican 5 y algunos llevavan en 
las manos las arquillas de fus hl]eí^os,, 
!Las otras dos eftatuas iban conSamben¡ ' 
tos,y;cn todqsíe leian los nombres de los 
103 
que-, repfefentávan \ efcritós con letras 
grandes en rotólos que lleva van por e I 
pecho.Teca vales á los Alcaides del T r i -
bunal el ir delante de los Reos ? como 
quien los tiene cometidos a íu cuidado5 
pero por la ocupación que fe les ofreció 
en las cárceles fecretas no pudieron to-
mar fu lugar a tiempo.. 
%JQS con ahjuración áckYu 
114- De ios Reos que falierori en A h h ^ A ^ ^ 
na íe íeguian once penitenciados e^ ^  • 
con abinracíon de levií vnos por cafados 
dos vezes ^ otros por íuperftieioíbs 
otros por hipocrtes embufteros 3 todos 
con velas amarillas apagadas en las ma- j 
nos^Los embuñeros ^ y cafados dos ve-
zes con corolas r y algunos dellos con 
fogas a la garganta 5 y tantos nudos en 
ellas quantos eran los centenares de aco-
tes á que falian condenados a como def-
• pies.fe entenderárnejor,. al hazer diñiu-
ta relación de los Reos. 
?\COS 
ludoic^tes. 11 ^ ^f1? Iueg0 eincuenca y qüa^ 
tro Reos ludaigantes reconciliados 5 to-
dos con íambenitos de media afpa, j 
otros entera ^ 7 con velas como los pre-
t^/aí condenados a relaxar. 
Edaxados. 11<> Inmediatamente falierón vein-
te y vn Reos condenados á relaxar,, to-
dos con la corO£a5y capotillos de llamas, 
y los pertinaces con dragones entre las 
ílamassy lós doze dellos con morda^as^y 
atadas tas manos. Iban todos acompaña-
dos de Religidíbs , que los exortavan, 
confortado á vnós^y reduciendo á otros. 
Cerrava lajProcefsion de los Reos Don 
Sebaftiande Lára^ Alguacil Mayor de 
^Toledo. 
yan ksJenores que fe h i ^ r m Familiares al 
Tribunal de Cúrte. 
Acuden ios fo 11 7 En ^ ocafion es digno de 
ñores al T i i - advertir^que afsienla conducion de los 
' ' " " Reos 
_ I D ; 
Reds^cómb efi otras clrGunftáncías, qmt 
fe ofrecieron,fi.ie de fingular edificacioa 
elfervor de los Señores. Concurrieron 
<:aíí todos al Tribunal de Corte aquellá 
mañana , ofreciendofe promptos para 
.que los ocupaíren en los empleos, que t é 
can al grado detamiliaresj y mucKos dé 
ellos fueron acompáñando a los Reos; 
excreitando con grande exacción la que 
fe IeseBcar2;ava. 
i i g Fue de fingular cxemplo el del 
Excelentifsimo fenor Don Gregorio de 
Silva5qiie viendo^bazia falta vriCerracre* 
roparaelmas breve expediente del em-
barazo de quitar las prifioncs., fue perfo-
nalmenteacómpanadodc vn ComifTana 
del Santo Oficioábufcar vn Profeffor de 
aquel Arte ,y conla eHcaeiá defu autori-
dad, y diligencia, le conduxo con tanta 
preñez^quefue caufa de que no fuefle 
mayor la dilación. La gloria de efla ae-
cíones jufto que quede en la memorm 
para admiración de ios figlos, y que íc 
pondere en todos tiempos^que el Exce-
lentifsimo feñor Don Gregorio de Silva 
Sandoval y Mendoza de la Cerda de la 
Vega y L u ^ G o n d e de Saldaña, herc-
O de-1 
clero del Infantado, Diíqua de PaílránaJ 
Priacips de Mél ico, Señor de las Villas 
ds Eftremera,y la Zar^a^y las de Váida-; 
tácete, Albalate,y Zurita de las Canesi' 
Efcamillayy de la de Barcienfe-, y fu he-
redamiento,y del lugar de Sáyatonjdé 
las Varonías de la Roca Angaitola 
FranchivajT CaridAd, y dé la tierra del 
P090 en el Reyno de Nápoles Provincia 
de Calabria. Vltray Señor da la Cafa de 
Silvá^Alcaide del Cafl-iIIo^ y Fortaleza 
'de Zurita de los Canes , y Capitán de 
las Giiardias Vie jás de Caft-tllaVGomen^ 
1dadorMayor de Cadilla¿Orden, y Ca-
valleria de Santiago, Gentilhombre de 
la Cámara defu Magéftadyy fdMonte-, 
ro Mayor , Duque de í raneavila. Mar -
ques de Argécilla, 7 de la Puebla de A í -
m^narajyEmbaxádor extraordinario al 
Rey Chriftiadifsimo. Añade á la Grari-
deza de tantos t i tu los él biafon de heroi-
co íamiliar del Santo OScio y y diornif-
rfimo Miniftro de el mas Santo Tribií-* 
-mi , í; i - ^ - • <fj 
119 Següiaíe luego el Oficio del 
Tribunal de Toledo, acompañado de 
Pomi í ra r fos>yfamiI i r .^ 
:- ^ , Se-
Secretarios ae Corte ] que i b i ñ por íií 
'antigüedad. Enmediodefte tro<¡o lieva-
yan íos Mayordomosde las Gongrela-
ciones de San Pedro Már t i r deMadrid Llevan íos'Ma 
y de ToIedo^dosArquiHas cubiertas de 
tela de oro^color de íiacar y guarnec idas ledo ^ A í q u i 
defraniones deoro^en que iban las can- !-as c^n las c^ 
fis^yíentencias delos Reos. Llevaron la l í l ^ y l e a t ^ 
mano derecha iosMa yordomos de M a -
dr id , y los Diputados primeros de fii 
Congregación iban con bailones a los 
lados de las Arquillas. Hafta aquí la 
¿Procefsion de los que íalierona piepa^ 
ra mejor guardia, y conducion de los 
Reos. 
120 Dieron lucero principio al r ^ - s v 
acompañamiento del Tribunal los A I -
gdaciles de la Vil la,y otros Mmiftros de ^omejov 
ella, a quien feguian íos Alguaciles de 
c Corte j fiíccedía eonrecutivamente vnl 
muy luzida,^ prolongada jcómitiva de 
Familiares.todos en hermofos cavallo^ 
rica,y curioíamente compuettos^eo mu-
cho affeo^ y amena ry pompofa var iedad 
de matices en los encintados.Tban todos 
co varas levantadas enlasmanos. Ahitos 
en Iascapas?y Veneras en los pechos. Se-
O z guianj 
iguianfccii otra tan dilatada feríf jqnnntd 
^rave^y autorizada los Miniñros Ecle* 
riafticos^como Notarios, Com iííarÍOF, 
y Calificadores^^uardando en las prece-
dencias el mifmo metodo^que fe obfcrvó 
cnlaProcefsion delá Cruz:Verde, Iban 
de dos en dos en muías decentes, con 
gualdrapas negra solevando Veneras en 
los pechos , y^Abitos de lnquificionen 
los veñidos,fuera de los Eeligiofos^que 
iban folo con Veneras; pero todos con el 
habito délamodefl:ia,y con tal compof-
tura , y circunfpeccIonr que infundiari 
reverente veneración de tan Sant o T r i -
bunal en todos los que los miravan. 
M o m ^ m l la muynohkVlíla de 
Con/ep de la Supuma ínqulficioti* 
Acora na la l Z l ^e?ll^econ~?ran'lTZ,m^ent^ 
y m ^ ^ * a Ík Córónadayy muy noble Villa de M a -
drid , con fino;ular bizarría en losveffi-
dos3 y hermofa compoítura x y gala en 
los cavallos. Iba prefidiendo el fenor 
Donírancifcode Herrera Enriqucz fu 
;Cófregidór?acompanado de Don Pedro 
VkentejCavallero del Orden de Santia-
V > r l.1 ero* 
gó^ del Confejo de fu Magcftad en la 
(Contaduría Mayor de Qiientas, y Re-
gidor de la Vi l la de Madr id , 
i. Liebá el andar te d Fifaf Je Toledo» 
, , I 
152 Ibalueao elTenor Üon Pedro; Llevad Eftan 
Goncalez Guerra y Bonilla ,-Pifcal del daute clFUcai. 
Tribunal de Toledo 5 llevando en fu ra i -
no el Eftandarte de la ¥e ? que era de d t-
mafco carmeíi ^ con los Efcudos de las 
A m a s de la Inquificion, y de fu Magef-
tad € de luzida f y precióla bor da dura ; 
-fLlevok¿>orladeIa mano derecíia el fe-
ñor Don luán de Andícano 5 del Abi to 
¿Q Sant¡ago,y Fifeaí del Confeio Real^y 
la de la mano izquierda el feñor Don 
luán Lucas Cortes, Alcalde mas anti-
guo de la Cafa, y Corte de fuMaCTeflad j 
12 3 Sueedian defpues los T r ibu -
nales de Toledoyy Corte 5 y el Confejo; 
Supremo de la Santa ,y General Inqui-' 
fieion , acompañando a cada vno de los 
feñores del Tribunal los feñores del Real 
Confejo,y Cámara de Caftilla, v Alcal-
des de Corte,dando con atención corte-
" ^ S ^ í y ^ P / d e r e ^ i q á los del TVibuna}; 
. bd • fe-
gunpor ms antignedades les tocava; 
142 A I partir fe fue obfervando 
eíle orden. Vino el Confejo en forma 
dcfde las cafas deí ílullrifsímo feñorGo-
bernador ^  y delante la .Villa de Madr id 
aeompañando al Confeio, todos a cava-
!!o53r como iban llegando los {eíiores del 
Confejo Real1fe movían luego los feiio-
res lnqiiiíidores,parearidófe cada vno co 
t i compañero qne le tocava.Y luego que 
ílegó el feno r Go ver nador del Confe jo 
á la puerta del fenor Inq ufidorGenera1,' 
'partió fu Excelencia fia mas dilación,y. 
proíiguio el acompañamiento de eft^ 
fuerte. 
125 Conelfeñor D.MonfoRicaJ 
: Vicario de Madrid3que íe feguia inme-
diato al Eilandarte^ibael feñor D.Sao-
cko de Lófada, Alcalde de Cafa,y: GorH 
tendel Abi to de Santiago. 
IM 126 Con el fenor Don Francifcd 
de Langosy vSotomayor jInquindor de 
Toíedo3ib i el feñor Don íoreph Porto-
carrero/iel Abi to de Santiagó^yAlcal-
de de Cafa7 y Corte, 
p | - 12 7 Con el feñor Don Bartolomé 
. '¿cOca«ipo^-Mata Jnquifidor de T o -
ledo, 
111 
ledo,elfen0r Don loteph de Arredon-
do,del Abitode Santao-o. Alcalde de 
^ a í a ^ Corte. ; 
t 12 8 Con el íenor D . Francisco de y ; 
Isla^ lnquiíídor del Tribunal de Corte, ^ 
y Canónigo de la Santa Isleña deToIe-
do,eI feñor Don Bernave "He Otalora y 
Guevara.del Abi to de Alcántara , A í : 
calde de Caía^y Corte. 
t 2 9 Con el feñor Don Antonio J T | 
Zambramjde Bolaños, Inquifidor de ^ 
Corteyel fenor DónLuis de Varona,del 
A b i t o de Santiago^ Alcalde dé Cafa . y 
Corte. 
_ 150 Aorafeavía de feguir dfeñor;- Y1 
D . Antonio Sagade BugueFo, Cavalle-' ^ 
ro del Orden de Santiago, Alguacil M a 
yor del Confe jo Supremode la Inquiíí-
'€Íon?qiieno afsiftio por cftar enfermo*^ 
aviendofe. repréfentado á fu Mageftad 
por el Real Confe jo de Caftilla fo&re el 
lugar que avia de tener en el Confe j o ; 
íae fu Mageftad férvido de mandar por 
fuRealdecrete^fueíTeeiiel lugar que fó 
cita concedido, en la mifma forma que 
los demás del etierpo del Confe jo.comq 
4s! í^dufo decreto^ 
112 ' 
COPIA DE EL; 
;Decretp de Ju Ma-
seftadé 
y j q TÉ'm te y chico de Junio de m í 
Jf/cientos y cchentf. He man* 
dado v que $1 Alguacil Mayor 
yaya en .el lugar .^ue ie efia concedido, en U 
ptffmaforma fíelos dernu Jet cuerpo Je ei 
Con/eja. 
13 i Yavkridoíe reprefentaclo a 
Ma^eftad por el Señor J^e PGH 
barelperjuiziOiquéfefcfe^aiadelafsien 
to concedido aí AlsuacilMayor delCon 
fejodelnquiíicionjfaefuMageLladferv^ 
tío de mandar remitir orden adjunta cop 
el memorial^el dia veinte y nuevetíelun jo 
^ifperadeVAut^alSeSDrlnquiíídor Ge 
iief al y para que con yifta del íe ¿lieíle la 
prQViáefícia iconyeniente ^ y por el corto 
:tiempo, y aver caído malp el Alguacil 
Mayor , ylas grandes ocupaciones^ que 
|e pfregan > c^mp ic ^exa coofiderar en 
Víspera clel ta apara tofo t rinofo,no fe pu-
do rerpoderá fus Mags/obre eííe punto; 
i .3 2 Con el Señor D . lofepK M a -
nurga 5 Secretario del Real Confe jo de la 
Suprema Inquiíicion, el Señor Don Pe-
dro de Toledo y SaiTnientOydel Abi to de 
Santiago, del Confejo Real de Caílilla. 
f 133 Conel Señor Don Aloníb de 
Arevalo Montenegror del Real Confejo 
déla Supremalnquificionjel Señor Don >• 
lofenh de San Clemente , de el Confe jo 
RealdeCaailla. . 
13 4 Con el Señor Don Pedro G i l 
de Alfaro,del Confejo, y Cámara de fu 
Mageílad,y delRealenelSuprema de In 
qui ík ion, el Señor Don lofeph de Sala -
mancafdel Real Confejo de Caflilla. 
1 3 ; . Con el Señor D . luán de Sal-^ X I 
cedojdel Real Confe jo de laSuprema I n -
quiíicion,el Señor D . Antonio de Gaf; 
t r o j e l RealConíe jo de Caftilla. 
i 3 <5 Con el Señor D . Juan Mar ín de X I I 
Ro.dezno,del R eal Cofe jo de la Su prema 
Inqnifícibnjel Señor D^íernando Mof-
co(b,del Real Confejo de Caílilla. .'V 
1^7 Con el Señor Don Toribio x u r 
.:de:|licr, del Real Confe jo de la Supre- A ^ 
P mat 
' I I 4 
malnquificion^el Señor Don Carlos de 
Villamayor^del Confejo Real de Cañi -
lia, ' . 
X I V 1 ^ ^ Con el Señor Don Fernando 
de Baíjan^del Real Confe ja de la Supre«-
ma,.erSeñor D.Juan Antronio de Ota-
lora^delReal Confejo de Cáítilla.. 
y^y 1 3 9 Con el Señor Dbn Franciíco 
Eftevan delVado,de el Real Cbnfefo de 
, la Suprema Inquificion^rSeñor D^Ge-
rónimo Ramos del Mancano 3:del Real 
Coníejo de Caftilla^el Abi tode Santk-
X Y l 140 Con el Señor Doq; Alvaro de 
Valen^uela, de el Real Confe jo de la Su-
deCáítiira 
X V I t i ^ i . Cone lSeñorDonAnton iode 
Ayála Ber ganga ^  del Real Confejo de la 
Suprema InquiGcion^eLSeñorDon Gon-
zalo dé Cordova, de el Real Coníe jo de: 
ia,. 
X y i H 142 Con el Señor Don Temando 
de Villegas^deTRealCánfeio de laSupre 
jna,ePSemr D . L ^ 
man,, 
mañ r de el Real Goníe)o 9 y Cámara de 
CaftiHa, 
143 Gon el Reverendiísímo Padre 
FrayTrancifco Reluz, ConfeíTor de fii 
MageítadjV del Supremo Gonfejo de In 
quiíiGioo^el Sénor D , Antonio de M o n -
íalve , deelReal Coníejo ^ j Cámara de 
Oaftilla, 
144 Con el Señor Dbn García de 
edranOjdeffieal Coníejo , y Cámara 
de Caftilla^y de !a Suprema en el Real de 
Inquificion^el Señor Don Gil de Cañe-
jonjdel Confejo Real de Caftilla. 
> 14 5 Con el ExceientiKmo Señor 
Don Dieao Sarmiento de Valladares^ 
Obifpo Iñquiíidor Gcneraíjy del Gonfe-
jo de Eftado de íii Mágeftadiel Iluftnísi 
mo Señor D.Tr .luan Aíreníió, Obifpo 
de Avila 5y GoverriadordeIGonfe|o Real 
de Caftilla . lba el Señor Inquifidor Gene-
ral veñido de M o r a d o ^ n Muceta^ y M í 
teletc jfalda larga ck chamelote de Agua | 
con fombrero deque pendían borlas^j 
cordones^en vngaílando cavallo de color, 
vayory cabos nsgr.oSjConíillajy sualdra-
pa,tocado dé cintas, y felpa morada con 
P 3 jaez 










jaez^y borlas doTrerponclicntes ^ 
acompamvan doze lacayos con librea de 
fdpá¡afsi ¡á tela morada ^ Gomo la guárni 
ciorijy los cabos. : 
. ¿ ™ ¿ £ ? r . >46 t I b a d e f p ^ s h a z W o I a ^ 
tit ~ con cincuenta Alabarderof^clScnor 
D . loíepb Pímenté^Mar^ucs de Álal-
' ' pica3y de Pobar^con vna gala muy rica¿ 
7 digna de talPrincrpe> en ü U m á o n ¿ 
airoíamente ácavallo^on filia ^ y eftrivos 
tíe plata de mar t i l ló le tan p^ecibía^o-.: 
ino euriofa labor^cón vn encintada vifto-í 
íb^que&rmava vna Primavera de rnatí-¿ 
ees, haziéndo que parecicfleel eavalío' 
vna montaña de flores. 
Cate por r *f7 "Avfendo falido^a Procefi 
tofide pafsd la tlon ^ G^s Reos > deíde las cárceles de el 
procesión, ae Tribunal de Corte^pafeó por las caías 
losRéos. de el Se5or Inqmfidor General5yb^ 
xandb por la calle que eftá enfrente5pro^ 
fígoia a mano derecM a la PlacueWdé 
la Encarnación , y por los mifmo/paf-
fos fueron figitkndb^ defd'e ías Cafai 
de & Excelencia x todos los demás que 
le iban acompañando. : 
i 4 8 Beíde la PIbctiela de ja 
^ . ^ * En-
Eíicarfíicion fac derechamente por lo 
• alto de ios Caños de éí Peral, y íaJió a 
h plazuela de Santa Cátalina de los D o - . 
nados. De alli por el camino mas bre-^  
iic pafsó á S a n M a r t i n , y en la Flavue-
la de las Señoras Deícaí^as Reales ¡ íi-
^uíendo toda la acera déla fechad^ 
haña el paíladí^o bolvió á mano dere-
cha 5 y aviendo hecho mueñra por to-
da la placviela baxo por la calle que va á 
San Gínés 5 y pro%iijendo por la de 
los Bordadores ^ entró en la Galle M a -
yor 5 y bolvíenda a mano izquierda, 
fue por ella „ haíta fübir por la calle de 
los Boteros^y entrando en la Pk~a M a -
yor , pafsó por lacaíle^que eílava hecha 
de vallas ^ ala p%uela de elmiímo Tea-
t ro . 
149 Iva PrGcefsjon de los Reos " 
fiabia por la efcalera de la mano derecha^ 
fita al lado que tenían fus aísfeiitos 3 y 
paffándo por eí corredor^ q'nerhirava 
ála Pla^a ^ fueron por él plano donde 
eítava el Al ta r con la Ci-uz Verde^y. 
dando buelta por el corredor mmedia^ 
to a fus Maóeñades , paííatoñ á to-








15 o Apcóre el' feñor Gdvern ador 
del ConftjOjj lucrgo el feñor Inqiíífidor 
General en la ^ lacutla de vallas^ y avien-
dofe défpedido k m tiempo, ía Excelcn* 
cía tomo la efcalera ^ y íli Ilañrilsima 
montó en la muía para bolvér afu'cafa. 
151 AHubirlu Excelencia al plano 
del Tablado dio el fombrero á^n page, j 
tomo el bonete 3 7 habiendo lo mifmo 
los demás íenoi-es del Tnbunal y por la 
eícalera qae caía ázia la calle de Toledo^ 
fubieron al plano del Teatro^ donde hizo 
primero r^erencia á la Cr uz , cuyo A l -
iar defdela manaría ^ftaw adornado con 
las veítiduráS;V y plata neceflaria , iper 
cuidado de los Ayudas de Guardajo* 
vas^y Sacriftanes de la Capilla Reala 
I/aeao hizo fu Excelencia otra profon-
da reverencia á fus Mágeftades a y á fu 
imicacion todos los íenores delTribunal^ 
y Confejps. Mas hallandofe ocupadas 
-de perfonas á quien no les pertenecían las 
orada s de los áísientos, las defpe-jó el fe* 
ñor Marques de Mal pica con fas Ala-
barderos 5 íi bien por la mucha gente^y 
nopodgrfedetener fu Excelencia, ni los 
Confejos fin el grande reparo de hazer 
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efperar a los Mageíladesr no fe pudo lo-
grar de todo punto íu cuidado. 
152 Demás de eftor porque la ¡m- Guardan 
portwmdaJ cunofa no pertufbaile el 8(^ dadas las 
concierto de tan bien ordenada farxion^ ^ t t - ' 
cíluvieron los Soldados de las Güárdias 
del Re7,£rpaño!a,yTudefca enla meía 
de la efcalera por donde entraron los 
Reos.Y en la ercalera opuefta^n el firio 
correfpondiente,,eftuyieron para e l inf -
mo£nIos Soldador de la Guardia que 
ffevava elfcnor Marques de Malpica. Y 
para reconocer los que debian entrar, 
fuera de los Familiares que con baftones-
aísiffieron al Tablado * y Procesión de 
Jas Cruzes, fueron nombrados por fu 
Excelencia Don Fernando Gallego ¿ Se-
cretario delGooíef o de Inquificion r y 
DonRodrigo de Encinas^Oficial mayor* 
de ^ Contaduría General del mifmo 
Coníe;d.. 
: V 3 : ^ v i ^ d Q l t t 0 g b t f ó í ) i d o t 6 r f e - - Subrel íeñor 
á o r Inauifidor General por I b efcalerr- ^^uifi^ior Ge 
Jla^ al plano donde eftuva fu filia 5) antes á ÍLi So-
de fentarfe hincado de rodillas ,; Hizo ^ 
oración al Altar de la Cruz Verde ? y 
m e l ínterin ft viftieron los cincovCíipe-
m ' ~ 7 7 Ha-
líanes de Honor , cjiie le 'afsifticfon \ h i 
dos con Abito <ie Diaconaies 3 y los tres 
con Capa^Pkibiales, todo morado3y en 
tanto fueron los Confe jos,Galificadc r:s 
y demás Miniaros, ocupando los lugar 
res que Ies toeayan .Fue tan grande el con 
curio defte día, que obligó á que defpe-
ialíe diferentes vezes el Teatro, como lo 
hizo el Señor Marques de Pobar con fus 
Alabarderos en diferentes ocaíionesj y 
también defpejaron en diferentes vezes 
las Guardias de fu Mage3:adEfpark>!a,y 
Alemana, haziendo lugar en el Teatro, 
para que me jor fe pudieíFen conducir los 
Keos,para que ojelíeníns caufas , yfen-
tencia-s. 
1 5 4 Todo eíle paíTeo Triunfante 
fe hizo con admirable íilencio, y aunque 
• lasCafas,Pla^as,y Calles, todas eílaván 
coronadas del inmenfo concurfo queco'-
uocóiapiadofacuriofidada ver eñe ma-; 
ravillofo efpeftaculó', apenas fe 01a vna 
voz mas alta ^lie otra . Y abfortos todos 
al contemplar por vna parte tanta gala, 
f o r otra tanta decencia , y por otra tan 
Mageftuofa autoridad, empleavan todo 
!^ ss^ stfi h. sá^í1*^?1? 4? Yer loque 
con 
poñ palabras ño fe puede deferívír; y co-
mo no iba en la Proccisión otra mufíca 
masde la armonioía cofonancia quefe enr 
trava por los ojos^toda el alma eftava en 
cllos/in repartir la atecíorj.co losoídosV 
v 1 ^  4 ^ n ca^a P^fonage defte ma-
raviliolo acompañamiento^vía mucho 
que reparar 5 pero la maceitad con que 
^p re í en to íu dignidad el feñor Inqmíi-
dor GeneraJjfue tan fuperior> que pare4 
t ío que eñe día íe avia excedido á íí pro-
prio, Dios, como era la cauía tan í t i p J 
quifo darle en efta ocaííon luzes mayores 
.de M i n i & o fujo en tan SantpTribiinal/ 
* orque quando predefina los hombres 
: para los altos pueftos ,, los prepara á la 
medida que pide el empleo de 'fus ocu-
paciones,formandoios en el talle , fem-
•bíante^ efl-atura proporcionados aíefpi 
n tu gráde^que los informa^reprefentan^ 
do tolo con el exterior del afpe&o todas 
los grandes excelencias, y prerocrativas 
con q adornó,y ennobleció íus ánimos. 
. ¡ S S Luego p iExee léc ia acabó de fia 
feer oración fe viílió de Pontifical, y para ViíleíeíUEx^ 
niíníílrarle fue: nombrado por Aísiffien^e c ^ r f ^ ^ 
^ o ^ ^ e ^ p Rodrigue ^ 
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Capellán de Horior,y Predicador de ílí 
MageñadjGura dePalacíorCaíificadors, 
y dé lá lunta de Calificadores de la Su-
premayReviffor, y Viíitadbr de las L i -
breriáspor el Santo Tr ikmaí .Por D ía -
tonales Don Diego Turrucha, Tenien-
te de Lkiofnero Mayor de íii ívlagef-
ud9 y D o n Carlos M unoz , Adminif-
trador del Buen Siiceíío ^yCbrai lFaría 
Hel Santo Oficio ^ambosCapellancs efe 
Honor . Para tener preveniao^y dar el 
Báculo Pañoralsa fu tiempo afsifiió Don 
lofeph Verdugo r Capellán de Honor; 
del Key,Ganonigo de Santiago r y Ke-
eeptordy Supremo Confejo déla I n -
quifícíon.Para la Mit ra DonBartolomé 
Cavallero r Capellán Miayor de! Real 
Convento ^ y Colegio Je Santa Ifabel,' 
ComitTario del SantoOficio^y Capellán 
de Honor de fu Maseftad, 
156 Para ir entregando las veffii-
duras de Pontifical á los Diaconales af-
fiftíeron dos Sacriftanes de los de Pala-
ciory demás deffios^ dos Capellanes, y yri 
page defu Excelencia,para ir recibiendo 
de mano de los Diaconales la Muceta,y 
Mantelete 0 poniéndolo en vna fuen-
t r . 
te ; que el page tenia prevenida. 
15 7 Los Diaconales fueron re^ifJ 
tiendo de Pontifical áfu Exceleneia, que 
cftava debaxo del Solio,y el Diácono te 
pufo el Ami to , Alva^Cingulo, Petoraí ; 
y Capa pluvial morada, ayudándole el 
Subdiacono 5 y aviendofe reveftido de 
Pontifical fe íentó íu Excelencia en íií 
filla^y Don BartoloméCavallero le pufo 
k M i t r a n Don lofeph Verdugo le dio 
el Báculo Paftoral.A efte tiempo íe avi-
so al feñor Don Garcia de Medrano,1 
p r a que llevaíle el Ubm de los Evan^e-
Jios^y al Reverendifsimo Padre ír , ,Fran-
cifco Relüz ^ Confeflor del Rey nueftro 
feñor, para que Hevafle la Cruzan que 
íu Mageftad avia de hazer el iuramentó; 
y entretanto el Licenciado D o n Tomás 
Alfonfo deValladolid Cañedo , Abad 
de Salas, Dignidad de Ja Santa Igleíiá 
Metropolitana de Burgos, Capellán de 
Honor de fu Mageftad , y Comiflaríó 
del SantoOficio fe reviñio para dezir la 
MifiTa, r 
, 1 5 8 Veftido fu Excelencia dePoiP Fxt:e. 
tihcal con fu M i t r a , y Bácu]o,bax'ó a re- ciencia á reci-
cibirel juramento^ba delante D o n l o - tireljaramea 
9^2 feph tad, 
íeph \hvámó3y le* {igina^el Dodor De:-
Pedro Rod'rig;.Kz cleMoaforte^ljiep-o el • 
Revereiidiísimo - Padre Confeíior, lle^ 
vandd vnaCruz de Porfido^^iiríiecid^ 
de oro enJa manojean vn t ^etaD^ y def-
f u es el feñor Don García de Medrano^, evando el libro de IosEvanoreíio53y lue-
go el feoor Incjuifidor General enmedio 
de !ós Diaconales». Detras de fu Exce^ 
lencia Don Bartolomé Cavallero > que 
íerviá la Mitra$y aviendo baxado^^ qui** 
tadole la M i t ra delante del Altar , lií zo 
fu Excelencia vna profunda reverencia a 
la Cruz , y bokiendoíeía' á poner 3 fue 
acercandófe por e! plano al balcón de fus 
des con el milrno orde^ y acomJ 
pañárniento^y como quatro pailas dif* 
tante iba detrás Don Gerónimo de SaJ 
maniego,Secretario del de Toledo^ con 
el libro del Tribuna^en que eílá la for-
mula del juramento que los Reyes ba-
zen en talesocafioiies^y en llegando a ta 
cícalerilla^íiibio primero el Padre Con-
ídíor^y luego el feñor Inquifidor Ge-
neral con vn Diácono á fu lado izquier*-
- do5el qual tenia ellibro,que recibió en el 
del Tablado . antes de fubir de 
m " - l m i -
mánb del Secretario que-le ílevavá.- Su-
bió luego el feñor Don Garckde !Me--
Araño,7 deípues d¿í el Afsiftente Aia--
yor^para laxeremonh de • alum brar co-
la p ú e u l h ^ v en fuSieado el feñor Inqoi^ 
Cdor Genera! al balcón inmednto al. dé. 
fus Mageílades Jes hizo vna p: ofanda 
reverencia, y entrego el Báculo a Don^ 
lofeph VcrdníTo,v levantado'e fus .Ma-
geftades en pie/e hincaro de rodillas- ¡os 
que fubieroo2menos el feñor Incjüífidor 
Genernl^y acercandofe elRey nuefti o fe-
ríor al lado del balcón dode eftava fu- Exi 
cclencia^v aviendofe fu Mao;eñad quita-
doeífombrcro y-boívió el feñor InquiG-
doi General á hazerfegünda reverencia:;, 
y fu Mageftad pufo la mano en la Gr uz, 
que tenia el Padre Confeífor, v también 
en el libro de los E vanadios 5 que tenia 
-abierto Don García de Medrano^ lúe-, 
go dixo el fenor Inqiufidor General eílas 
pal1 
í 69 VM^raMa^fíad jurtiy-prcmete por 
tohco^ey^iieftopor la rumodeT>iQs>defende tad» 
ra co todo fu poder UPeCátolica^q tiene 3 j cree 
USmta Madre Iglefia.jip&fiMca de í^om4}y 
l i ó 
Ja ( ¡ o n f e ^ a c k i h y m m n t o ^ 
•j mandara perfegmra los He regesy Jpof-
tatas con t r arios áeila> y queman Jara ciar ¿ y 
daraeifavoriji ayuda neceflario para^l $an* 
toOfaciodelalnquificion,y Mmjlros ftella* 
para que los Henges perturbadores dt m ef~ 
tra %S^&on íkripiana /ean prendidos, jr 
caftigados confoKtne a los 'Derechos* y Sacr os 
.Canoaes^njHeayavmi/}^ 4e V* 
ÍAdgeflAiini excepción de perfim éfyuna > de 
qudqumacalidad^tó^^/Y fu Magéfta<i 
. reípondíó; Afsi lo juro,y prometa por mifee* 
f palabra ^ a l . Y dixo|íiií¡Exc6kricia; 
fíaymdplo P .^MageJiad a/u, cqmo défo 
gran Religión ^  Chrifiiandad ^eramos sen^  
0cara Nuejiro Señor enfu Jante ferVicio J. 
V. Magefladtf todas ¡M $ peales .accione s.iy le 
dará tanta/aludí)/ larga0idacomoJa;Chr¡f~ 
tiandad hajnenefler, 
160 Acabado el j uramento hizo 
yclíeíior laquifidorGenei-al tercera <re ve-
renda a íusMageCtades^ y Ip mifrpo h i -
.xieron Iqs queie acoi^pana^anj^ 
celécia al partir tomo elBacuIo^y él Dia 
cono entrego el libro ai Secretario:por 
donde fe a via recibido el juramento s ía 
^Mageftad^y bolyiendo p^r elpIanp:CQ^ 
é . el 
el m ¡filió acómpañamientó J aviendóle 
primero quitado la M i t r a , hizo fu Ex-
celencia profunda reverencia al A l t a r , y 
los que le acompañavan la bizieron hin-
cando la rodilla en tierra,y luego que fu 
Excelenciallegó a íu filia,entrego eí Ba^ 
culó á DbíriÍGÍeph Verdugo^ y los Dia-
conales defnudarOn a fu Excelencia, qui-
tándole la M i t r a , Capa, y demás ve. h-
duras, las quales entregaron á los Ca pe-
]lanes,que 1 a s recibieron en vna fuente, y 
el Diácono puíb á íu Excelencia fbbrr 
el Roquete el Petoral, y ios Gapellanes 
le pufieronelMantélete,y Muceta, y le 
firvieronel bonete^yendole los Diacóña-
Ies ásdefnudar. 
16 r A eñe tiempo dixó eí Cele^ 
brante el Introito de la Mi f í a , ayudan-
dole vnodé los Sacriffiánes de la Capilla 
Rea],, La Miffá fue de la Conmemora-" 
clon dé San Pablo, y el Erontal cólora-
do ,xorre^ondienteá la Ejefta del día 
Aviendoíeíentado luego el Celebrante,, 
fubió al Pulpito,donde íe avia de predi-
car eJ Sermon,D6n Gerónimo de Sama-
niego ^Secretario-mas antiguo del T r i -
bunal de Toledo, y teniendo á íu lado vn 
Capellán con el Mif la l , y C r ü z recita 
jd jurarpentg (leí pueblo en voz alta * ea 
jeña forma. 
lurameiitodcl i¿x No? el Corregidor y Alcaldes, AU 
P^ CIPÍQ.; gumles i.Cayaikros i^egidores , y homhrej 
- ¿uenostVizmostf moradores de efta muy u-o* 
éle Villa de Madrid, Corte de fu Mag?flad> 
jArpBi/padode Teledo,y de otrasqualefqute-
•fa Cmdades iVillas^y-Lugar es de fio s ^ epms 
Je CaJldlajComo Verdaderos y y Fieks Chrlf» 
tianos, obedientes a la Santa-Madre Igle'id. 
16} hiramos^ prometemos por los San -
0 s <¡Uatro Evangelios > que delante de nos t f* 
Janpucftoty que daremos 9 y haremos tener j 
.guardarhnos,y haremos guardar la S Fe 
Je kfulhriJlQ,y lo que la Santa Iglcfa 'l^o* 
jnana ttene^ predicja >y manda, que e/ia Santa 
con meftras f uercas todos defenderemps* 
i€ntJmmera*qHelQsHereges¿ylos>quelos 
creyeren, defendieren $ recibieren , y ampa-
ja ren fean prendidos,ycajligados y y afsimife 
frío los disfamados ^  fif^echojos del dicho de~ 
lito de keregiá,y apoftapa,perfeguiwnos> to-
^UiV enm¡y haremos tomar en quanto pudk* 
revios,)) nue¡Irasfaercas bajiaren ,y que los 
acufaremos»y denunciaremos a la ígh[ta, y a 
¡os Inqufídores,donde fupiertmos que ellús^ 
' Í 2p 
é*igum de dios efltíbkreñ Í 7io Ies daremosf 
ni cometeremos riwgun oficio* n i beneficio ¿ las 
dichas petfmas fhsfyecho/ííSij disfamadas de 
el dicho delito de hereda* y que fio ios recibi-
remos sm tendremos en nuejlra fumdia, ñ im 
mejlra ferVicipt ni tomaremos con fe jo delloSi 
JH de alguno dellos fMdamenteMft por Une* 
•tura alguno dellos con ignorancia hiciere lo CÚ~ 
trmOidejpms qannejiranoticia Viniere, ¡m~ 
go lo repeleremsiy atancanmos al heregede 
Mosyy de cadayuo de Nosyy queen todas las 
otras cv/as que al oficio, y exercicio de el Santo 
^Oficio de la Inqmficion,y Minlsiros delperte 
ne^an y y contengan t feremos ¿hedientes a 
Vios Mueftro Semr , y i la Santa Madre 
4glefii ^omanaiy al Santo Ofictode ¡a lnqm -
ficion * a/si con nuejlros oficios , coma con 
nuejlras perfonas , a/si nos ¿íynde í ) m >y 
eflcs Santos Evangelios, y la Cheque an-
- te Nosejiayy fi a/si lo hiñéremoss DiosHuef-
tro Señor > cuya es ejlacaúfainos ayude en ef* 
te Mundo los cmpos} y en el otro las almas i 
} lo contrario ha^endoU ños lo demandémd* 
% caramente Como a malos Cbrtjlimos, que i 
fabiendás perjuran fk Santo Ñomhreen^ai 
« % Y d ¡ ^ g n todos. Amen. 
• ' • • R • lüá 
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Explicación . j ^  ^  -La atención que ponía el A i i -
mas principa- dlí:ono en la "ovedaci ae acciones tan ára-
les que tcnian iies,conioel juramento de fu Maaeftad, 
lugar en eiTca .y delaVilla de Madrid^rio permitió que 
íe hizieííe el reparo en el concurfo, varie-
dpd5y Nobleza de los que componían la 
ff eqiiencia de tan luzido Teatro.Veian-
fefus Mageftades en fu dorado balcón; 
compuefto como para tan foberanos düe 
¿ o s , y al lado del Rey Nueftro Señor las 
Auguñifsimas Reynasry Señoras Nuef-
tra$3(u Efpofa5 y fu Madre. ^efplande-; 
cían en los balcones íiguientes tas Señoras 
Damas de Palacio 7 fantificando fu gala 
con la piedad de fu pediOjen quién oílen 
tavan gravada la infignia de la Sant^ InJ 
quificion . Fue admirable la demoftracion 
que hiziero defu Católico zelo todas las 
Damas de los dos palacios, mofeándole 
en el eñüdio de llevar bordado en fus pre-, 
ciofos vellidos el Abi to del SantoOficio; 
y las que no tuvieron tiempo de obfervar 
el primor de fineza tan eftremadajlereco 
penfaroncon llevar eñá Sagrada mCmsfa ' 
en riq'uifsimas Veneras. Eñavan tódos 
los demás balcones curiofamente ador-
Jtodos^ y muy poblados de perfbnas IluP 
tres/ 
_ ^ w 
tres y y entre ellas fe recónodaníos fuíre-. 
tos' más autorizados de la Corte, de am-
bos fexos, y no pocos Embaxadores de 
Principes Eíl:rang;eros, Veiafeel Trono; 
del Seaor Inquiíidor Genera!, y fu Exce« 
lencia con tal reprefentadon^que lleilava 
la idea de digno arbitrió^y Prefidente en 
tan Mageftuofo efpe£l:aculo.r Veianfe 
fentados en la eminencia de las gradas los 
Señores Inquiíidóres 5 y losfenores M í -
n/Sros de los Confe jos de fu Mageñad, 
y Villa de Madrid s con fu Corregidor ^  
iVeiafa el Eftandarte de la í e enarbolado 
tí el modo quele tuvo todo el día elféñor 
Fifcaí de Toledo^que le lleva va , Veianfe 
Jos Grandes, Duques, Condes 5 y Marr 
quéfes con las Iníignias de el T r ibunal, 
¡V eianíe muehos graves, y DD£tos Califi 
cadoíres, muchos Venerables Comifja*. 
ríos, y otros Miniftrós muy conocidos 
por la fama de fu entereza^ y reditudico 
que parecíavn autorizado congreílb de 
Nobleza,lufticia^Letras, Canas , Reli-
gión, Zelo, y las demás virtudes. 
i6s Veiafe en d iado opuefto vn 
túmulo de liorrores,yde laftimas,Sobre-
íalian a los: dos lados de aquel A ^ á d o pre-
R2 n i i -
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mínente de gradas ; que cftava a la niano 
finieftra, pendientes en haftas todas [as 
Eflatuas de los condenados^eon fus infíg 
nias^y algunosconla caxa de fushueíros.; 
iVeianfe en las gradas fuperiores inter | 
pueños^adift acias competente^JosReos 
condenados á relaxar en pei fona 3 vno^ 
con morciazaSj j otros fin ellas:. y en las 
inferiores los penkenciadof^7 tcdoscon 
Jasinfignías de fu condenado., y de fu pe-
na . Veianfe los Mmiñros^ y los Re!iaio-¡ 
fos^que haziendb o&io de Arigeles3pro¿ 
curavan reducir álos obítinados^yconfo^ 
te á los reducidos.. Veianfe los planos 
ocupados de Señores ^ de Al ini f t ros^ 
otras per fooas de cuenta, los Atrios lie-; 
nos de aquéllos a quien tocaya >? y la pla¿ 
^¥isk de callas de tanta turba de el pue-
blp^quecauíava admiración. Veiafe alfi: 
el Al tar con la Crtiz s alli el Sacerdote 
que avia de celebrar la Miíía5 alli lóstres 
Pü!pitos| alli las Arcas de las fentencias 
íobrelos bufetes 5 alltlas dosiaulas para 
poríer los Reos, y finalmente fe via vn co-
junto^y vna bien ordenada confiifion de 
tantas coías , que todos los que compo^ 
nian aquella mychp^mbre delTeatrej 
q u ¿ 
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quedaban fufpeníos miranclofe vnos á 
otros. Fué muy acertado el repartimíe-
to que hizo de los balcones elExcelentif-
fimo fenor Don Iñigo Melchor Fernan-
dez de Velafco y Tobar, Condeílable dev 
Caflílla y y de Leen , Camarero Mayor 
del Rey -Nueftrp Señor^ fnCopero Má-, 
yor 3 fu Calador Mayor y Mayordomo 
Mayor5de fu Confejo de Filado,y Gue^ 
rrayDnque déla Ciudad de Frias,Mar^ 
ques de Verlan^a^ Conde deHaro^y de 
Caftelnovo, Señor délas Cafas de Velaí^ 
cope las, de Tobar): y d^ : la dejos Siete 
Infantes de Lara,Ciudad de Ofma^y de 
la de ArnedojComendador de la Enco-
mienda de Vfagre^dela Orde%y Cava-
lerLa de Santia<TOry Treze della5,&er 
1,66 . • Si^uia foExceleneia la formad 
que fe fuele guardar en repartir los baleo 
nes para las fieftas de toros^y como el baí-
€on7<jue caía en el medio delTeatro^es el' 
del numero 29.contando derde el primer 
balcón inmediato á la Panadena5dodcrfu 
Ma^eftádíuele afsiftir á fes ficílas^Dor. 
alcerar la píáta^qi.el eftilo^el q en efta pea 
.fionfue enla verdad el pd-nero por mas 
cercano al del Rey5fe explica el N .3 o8% 
por fer efte numero el que íe toca 3 [cgúú 
el computo que efta introducido, y para 
mejorinteligenGia ,, y para que fe haga 
concepto de Ja calidad • de las perfonas 
'que afsiftian 5 y para que pueda fervirde 
exemplar en otra ocafioa a fe propone el 
orden con que en efta repartió fu Exce-
lencia los balcones. 
167 P R I M E R S V E L O : 
^^de^S^o" Ñ u m . 2 9 . DondeeíkmeronfusMa-
KCS, ' geílades^Rcy^y Reynas. 
' Num. 30, Señoras de Honqr.' 
N l i m . 3 i . 3 2. 3 3. 3 4 . 3 5- Í ^ . J 7-
'3 8. Damas de fusMageftadeSjReynan-
te57 Madre, ' 
N u m , 3 9. 40. 4 1 . 4 2 . 43 . 4 4 . 4 Í J 
4 6 . 4 7, Tapábalos eiTab'adojy gradas 
• de !os Colifeios. 
N u m . 2 8 , Inmediato al lado izquíer 
do defn'sMaaeftades^MayordomoMa-
yor del Rey. 
N u m . 2 7. Genti'esliombres de Ga« 
mara^Mayordomos^y Meninos. 
N u m . 2 5:. 26 . Sumiller de Corps. 
Nur í t r2 3. 2 4 . Genti eshombres de 
Ca-
Cámara^Mayordomos, y Meninos que 
van coníu Mao-eílad. 
: i6 8 . S V E L O S E G V N D O . 
N u m . 2 3 , A orden de elfeñor M a -
yordomo Mayor . ; 
Num. 24 . Cavallerizo Mayor . 
N ü m , 25 . 26 . 2 7. Grandes. 
N u m . 2 8. E l Eminentifsimo feñor 
Carcleml dé Toledo. 
N u m , 29 . Cerrado por Caer (obre el 
defusMageftades. 
N u m . 3 o. Embaxadores de Capilla, 
N u m , 3 1 , Mayor domo Mayor. 5 
: N u m . 3 2 . 3 3 . ElExcelentifsimoíe-
ñor Duque de Medina-Celi.. 
N u m . 3 4 . 3 5. 461. > Gentileshom-
.bresdeCamfara» • 
Numc 3 7, 3 8 * Mayordomos de el 
Rey Nueftro Señor, • 
Num. 3 9. Preíidentes, 
N u m . 40. 4 1 . E l Reyíie'/ ' 
i Num .42 . Secretario de el Defpacho 
Vniverfal. 
' N u m . 4 3 , Tapado con -el doíel |del 
Seño r Inquifidor Genera]v 
' I m M N u m . 
N u m . 44, Embixador de Dina« 
marca. 
N u m . 45. A orden de el fenor Ma-^ 
yordpmo Máyor . 
N u m . 46.4 7 .Confe j o de Guerra^ 
169 S V E L O T E R C E R O . 
N u m . T t . 2 2 . A orden de el íeñor 
Mayor dorno Mayor. 
Ñum.. 2 3. Secretarios de Eftado; 
N u m . 2 4 . Secretario de Cámara,1 
Num. 2 5 .Maeflro Mayor. 
Num. 2 ^ . A orden del feñor Mayor^ 
3omo Mayor. 
N u m . 2 7. Apofentador de Palacio; 
N u m . 28 . Conde de Vara/as. 
Num. 2 9. 3 o. Pages del Rey. 
Num. 3 1 . 3 2. Ayudas de Cámara^ 
N u m . 3 3. Aordendel íeñor Mayor-? 
domo Mayor. 
N u m . 3 4 . 3 5.3 ^Camariftas de fu^ 
Mageftades. 
, Num. 5 7.ElfefbrPatriarca Prc^ 
lados. ^ -
Num. 3 8. A orden dej íeSpr ^ 
13 7. 
ISfom. 5 9. Secretarlos de fu Macref- . 
tád de decretos." 
N u m . 40. A orden del feñor. Ma-. 
yardomo Mayor j 
Num.41.Capitanes de las Guardks; 
N ü m . 4 2 , A orden del íeñor Mayor-
'domo Mayor . 
N u m . 4 3 . 4 4 . 4 5 • A Embaxadores 
Agentes. 
Num.46# Médicos de Cámara de fu 
Ma^eílad. 
N u m . ^ r . A orden del fenor Mar] 
yordomo mayor.-
170 S V E L Ó O y A R T O ; 
N l i m . 20. 2 1. 2 2 . 25 . 2(5,28.295 
•3 9 .40 ^ 41 • 4 2 . 4 3 -44 .4 S. 4 6 . A of 5 
den del feñor Mayordomo Mayor. 
N u m r 2 3 #. Contador^y Grafier de la 




N u m , 2 7. Secretario delíeñorMa^ 
yordomo Mayor . 
Nüm.;3o.Ma^ordoi^ó de la Reyná 
nüeftrafeñora. 
• ^ u - 3 , ^ : Contr^loí^f Grafier del 
Expiicacioii 
¿el diieao^y 
iüg4re3 de el 
Teatro. 
1 3 $ 
N u m ^ l í . Maeílro delaGamafíí,; 
Num . s3, .34^35.3^S7.38- Cría? 
das de las fefiorás Damas. 
N u m . 4 7..Tenientes de las Guardas^ 
•i 7 i Mas porqüe fe pueda Bazer 
perfeíto concepto del todo de efte gran 
conciirfo,y los aüfentes fu plan con eíla 
rélacionló que no pudieron lograr con la 
Ví(ta,,fe propone también a contemplacio 
de la curiofidad , la planta del Teatro, 
como fe vé en laeñampa que fe figue . En 
tila fe conocerá por las íetra%y números 
que Gorréfponden á Ja explicación que 
fe añade , el lugar cjue á caSatvno le to-
ca va. 
' E S T A M P A D j E X T E A T R O ; 
I 7 2 
tad 
Bakon á ó M e eftuvieroníusMagef 
es. 
Solio del íeñor Inquifidof Genéra!, 
Grada preeminentCjdonde éftuvíerdn 
losConíe jos,el de Inquificion enmediOj 
.con él T í i bünáMe C o r t e é íu lado, y 
. lüe-
I 3 9 




i 3 8' 
p/. i í , Maellró de la Gamarf 
luego los Inquiíidores de Toledo, h i -
riendo todos vn cuerpo, al lado cei echo 
Confqo Real de Caftilla, y al otro lado 
Goníeío de Aragón, Y en la primera 
grada de la efcalera por donde fu Exce-
lencia baxó a recibir eí juramento á fu 
Mageftad ,, á la mano derecha del feñor 
InquifidorGenera15afsiento donde eflu-
vo el feñor Marqués de Maípicas y á íu 
mano izquierda en la mifma arada, y 
efcalera el Fifcaldb Toledo r qüe tuvd el 
Mandarte de la Fe en ía mano. 
Segunda grrada , Confe jo de í laudes 
cnmedio^y á la dicftrá el de Italia, y 4 la 
finieftra el de India Sv 
Aísientode la Villa de Madrid en k 
tercera girada* 
Donde eñuvd el ímor Marques de 
Malpíca el año de treinta y dos y íegtni 
parece por la planta,y abecedario, que 
para en la Secr etaria delConíejo de I n -
quificioñ. 
Donde eñuvo el año de treinta y dos 
:á Fiícalde Toledo con eí Eífendarte de 
]a Fe enla: mano^fegun parece en el abe-
cedariq de la planta, que para en la Se-
Sz ere-
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cretaria del Gonfefo de InquiGcíonT 
Grada quarta5y quinta paraGrandes^ 
y Títulos. Aunque en elias eftuvieron 
pocos 5 por averfe fentado en los bancos 
mas próximos á lasGatedras á ©ir las fen 
tcncias. 
Califigadgres^Confiiltores^y C q ^ i f : 
|hrios% , ' " 
Báneosdel plano con los Comiílaríosí 
yNotariosEckfiaftfcos que no cupieron 
en lastradas. 
En la grada preeminente al tercer I i i -
gar de la mano izquierda del T rono , y 
deípuesdelFifcal del Confefojel Algua^ 
cil Mayor del Confe joque no afsiftio 
por eftar enfermo, y fe declara porque 
no le pare per juizio. 
E l Alguacil Mayor del T r ibunal de 
Tpledq, ^ 
Bancos Je los Secretarios de los Con-* 
|ejos?y Miniftros de la Suprema; 
Bancos donde eftúvo el Secretar io de 
Toledo ^  y otros Secretarios de la Su-| 
^preim^ ~, ' ' 
Banca donde eíluvo el SeSretarió mas 
Intigao de Corte^ j algunosSecretarios^ 
y Minfflros dela Suprema. Y en eílos 
bancosen el intermedio de lasCathedras 
donde felej/eron las fenceneias , tTOeroa 
afsiento los Mayordomos de San Pedro 
Márt i r de Madr id ,y Toledo. 
Efcalera por donde íubió el fenór Xrj£ 
^ulfidor General a fu Solio, 
Efcaleras por donde fubieron los 
Confejos, • 
Efcaleras fecretás para las habitador 
hesdeíprimer quarto déla Placa. 
Lugar donde fe fixó el Eftandaí^e e§ 
la Pr occisión de las Cruzes. 
^I tar^y Celebrante, 
Pulpito para el Sermón^ 
Ca^hedras donde fe Jeyefon l ü 
[as5y fentencias» cau-
Num, i . Bufetes donde eftuvieron las 
'Arquillas de las caufas de los Reos. 
Num. 2.Afsientodelos Alcaides: 
N u m , 3. laulas donde oían los Reos 
fus fentencias. 
N u m , 4 , Efcalera por donde el feñor 
Inquiíídor General fqbió a recibir el Ju-
^•aitiento al Rey. 
N u m . 5 .Efcalera por donde ent ró el 
Confe fo al Teatro. 
N u m . 6, A t r i o para las Guardas de 
fuMageñad . 
N u m . 7 . A t r i o , y entrefuelos para las 
Familias,yMiniftros del Tribunal. 
N u m . g. Efcalera por donde entró la 
Procefsion de los Reosyque fue por don-
úc mueftran las lineas de puntos. 
Num. 9. Efcaleras por donde fubie-
ronáfcntarfelos Religiofos, Miniftros, 
y Reos. 
N u m . i o. Bancos de Eamiliares,qus 
por ferio ocuparon mucEos Señores. 
Num. 11, Primera,yfegunda grada 
de los condenados á relaxar. 
N u m . i 2. i 3 .14.15.16. Dondeet 
tuviéronlos demás penitenciados. 
Nura . 17. Eícaleras-fecrctas. 
N u m : 
N u m . i 8 .Los Alabarderos cleí feñó^ 
Marqués de Povar,y Malpica guardan--
do la puerta de la efcalcra. 
N um. i 9, Efcalera por donde entra-* 
ron los Reos, en cuya meía eftavan las 
Guardas Efpañola,,y Tudefca. 
Niim.2"o.SoIdadosde la Fe.1 
N u m . 21. Balauftres de los antcpc-
cíios de las gradas, donde fcfixaron las 
eílatuas. 
N u m , 22. Afsientodelos Tenientes 
déla Villa de Madrid. 
13 7 Tal era el auditorio que efta-
va difpuefto paraoirel Sermón, queíe-
gun efl-üo^píecede en femejantes accio-
nes.Cupolé eñe empeño al Reverendifsi-
mo Padre Maeftro f r áyTomas Nava-
rro,dcl Orden de Predicadores, Califi-
cador de la Snprema5y Predicador de fu 
Maaeíladsy aviend© fubido al Trono de 
fu Excelencia, guiado del Maeítro de 
Ceremonias^yrecibido alli la bendición; 
fubió en el Pulpito: y no obftante él mor 
mullo de tanto pueblo , predicó con tal 
tenor de vozjque fue baftantementc ¡n-
teligibV.Mas porque en tales ocafiones 
obliga aceBirfemuAo la ¡nñancía de la 
oca» 
>44 i ' _ • t _ ^ 
ocupación del cliáVy también porque no 
ay voz tanvaliente que pueda fu jetar tan 
Invencible auditoriojni contraftar el ru-
mor de los que por diftantes no perciben 
lo quceíeuchan, y preguntándo lo que 
no oyen/e eftomn vnos á otros ío que; 
pretenden > fe etbmpa elmifmo 
^ Sermón para que legozen 
todos». 
THEJ 
T H E M A . 
M X r % G E VO M I N E , IVVÍCA 
mufm /«^«í. D,DffPfaI,7 3 • 
S A L V T A C I O H . 
ALgun dia han de emplear los ho* bres en venganza de las ofenfas de 
Dios^de quanto fe emplea Dios en el fu-
frimiento de nuelirás temeridades. Ojr 
el Santo Tribunal de Toledo , manifief-
ta el zelo de la honra de Dios en el eaftí-
go de tantos atrevidos 3 fiendo efte Tea-
tro de delincuentes vna copia a jiiftacla 
del que en el día del I l i izio hemos de vci; 
en el Valle de loíaphat . 
En dos juizios juzga^ y ha de jiiEgar 
Dios a quantos han nacido,y han de na-
cer en el Munda:Vno elparticiilarjquá^ 
do mor irnos^en que á cada vno,o fe le da 
^remio^íegun fu s merecimientos c iftí-
fo,íegun fus cúlpasrOtro en el fin de el iundo á todos los nacidos , para que a 
p | a de tqdx> el Mundo mueñre la jufti-
T Sea-
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ficacion con que procede3'dfsi en los pre^ 
mios que reparte s como en los cafliigós 
que exccuta. 
í s femejante en todo al Tribunal D P , 
vino del Cielo el Santo Tribunal de la 
Fe en Ja tierra^nues procede con la jufti^ 
ficacion5que aquel obra.Yafsi no íatisfe-' 
cho^con tener convencido: al Hebreo 5. al 
Herc^e^al Hechizero a y a toda effa d i -
uerfidad de cuipadosíqtieeñamos miran 
do)en fu ;uizio particular niucli? s veze.^ 
cy !os pone en publico en efte-Auto^pa, 
ra que fe tean las culpas que q^met ieron^ 
y confeílaron/i de que eRánconvencidos 
y fepa el Mundo quan juRificado es el 
cañiao^qneeae fobre las exorbitancias 
de tale» atrevimientos. Y fien aquel m u 
zlv vni^erfaljha de venir á juzgar el Gra 
ú c Monarca de Cielo5y tierra 7¡ afsiílidQ 
de todos los Grandes de fu Corteii!'; mi -
nes SanSii cum eo, en eñe de el Santo T r i r 
^unal de Toledo afsiften los mayores 
Monarcas del Orbe nueítros Católicos 
|KeyeSjTodos fus Gonfe jos^y Grandes de 
íu Monarquia:DignO empleo de tanfo-
beranaMageftad. . 
í^? Hebreos(refi ere la EíciJitor:%) 
: ...l que 
qüe el q elegían por Kef ,1e ponían en la 
manoaíeoronarle^cb la Ley eI libro,para 
>ílar áentender{cnfentirdel.Abulenfe ) q 
Jia de cmpkar el Rey fns manos^ tanto 
cn oblig-ara fu obfervancia a fus fubdí-
íoSjComoenreg i r los i l )^ !^ /1^ />Í 
meius tenendam k ^ e m & conftitMermt eum 
^^m.Porq^ic? Porque entiendan losRe 
-yesjque conia mano que empuñan el Ce 
troncón efla mifmahan defolicitar, que 
todos fus V aíTaHos tributen á Dios ado 
!raciones.Ha de fer el Rey vna generoí^ 
[A^tiila- que tenga tan linces los ok>s( pa^ 
ra fnirar al Sol de lufticia lefu-Ghrifto) 
como fuertes las garras y para cazar fus 
contra tíos.Ha de fer Vnesfor«;ado3 y va^ -
lerofo Herculesyq fepa domar los mons-
truos; de la Infidelidad con la mano^^ 
fuñentar el Cielo deja Fé^ydela Iglefia^ 
fobre l l i Coronada cabepa, 
. Eñe fue el intento de Romuío , q en la 
fLindación de fu Roma eftablecio entre 
fiis prií-neras Leyes, que íu Rey fuéílea 
Sumo Sacerdote, para que la mifina ma^ 
no,con que empuñava l i laii<ja contra los 
enemigos de fu Seaorio, puOeíIe religipr 
fo el incienfo en las Aras: y que el que ex-
T s ce* 
cedía á todos en la digni dad, exccdiefFe á 
todos ene! culto de fus profanas^ men-
tirofas Deidades. Y Dios advirtió á 
Moyfcs^que promulgaílea Pueblo, 
que avia determinado darle vn Keyno Sa 
eerdotal^o como expiifo Vatablo vnSa* 
cerdociaRealiE/i/ mbi inJR cxnum $acer~ 
éionyte-m Súcerdoritm revak Quiero ( dize: 
Dk)s]confederar el Beynoeonei Sacer-
docro>;prctendo que los Reyes que po-
nen tributo afus Pueblds/ean como Sa-
cerdotes que me tributan á miadorado-1 
nes-.PueSjSeñor, tan diverfos empleos fe 
ftan de {tintar en vnfiigetc? Si j queefeo^ 
giaila República Hebrea paraTeatr o dé: 
itis m a m i l k s y afsi quifo^que el mayor 
Pr inci pe fueííe el Sa cerdoté mas Religión 
To,y el Rey mas poderofo %Ú Culto de; 
Dios el mas atento^ 
Dichora Efpaña^dondéttTs Reyes pai 
recen efi la veneración, de DiosSacerdo-
tes?y tót1~a por empleo afsiRir alcaíti.ao^ 
que de lóscnémígos dé Dios h^^nen íus 
Éíeynos los ^elofós Inquifdorés , te* 
niefld'opof exempTár^y dechadd afSáfi-
to Rey Don Fernando r que no felo áu^ 
toi izó con fu Slíñta prefencia vñ Aüto , . 
que 
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*qiie celebró rpjGranPatnarcaSanto D o -
mingo de Guzman^fíno que llevó á om?* 
brosla leña para abrafar los contumaces; 
En eña ocafion íe eñila ^que vn Predica-
dor en vn Sermón haga evidencia de los 
yerró$ de los culpadps^para que decora 
^on queden arrepentidoSjylbs'Fieles mas 
fírmeseníu crcenda,eftb no podre yo ha. 
zer fin sracia^Ave M A R I A . 
T H E M A : 
MXF^GE: DOMINE > m m c j i 
cau/amtHam.jy eD ePfaí. 7 3 #. 
^ I N T R O D Y C G I G N . 
CRió D ios al hombre a fu Imagen^ y feméfan^a^pmpléó de fus liberah-
dades^y (fe la largueza de aquella nttura^ 
JczaDivina^en quien las plumas mas bien 
cortadas^ y los mas puros; entendimien-
tos(comó fué. eí Antiguo Tertuliaño5)y 4- pP/ Maic' 
San Gregorio Nacianceno^reeonocieron 
prodigalidad : y otros como; Sao Pedí o 
cap. 10. 
iol.ferm.36. i r n« « „ r f ? ^4WÍ^V*^U. 
dar ím limite: hofluens Urgite? .fpintus, 
nHHis fiuíkis premitur. Y otros no menos 
.contemplativos^ y devotos{como fué el 
•Abad Guillermo) dar fin razonar (me ra 
tmmftmre videjtm.No porque Dios dé 
fin entender infinito, fino porque da con 
infinita ^olu nt adj y de tal fuer te^ que por 
dar mucho,» dar fíemprc 9 y dar a todos^ 
parece no quierejirepare el entendimien-
to en refpeftos, porque la voluntad5fin 
refpedojCafi llega á defperdiciar, y der-
ramar beneficios, y á-eftollamó el De-
ilOto A b a d / t er itionefiuerr., Y fiefto es 
con todoSjCoü Adán ^ primera copia efe 
^ fu belleza , empleó mas manirroto fus 
perfecciones, y dadiva?. Y á que fin? Aauf 
í inoio .a]xo: fo/ummi-tm hnum xomoíce* 
ntsco^gm/cendoamM'et • amAnáopofúdereti 
& -p ¡tdjndo frtitretur'.Vxca que conocíeSe 
aquella bondad infinítajconocida ía^ama^ 
íe,amada la pofTcycíTe, v noffeida la 00-
^aiie^pero apenas íalió Adán tan bello 
Retrato de Dios , quando moílró mas 
ancií^ iacibn á la mda, y tierra de que le 
entalló el cuerpo ; que al aliento, y ref^ 
'^¡racio^ conque fu Artífice-k cqitianí-
CQ 
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có la vidí? 5 y infundio el alma, ofenclien^ 
dolé temerario. 
Los hijos parecieron al Padre 5 y éf* 
tando el mundo cafi en fu niñez, en lu-
gar de adorar todos a fü Hazedor, t r i^ 
Eutaron adoraciones á diverfos Idolos 
atribuyendo Deidad á los hombres 
mas focinorofos de el Orbe r para auto?-
rizar íus delitos, y maldades. A lovey 
que era lafcTOjálano , que era embidio.'-
/05a Sattirno^Mekncolico xhomicida de 
fus proprios hiiossaVenus dada á torpes 
amoyesjá Mercurio Jadron^y habla dor^a 
Baco^ Dios delaembria^uez 5 á Flora^ 
F amera 52 Hercules,, fiiriofos i M a i te to 
do pendencias: y dexando otra infinidad 
dellos ^quefi hurfera de poner delante 
dé los oios la multitud de faifas Deida-
des,no h uviera tiempo en el tiempo para 
referirlas. Baile, que muy cercano a los 
nueftr os folo en la Ciudad de Zairon en 
cllápori avia en vnMageftuofo Templo 
itia^de onzemil Idolos diyerfos,cada vno 
de íaeftatura de vn hombre,y para l ihVf* 
, oeraeion^y íacrifieios mas de ttes mi l Sar 
cercotes/Y en la Ciudad de M é x i c o ^ 
j d lpo q^ela conquiftaron Jos Efpañoks,, 
IS2 
ofrecian cada ano a fus Diofes aquellos 
Barbarosmas de veinte mi l corazones de 
niños^v riíSas. 
Y aiinmas adelante pafso de los mor-
tales elatrevimíentcvpnes hizieron ellos 
DiofesEílrelIa%6 á lasESrelIas llamaron 
con nombr e deftosfalfos Di6res?para dif 
culpar fus maldades,y afsi dezian los Ge 
tilos:que eISol era canfa de fus precipita-
do.s ardores,la Luna de fu negliacoGia^é 
•inGonQancia en el bicn^Marte^dc fus dif-
í:cordias5Mercur iojde fus ladronicios^ Ve 
nus^dc fus torpezasj Saturno-, de íits im-
"piedadeSjperezajy melancóliasry afsi de 
los dem.is, como fi lasEftrellas tuvieííen 
•poder fobrenueftro alvedrio , y los deli-
tos quedaíTen canonizados con averies 
dado los hombres por fu antojo en el 
rCieIo'(itio5y luaar» 
M i r o todo efto elOmnipotent¿Dios, 
y aunque tal vez enojado, moftró con el 
caftigo fufentimiento de que eftán Helias 
las Efcr¡turas, nunca tomó decente fatiír 
facion de fus ofenfas. Antes bien movida 
de fus rnifericordias, paíIando tíempos,ft 
^iftió de nneílra naturaleza ^ÍVctbo 
-Eterno, para íatisfeciqn de fe f u r i a s . 
para qlieno tenia caudal el Hombre He-* 
vado de fu amor, y compadecido dé 
nueltra miferíaj 7 apenas nació qüanda 
lo per%uió Herodes3y de treinta y tres 
años le crucificaron los ludios.fiendo fü$ 
mayores enemiaos íu miímo amor/y la 
crueldad del miíino Pueblo de que tomo 
carne: yfiendo efte odio tanto mayor^ 
quanto mas fuera de razón 5 el amor que 
lefuChrifto ^os tuvo , fue tanto mayoti 
cquanto fe fundaba en íu altíísimo conoJ 
amiento. Deíiier te, que fiendo el odio 
de los Hebreos a IcfuChriño excefsivo; 
porque fe fundava en fu malignidad y el 
amor que lefuChrifto nos tuvo , pafso 
eftos cítrcmos^porquefe origmava de fu 
: bondad,y Divinidad 5 y afsi dandofe la 
c r i d a d del Hebreo por fitisfccha , n^ 
íe dava el amor por contento. 
Habla en fu Apocalipfi San luán dé 
las léñales de las llaaascon que Ha cfc ve- r 
nir á juzgar IcfuChriño, y dize • Ecce M i 
Vernt cmi m h i k i s ^ Videkt eum omm ocu- \ 
IUS><T citñeum pufugermu Vendrá aqüel 
día lefuChrifto en vna carrosa de ñu-
bes,todos le hemos de ver, y particular-
mente le han de mirar los ludios que le 
5 4 ^ ^ • 
piaron » Ttíhuverunt, Refiere d miírno; 
San laan en fu Evangelio^y d i z : , veran-
le los que le paíTama de parte á parte 
coa penetrantes heridas de clavos^y lan* 
^a en el Calvario: Vt kbunt tn ¿juem cninfr 
fixeru ^ . N o t ab!e diferécíar tramfa'ermít. 
pize herida penetrante,y lo fue tanto íá 
He la lanzada ( que como reveló Dios á 
Santa Erigida) paisa de parte á parte cí 
coraron de Icfu Chrifto : J pupuge/unt 
dí^e vnas picádtrritas ta pequeñas^ como¡ 
fe da tal vez con la aguia labrando al aH 
mohadílla vna dama 5 herida taniigera^ 
que con enjugar en el liento la fangre^ 
queda remediada: pites como fi es herida 
que paffa el cora<pa de parte á parte,1 
tr<*n sfixemn r, es vna picadur illa tan le ve? 
E n la verdad fue lanzada que pafsó el co-
raron á IefaGhrifto,y con que fe dio por' 
facisfecha la cmeldad, y odio que le tenia 
los hombresjpero alamor delefuChrrf-
to le pareció herida tan ligera ^ coirofi 
con vna agújale hu vieran picado: co que 
loque fatísfizo al odio de los enemigos,1 
para el amor de lefuChtido fue fatisfa-
€Íon cortifsitna .O mi Dios j quanto deJ 
bemgs a vueftrp amor 0 j quan ingrata-
men-
fñtntc os coriefpondeii nueflr'ás ^gluib* 
tadesí •.' i < • ' f • • 
A u n no pararon aq íu rlieRras ingrá-S 
titudes^porque avlendo en Ghrifto Iiu^ 
manidad,^ D m m d a d , y quelá Divini^ 
dad es mucho^y la humanidad reípeftí-i 
yamáte es poco/iendo ambas neceüarias 
para redimir el mundo ¿y precifo confef*; 
far lo mucho,y lo poco en lefuChriftoj; 
como dixo San León • QuíafrmttDco vera 
huma?iitas,ita hominiinerat Vera D i umitas i 
Se cumplio defde luego lo que profétizó; 
eí SantoSimeon: fí-'/'í in fignu cm contradi" 
cem\ Qiie feria el blanco de las contradn 
clones dé los hombres^y afsi dize Origi-^ 
Besuque fi bien fe repara^tock la Vida de 
lefuChriilo fue feñaí 3 y blanco, á quien 
^ontradixeron Here^es^y ludios: Vnos 
llegando que Dios encarBaffe, y por el 
coíiguienteqDios aya venido al mundd¿ 
y que lefuChrifto fea Dios, y Hombre 
Verdaderojotro.sque nacieffe de Virgeri 
Cn obra de varon^otros, que fu Cuerpo 
foeíTe verdaderoCuerpo,uno fantaftico,* 
y confíguientemente que verdaderámen-j 
te mune(Ié,y reíucitaile. Y finalmente^ 
ni mlomucho^que esla Divinidad^ni en 
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lopoco^que es la IiümanMad,ha ávido 
átrib'¿ito,propriedad,o cpndicionrcotra 
quienHereges^ó ludios^como á blanco, 
y feñal de fus contradiciones:, no ajan 
aíTeftadofustiros fus blasfemas íeiiauas, 
Reparó David en eftos defacatos de 
los hombres,y en la paciencia, y fufri-
miento de Dios,y exclama: Exurge Do-
tnmeyméca ccw/m tuam, Halta quando,' 
Señor,lia de durar vueftra tolerancia, á 
Vifta de tales temeridades?Sin caftigo han 
de pallar tales exceíTos,y delitos? Exur< 
¿^jlevantaos. Y dixo laPurpura denuef-. 
tro Hugo: 4<lVmdiSlam}qm modo parceas 
dar mire piderh. Levantaos á vueftras ven-
rgan^as,qué parece que dormis/egundu 
ra el perdonar: ftidka cauram tuam. l u z * 
gad vueílra caufa, tomad fatisfacion de 
vueílras injurias, de los eícarnios co que 
OS ofenden: Improperiorum tuoyum,qusak 
mfipknte funt tota die. De las afrentas en 
"que gaftanlas noches,y los días \ ab 
mlipmnte í n d ^ o ^ 'í^ommo funt tibi di ata ^ 
Que fufrifteis del ludio necio, y de los 
Romanos Gentiles, allá las comentaron 
^nel CaIvario,y oy en fus cafas, y Sina^ 
;5 ' b'iA 
hí4 torum, (¡m te odermt afcendíf femper, 
hUfphemias hd^orum ne obliuif'arís y ^uin 
reprimüs.Mú loexplica todo H u ^ o . La 
fobervia fiemprecrece,con queconla que 
os trataron vivo los Gentiles, y ludios, 
profigueñ oy cftos,y los Hereges contra 
vueftra reputación, con blasfemias. Se-
ñ o r : ^ vbímifearís quin re primas . N o las 
echéis en olvido,reprimidlas con el cafti-
go^ue firva á otros de efearmiento, y 
vneftros enemigos no crezcan,{íno fe dif-
rainuyanjporque entre todos los que lo 
fon vneftros, eftos fon los mas remata-
dos,}- de vos mas aborrecidos. 
Dixo elEfpiritu Santo* Duasgentes E c c K i ^ 
odiuit anima mea>& tertiamn.ellgénsiquam 
oderirn* Tengo horror á dos Pueblos, y 
el tercero Pueblo, á quien aborrezco mas 
que átodos^no merece fer llamado con 
nombre de gentesporque quien dize gen 
tes^dize hombres, y aquellos viveft mas 
comobi wtos^que como racionales.Qua-^ 
les fon eftos tres Pueblos? Qmjedet in 
Monte Seiri&Vhilrfthim* & ftultus Topu* 
¡ussqui habitat in Sichimts. Los primeros 
fon los ludios , fegun h expofícion de 
& a b ^ 9 My?ro 5 y poique áeícíenden 
eleAbraKa/e fignifica en ellos los ludiosj 
Los fegá Josfon los Pliiüleos GentilesJ 
q reprefentan los obíervátes de la Ley de 
Mabóma,yPaganos entregados á la ido 
la tria. Y los vltimos los Samaricanós^ en 
"parteIdolatras,y en parte verdaderostie 
les^y adoradores del Verdadero Dios? en 
'que fe íígnifica los Hereges.Dize^pucSjel 
í fpiritu Santos Aborrezco las íbmbras; 
"y ceremonias de los ludios,y me dan en 
rpftro fusbipocrefias. M e fon mal viílas 
l^íuperí l icionesdelos Mahometanos. 
Pero mas que todos me híizen horror 
los Heredes ^ que confeffando vnos A r ^ 
tirulos de mi Fé5niegancon temeridad^y 
pertinacia ©tros> BLt ftaltus To/ntlus, qul 
habitat in Skhinvs. Y d k ó vn Dof tq , coa 
razón flama á efteBueblo necio: cum 
Deo Vero Jfraelitanm colehat idola dflyrio* 
rum. Porque en vnos Artículos venera^y 
cree al Dios verdadero, y en otros cree, 
y venera á vn ídolo $ con que en la reali-
dad en nunguno cfee^y venera al verd^. 
dero Dios t pues como enfeñá la Theo* 
logia, clifcndu mmhis ,qu i difiredh }>iú 
, 'jírÚCulú, ; ' 
Pues5$e|^ mas enemigos 
! 5 o 
que IiiclioSjMahQmetanos, y Heregcí? 
Soloeííos os agrav¡an?Ho ay otros mu-
chos vicio^ y pecados , con que os oren-
'den los hombres ? N o es dudable 5 pero 
en comparación AQIOS ( parece qub di¿e 
'Diosj.eírotras.fon como culpas leves 5 á 
tftos aborrezco mas que atodos^porque 
íbnmas enormes 5 íus atrevimientos me 
tocan enk reptacionaen elhonor5 en el 
conocimien to de quien foyv Afsí,Señor 
(dizeDavídjpuesdefpertad del letargo, 
que parece qi^e os ocafiona vueítra p k -
' ¿ z d : Exurge Bomim, índicacaujamtuc*nu 
Bolvedf or vueílra honrasque osia qui-
eta el Mahometano 9 el :Hercge, y el l u -
dio.. Yeílando ea conocimiento de eñá 
wrdadei Santo Tribunal de la Fe / que 
"es á quien le pertenece r pone oy en eñe 
Mageftuoío Tea t ro , en prefencia'de el 
mayor Monarca cklOrbe^ y de todo el 
Mundo^eftas Reos que han delinquido 
^ en eftas tan:enormes cuípasr.de Dios tan 
mal viftas , bolviendo por la caufa' de 
B i o s , por fu honor r.y por ía.reputa^ 
cion.de que atrevidos 1c han dcfpo/adbr 
l 6 ó 
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é pecadores mas énemígo^dd 
Dios^ymas díanos de fer cafli?-
gados, que los obfervantes de 
laLey deMoyfes, pérfidos ludios ? En 
ellos la efperan^a es ceguedad, la pacien--
cia es dureza^y la conftanciaes tema , y 
porfía,Hombrea Jetan infame vida^qüd 
para vltimo encarecimiento de vnavidá 
xelaxada^ en todo genero de torpe^as^ 
\furas,y injufticias ? no fupo fignificarlo 
rne jar San Pedro Damiano^tantos figlos 
Jia^qüe díziendo: Jb eis 'm ventate 'mdaice 
Vzw/fí/r. Siempre cieaos á la luz^unquc fe 
les haze evidencia con las Éícriturás de 
la venida del Mefsias? como prueban las 
Hebdómadas de Daniel para vueftros 
Rabinos tan penofas,porque en ellas veis 
la total deftriiccoti de vueftras efperán-
: ^assy porque es el argumento mas ner j 
voío^no efeufo referirle» 
Cap.9.11.2,6. Dize^ues,Daniel; Vofl tíehdomaias 
l/exaginta duas occidetur Chrijlus>& non m t 
eius Vopulus>cjm eum negamruseJl.Et Quita 
tem^Cr San&uarium clifs't^ahit.Po^ulHs a m 
íB f 
^nemSflíi flaruta ejl de/o!ai¡o.Dc(f\iQS de 
fefenta y dos Hebáomadas , ó femanas¿ 
foá Chr iño muerto por los hombres^, 
lio cjuedara^íiendofu Fweblo , aquel que 
negare que es ei verdadcroMersiassantes 
vendrá fobre él otro Pueblo acompaña-, 
do de fu Capitán^ y deftrüirá no íblo la; 
Ciudad Santa,(1110, también el Templa 
Saarados y fe feguiraa efta guerra vnaí 
deiolacio fatal en todo el Reyno, la quaí 
ha de durar báñala fin del mundo; fín^ 
que ádcon fummatmum^ finem per(euera* 
hit de/olatwJProíkch tan evidente^que no' 
íay falida para ella. Hebdómada es pak^ 
bra Griega,7 lo mifmo que femana , po^ 
fer defiete dias^y por la mífma razón fe 
llama Hebdómada la q es de fietc años ,^ 
en toda la Eícritura Sagrada no a j o t r ¿ 
cuenta deHebdomadas,Gnoes de días,ú 
deaños^Delade anosfe meneiona en el 
Genefis5y en el Levitíco,EftasHebdomÍ 
das de Daniel, ó femanas, no pueden feri 
de dias,porq fefenta y dos Hebdómadas 
de fietedías, hazenquatrocientos y treia 
ta y quatrodías, y eflfes fe pallaron, ^ 
muchos mas dentro de ei cautiverio 
X , * í 
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del Pueblo Hebreo á millares de años: fon 
pues las Hebdómadas de años , que fon 
quatrocicntos y treinta y quaho años,y 
avisndo de comcncar eftas femanas ( co-
mo dize el Angel:) #£> exim Snmms > Vt 
itetum ^dificetur kfierMfa¡€m>dcfde cl t km? 
po en que falió el Decreto^en que fe davá 
licencia á los ludios para reedificar la 
G í u d a J ^ e I^rufalcr/ ^ que fu^ en tiempo 
«de Artaxerxes , Rey de losBerfa s^ ('co-
m o confta de Efdra s) contando^ pu es def* 
de a l ios años que íe figüieron de el Impc 
rio de los Perfos^y defpues del de losGrie 
gos^y los del principio de eí Imperio de 
los Romanos ^ fe ha Ha que lefu^Chriño 
Nueí l tó Méfcias nació ^ predicó^ y mu^ 
rió dentro deflos quatrocientos y trein-
ta y quatro años.Y que aviendole cruzi-
ficádd los ludios, y Romanos en la mi-
tad de la vltima Hd)domada3promtilgó 
fu ley en lérufalen por íi mifmo ^ y en k 
otra mitad de lasfemanáspof fusApof-
toles, entonces fenecieron los fácr ificios 
de láLey de Moyfcs , que profetiza allí 
Daniel con el incruento del A l t a r ^ qu©> 
toftituyó lefu-Ghriflo^ y con el cruento 
que íe laizo en él miímo j cruzificandóle 
en 
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en el Calvarlo 5 lüegS e í a cuniplida en 
Chriflo á la letra eíla famofa profecía. 
s Sicruiófe d^ípues la deíplacion profe-
tizadaporque defpues de la muerte de 
lefu-Chrifto^a los quarenta años vino el 
Emperador Tito^y el Pueblo Romano, 
.y executaron quanto avia profetizado 
Danielí deftruyóá leruíalen en tiempo 
lie la Pafqaaaquando los ludios de todas 
las Provincias fe juntavan en aquélla C i u 
dad^ para que afsi correfpondieííe el tiem-
po del caíligo al de la culpa que fe come-
t i ó en la Pafqua, y fueron muertos en 
aquella guerra vn millón, y cien mil l u * 
¿ios 9 y los cruzificados fueron tantos 
| que como dize el lu dio lofepho^ Autor, 
de aquellos tiempós]faltavan Cruzes pa 
ra los cuerpos^y campos en que levantar 
Jas Cruzes, Cautivaron noventa y fietc 
.mil^de los quales ^  vnos echaron á las fie-
ras^ y otros fueron vendidos, y en peña 
de aver vendido a lefu-Chrifto en trein-
ta dineros, eran vendidos por va dinero 
treinta ludios^ que no era va realde pla-
ta ?cumpliendofe la profecía de David^ 
quelos vendió a menos preciojó fin pre^ 
tío^Quemófe el Templo^affqlóre la C í a 
X a dad^ 
'dac^queaaron los ludios finRcy/ínleyJ 
fin PuebIo5íin Ciudad^fin D ios^y finSu-
nioSacerdote5divididos por todo el Mu-i 
do3qué es lo que deíeava^y pedia á Dios 
David Dijperge tilos i r wrtute tua. Yj 
íiendo afsi, que todos los Emperadores^ 
y Capitanes valerofos era eñiíqapelli. 
darfc^eon el nombre dé las Proviocias^o 
Imperios que mn^aftavan^como eíCor1 
quiftador de Africa, fe llamo Africano^ 
el de Afsia^Afsiatico^el de Efpaña Hi f -
panko,y afsi los demasíaviédo fueretado1 
i t O j y Vefpafiano áIudea,no eoníintie-
ron llamárfe I wdaicos, previendo qndm4 
bre tan m6me,y afrentofo , como el d^ 
Iud¿o,no podía acaudalar honra á qtiíeri 
los vencielie,lIegando á tal termino^: mii 
feria,y gravecautiverio,queera la impre 
caeion mas f€yera,y maldición mas gra4 
r oé,dezir rfucedate como fucedió a loslu^ 
€rxc!nincí 'dÍ0^ COmo refiere OIímpiodoro^Gw/i 
4j..Hier. ' 'kf tdmproiram a^uem lacerent > maiedfc 
Bmis locodiceBantiCot'mgat tibí peut Iftaeli 
i:s Eftá^pues , biencumplida la profe^ 
Cia de Daniel?Efl:án fus celebres Hebdo* 
madas,bien áj uftadas? Vofotros bien def 
truidos! Pero> ó deídicha^con t ^ l o eííb 
¿áda día mas ciegos| Con^ 
J ó j 
'ConfcíFad, pnes( dize Rabí Samuel) 
^ue Chr iño es verdaderoMeísias^y fi no 
titendedme á efta cpnfequencia. En fu 
profecia firma Daniel 5 que los ludios 
mnde quitar la vida alMefsias y y que 
t n caftiao defta culpadlos han de deftruir 
los Romanos y dexandolos en mifero3y 
prolongado cautiverio 5 luego íí leíu-
Chri t ió no era cí verdadero M e f s h s , el 
cautiverio que padecemos , no es el cau-
tiverio profetizado por Dañiel,.vcfpera-
mos otro Mefsi'as que crucifiquemos 
(eílo haréis de buena gana) y aun nos ef-
pera otra fervidumbre mas dura que íu-
iramos, caítigo de la culpa que hemos 
de cometer ci uzifieandoíe , confequen-
cia que no tiene mas íblucionr que creerá 
que Chrifto es el Mefsias verdaderos 
v Yafsíañadeu Rabrlonatas,, y Rabí 
^Salomón , explicando aquel luaar de 
que efpera la venida d^e el Mefsias r tam-
bién deve conocer las calamidades y que 
las profecías le anuncian ^yafsi na deve 
pedirá Dios que la aprefure,. fino que 
;ía dilate. O tíifle nueva tEfperaieíirfá-
me ladio afMeísias^ para fcr reñituido,; 
.a.lás¿ 
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a las felicidades 9 y honores antiguo^, y 
á'unmayores^y enfeñanrus Rabinos,quc 
les efperan mas crecidas defgracias^y mas 
duros cautivetios.O gente ciega! 
Pero para que me canfo, Effa mifmá 
ceguera vueftra es la mas eficaz prueba 
de que Chrifto es el Mefsias. N o eréis, 
que lefu-Chriílo e$ verdadero Mefsias, 
pues effa es Vnn de las evidentes fúñales, q 
lefu-Chrifto es elMefsias verdaderojpor 
que todos los Profetas dixeron , que no 
aviades de creer en el verdadero Mefsias, 
Mas bruto es miPueblo(dizelfaiás)que 
el Sardeíco^y el Buey , porque effce conor 
Cap*i, ce a íu dueño , y aquel al pefebre de fti 
Q amo; 7rael ¿i/ttem me ¿ion cognomt*. Y tamr 
bien el mifeio Profeta ; RxpeBanimus iu~ 
i t 'm>& ¿rce terieb"rf,palpaiiimus ftcat c¿ecipa 
fiet?jtr\ Paipais las paredes como ciegos, 
en vn caos confufo? a viendo feos buelto la 
luz tinieblas, Atended. Defuerte^que ni 
vofotros^ni vueftros mayores^creis^ní ere 
yeron^ quelefu-Chrifto es: el verdadero 
Mefsias^Iuegonoes lefg-Chrifto Mef-
fias falfo , fino el Mefsias verdidero^ La 
-confequecia fe prueba^ porque y na de la^ s 
.evidentes fenales delMefsias, fer verda-
des 
¿ero Mefsiaí( fe¿iin!ns Piofctas) es no 
creer en ¿i fu Pueb'ofChriñocon eviden-
cia tiene por fi eftá feñál- lue^o evidente-
mente íe hgue de vueftra incredulidad?q 
lefu-Chnftoes verdadero Mcfsias: no 
p'uedé íer mayor vueftra Ceguera -fik ere-
yeradesjpodiades dezir que no era el ver 
dadero Mcfsids^  pues él verdadero Mé-
fiasno avía de fer ^vofotros;, y de vues-
tros mayores Creído^ C^ue refpméfta tie-
ne efto? 
Quepudiera dezir de los deíatiaos?y 
fcfasitóias^e vueftroTalmúd^qúi es vuef 
tro EvangeIio(bafte dezir) porque no ay 
tiempo^que el premaoque os promete, 
por feguir vueñra faifa ley^esvn banque-
te deirnpez^que ha muchos años que ef-
camó Dios „ y vn poco de vino , que os 
guarda en fu bodegadefde el principio 
5el Mundol porlo menosferá bien añe^ 
xo,) Tales fonwueRros text os?taIes vuef-
tros Dodores^y t al vueftra ceguera5pue-
de fer mayor parvulidad^ y necedad mas 
defeabe^ada? por éftos premios os dexais 
quemar? A b t i d los ojosque ni aun cie-
gos parece podéis dexar de conocer vuef-
tra nefeeda^,mirad ilueft^aFe ] que bien 
I 6 t ^ ^  ^ 
fii^a3líii;va@Kfas ftilfims cfeiV6ftÍj | 
cmñrimdzQQn m m Cifígre do M a r t i -
res5y íabidiiriadélos ma^infígnes hom^' 
bres de el Mundo, Vofotrosfois ahorre^' 
cídos de los hombres , y de Dios , por 
fer fus mayores enemi^osjy afs-i iiiftifsiJ 
mámente el Santo Tribunal os pftiga^^ 
buclveoy por la cauía de Dios : Exm-ge 
D o M w é í mdic¿ f./7u/*m ftiwru 
.... ^ S - , * \ * 0 í l l U • ^ J S : 
OTrosEnerni(>or> deDio^^v los peo res de todos fon los Hereo-es, de 
r w .; • cqüienes QíXQ; A g m ü n o , ion peo-* 
res que el Geatil mas k-ernatado^y es tan-; 
to mis execrable la heregiaj que la ido-
Ja tria ^ quanto es mas cruel enemigo el q 
con cap a de amiftad haze la guerra, que 
el que eori hoílilidadraaniñefta,acometeJ 
Eftos(dizc San luán Chriíoílomo ) fon 
Angeles de Satanás, y qus el Angel de 
Satanás que abdfeteava á San Pablo i m 
§• Codnt. 1. era demonio^Gnoííereges fi^sMiniftros¿ 
Qui Eaangdíjp.oclrinam extirpar.;,qm eius 
. ff'tdkdtknemihpeSunt^íSanPedroDaJ 
iniang kabfótóq de Cadabo ^los 
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pertürbadores de la Iglefiajenanigos de 
la falud del genero humano^ raizes de 
las calpas5y profiguc: Vr<*co Diah l i films 
^Bdialifilius perditwms, PtcgónerOS del 
Demonio 3 que como tales promulgan 
fus falíedades 3 hijos fuyos, y hijos de' 
perdición 5 á eftos llamo leíu Chrifto 
puertas del infierno iVortmnfirinotipr*-
mlebunt ^a^fr/í/j^w.Por qué puertas del 
infierno ? Porque como la puerta es la 
primeraentrada de la cafa > y al primer 
paflo íe eftá dentro della., alsi la heregia^ 
y el Herege eñan tan en el infierno 5 que 
al primero paffo fe hallan dentro del . E l 
Herege es el que diside 5 y defpedaga la 
ve[lidura:inconíutil de JeíuGhriño > que 
es fu ¥¿,7 no es mas de vna: tñta F ídn . 
Aísi qiíandoel in&nie A r r i o coníu he-
reaia dividió la Iglefia, fe apareció lefu 
Chrifto á San Pedro Martir^Obifpo d¿ 
'AlexandríajGon fus veftiduras rafgadas^ 
como intentado revnirlas^ y preguntán-
dole el Santo Obi í po , qué fignificavá 
aquello? Y quien le avia faígado los ver-
tidos con tanta inhumanidad i Refpon-
d ioIe f i iChr i f to :^ / r / / i j / ; ^w/^ /^ ClunSe- v 
dtmfu hwedítatem meam > hortor H > & de Tnnít.' 
|7:Q 
preciólo ne eumad'cpmkm¡omm fufttphsi 
A r r i ó l e ha pueao aGí3porqueha dlvH 
dido la Igleíia mi heredadle a m o m ñ o ^ 
y mandorcjuc nunca le reconcilien 
A I fin el Herege propone al miindíí 
vna Fe fin-Fe ^ vna eondtnacion de obr as' 
buenaspvna felvacicm fin trabajos yt mz. 
IcTleíiafin Cabera,vna explicación de la 
Ifcritura por antojo,, vna vida Ikencio-
ía^yal fin(eomo d k o San Gregorio Na-j 
cianceno) vna novedad en qnanto enfe-
ñangue convenció el Santo fer faíío con 
eíle argumento que yo aplico á nueñi os 
tiempos. M i l y feifcientos y ochenta 
anos ha que vino Chrifto al muado;y 
fiempre la Iglefia Romana Tía con(erva4 
do efla Do£^r¡na-ry enfenanca .^ y- creído 
lo quücree^y'creeráliaña la'íin del mun^ 
do^poeo más ele ciento y cincuenta años 
ha que tuvieron;principio las feclasjque 
Oy tienen inficionado ^ I mtindorluego fi 
aciertan los Herégcs 5 mas de mil yqui-f 
nicntos y treinta años fue el Evangelio,1 
•¿ngañojla Fc^mentira^y devaneé^ todo 
cftetiempoeíhivoel E'fpirituSanto au*-
fente dé:fq Efpofa^y láíglefia engañad^ 
q i^e niayqr..#Iirib puede pefarf^nñma-
ginarícl ^ T a J 
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Todas las l i e í i g tó ñacéñ 'de no que^ 
fer conocer vn Vicario vifible de leíil 
Cliriftoenla tierr arquees elSumo Pon-1 
tifice Romano ^ como lo notó San Ci- ' 
iwimO'XNeqHe enim aliunüe H^nfes obor~ ^ tihíl, 
t£ [unh¿tit nata funt fch'ifmatd, f í íaé inde Epifto¿uíits 
quoá SacerdntiDei non oht¿mperattirs neqm 
Vnus in Ecclefia ad mnpus Sacerdos > & ad 
tempiuludexVia íhriftt covltatun De no 
Conocer al Vicario de lefu Chrifto 5 de 
no obedecerle^y de no conocer que tiene 
El autoridad en la tierra. 
Ta! es fu fober via,y fi les dizen^co^ 
mono tienen vn Sumo Sacerdotej coino 
le tuvo la Igkfía Hebrea ^ y tienen los 
Gatol icos? Refponden^que fu Sumo Sa-
cerdote es lefuChrifto 5 que efl-á en los 
Cielos. Y fi fe les infta, que el GentiV 
"que creía que lupiter eftava en el Cielo* 
reconocia vn Sumo Sacerdote fu yo en la 
tierra ; por que, pues, ellos no le tienen 
en ella ? Refponden lo mi ímo , y yd 
creo pudiéramos dezir, que los trata eí 
©emonío enefto mas vilmente que álosr 
Gentiles.. 
J_a mi parecer k canfa es > que cóñ 
~' 1 2 ef-
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efpcciilifsiíni providencia, mira Dios 
por el honor de fu Vicariol7 no eonfien-
tequelosHereges le tengan y ni aunfin-
2:Ído3quand^eHe tiene en fu Iglefía>7 en 
la tierra verdadero,. 
es digamos que es impóC 
fible./ En el cuerpo humano, la cabera 
puede regir, y governar tan diverfos 
miembros, como ron los que le compo-
nen 5 porque aunque ion tan diferentes 
fus exercicfos,y empleos,los vnos no fon 
contrarios x los otros 5 que vean los ojos^ 
no fe opone á que oyan los oídos; y que 
oyan los-oídos á que huela el olfttOiy 
afsi los demás , que fi entre fi tuvieran 
opóficioi^no pudiera la cabera vni rlos^y 
govsrnarlos,Afsi,pues,enercuerpo M h 
tico es menefter que los miembros no efí 
ténopaefl:osy.para que la cabeca pueda 
regirlose. Pues el Calvinifta fe opone ai 
tuterano,efíe ai Huganote^yafsi Zuin-^ 
glianos, Hufitas, y Sacraméntanos, y; 
otra infinidad de feclas^eniendo los fe-
qpaz-s de las vnas mas; viv* opoficion, y 
mortal odio a los íequazes de las ixtosm) 
f i ? tienen ala Fe^a los Católicos ..con 
que-
m í e fitiivferahcabec.-'^^Lla'ca&eca^o avia 
de tener todas las feclas, ó alauna par* 
ticularpodases imporsible , por la con-
trariedad de opoíicion cjue entre fi tie-
nen: fi tuviera alguna en partícula 
coma qonfíntieran los fedanos de; las 
otras fer regidos de tal cabeca ^ ni co-
mo corííiotíera Ja cabera que los miem-
bros íe le opu&íTenén ios di íbmenes; y 
" i vn cuerpo fm cabera r que anayor 
• ad?:.v::; : : . • .' 
De ella íalen monlíruofos errores^ 
fundándolos en las Efcrituras de que 
vikn^romo el Demonio 9. de quien dizo 
San A m b r é h ^ t i m r t e f t m 
rieihon Vt hceat /ed v t faílat. Vfa de auto-
ridades de la Eícritura^no para eníeñar^ 
fino para engañar los hombres 5 de que 
apuntare vno^u^tré exempkn 
* Dize lefuChiriñd • Non Jum mlfjus 
hifi ad(ñ'es- > qu¿eperierunt domus Ifrael* Yj 
infirió Ca lv ino^e Chrifto no vino fino 
por los predeftinadós, y !aviendo dicho 
leíuChrifta^que ^ino por todos íos l u ^ 
dios3 le {erá precifo á Calvíno predeñi-' 
narlos t^dos 5 y en efle cafo le pudiera-
i s preguntar,^ embidia lapredeftina-
ción. 
clon de ludas: pero no há rá , que híngu^ 
no embidia en otro lo c¡ él fe tiene,y am 
feos á dos arden en el infierno, Sea ot rq 
exemplo: Dixo Chrifto por S. Marcos,1 
toe ninguno dexaria ponel fu.cafapat 
are^rnaHrCjtójo^ÓYoflefsiones^ quena 
reciba en cfte mundociento por vnosj di 
ziendo defpue^ lo que les ha de m&itiút¿ 
'ci^nde foñaron vnos He reges vnos mi l 
años dsípues de la Reíurideccio^para go^ 
zar de la promeíTa. Siguefe,piie« (infe-
rían) que f o v vna muger que fe dexó^ re^ 
cAirempsenia otra vida cien mugeres; 
¡Torpcsídize Geroninio) lo que quie^ 
dczir lefuChrifto es , que nada falt^ 
al B'enaventuradp^ue en Dios halla íli 
;lmage^{u«padre,íu madre , y f a e í p 
^ u e t o d o b qu^en efta vida dexan, no 
montaitanto como el feor que acá reci-
ben.Sea el vkimo exempb, dixo San Ea^ 
blo: r/bi ahundayiú delicium y/uper abunda-
mt)&grafíai Wl&s abundante ándala grá 
jeia que los delitos,y infirieron vnos He* 
reges (comorefiere Ecúmfnio:) Veccemsis 
amplmSiVt nohis remitíatuK., Pues pequé-* 
¿Bosmucho^para que tega mucho Dios 
I 7,) 
que perdonarnos. Infames, podía efbr 
Henean el pecado , quien pufo tan focil 
la gracia en ellas Gete fuentes de ella los 
S^cromcntoSjpara q^ieno los htivie 
Podbnparecerle bien las culpas^á quien 
inítituyó, tantos remedios para quitar-
las? T r atadde enfermar, porque a y ma-
chos remedios en las boticas , para fanar 
las enfermedades. A efta traga foh íus 
dcfátitíos,de ella fuerte entienden las Efr; 
crituras Sagradas,,. 
líeraMes^effas locuras ion de fe-
guii?Eílos defatmos fon de de^ 
fender ? Por e^ftos diíparates íe Ha de per-; 
der la hazienda^Ia vida?yloqme peor esj 
el alma^Sr nd entendéis los Mifterios de 
la PcyCauti vad el entendirniento en fu oh 
fequio^acordandoos de lo que dixó Sari 
Bernardo al Papa Inocencio:. Quod magis 
eon tra Sdem^iiam nollecredere qmdqtúd na 
p m f l rañone ¿i^/^i. Nincruna ict)& esrmas 
contra la Fe^que no querer dar crediro^ 
fino es ai lo qiiie folo' alanca el entbndi^ 
^ e n ^ ^ ^ ^ I ^ f i a ^ í ) i ( > ^ i o s ' M i f t ^ 
rloé 
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rios/] por fobrcnatüralcs exceden irpfffí 
tra capacidad^- qn^r^is-voíotrosco-vuef: 
tracorta 'capacidad natural fondear íu ; 
próíondídad§corifkeleos lo que delegada-
Diente notó S. Anfelmo^que á te^queet í ; 
el Cielo igualmente ha de premiarDios 
letras?y i^iiorancia^mucho faber^y nofa 
bernada.No quiere dezir el Santo, que 
haii de (er los necios en el Cielo córoíia-1 
flos^que no aísientá bien los premios íb-
jbre necedades^Io que quiere dezir es^uc " 
tanto premio merezco yo por creer^ y 
•affentir a lo quefáo l l c á ^ c o m o por dar 
crédi toáfoque penetro: antes bien me 
han de dar mas premio por lo quejao en-
t iéndp, p>ues;hago -mayoí refifteheia al 
cntendimiénto^pra q contra ufe rinda; 
y & íujete a lo que la ^QWá eníena ^ coh q 
me ha de premiárDios^no íolo Id qué de 
el entendí, fino lo que del creo^no entena 
diendoloíff Como tenéis animo de abrir 
la bocajy al^ar la voz para cotrádezirjó 
paradudar eri materia%de q han eícr ito 
por rnas d^ diezy íeís figloslas plumas 
vn mundo de Dofto^laíaiigre de yn mu 
do de Mártires j el cdhfentimientó de 
pantos p u e b ^ U pavcbk de tantos mi-
la* 
Tf?, 
bgros? Coxi lalampInlkHe vm&vo po-
co fabcr pretendéis examinar la luz de el 
Sol? N o ha podido con vofotros tanto la 
íabidiiria de Dios , á quien deveís tener; 
por Maeñro^ como pudo con fus DifcP 
pulos U de Pitagoras, que baftava aver 
diclado vna fentencia para que ninguno 
Ja contradixefle.1 
Sabed^que la Igfefia; y fu Fe es como 
el monte Olimpo^ acuya falda las mas 
cmpinadascumbres 3 y altas cimas de los 
demás montes no Ikgavan 5 afsí los mas 
ielevadosingeni6s3 y las plumas del ma--
yor faber , apenas llegan á íombrear^y 
^ompetsr con lo mas ínfimo ( íi ay algq 
q Iofa)de JaFc^y fabiduria de lalgldiav 
Bolved en vofotros, no fe diga 3e vo-
fotros ío que Tertuliano díxo de los IIV 
raelítas: Mahaftis a l l m m ^ c¿p}%<fuamC£e~ 
ImXFfra rdn . Que pudiendo reípírar frá 
grancias de los Cielos comiendo e I M a -
na r qnifieron mas^1 aliento ofeníivo de 
las hortalizas de Egipto. Intentáis voío-*; 
t ros cor rer con vnapa |a por Ian<ja{quc nd 
monta vna paiaquantoíabds) contra los 
pechos valerofos de los Leones esfor<ja« 
¿os de la Iglefia ? Sois como los jumen-i 
z 
tos 5 que con el eílruendo de fus dcfcori-
certaoas vozes ^  intentan atemorizar, y 
aterrar ^ y poner en hinda los Gigantes 
de la I akíia ? y del Orbe, 
Yáoslia amoneñado eñe fantiísimo 
^Tribunal^ que veiíado en la efcuelade 
Dioí^conio'ctro San Rafael3que ordenó 
al Toben 1 oblas 3 que en la curación de 
ios oíos de íu ciqgo ípadrb primero que 
le aplicaííe Ja hieípor medicinable dieíTe 
vn efeulo aiToioíc; Qlcui^wum ,Jlütmq% 
Tobi3eca.ii. l 'm^u f i r ^ (uk$ms i r f d h i p - Afsi eñe 
Santo Tribunal pretendiendo dar luz a 
Jas ojos de vueñr o cntenditniento ^ par a 
!qiieccnczcais vueñros errores^ primero 
OB ha amoneñado amorofocon íu miferi-
cordia , y acra pretende íararos con el 
amargo colirio de eJcañigo,que intentad 
que porquela Fe ba de fer libre? no fehá 
de caftigar la heregia 3 eslo mifmo q de-
zir^que por que los hombres libremente 
fén ladrone^^tiecbizeros ^ y aíTeíinos, no 
fe han decañiaar losbürtos3hechizerias 
y OTnkidios.MiradbqueelTaalegr^]^^^ 
r tra no es verdadera alcgria^íinolocurajy 
foror3 no e^s paciencia ,fino crueldadsno 
^ f ertid umbre^fcó igtoancia peguera, 
% > > y con-' 
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y QOiimióñi y fí fueredes Iríémediables, 
entregaros efte Santo Tribunal a las fii-
rias del infierno, ferá vueftro Caftigo,co-
mo el rayo que cae de la nube: faucorum 
periCHkimultorurñmetuNoíotxosMéQVÚs^ 
7 los demasíe elarán temerofos enfeñan-
do vueftra muerte á temer a todos. 
Poned los opsen Chrifto Cruzificáa 
dojconfideradlc efcarnecido, condenado 
como reo á muerte de l ad rón , todo fan-
gre entre lasEfpínas,todo confufion en fu 
Hefnudez , y todo dolores en la C r uz , y 
tereis como es el mifmo que pinta Ifaias 
en el Capitulo $ 2# f $ u de fu profe. 
m i y que es el H i jo de Dios que hizo 
viage tan largOjy entre términos tan dif-
tantes^como del Cieb al Calvario , íblo 
por íalvár vueftrasalmas^no queráis per^ 
derlas, 
Nofotros á vifta de vueftra cegu^ 
temeraria echaremos mas firmes raize$ 
enla Fé, fundados en la común Filofafia 
dé los knú ipx^C&Meñtux ta pa/itio co* 
mí^-que anima ^y csfuerqa ácada qual 
delbscontrariosvpara con mas eficrcia^ 
y viveza refiftiríé. Los Soldados no íbil 
tdientes^finqdonde ay guerra^y efcara^ 
7J £ mki 
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muza. JJOS Artífices fe hazei] pri m oro2 
ios con la emulación ? y contrariedad de 
^VÍIOS .conotrosjaf&ii vifta de vueñra obf-
tinacion quedaremos mas firmcs en JaFcr 
y a no puede el Santo Tribuna] tolerar 
mas vüeftra bbftinaeio', v áfsíos ha dcenJ 
tregar oy al fuego, bolviendo por lacaiij 
ía dé l$io$9e*títge&i,mme¿ ? i ' 
f i i í I V : 
Jchoíifsíma Efpaña ^ donde af&i fe 
'defiende de Dios la caufa , donde 
(aá Reyes ion los mas Relígioíbs^ 
y zeloíosPrincipes quetiene el Ürbe^aí^ 
fí los confider emos por Auñriacos 5 co-* 
mo por Godos jbaftando para crédito de 
íaFé^y zelo de la Cafa de Auñria el de 
aquel famofifsimo Emperador Rodulfo^ 
que en íu coronacion7al aver deitomar el 
Cetro en la mano, nocftando tan apumj 
to,afió con ella laCruz de el A l t a r ,y di-' 
xó:Efta Señal en que Diosnos redimió^ 
hoccgúpfofceptroytarMíaCvnz fera m i 
Qetr ojdando á entender la pureza de la 
Fc^con queaviade góyernar,y queavia 
^tftablAger enlpsEftádoé de íulmperioj 
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Si fcconfidcran ntreftros Reyes por Jo 
Godo 3 el nombre de que fe precian es i& 
Católicos ^ defdeRecaredo^D cz ímo- Oc-
tavo^Rey Godo^quapor aver extirpado^ 
la íe&a Arriana^y reaacidoíus podero-
fos RcynoSjfe executórió en el tan noble 
blafon^apellidandole los Padrc&delCon-
cilio Toledano Tercero , fideliísimo á 
J) io s^glar.iofifsimo/ántifsimo^y purif-' 
fimo> y Católico Ortodoxorenombre 
que dieron los Padres de otros muchos 
Concilios á fus fuceíTor es 5 y los Sumos 
Pontífices contintiaron en I^s Reyes de 
Caftilla, y de León 5 y aunque defpues 
otros Concilios les dieron el nombre de 
Chriftianifsimo, dos figlos antes que el 
Concilio Moguntino fe le dieíTe al Em-
perador Cario Magno^y vfaro del otros: 
¿Reyes íus íuceílores * le dexaron por el 
deCatolico5por fer efte proprio de quien' 
es hijo verdadero de k Iglefia, y eíque 
fenala la anidad con ella: contmuandoíc 
clefde entonces como la défeendenci a de-
la fangre Goda 5 hafta meítro Católico» 
MonarcaCARLQS Segundo^eíleglo-
riofotkylo^íiendo de el que mas le pre¿ 
"'da»;.:-- : ¡; • • : ' • sóilsminmiz 
Olían* 
Ojiando entraron los t k s - B ^ e r e n 
la Corte de lerufalcn íicndo prbprtócfó 
las Cortes de el Mundo^refpetar te per; 
fonas por loque fon,ó por lo quetíeneí},; 
íiendo Rejes^ nodixeron que lo eran^y 
viniendo ricos, no alegaron !o que tenia, 
ni declararon fus calidades 9 ni hablaron; 
enlús riquezas jíolo preguntaron por 
Codito á quieu b'ifcav.mr/^i efl ^ u ínatus 
e/i rl{ex ludétorü ? Pues porqué no fe dan a 
conocer por Reyes^ dando á conocer por 
Rey a la Maaeftad de Chriffio ? Porque? 
Porque querían mas fer conocidos por 
Católicos qiíe por Príncipes^por Fieles '^ 
que por poderoíbs; en dezir que bufea-
uaná DioSj juftiíkavanfu fidelídad,fidij 
xeran que eran Reyes ^ davan a conocer 
fu nobleza jycomoeftos Reyes eran dif-
cretos3como fe predavan masde Catoli-
cos^quede fu Real Sanare 3 porque eíía 
tuyiero pbr íu mayor arandez^r afii nuef 
tros Reyes vfan de el nombre de Catoli-» 
c 0% porque le a precian por timbre de íyi 
mayor fcber anta. 
Y aísi han qíaerído mas perder florir 
difsimasProvincias,que corifentir en ellas 
la mas mínima libertad de concienciares 
fer-; 
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fervandofetodafa Monarquía pnvi'Virna 
en la Yé^ cola que tanto tkfcaw San Leo 
Papa de la de el Emperacfor Marciano^ 
que dándole las gracias ele que Im ttivicí-
k la Ciudad de Coñantinopia le dizc; 
Jta omnes V^egni ye/iri ProVmtne emundatas Epift. 44<ac[ 
fe effe a J/j^//í/vir¿?w«í/í cow^/o?j^¿/ori(7^ Marcianum. 
tur* 
: Precepto / y cbnfeio antiguo es eñe 
que dio Mecenas al Emperador 0 £ b ~ 
íiiano Augufto^como refiere Dion ^ que 
le dize: Deumji mperjúr chique cok > vt mi*- Xib.^^.Hiño 
ribusfairU'eflfuejftMm* aÁeMndm^m culr m . 
tumMlmzomfeUe feregrinbmm. Véro ^ e l r 
gmnum Juthores j cMoex fu f l i ap f requeret 
ncH mo4óeümmgfatía} quosmi centemnum» 
m t dublé nihil quoque mágnifaciuntifed pnp 
itcrea eüam qtted qui mua rium'ma introdír 
K un t inultos ad Vtendum feregrinís legíbu i al~ 
diciurift hinc CQnmrdúmis mt imesÍ<F concr 
¡iahula exiftuntmmrmeptimifatui commoda 
t e sTí para ello pone Dios la efpada enla 
rnano ánueñros Reyes^y parece que les 
dize lo aue dixo Geremias á ludasMa-
cabeo al entregarle aquella efpada de oro , t ^ 
•Accipegladium/antlum munm a f^eo, in quo 
deijcm aduerjarias Pof«//wei%Para dego-
llar. 
llar los eñlmígoiac'Dio^ £ pbmk i m \ 
pre d Divino amor meca no fc comen* 
ta con revarenciar la Fcfu amada ^ finocj 
Libas.cap,^ ^ ¡ ^ í ^ o s c j i i c p o r g r a d o . ó p o r f t i c r 
Ja ame, li^an, y- reverencien, de cuyos 
• cxejnploseftánIIenaslasSagradasLetras,1 
y lo refiere Pedro Gregorio en fus libros 
deKepublica, 
Eftaes la califa porque hizo Dios tád 
poderoíbs Monarca?5 y de tan dilatadas 
' Provinciáf ^qué efer i riendo vnRcy dePer 
4 ¿ ? Í n l y S l 'ü* ^ otro de imeílra Efpana , pufo en la 
Hifpan. 1T.4. -carta eneíobreícrito: í{c<ri>víihSolem ha-
-¿f r-/?/'o ^ ¿í/íTo. Dando á entender era tanta 
Ja grandeza'ele fu Imperio como la deel 
So^y que no fe eftendia á alumbrar Pro* 
uincias en alguna parte de la tierra el 
Sol, donde pueftros Reyes no tuvieffeir 
algún dominio* De donde dixoEricioPií 
la prof. tea no r hablando con vn Rey de Efpaña • 
M a n f í a t e mundum compks , ^bicumque Sol 
ontn r á ^ hicumq m oca ¿ir, tuus efi. Llenas co 
tu Mageftad el Orbe, por que es tUyodo 
de quiera que el Sol nace, y donde quiera 
que el Sol (e pone. 
Yííendoeftelmperío tan dilatadojdo 
de plantaron los Efpanqleslq^Eílaridar^ 
m 
C'es Reales con ks A m a s He nüeílrosRe^ 
yes,plantaron el de la Crvz ímtúshm^f 
í e de lefuChriftosde donde dixoGene^ 
brardo,que parece eranueftro empleos 
injitiKO: Expugnare lnfide!es€<5*faxamk 
iYErafiiio nos llamo fatal mliro de la Fe\ 
Fatakm tídeimurum. Y Marineo Siculo^ 
la gente mosChr¡diana del Orbe: Et vt 
dfa dicam Chriftiavm. Hiílanislao Oísíó^ 
^Cardenal Bormienfe ^ .contra Brencioi, 
'qáe noay Réyno rna« l impio que nue& 
traEfp.aíía5nofolode here^iasspero aun 
•cíelas foípechas dellas.-YTomás Bocio^ 
íquc.defde. Adunad, no ha.évído., gente 
«que naciones ta diverfas^y deíernciantiés 
.ened^umbres, y íeélas aya reducido ai 
culto de vníblo,y verdadero Dios: M 
Wins fJ{eli%imtscultum. perduxú 
De donde podemos dezir5 que todá 
la Monarquía Efpaook es vnTemplo de 
JDios verdadero,. Refieren las hit loria^ 
que el Emperador A%nfto Gefar man-
iJó^que de todas las Giiidadesdcl vnlver^  
fo íugetas áfu Imperio le embiaffen á 
Roma vn hombre, que llcvaffe vn puño 
kle tierra de fu Citidads formóíe de eftas 
partecicas pequeñas que llevó cada vno; 
A a vn 
la coron.Ii^; 






•• t^í'peqasSo colladodonde defpues en 
tiempo delaChriftiandad fundaron los 
Católicos vn mage^uoíbTemplo.Y ate 
ídiend^fc IgWkáfacrrcTOftaítóa de edí-
^ 5 f , ficarle fobre tierra de todo el Orbe , co^ 
mienta el Introi to de la Mida de que 
ella vía en la Dominica fecunda poft Epi 
fania: 9mttis térra adot et te Deus^c. Dan-
do á entender y que toda la tierra fe avia 
hecho'vn Templo para t r ibutará Dios 
Adoraciones, porque fe labró, y edificó 
IVQ Templo fobre vn collado^formado de 
vn punado de tierra de las Ciudades de 
todo el Orbe.. Con quanta mas razón 
diré yo, qiae toda la Móínapquía F/pá-» 
áola^s vnTempfo del verdadero Diós , 
ipues áe tóda^ías^efite^ delIa^d^tMtá-
rías naciones^Nrites^wemonias , y f e -
.tós^reducidas ¿al:conocimiento d^el ver-
daderoiD'ioSyy drnudlra í ^ fe oye 
jsn toda lelfa mas qile vna? adorador de éí 
J&ms ?verdadfer^ynü^ dexandodDÍDs';par 
dmudoí queJefedadof ^ 
cdct á D i o s el mundo > que f o g e i ó ^ ^ e k^s 
.jtAntovqtem^ 
jri^s eíi la: altura de.fus gloriáis füéf -fe-
Imrajcfe t i tnáiIajcadatWf^rte^^Ti^ 
' i, [' 13e 
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D e donde me p o m t t o ^ u c . h a h a í d ¿ 
aver poder que pueda fugetarJa .,,jr ven^ 
c e r k : Es muy de preguntar^ fabe^po^ 
qm fiendo Roma la cábela del fmu«d0¿ 
apenas huvó en el mun^o ^uien no lá 
fogctalTe;? .San León atribnyeeftas mife^ 
ms áfus ingraticudes^por defeonocida: i 
quieala fublimó á tanta grandeza ^r€* 
riiejidoel pie fobre la cabera dotodoss 
r«»2 pene ómnibus dommecretur '^entíhusl' 
N o huvo fuperfticion á que no fe entre* 
^aí&i y tantas quamtas Provincias 'o»^' 
quifto.a otras tantas faifas deidades , t r i -
Butó a á o m c i p n c s : OmwumpHf¿um fervie-
:bat error¡kis. luzgandofe mas zeloíbs de 
4a:Re]igion quanto mas apartados de; la 
iVerdad: E t m ^ n a m f é i Vtdebatur ajjmp^ 
fo%eli^onem,qu!a mUam nfpuéát f ¡Apl¿ 
- t m , Y fi quífieífemosfaber que movió-a 
los Romanos para íer tan fuperftitíófos, 
•quenohuvieíTe error qiteho^braca(íe/i? 
:Djrá'Nicolás de Lira 9 qoe oyéronlos 
Romanos qNab!íCodoilófi)Fpó''c^edfc 
to que: en fu nombre públftoífóléfrf- — ^ r T 
tnes,de que todos los'ifevOsfréftírtíaf- ^ " 
todd mundoí 'Svomnu ^ t h - í e ^ M x ^ 
f t w ^ ^ / e pcrdiera.pareciendoíe^ qiíeLÍi 
m Aaa ahoJ 
a&orráí de Diofes tSrbavi vd Iriipenó^ 
adorandoiostadds k-affeguraria?t®¡j* , 
t t r q m i a i áihitatíonem fm 'ÍMpérij fíatue*: 
runt omnes Déos colll diuerfarum gentimnl 
Par-dondev^pcnferóñ -gaíiárfe fe perdic^ 
ron.PuesíiEfpina entendidá5ho folo no 
adorólas mentirofas deidades de tan di* 
Jí^rf^s Naciones conquistadas, 'fino que 
no conquillo palmo de tierra Jqae al cal-
to del verdadero Dios no conCio-raífe 
bien puedo yo prometerme, no folo que 
ninguna otrapoteiicititi fugete^íinoaa^ 
tes queelkatodaslas íiipcdicc, 
CóromíKÍo todas eftas crlor ias la M á 
:íge[tad cb nueftro feñor Felipe Quaxto 
iCqCle efel m cHa.jconfagfmidoj-y p oAien-
•dodebaxodela pro:eccio de la Soberao^ 
lEmperatrkde íosCielo^todos losRey-
nos de fu Monar quia. En que emulo co 
ma.s^cíerto los de Alejandra Magho^S 
^viendo díadógiiardada para fu fortuna 
Ja conquifla dé los penafeos deA*f tonudo 
# ^ ía que ni Hercules con fus eflrañas valen 
Teatm toim tías pudo confeauir5 por fer cftos peñaf-
cos tan inexpugnables y y inacceisibfe^ 
. que fe llamaron Arnon^qué es lo mifmb 
iqueyí^ aVihuh fin aves t iporque las av^s 
VOHÍ; . %dK no 
1^9 
ñó los alcarieavan co fu biieIo.Víendoíe, 
pues/eñor delios el Grande Alexandro, 
le parcio no eran dignos lós hombres de 
tener fobre ellosíeñorio^ yafsi los dedi-
có, 7 p ufo debaxo de la protección,7 am 
paro de la I>iofa Minerva, Tiendo firio-u-
lar el acierto en dedicarlos á aquellaDio-
^jque halló la oliva^fimbolo de la miferi 
cordia, para que en ella la hallaífen í'us 
Taffallos.Es MariaSantifsima la Madre 
de la mifericordia, con fobcrano acierté 
confagró nueftro grande Monarca a efta 
Soberana Príncefa todos fus Reynos^ 
pues los mas dellos fe pueden llamar A r -
tion^dellifme avtkisi por fer tan inaccef^ 
fibles^que dcmde no pudierbti llegar las 
aves con fus biielos^llegaroalos Efpañch 
Ies cem fu&conquiftas,para que enMaríá 
Santif&ima hallen todos fus Váííallos m i -
f icordiá^amparo^y pr oteccioiu 
§» . ir» 
PEropor lómifmo qúeEfpañá es Dios ta favorecída^por éíTo fiente 
mas verle de fos eneraigos,y délos de fti-
Ee,en ella ofendido,ydefpreckdo e Quant 
do fubia lefuChriLlo a l é r t a l e á padece^ 
d i -
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lo que fe dtóe,, Pttes^Séñor^qüé ap.en efr 
fo.;<|3e;iamt^ I Q ü é t i ^ e cffo:qaeadyerrs 
^ G uadal En ^cMmit^^ís^iMmiküs e0t o$mMm, 
e*m cap, 4,. jnea¿x^t!tem¡üu{Sx.z- IcrufalenTa Giudad 
ife^cu^fefe/mildad^mas faGrilega ^ < fe 
^mefí^ésíprqitó Ibi^aii^todosíte a$|cw^ 
ra 
^g^d¿©i0s^mmiGS: fo fidítíif^Semq 
vengan aíBCpafi^ cm^sw lE impb 
de fu MageftadapruGificarle^ Chri 
flum cruáf igen teJJQv^tn E(paña le deG* 
^o^neíi,:yl:angiten:decfcacmos,J 
as 0 Acrecentándotele todos nofotros 3 
dos 
cfosfomos ffefe^e?. Es de obfemr co% 
S.BernaRlo/qnc aydós'géneros dcHéfé 
gessvntfs foñ'HeTegcs decntcndi^ie.ito? 
otros foaHercges de voliíücad.li^sHe-
tieülos'déte Fc,deíte¿faíí qtie-fflf ^ 
propriedad H Q r ^ s i ^ ^ f í u á f J R W 
in intelléílii Xúm pertiñaéíf pcomó con. el 
An^e tTomás dízen los T e o t e g ó ^ V ' de 
eftos enEfpaña ay poco^aníñaünós¡í!ri& 
y eme fean 'advenedizos , pbf(Mtó-po?L,II' 
míiericórdí^ de Dios a todos n o s ^ B l 
nuefeos padres en Ja Fe Ga tolica^f jíHi-
fedamos^y creemos fielmente tódó qnáji 
to nos propone creíble nueíl'raSaHta M z 
drelglefiaíjOtros (óñ W é r é ^ á B vdMn-
tad/y eftos (oñht tqcon hechos97'pBfe 
mcórrefpondcría-la pureza db;kFétíác 
profeffáUtbn el ehtendímíeñto; 'y dcftós 
infinitos entre lós-GátoIicos^de q u k 
oes dixo el Abad Tritemior Q w J ^ r c -
tiafaemntper fraVá cioprnata Jy^Mí íe totul 
tofafMVbetyraVa opera. Y S4. Berriátdp: 
WUlñCbtMki fmh pnélkmdoyjl i iHJfetici 
' f&ñt (%erMdó?hq quefesfíisFegésíiakén 
, con 
con fus malos^y faifos dogma^eflo ¡ñzé 
vnos iiofotrosconiiueilras malas obras^y; 
íCoílumbres, Somos Católicos en el fern 
tir5y peores que Hercges en él obrar^Q 
quiera Dios que cuidemos tanto de que 
nueítra vida fea buena a como cuidíimos 
de que íea buena nueftra creencia ^ que 
f^n?os tan buenos Chriftianos^como fq^ 
mos buenos Gatoli :os« 
Y t u ,ó fantifsimo Tribunal de la Fé,! 
ppr ¡nfirxitos fíglos te conferves^para que 
nos conferves firmes 5 y limpios en ella,' 
para caftigo d^Ios enemigos de Dios. Of 
como todo efte Teatro es bué teftígo del 
cuidado/olicitud^y zeló co que cumplís 
coalas obligaciones de Inquifidores^q es 
ele inqui r i r^ bufear los delinquéteslTra 
xano indifaetamente hizo vn Decreto 
i ¿ c que haze mención] y contrae! quai ef 
|Ü apoio-éil- :crivi¿ cl doftifsimo Tertuliano 9 en que 
mandava, q en adelante fe caftiCTaíTcn los 
Ghriflianosacufadps deferlOs ó ellos fe 
prefentaffen en los Tr¡bunal.es,y copare 
cieíTen á confeíTarlospero q no fe Hi^ieíre 
inquificionyni pefqiiifa de los quelo craj 
y exclamo Tertuliano; 9 fentemiam necef 
^ ta t i co^f f^ iue^a t inqmrendos > M mo~ 
9? 
íciitenciá llena deconfuíionlProhibe que 
fe buíquen los Chriftianos como inocen-
t&sjy báílados manda que fe caftignen co 
mo cuIpados.Diís imulacaí l iga / icon-
denas^porqué no inquieres? Yfino inquie 
res, por que no los dás por libres , y ab-
fuelve&^Tül 6 Santifsimo Tribunal! ) j ¡ 
tos luezes comoínquifidores buícan fot 
enemigos deDiossy como luezes los ca&; 
tigan^como Reos (ieiido mas admirable^ 
y fin duda jerpecialifsima proYidencia D i 
uina^qüetan efcondidos,y acautelados 
los bailes ^qu¿ el que vna vez hallados co 
4:anta miíerkordía, y rigor los GañiguesS 
T u mayor gloria es efte Teatrode 
delincuentes ^ y facinorofos caftigadosj 
De t i p m á o yo dezír3 lo que de la I g l ^ 
fia dixo él Elpiritu Smt&iétilchm eft míi* 
cá méa ftcut takrñacuiaC¿jAr,&fici¡t peües 
Saiomoms* Sois amiga mía tan hermofay 
como Iospabellones5ytiendasdeCedáiy 
ibis tan bella como las pióles viftdías de 
Salomonrqué paralelos * o feme/an^as^q 
conveniencias fon eñas?Por qué no la co^ 
para a vn Cielo animado j cuya beldad 
adornen Sol^Luna^y Eftrellas ? Por que, 
Bb 
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de vn ameno jardin, en cuyos matizes pu 
diera hallar coloridos ^ para retocar las 
facciones agraciadas de fu ro f t ro lQué 
alabanza , ó encarecimiento puede íer de 
vna delicada Dama3v peregrina belleza, 
pareceife á las tiendas de campaña deCe 
dar5y manchadas pieles de Salomón ? S. 
Gerónimo defcubrió elmiñerio, que d i -
ze^que los Pueblos Cedrenos^íiendo mui 
aficionados ala ca^a fe deleitavanmucho 
en ella , y a eftefin tenían íiempre defple-
gados en campaña los pabellonés 3 en los 
qüales por manifeñar el valor de fus arJ 
mas > efteridian las pieles de los animales 
muertos en la ca^a ^y Exavan las teílas^ 
y cabecas de las fieras falvages: vna parte 
jiermofeava la p k l de vn feroz Leon^otra 
adormva de vn pintado,y manchadoTi 
g^re^  en otras avia puefta por cimera la cá 
be^a de vn Ciervo con fus efpefas enrama 
'das^  con que aquellos pabellones eñavan 
Jiermofaménte adornado^ de aquellas 
pieles íangrientas 5 deípojos de; borren* 
ilps monftrüos § y eftavan tan jafikncio» 
fesj y glorioíos aquellos pueblosGedre* 
nós de tales prefeas, que las apréciavao 
ppr íús ^ y ^ P S ^dornos^eflí mando por 
fih • fli í ere-
Tp? 
crédito de fu mayor valo? 5 el defpop de 
la fiera mas efpantofa fobre fus pabeUo* 
nes tendida, y eíla era fu mayor belfeza '^ 
y á cfta compara el EípírutuSantola he^ 
mofura de la lalefia a 
Y eíla es eí dia de oy la crloria del Sa* 
to Tribunal de la Fe de Tokio :S ic i t t Ta 
íemacuLt Cedaryfimtpelles Salomnnis.Ave& 
muerto eíTas horrendas fieras de enemi-
gos de Dios , que miramos en elle Tea-
tro ,á vnos quitando la vida á fus er roresr,1 
i-jeconciliandolós á nueftra Santa Fé y m á 
tóconócídos de fus yerrossaotros por per 
l imzes , condenándolos á fuego, donde 
perdiendo la vida corporal, irán iííis al-
mas obílinadas inmediatamente a arder 
m e ! dé^el infierno,con que quecíaráDios 
tíe fes mayores enemigos vengadosotros 
con efcarmi^nto;> el Santo Tribunal gío-
r iofo, y nofot ros confirmados, y mas ar-
raigados en la Fe , que acompañada con 
buenas obras,y gracia,ferá prcndafegu« 
ra de Ja Gloria. 'Jmm mkU&¿< 
13 8 Acabad©é:&biH3^%0f i í ^c íeña i ra 
E^ fc nc i a f eñ^con l a camqanilk para f ^ S t 
que le empezallen á leer las caufas,y fen- piecen á leer 
tepcias dclqs Reps,y a] punto losAlcai- las a u í ^ 
Bb ^ des* 
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des, Don Pedro Santos,' y lofepb de.ef 
Olmo qne tení an la lifta-^ y et orden de 
OMtia-los avian dé ir'íacando^SiiBkron aí 
ftio délas gradas; donde efbva Manuel 
Diaz,Sardo,Iudaizante^y mancóle ve-
n i r le íacaronlüsMiniflmsqae^ le aísií-i 
tian,yfígüiendo a los Alcaide^q-ie ibarii 
guiando, y por el corredor que eftava en 
•medio de IosA.trios,íe conduxeroa ávna 
délas jaulas , y pareció alli pueflo enal^ 
to a vifta de todos con fu capote de Sam¿: 
benito,y m íá mano fe vela amarilla apa^ -! 
gadaj y al miímo tiempo aviendo lacado 
de la arquilla el proceíTo que !e tocavaj 
iy íiibidoíe en el Pulpito Boh Gálpaf 
Peynadoíanc^ayleyó la acufacion de el 
íifcal y teego que k Excelencia hfeo 
Teñal con la campanilla r pafsó á leer la 
foitenda de dicho Reo y que fue de car^ 
ceí perpetua de abjuración formal, con-
fefcacioB de bienes , prohibiíion de tra5-1 
tar con los de la Nación Hebrea, cinco 
años de galeras,y defpues cárcel perpe-
tua^cdn Sambenito* t 
f| 3 9 Con eñe miímo orden fueron 
iiliendo los demás Reos afel bs qüc 
Aan eneftatua^píng los que iba§ en per 
; 197; 
fonaVácompanadosde Mínifl:ros?yffiiiá-. 
dolos Alcaides hafta las gradillas.de las 
jaulas donde afsiftia Marcos de Honda-
t i g u i , hazicndo oficio de Teniente de 
lAkaide^con el cuidado de que los Reos 
fubieííeiv/ baxaííen puntualmente, pa-
ra que no huvicíTe detención ?.lguíia;r 
fnaviendo oido lasfentencias ios Reos, 
^ranreducidos por los mifmos paffos^v 
con el miímo acompañamiento á fus l u -
gares. 
140 En el orden de ir Tacando las 
fentencia^ de las arquillas, álterhaván 
los dos Secretar ios mas antiguos de T o -
ledo^y Cor te , y ellos las iban entrecran-
do á los Relatores , tana tiempo 5"que 
quando fcacabava de leer vna caufa , ya 
avia Reo en la feaimda jaula , y Reía* 
tor en el otro Pulpito , que fin inter-
mifsion recita va la caufa $ y en aviendo-
la leído la reftituia al Secretario que fe: 
la avia entregado , y élla bolvia á poner 
en las arquillas. Todo lo qual íeexe-
cutava con tanta puntualidadiy vi^iían-
cia 3 que en ninguna de tantas circunf-
tancias hu vo el menor interbalo de tkm. 
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141 Fueronfe Incoo íacando las ¿i~ 
tatuas,y poniéndolas en las jaulas s y re-
citandofe fus méritos,y fentencias, y las 
primeras fiierón las de !os relaxados, 
muertos,y aufentcs5 y rucefsivamejate las 
de los relaxados en perfbna. v 
142 Mientras fe hazla relaciort de 
los proceílos de los relaxados en perfom, 
dos que fallan con las mifmas infignias. 
Piden audicn- 7 a^ ™^m^ Pena ^  fueron vn hombre, 
cia dos Reos y vna muaer^pidiero audiencia porme-
de los confie- ¿í0¿c e] Rdiaiofo que los afsiri:i?,y man 
a " do el Tribuna]3qiie el Alcaide los baxaf-
fe de las gradas á las cárceles fecretasyque 
- debaxode las gradas de los Confesos, al 
fuslo de la Pla^a eftavan prevenidas para 
efl-e fin. Baxóel Señor Don Antonio 
Zambrana Bolaños, Inquifidor masanti 
guo deCorteá darles la audiencia^y avie 
- doles oido dio cuenta a fu Excelencia,q 
I aviendolo coníukado con los Señores del 
Confe jo que fe hallavan mas cercanos, 
vfando de la clemencia,que acQftumbra 
efte SantoTribuna1,loslibertó por entoJ 
ees de la muerte , aplaudiendo mucho el 
Pueblo, que almifmo tiempo que vfava 
de la íeveridad de la juñida, moítraya ía 
man* 
imníedumbre de la mifericordia 
i 0(| 
'^niidii 
da foera mayor fu admiracion/i el corto 
tiempo, v macho numero de Reos^invic 
ra dado lu^ar para que fe pudicden leer 
fus proceffos , que por ventura íe viera 
quanto mas crecida es fu piedad que fu 
ri^or. 
143 En cbnf3rmida d de efta p i ado ra 
demoftracion^bolvicron áíalir por el Ta-
blado fin las infigiúas, con que avian en-
tradc5y elScñor DonAntonio Zambra-
na ordenó al Alcaide lofeph del Olmo, 
que dirpuíieffe la mejor forma de redn-
cir luego aquellos Reos á las cárceles fe-
cretas de la Inquificion de Corte 9 y d i -
cho Alcaide entrecró vno dellos al cuida-
do del Señor Marques de PalacioSyy del 
Señor Marqués de Valladares ^ "Familia-
res del Santo Oficio^que cumplieró exac 
tamente conefta comifsio%conduciendo- L(!s Reos 
ie^y entregándole en las cárceles con to* cia fe reducen 
da feguridad?yrefgüardo.A la Rea 11c- a las carecks 
110 con dos Familiares el Alcaide Don feci:ctí*s-
Pedro Santos al tiempo que por fu indif-
poficíon fe iba a recocer a fu cafa., 
144 Leyeronfe lue^o las caufesde 
los demás Reos, no omit iendo nada de 
las 
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jas fcnteñclas í y abreviando de la acufa-
don lo que á Excelencia le parecía me-
nos eíTcncial: que en tal caíbahazisnda 
feñal con la campanilla mandaba que fe 
paíTaffe á la íentcncia. 
145 Fueronmuchas, y varias las 
cofas que atendía la car iofidad en tanta , 
y tan diverfa multitud de dclincaentes^^ 
aunque muchos aunaran de verlas traf ,^ 
ladadasaqni de verbo adverbum con to^ 
do, por no profonar el fagrado del fecre^ 
to5ni aumentar con disformidad efta re-
lación, pareció mas conveniente pro-
poncrlas^como fe íigue^redu-
cidas á compendio. 
11 
H E V E SVMARIO 
de los R.€os,ni erítos, 
y fentencias. 
xxcion de ievl 
por varios de^  
Utos» 
Van Antonio Coftal,M5tüBaI de ^ A n t o n l ú 
w la C i i i d a d d e B a M r o ^ e n e l CoM' 
Eeyno de Aragón y vezino de Madrid 
de oficio Platero, de edad de treinta y 
í í ^ añós,íalió al Aüto.cnrforiíía de.^ pe-1 ^ 
hit£nte5com corola de hipócrita , y érn-' 
buílero^que dezia tenkel efpiritti deSan 
^Ícente Ferrer^abjuró de leví,y file ad-
Vertido^reprebendido.y commínado ¿ y 
Jefengamdo^ confinado por tres años 
enla Ciudad de Toledo , á donde fe le 
mandó prefentar^y remitido al Tribu-, 
íiil para faber como proce 
5 Leonor Diaz 9 viuda de,Nicolás 
Sanchez.nataral.y vezinade Xibr 
J edad de treinta y qnatro años , faliá 




r o ^ y infi^iiiade hechicera fu perdido-
fa5abjuró de lcv'5fLleadvertida,reprehc'• 
dida comminada^y el día dos de I t r io 
fue facada a la vercruenga por las calles 
publicas, y fue deftcrrada por quatro 
años de lasGiudades de Sevilía,y Xibral 
tar ,y eña Corte^y ocho leguas en con-
torno, 
^ m *** 
lofcph y lofepli Peñado PedrayaliasQuile 
© Peda. y ¿e .Marceay natural de la Villa de la 
Yefa^del Reyno de Valencia , y vezino 
de dicha Ciudad^'de oficio Saftre , tulH-
do^que pedía Hmofna^de edad de trein-
ta anos/alio al A u t o en forma de peni-
tente^on c o r o ^ y iníignias de embuf-
t e ro (iiperfticioíb , faeador de 1 eforosj 
abjuró deJeví^fuérepreliendido^adver* 
tido^v comminadoyy eldia dos delulio 
fe le dieron dozietos a^otespof las calles 
publicas, y eftá defterrado de Madrid , 
;V^lericia,VilIadelaYefá,y ocho leguas 
cencontorno por feis años: y los dos p r i -
meros los cumpla confinado á vn Lugar 
queay^ComiíTaríOjy ante él fe prefente 
m " vna 
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vná vt? cada femáná^y Te cuide cohioprq 
cede¥; 
m 
4 Alfonfo de Arenas, alias el her- Aífonfo d€ 
mano Almendrón, riat ura!, y vezino de Arenas. 
Manzanares, de oEcio Carpintero, de 
edad de treinta y feis años?falió alAutO 
en forma de peni tente,con corola, y in-
fignias de hipócrita embuftero • abjuró 
de !evi,y fue reprehendido, advertiáo,y 
comminado , y fe le dieron dozientos 
la^otes por las calles publicas , y eftadef-
terrado deMadrid^Toledo, Almaaro, 
y Manzanares por diez anos, v los cinco 
\ primeros en las Galeras de fu Mageftad 
al remo,y fin fueldo. 
5 Don Gerónimo Galloto y Con-
falon , alias Don Pablo lofeph Prcconi, DonGeronK 
natural de la Ciudad de San Marcos, en mo Galloto y 
ff Sicilia,y refidente en efla Corte,de edad Confalon-
de veinte y nueve a ños , falló al Auto en 
forma de penitente, por dczir M i d a , y 
confeíTarfin eftarordenado5 abjuró de 
\ Cc2^ levi. 
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lev-i, fue advertido , y re pretendido 3. y 
commiaado, y fe le dieron dozientos 
agotes por las calles pablicas, y eílá def-
terrado perpetuamente de eftos Reyno^ 
de Efpana,y por cinco años a lasGaleras 
de fu MageSad a! remo, y fin fueído^y 
j^rivado perpetuamente de afcender a 
€)rdenes,y traer hábitos Eclcfiaíucos. 
Bon Chrjfto^ S D ó n Chriffioval de Zubíat^aliás 
yaidc-Zubmi DonluanBapt í f la de Ver ganga rPref-
bitero,naturaldd Luaar delBarrambio 
refidente enTaláverade la Rey na 3.de 
jedad de quarenta y fíete áí íos, falló al 
Au to en forma de penitente por áveríe 
cafadofiendo Sacerdote 5 abjuró delevl; 
fue reprel}endidoradvertrcla,. y commi^ 
nadojy privado del exercicio de las O H 
denes, f qaalefquier Beneficios Ecíefiaf-; 
tic05,y défterrado pdr ocho anos deMa-¡ 
^ drid^Toledo^Barrambío^Vilbao^Tala-
kra,San Miguel de Bafanri, Aftobíca^ 
V i t o r i a , ^ Santo Domingo de la Caca-




(>X<) >it «A» 
7 MariaHernandcz de Saladar ^ natu-
ral de Paftrana, y vezina de efta GorCe¿ 
áe edad de treinta y vn años/¿¡o al A u * 
to en forma de penitente , con covo^a^y 
rníignias de cifadados vezes 5 abjuró (fe 
levi y y fue advertida, repreKendidá, ^ 
commínada, y deserrada de M a d r i d , 
Paftrana^y; Fuente fe Encina , por qna^ 




1 Antonio ísficto ¡ natural de lá 
Ciudad de M e r i d a y vezino déla de 
Xcrez de los Cava!leros, donde fae Al-j 
guacil Ord inar iode edad de quarentá 
faños5'alió aí Au to én forma de pén i t á^ 
te^oncoroípayy infigñias de caía<fo clos 
' vezessábjuró de levi^y fue advertido^, ^ 
pre hendí do^ycomminadó^ydeñerradd 
alas Galeras de fu Mao-eftad al remo* ^ 
p ¡ 11 . .. . . .• --^  —^«c¿ 




luán Miguel 9 luah M i g t ^ l , natural de Vi^a-
iiusva déla Vera^y ye^ino del Lúgar de 
Meaxadas^de oficio Baqnero , de edad 
de veinte y nueve años , íalió al Auto en 
forma de pcnítente^con corola 3 y inííg-
«fas de cafado dos vezes^ ab |uró de leví, 
fe le dierbn dozientos acotes porlas ca-
JIe3 publicas, y éfli defterrado de Aía-J 
ldrid,Llerena^yMeaxadaspor díe^ a ñ o ^ 
y los cinco primeros a las Galeras de fu 
JVÍageft^d ¿1 remQ^y fin fueldo. 
f^ls Cai to . ^ To IncsCalderajnatüral deCañet 
^ .©avid^Ueyno de Portugal^ y vezina de 
^ la, V illa del A r r oyo del Puerco3de oficio 
• lIBülaadera^de edad de treinta y cjuatrp 
. años^falió al Au to en forma de peniten-
• \ rtejConc^oca^y inugnias de caíada tres 
..vezesj abjuró de levi, y fue advertida, 
reprehendidacomminada, y fe le die-
ron do^ientos agotes por las calles pu-
blicas^y eftá defterrada de Madrid, Lie-
^rma^y Villas del Arroyo ,Membr io , y 
San 
í o 7 
San Vicent€|y ocho leguas en contorno 
por quatro añoSi. 
J i ¡ ara clo n 
de Ve be mentí 
i í Maria Ruíz^qúe llaman la Ef-* Mam Ruiz, 
meraldarmuger de DomingoSerrano, 
PortugLicfa^náruralde Lisbóa^y vézina 
de eíbCorte^de edad de treihtá y nu zve 
anós, por judaizante negativa 9 falió al 
Auto en iforma depenitente? cqníámBe-
ñito demedia afpa,y fe la leyó fu fentéfi-
cía con meritos^ab juró de vehé'méhti, y 
fuegravementereprehendida^advertida,1 
y comm inadaí^y codenada árr perdioiien 
to dé la mitad de fus bíeriés(q no tuvo) y. 
deserrada por quatrd anos de Mádrid> 
y Toledo, y ocno leguas en contorno, y 
que no llegue a los Puertos deftos Re^^ 
pqsconveinte leguas en contorno. ' 
i 2 Manuel Bíaz Sardo^ por óíro 
nombré Manuel Enriquez , pbr otr ro 








£iao de Burdeos$y refidcme en eftaCoí; 
te?de edadde treinta anos, judaizante 
confitente, eflafidor á Portugucfes de l i 
nacion,falió a l Auto en for niá de penH 
tente^con fambeníto, 7 fe le leyó fu fea-; 
tcm* con mer itos5ahjur¿ fus erroreij y' 
Eie reGandliado en forma, con G0íifi(ca«j 
cion de bienes (que txo tuvo) habíto5 y, 
cárcel perpetua irremif$¡ble5 y prohibí^ 
!4P fde tratar -con Portuguefes de lá na-) 
cípín^ y fiie deQter^cJo a las Galeras de 
fu Magefb.d al remo, y «fin fueldo poi* 
cinco años^y mandado que cumplidos^ 
fea reduci%> a la Cárcel de 4a Penitencié 
«H Santo Ofciq , donde reíuma el íanvj 
tenito^y cumpla con el tenor de fu fen^ 
tencia^y no feae impuíb mayor pena potí 
ayer íído condemdo por la Iiifticia Reai 
fen doziento^s acotes( que íe exeicutaJTon]^ 
¿ ^ i ^ años de Galera^ 
' 1 ^ . /(M4 • 
£ípinofa. ^3 ; / Práncifcp de Eípinoía 3 natííral 
Be Mogodoi ro , en Portugal 5 y ve^in© 
• 2 ú g 
h i á é ü n i i , conf i ten^,Sl ió al Autoca 
forrm de penitente con fambenito, y fo-
ga a la garganta:abjur ó fus errores, fue 
reconciliado en forma con co-nfifcacion 
de bienes,habíto,7 cárcel perpetua,írre- [ 
Hiiísible^y por varío^y revocante fe le díc 
rondocientos acotes por las calles pu-
blicas. 
( * ) 
14 Pedro Nunez Márquez, hatíi- Pedi-o Niiñez 
ral de ViHaflor en Portugal , y vezino de Márquez^ 
eílaCorte^de oficio Mercader de lientos, 
de edad de quarenta y quatro años , iu^ 
daiz mte confitente , falió al Auto en fbr 
ma de penitente con fambenito, leyofele 
fu fentencia : abjuró fus errores que ha-i 
zi^^yfuc reconciliado en forma con con-
fifeacion de bienes, habito, y cárcel por; 
vn año 5 y cumplido, eftá defterrado de 
Madrid^Paftrana, Alcalá , Verin , y Se-
govia , y ocho leguas en contorno por; 
tiempo de dos años. ' 
*** m 
i í El Doctor Gerónimo Na- ElDodor Ge 
Hez Marauez/u hermano,natural de la ^ z M a r i u ^ 
4¡cha Villa de ViHaflor, y vezino deílá 
D d Cor-
5 xo 
Corte3MedíCO He ramilla de fu M'a^ef-
tad^de edad de treinta y feis anos^ judai* 
zante confitente^ falió al Auto enferma 
de penitente con fambenito 3 leyófele fu 
fentencía^abinró fus errores^y fue recon-
ciliado enferma con confiícacion de bie-
nes^habito^y cárcel por dos años^y cum-
plidos^eftá defterrado de Madrid5Vi]ía^ 
de Verio/y Alcalá dé Henares?.y Segro-
uia, y ocho leguas en contorno por aos 
Leonor Nu^ Lconór N'uñez Marqué^ , Hef* 
fiez Márquez, feana de los dichos Pedro^y Gerónimo^ 
viuda de Rodrigo de Silva5naturalde d i -
cliá V illa de Villafíor^que teníaEftanco 
de tabaco en efta Corte5 de edad de qüa-
rentá años^iudai^ante confitente^íalió al 
A u t o en forma de penitente con fambe^ " 
nitó j leyófeje fu fentencia con méritos^ 
ábíuró fas ettores5 y fiie reconciliada en 
forma con confifcacion de bíenesi y con-
denada a ^abíto^y cárcel perpéttia. 
A n -
17 Ángela N a ñ e z M á r q u e z , fu 
1iermana5vinda de Francirco Correa ? na-
;tural de Villaflor5 y vezina de Pañranaa 
de edad de treinta y nueve años , judai-
«zante confitente 5 íalió al auto en forma 
ode penitente con íambenito: leyorelefu 
fentencia con mer i tos^ab i uro fu s errores, 
y fué reconciliada en forma3con confifca-
cion de^ieneSjhabitOjy cárcel perpetua^ 
Angela Na--. • 
ñcz Márquez. 
m 
18 s Blanca Gorreá, fií h¡ ja^  y natuf- Blanca Cor. 
lal^y vezina de Paftrang,íbltcra^ de edad car. 
de diez y ocho años^ judaizante confiten 
te/aüó al Auto en forma de periiteíite 
*cdn:{ambenito | y íe le leyó fu íeiitiencia 
con méritos;abjuro íüs«rrores>y 
concíliada en forma ? ton confiícádon cíe 
biene s5 y condenada en habito 3 y cárcel 
iperpetüa. 
39 ClaraMendeZ,v¡ucra deGabriel c!ataMeRd(Si 
Muñoz ác Alvaraán^natllral 3 y VfziVa 
de Paftrana,Mercadera de fedas, or¡(ri-
ña? ia de Portiio'al y de edad dé quarenta 
.años^ud^^rit.ejconfiteiite,fal^ al -Ai**, 
_ . to con ía m ben i to ep forma de pen i ten te; 
y le ley o í uientencia con rneritos; afc^  
ju ro Tus errores ^ y fue reconciliada m 
forma con coníífcacion de bienes^habito^ 
^cared perpetua. 
¿¿TnSO de ^ Domingo de Lofada,naturaIAr 
0 ^ ^  Bergan^a en Portugal,vezino de Tole-
do5de oficio MercaHer de lie^os^de edad 
deqtiarenta ydpsark^kidaizate confite 
te3 falló al A u t o en forma de penitente 
con fambenito , y fe le leyó fu fentencia 
^ n meritos:abí urófus errore^y fue re-
conciliado en forma con confifeadon de 
bienes$Iiabito,ycarcel por vnaño>y def-
terrado de Madrid/Toledq^ Valladolkl; 
Zamora ^ y Paftrana , y ocho leauasen 
contorno por dos años , y prohibido d r 
llegar a lo s Puertos de eftos Rey nos > n i 
con veinte leguas / 
, , ; c ™ r : 7 / ' « . / A n -
21 Antonia Mehclczjmtiger deel AntoniaMcíi-
dicho Domingo de Lofada 3 natural de dez* 
la Vil la de Paftrana , y veziia de Tole-
do 5 de cfigen Portugués , de edad de 
treinta y qoatro años, judaizante ^falió 
al Auto en forma de penitente con íam-
vbemtOjleyofeleib fentencia con meritost 
abjuró Cus errores , y fae reconciliada en 
forma con confifeadon de bienes^habito^ 
y Cárcel perpetira> 
2'z Pedro Rodríguez de tofada, ^ 0 ^ c f ^ 
fuhi|o,natura!,y vezmo de Toledo, que uá** 
vendk Jicnco^ecdad dé veinte afk)s, i i t -
da izante confitente r falió al auto en for-
ma de penitente con íambenito, leyófeíe 
fu féntencia con meritosiabjuró fus erro-
res,y fue reconciliado en forma concón-
jGícac^on de bienes^ habito r y^c 
por íeis meíes , y defterrado por vil 
año de Madrid , Toledo, Valkdolid^ 
7 7 geho í eg im en contorne^ y 
que 
i 14» 
quqnolkguealos Pueitoi dedos Rcy^ 
nos ert^einte leguas., 
• , • i - * ^ 
Maria Bnri- ^ 3 Maria Enrique^ ^ natural de 
qnez. Lisboa^y vezina de la Villa de Paftrana> 
devanadera de íeda 3 de edad de fefenta 
anos^íudaizaníe Gonfitente, faüó al A u -
to en forma de penitente con fambenito: 
ab j u ró fus errores,y fae reconciliada en 
/orma con confifeacion de bienes( que no 
tuvo)habito, y cárcel por vnaño^y eftá def 
terrada de Madrid,Toledo,y Paftrana, 
y ocho jeguas en contorno por dosanos. 
Men- 24. luana Mendez5natural,y vezí-
nadePaf t rana /o te rá , de nación Pór tu-
guefa,5deedad de treinta anos, judaízan-
-te confitente folio- al A u t o en forma de 
•'penitente coníambeiTito^levófele fofen-
" teocia oDnmexitds: abiuro-defus errores^' 
. y fije reconciliada en forma con'confifca-* 
i . :^kbíeiics,ha:bito,y cárcel perpetua. 
- 2.5 Ifabcl Alenden, na tíi ral5 7 vezi-
na de Pañrana^viuday de edad de fefenta 
años^originaria dé Portugal, judai^ante. 
confiteDte,falí6 al Auta con fambenftoV 
leyófelefu íentencia con meritostabjuró 
fus errores, v fue recoticiliada en forma, 
con confifeacion de bienes ( que no tuvo) 
liabito57 cárcel por dos anos 5 y cumplí -
dos eitá defter rada por feis años de M a -
drid^Toledo^ y Paftrana > y Ciudad de 
Soriá3y ocho leguas encontornó^ 
t é ] 
5 6 luán Ibañez , alias Luis Ordo-
fteZjaliás Juan de Paredes(quees fu pro-
prio nombre)aliás Abrahan de ParedeSj, 
natural de Penahorada en ¥rancia?origi-
íiarío de Portügal^y vezino de Paftrana, 
de oficio Labrante de feda 5 de edad de 
veinte y tres años^j udaizante confitenté^ 
falió al Auto en forma de penitente con 
fambenito 3 y fe le leyó fu fentencia con 
meritostabjuró de fus errores, y fue re-
conciliado en forma con confifeacion de 
• • bie-
íu^n Ibaácz. 
'bieiies,fiabito í vcarecí por dos m o ^ y 
éampiídos cftá defterrado de M-idr¡Jt 
flolcdo ,Sevilla f Vtrcra, y Pa{trana,7 
ocho leguas en contorno por quatro 
años , y que no llegue a los Puertos de 
eftos Rcynos/ii con Vcinteleguas, 
^ % 1*) 
Beatriz López 2 7 Beatríz López Cardofo3 nacu-
Caxdcfo. Tal3y vezinadePaftran^niugcrdelDoH 
tor luán Nunez, Medico enaauclIaVR 
Ihydc ed.id de veinte y vn ana?> iudaiza-
te confitente^ íalió al Auto en forma de 
penitente con íambenito > y íeleleyq 
fu fentencia con meritoí>ab)iiró puWjca-
mente fus errores 5 y f ie reconciliada en 
forma con confifeacíon debienes,habíto,' 
v cárcel por feis mefes, y eflá deiterrada 
de MadridjToledo^Soria, y PaSrana^y 
feis leguas en contorno por dos años,y 
prohibida de llegar a los Puertos deftos 
Reinos con veinte leguas. 
r r — -
217; 
Oportb m Poftüaal^y vézino depaítra-i 
;na? .de oficio vender tabaco 9ác: edad "á^ ; 
'diez y ocho años 5 -judaizante confitente; . i . / • 
falió al Au to enferma de penitente, cdh 
í m h e n k o , y fe !e leyó fn fentencía con 
ímeritossabjurófiiseiTores^ y fue recon^ 
nes^iabito^v carcelpor vn añoay dePrer-j' 
rado ^ M a d r k l ^ ó f e d o ^ V i í l á ñ u e v de 
los Infantesyy PaRraná^y ocho feguas en 
^ontomo pQr xlós alíos^y que no llegué; - - • v 
•alos'Püertos^de c f e R e y n o s c ó a vdnté ' ' • 
, 29 . Felipa deCampo-sin herníá-naj Felipa acCam 
natura!de Oporto 3 y ve^ma dePaftra- Pos* 
íi^fokera c^le edad de catorce arios 5 ju - ^ 
dai-gaete confitente > falió al A u t o en 
^ r m a de penitente^con fambeníto , y fe 
fe leyó íu íentencia con méritos 5 abfurq 
fus erroresjy fue reconciliada enfornia^ f" 
con connícacion de bíenes>habito>y cár-
cel por VÍÍ año j j fue encargada á yn Cali^ 
ficador5: para ept la: Miruya- en h Ttocj 
trina Cliriftiaria^ --.' " - , 
& : W ' m Ee :' ^ Ifabel 






3 o Ifabel Mcnclez Carrea > folt^ta^ 
mtural déla Ciudad de Zamora ry vezi-
na de la Villa de Paftrana, originaria de 
Portugal ^ de edad de veinte y cinco 
añass|üdaicaatccoaStente,(alió al Au to 
enferma de penitente ^ con fambenito,y 
fc le leyó fu fentencia con méritosnbjuro 
fus errores y fue reconciliada en formay 
con confifcacion de bienes ^  que no tuvot 
babito^y carceiprpetua # 
"3 Y Ifabel Nuííez Iorge3 muger de 
Manuel Pérez , de oficio herreteado-, 
natural^y vezina dePaftrana , de origen 
Eortpgíiefa^ de edad de qiiarenta año?, 
páai^ante confitente , íalió al Auto en 
íbrma de penitente,con fambenito^Ieyó-
feleíu fentencia con méritos 5 abjuró fus 
errores^y fue reconciliada en forma jCon 
confifcacion de bienes>que no tuvo?Habi-
to^y cárcel por dos anos : y cumplido?, 
deftérrada deMadric],ToIedo,Paftran ?, 
y ocbo leguas en contorno por qaatro 
2T? 
anos, y qué no llegue a los Pueitps de 
eílos Reyaos con veinte leguas» 
' 3 2 Simón Muno^ de Alvárado ^n^onMuñoz 
natnral.yve^node Pañrana, de nadoa de A l v a r ^ 
Portugués,de oficio Mercader de feda, 
de edad de veinte años, judaizante confi-
tente, falió alA uto en forma de peniten-
te, con fambenito, leyofele fu fentencia 
con méritos 5 abjuró íus errores, y fhe 
r^cónciliado en forma, con confiícacion 
de bienes, habito,, y cárcel por vnaño: 
y cumplido, Merrado de Madr id , 
ToIedo? Paftrana^ y ocho leguas eá 
contorno por dos anos, y que nolleaiie 
i los Puertos de eílos Reynos con vlio* 
te leguas. 
3 3 Piego Muñoz.de Alvarado fu DiegoMuñoz 
nermanó>á*turaí,Vtezinóá¿ Paftrana, de Akarado. 
de edad de treze años, judaigante confi-
tente, falió al Auto en forma de' peni-
tente , con fembenito, leyófelé íu íen-
Ee ten-
íeada,con---m3ritos^ abjuro-fus errores 
publicamentey; fue reconciHado, eí|. 
forma3 con confifeacioa de bienes, que 
"no tuvo ,.y condenado á habito , y cár-
cel por feis mefes : y cumplidos, eftá 
deñerrado de Madrid , Toledo, y PaC-' 
trana, y ocliq leguas en contorno po*; 
yn ano. 
fiue^ 34 Pedro Víizqúezjíbltero^natul 
f al de eña V illa de Madrid s j reíidente 
e0e.lla?de,origen ÍPortugues, fin'^|iciof, 
de edad de veinte y dos año$ y judai* 
l^ntc confitente, ialiq al Auto <n for-; 
pia de penitente, con fambeni to 9 leyór 
íele íu fentencia con méritos 5 abjurp 
fus errores 5 y fue reconciliado en for-
ma , con confifcacion de bienes 9 que 
no tuvo ^  y condenado a habto 
por vn año: 
^ d e f e 17 E l Doí lor RapKael de PazJ 
i^ur4de Ciudad de ^amora , pri-
'2 2 l 
•0iaário cíe.-Portará], y vézmo de efe 
-Corte , de oficio Medico , de edad de 
qu a renta y dos años, jadai cante tdnfi-
tente , fallo al A u t o en forma de peni-
tentejCOn fambenito, leyoíele fu fenten-» 
cia con méritos 5 abjuró fus errores, y 
fue reconcili ado en- forni ar, con confif-
eacíon de bienes , que no tuvo , y fué 
condenado a habito, JTÍ cárcel per p3tu.i 
irremifsible. 
3 6 Raphael Crefpo Gortes, a^^ KaphaeiCref. 
Gabriel Tomás,natura i ,y vezino de la PO Cortes, 
Ciudad de Mallorcajviandante^dc edad 
de to-einta y vn años , y refidia en e&á! 
Corte,en habito de Peregrino^ judát^ 
^ante confitente, falió al autoenfor^ 
ma de pénititnte ,;d0ñ íambeníto, leyó-í 
fele fu fentencia con méritos^ abjuró fus 
errores, y fue reconciliado en formaj 
con cc>nfifcacion de bienes ^ que no tu^ 
habito, y; ^celperpetua irremifsy 
I ^ a ^ R o - ^ 7 Elena de Robles, alias E k n i 
Oardofo^mu^er de Dieoro Nuñez , na* 
tura ldeMosodoíra^enPortugal^y ve* 
zina de eíla Corte^de edaddequarenta 
y cinco anos,)udai^aíiteconfitente^ íalio 
al Auto en foca de penitentc^con fkp^ 
i benitOjleyáíeleft í ^ t e n c i a ^ merk 
tossabjurpíuserrores, y fueiFeconcilia--
da en forma^con confifeadon .de bienes, 
que no tuvo^abi tc^^careá por quatro 
mefes, y fue encargada á yn Calificador, 
que la ínftruya en los Mifterios de ntief-
tra SantaTé Católica, y defterrada de 
Madrid>Iaen,y ocho leguas en contor^ 
BO por tiempo de dp^^ños-el viK) precia 
|(>,y el Qtro voluntario, 
^ • m¡ • ^ • 
^emnimo d < ^ Gerónimo de Robles, hijona-
Xspbkl C ^e a^ Ciudad de laen ^ y refídente 
en efta Corte^de oficio moledor de taba'-
ca,de edad de veinte y quatro años 5 jú-
dai^ante confitente/alió al Au to en for-1 
^e Pe5ÍÍ?5te^cc>n %mbenito?leyóíele 
fu 
fn fentenck cóti me ritos \ abjuro fas 
errores/y fue reconciliado en forma, 
con confifeacioa de bienes, que n o tuvof 
habito,y cárcel porfeís mefes;y cumplí-
dos^eñerrado defe Corte por vn añor 
y que no ltemie a los Puerros de eños 
Rey^os^nicoaiemte leguas*. 
W * * 
Í 9 Salvador de Ifobfcs a Kerrm^ SaJvador de 
ho/olteroy nartural de laen^que vendir Rob l^ 
cordones por las calles en efta Corte , de 
edad de diez y oclio- anos , judai(piTte 
confitente y falio al A u t o en forma de 
penitente ^con lambenito , leyóíele íii 
lentencia conmeritos 5; abjuró íus erro-
res , y fue reconciliado en forma , con 
confiícacioní de Bienes ^ que no tuvo^ 
habito,. 7 car^ef por feis años yy eum^ 
plidos, dcílerrado^ de Madrid por mt 
4ño , y prohibido^ de llegar á los Puer-
tos de efcRejrnos coiyveinte leguas m 
contorno • 
'§z 4, 
FrancifcaNiw . Francife^Muñe^ de Koblcs-fií-
ncz de Ro- Iiermana 9 miiger * de Bernardo .de- Paz/ 
catara] de laen ^ vezlui de efta Corte, 
de edad de veinte y ^psaoos j>1!fudaicante 
confitente, falio al ÁBí^cii: forma de: 
jpenitcnte^ con fambenito^leyofele fqi 
fentencia Gommeritos 5 abjumvius erro-
res 3 y fue reconciliada en forma, coii 
fQiififcacionde b ienes^qvié^Pt^ 
KtQ^ycarcel por feis mefesty cumplí dos/ 
Ueñerrada de Madrid ^ lacn, y ocho le j 
Benofa d e ^ ^ | Bénofa de Robles fu Hermana? 
¿ era>(natiiral | k la Vil la de A r j o n ^ 
, y vecina de eña Corte 7 de edad de 
quince anps^ jndaiijante confitente ía^ 
lío al Avlto enferma de penitente/ 
c m tobenito^y. fe la leyó fu fenten-
cia coií méritos 5 abjuró fus. « r m r e ^ 
ry fue reconciliada en forma , con con-j 
jBfcacion de bienes ^ que no tuvo^ha^ 
l í í g i y cárcel por feis mefes: y cumJ, 
piídos^ 
plidos^ deftcfrada de ella Corte ¡y ochq 
fcguas en contorno por yn año. 
^ María de Robles^  {u fiermiañaí Mam ele Ro^  
mtural de laen, y vezina de efta Corte, 
ck edad de^iezy feeaños , muger de 
Antonio Rodríguez > de oficio dorador 
de fuego, judaizante confitente , falió al 
'Auto en forma de penitente con fambe^ ' 
nito * y fe le leyó fufentenciacon merP 
tos:at%ró íus errores, yfue reconcjUadaí 
en forma con confiícacion de bienes ( que 
nó tüvo)habito, y carecí por feísmeles; 
y cumplidos , deserrada de Madrid,' 
y V illa de Almadén de los Acoques; 
y ocho leguas en contorno por dos anoss 
el vno precifo, y el otro voluntario , y 
fae encargada á vn Calificador, que b 
ínftruya^  en los.Miñeriqs de nueftr^  
SaiitaFc, 
45' AntoníoRodríg^e^/umaríddí AntonioRog 
|a|jj;alf jjezigg .de Madrid originario áú%^ 
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de Portugal jde oficio d orador de fuego* 
de edaddé veinte y ocho ano^ judaizan-
te confitente , lalió al A uto en forma de 
penitente con fambenito > y íelclcyófu 
lentenciaconmeritosrabjurófuscrrores^ 
y fue reconciliado en forma con confifea-
qion de bienes! que no tu vo)habito> y caí* 
cel por íeis meíes^ y cumplidos^ defterra* 
do defta Corte por dos años, y que no 
llegue a los Puertos deeñosEcynos, ni 
con veinte leauas* 
44 Mar ia Méndez y mugetr del di-* 
eho Gerónimo de RQbles^ naturaljj vezi 
na de Madrid,, de ongenPortugaeía^de 
'edad de veiqte y fíete años ^ juaafeante; 
CMfitente,íalió alAuto en formaidepe-
;nit ente con fambemto,Jeyofekfü fenten 
cia con méritosiabjuró fus errores,y ftic 
reconciliada en forma con cónfifeadón 
de bienes(que no tuvo), h abito,;y cárcel 
po r feis meíefey cüm piídos d^efterrada 
de Madrid, y ocho leguas en contorno 
vnáñdé 
2 Z f 
45 Bernardo de Paz, mariclo de lá 
dicha Francifca Nuñez de Robles,natu-
ral de Zamora3y vezino de Madridrquc 
vendía lientos por las calles, originario 
de Portugal, de edad de veinte y tres 
^ños,iiidáizante confitente, falíó al Au-
to en forma de penitente con famber|ito, 
leyófele fu íentencia con meritoSíabjuró 
íus errorés,y fue reconciliada en forma 
con confiícacion de bienes (que no tuvo] 
habito^y cartel por íeis meles| y cumplí-
dos^ defterrado deMadrid,y ocho leguas 
éns contórno por dos años, y que n o lle-





46' líabélGon^alcz Hidalgo i que ifaj,M Gon-
llaman la Cupida ,-viuda ds Antonio ^aleznidaigo. 
Hernidez,^ apatero,naturaldeVallado-
lid,y vezina deibCortc,quc vendía cor** 
dones ppr las Galles,Portugucfa,de edad 
de cincuenta anos, judaizante confitente 
falíó al auto en forma de penitente con 
fambeíiJta Íleyofc3a.fá ferit encía coñínc-
ritos:abjütó publicamente fus érróreSjy 
fce reconciliada en - forma coü confifcaJ 
cídnde bienes (que no tuvo ) tebito,;^ 
catoil por vn a ñ o , y deñerrad^ de M a i 
^rid^Tofedo^Zamora , y VaUadolid,y 
ocho lecruas en contorno por vn año 5 la 
mftad p r e c i í b ^ la otra mitad volunta^ 
xio^ 
" '***: i m * * * 
BaiadezHidaU Gafpaf Hernández Hidalgo^ 
S0: í u h i i ó ^ a t u r a l d e Zamora, y vezino 
cfta GórteAde oficio éapáíreroa,de edaddsf 
'diez y ocho años^ judaizante confitente^ 
falíó al A u t o en forma de penitentetói 
fambenito, leyóíele fu fentencia con^ 
mertto#: abjurófbrmalmerite fiis erro^ 
res,y fue reconciliad© en forma con eon^ 
l^acionde&ieneSjquen© tuvo, habito^ 
y cárcel por feis mefes 5 y c u m p l i d 
deserrado de Madr i d , y Zamora por, 
yn año,' y que no llegue a los Puertos de 
^ e f ^ § ? 2 9 veinte leguas; 
Lorenca de Monta!van, vindá loreneaclc 
de rranciíco Mendez^Texedor de man- Montalvan. 
tos^natnral,y vezino de Madrid 9 origi-
naria de Portugal r de edad de cincuenta 
años^iudai zante coníitente^ áilió al A u -
to en forma de penitente con fambenito:, 
y fe la ley o íii íentencia con mer itos^ab j a 
fus errores, y fué reconciliada en for-^  
mascón confiícacion de bienes ^ cjue no 
tovo , habito ^ y cárcel perpetua * irre?: 
mifsible* 
*** m *** 
4 9 Geronima deGovea^muger de- Geroniiaia. de 
luán Alvarez^natural deHiceda en Por- Govc^ 
tugal ^ vezina deña C o r t e d e edad de 
treinta y dos anos judaizante confia 
tíentey íalio al Auto en forma de penl-^ 
tente con fambenito 9 y fe la leyó íii 
fcntcnem con m é r i t o s a b j u r o fm er* 
rores^ y fuéreconeiliada en forma , mú 
rconfifcacioii debienes 9 que no tu^o^ 
Jbbito^^vcárcel po í dos mdes ?,y fue 
2 30 
encargada a vh Calificadoí páfi qüe U 
inftruya en los Mifterios de ]S5ueftra 
Santa re , 
( * } * * * 
f ranciftode J 0 Tranciíco de Soria el Capon^ná 
Soxia. tur al de la Vil la de Alcañizas 5 origina-
rio de Portugal ^ que véndia lientos por 
las calles en eíta Corte ^ de edad de vein-
te y cinco año s, iudaizante confitente,fa-
l ioa lAuto en Forma de penitente con 
fambenito , leyófele fu fentencia : abjurá 
publica menee fus error es, y me reconci-
liado en forma conconfifcacion de bienes^ 
y al bolvér de el Au to fe le qifh¿ el habi-
to, y eíla defterrado de M a d r i d , Vi l la-
franca del Bierco, y ocho leguas en con-
torno por vn año^ la mitad precifo 1 y k 
otra mitad voluntario, 
/ : ' m i , 
GregorioGon 'i1 " Gregorio Gfon^aléz^ natural ác 
<¡dez. Zanibra, y vezino deMadrid, oriorina-
fiode Portugal^que vendía hilo de León 
j o r lasealles y de ¿dad de ydntc y* tres 
afíbs Judaizante confitente, falió al auto 
en forma de penitente con íambenito^ le^ 
yofelefuíentencia con m é r i t o s : abjuro 
fus errores^ y fue reconciliado en forma 
con confiícacion de bienes ( que no-tuvo) 
feabito^y cárcel por vn año , y defterrado 
por o t ro año de MadridjZamora^y Se-
uilla^y ocho leguas en contorno.. 
V {>X<), % * 
i"2: G e r ó n i m o Alonfo ^ natural de. Gerónimo. 
Zamora^de NacionPbrtumi^s^de oficio Alouío.. 
^apatero, que refidia en e l a C o r t e d e 
edad de diez y oclio años ^ judai zante 
confitente ^ falió al A u t o en forma de pe-
nitente con fambenito,}eyóíele: fu feiuen-
ciá con mer i tosrabjuró fus errore?,, y fue 
reconciliado en formacon confiícacion de 
bienes ( que no tuvo ): hab i to , y cárcel 
perpetua.. 
•V m . %* 
5 3 Manuel de Saldana^fbltero^ na- Manuel; de 
tura ldela V i l l ade Oliben^a en Por tu - Saldaría, 
gal^y refidente en effia. Corte- ^ fin oficio,, 
de 
k % 3 * ' 
ele edad de veinte y fels anos^Sos^ tiiclu-
zante confitente , falió al Auto en fonná 
«de penitentecan 6inbe0ito,yfeje leyó fu 
fentencia con mér i tos : abjuró fus erro-i 
res^y füe reconciliado en for ma con con-
fifeacion de bícnes(que no tuvo) habito,1 
y cárcel perpetua irremifsible, y foe en-
cargado ávn Calificador ^paraque con 
todocuydadole inftruya en losMiíte-
ríos de Ñuclira Santa í e . 
V m .%r ; 
Fernando Pe- 5 4 Fernando Pérez Saks , aüefif 
rez Salas. notnbrees Fernando Rodríguez Peña-
niacor5y de ludio fe ilamó Samuel Rpdr í 
^liez Peaamacor,natural de laCiudad de 
Malaga3qiie reíidíó enBidage de Frarp, 
cia^Portiigaies 5 que tratava en eíla Cor-* 
te3dc edadde veince y tres anos 9 judap 
zante coaficente> falio al Auto en fornm 
de penitente con fambenito ^leyoíelc fu 
fentencia con méritos;: abjuró fus erro-] 
res, y fue reconciliado en forma con con-] 
fifeacion de bienes( que no tuvo ) habito 
y cárcel po vn ano: y cumplido,efl:á deP 
ferrado por dos anos d? Madr id , Mala-í 
ga^Villas délas Brozas ", MemKrid^y el 
Cañaveraren Eftremadurá , y ocho le-j: 
Ruasen contar no, y que no llegue á los, 
tuertos de eftos Reynos 3 ni con veinte 
5 5 Felipa Nqgueí ra ; viuda de 
Luis EnriqueZjnatura] de Villaflór , en 
Por tugal ,y vezina de efta Gorte^de 
sedad de fefenta y feis años , judaizante 
confitente 3 falió al Au to en forma de 
penitente , con íambenito 5 leyóíéfc íii 
fentenGia con méritos 5 abjuro fus errd^ 
tes * y filé reconciliada en forma, coa 
confiícacion de bienes , , que no tuvo,? 
jpbito,y'cárcel perpetua irremifsible» 
? <J írancifea Nogüeifa fií níeta^ 
íeltera, natural deí Iwgar de Mirande-
la,en Portugral^ j vezina de efta Corte; 
de edad de diez y ficte anos, Judaizante 






l£atsr>cu.C£>n m^rkos 5 abiuro fus error-
res, y. íae reGoaciliada en forma, coa 
coñfjfcacioii de bimesyque no tuvo , ha.-
hkQyj/,Q\YCQI perpetua irremiísible, y 
que cncllafueílc ínfeulda enlos Mifte-
rios dqjiueftra Santa Fé . 
* * * ( * ) K * 
Xuisdc ly^ 5" 7 Luís del Valle ^natural dé l a 
. Yillaíd^Chacín^y^ftanquerode taba? 
qo en la Vil la de Alcalá de Henares > de 
edad de veinte y ocho anos ? judaigan? 
te confitente , falio al Au to en forma 
de penitente , con fambenito, leyófele 
fu fentencia con méritos 5 abjuró fus 
^rrores y y fue reconciliado en fórmai 
con confiícacipn de bienes, habito, y 
cárcel por íeis mefes: y cumplidos, def-
terradp de M a d r i d , f Aléala y ocho le-
guas en contorno por vn año. 
. V . : : . : 
ifabcl Enri- >8 Ifabel Enriquez fu muger, y 
p^ima^natural de dicha Villa de Cha? 
jEÍn,y:vezina de eftaCorte, de edad de 
' " ' vein-
veinte y cinco afio<,> tudal n'te conuten-
te , Gilióal Auto en forma de penitente, 
confambeDito, leyófele fu fcntencia con 
rnéritos$ abjuró fus errores3y fue recQn-
ciliada en forma, conconfifcadon debíe-
nes^ue no tnvo^iiabitOj y cárcel perpe-
tua^irremifsible. 
59 luañ Antonio de Silyá^berma-
no de la dicha Ifabel E n r i q u e y hijos 
de Felipa López, viuda, relaxada en eñe 
Au to ^ natural de la V i r a del Almén-
dralejómenla Eftrcrnadurj y vezino de 
efta Corte,que mólia tabaco, de edad 
de veinte y fós años, iudai^ante confí-'-
tente, falió al Auto en forma de peñiten-
te> con fambenito , leyófele fü fenteficia 
con méritos 5 abjuró fus errores, y fue 
reconciliado en forma , con 'confiícacioií 
de bienes, que no' tuvo^habito, y cár-
cel por vnaño^y defterrado de Madrid^ 









6 ó Felipa Eari |iiez del Valle , fy 
fobrina, hija de Y r anciíco Enr i que z del 
y a l í e , y M a r i a Enriquez,,relaxados en 
eíteAiito^mtiiral de la Ciudad de Líe-; 
fena,y vsztna de efta Corte,, foItera , de 
edad de diez y fiete años , judaicante 
confitentejíalió al Antojen forma de pe-| 
nitente, con fambenito, ley ¿Tele fu fenJ 
juncia con méritosrabjiiró fus errores, y^ 
fue reconciliada en forma, con confifea-
cion dé bienes, que no. tuvo ? habito,^ 
)erpetuae 
m . 
|uaAa^Caítiro, lüan de CaOtróy Torres , alias' 
D o n lüan de Caílro^ori^inario de Por-
tuora],natural de la Ciudad de Iaen,qiie 
refidia enfila Corte^fin oficio, de edad 
de veinte y nueve anos, judaizante confi-j 
tente,fallo al Auto en forma de peniten-
te, pon XambenitOj.leyófele fu fenteneia 
conmeritOSjabjuró fus errores,y fue re-
conciliado enformi, con confifcacioi de 
| fc¿enes,c|ue no t up , ]mb i tó ,y cárcel per-
fea. Ana 
2 % 7 
^2 AnaJ^aria. de " Orobio p alias Ana-María'de 
Doa i Ana Na varro^íu mu rrcr 9 na t u ral ^)ro^i,J' 
.de la Ciudad d:Sevilla5PortuoriiejCi,qi^ 
refidia en efta Corte,de edad de veinte y 
.Gincoaño^jiudaicahte.GonfitentCjfalióal 
Au to en forma de penitente^con farnbe-
nito^lejóíele fa fentencia con mér i to^ 
¿abjuró (us erroresjj foe reconciliada en 
fbrma,con confiftacion de bienes^ue no-
tuvo^jiabito^y cárcel perpetua, T 
( * ) 
6 3 f ^ tonio^de Orobió^alias^A'ri--- Antonio dt 
tonio de Hinojofa,ai1as AntonioNava- Orobloi 
;rro/iiherinann>vdc nación -Port^^ues^ 
natura! deSevilla>y eftaíiquéro1 del tábli^ 
co en la Viüa de Pafeana ^ de edad de! 
Véinte y fiéte anosr judaicante cofiten^ 
falió al Auto?en forma de penitentejcon 
fambenito, leyófele fu fentencia con me-, 
otosjabjnró fus errores^y fue reconci-í 
liado en forma , con confifeacion de bie^ 
neSjhabitOjy cárcel por (eismefes:y cu-
plídosjdefterrado de Madrid,Sevilla,Paf 
trana ,ydchó kguas en contorno por va 
2S8 
FranciítoMa^ 6^ rrandfco Manuel Diaz/alias 
rrancrco Manuel de i orres, alias r ran-
cifcoYañez, natural^ de Sevilla, Pottu-
gués,que refidia en Paftrana, y fue prefo 
en eftaCorte,de edad de diez y feis ano^ 
jadaígante Confite nte , falió al Au to eri 
forma de pénkente^cónfambenitOíleyó-
fele fu fentencia con méritos 5 abjuró fus 
errores, y fiíe reconciliado en forma, 
con confinación de bienes, que ríatuvo, 
i iabí to ,^ cárcel perpetua irremifsible. 
luán Bautilh ^ y I m n Baiitiña Pereirá i natural 
Pcxei^. Jdela Vil la de Monfbr te de Lemus, en 
Galicia,y refidente en efta Cor te , tra-
tante^originario de Portugal, de edad 
de treinta y fíete años , judaizante con-
fiteíite, falló al Au to en forma de peni-
tertte^con fatiibenito, leyófele fu fenten-
cia con meritos^ab juró fus errores ^ y fue 
reconciliado en formal, con confiícacion 
ds bfencs^habitOjy cárcel perpetua. 
*** 23 P 
66 FranaTeó de Medina , alias 
Francifco Lnis Bar colome 3 alias Abra -
ham lacob de Mediqa, alias Don Fran-
ciíco Diamante , natural de la Giiidad 
de Venecia^yezino de la de Liorna , y re--
fidente en eftá Corte, de edad de treinta 
añoSíjudai^ante, eñafador á P o r t u g ie-
fps de la nación, mur ió en las Cárceles 
fecretas de efta lnquificíon penitente ^  y 
antesabjuro íuserrores 5 fue reconcilia-
do, y abfuelto facramentalmente , reci-
bió el SfeatTientcf de la^  puchariftia 
por Viatico , y fue enterrado en Ecle-
íSaftica fepultiira 5 ialió al Autt) íueña-
tua , coninfignias de reconciliado , k -
yófe fu íentencia con méritos, y fue 





67 Confianza Hernández , viuda 
de Pedro Aloníb Abniedá^ez ina de la 
Ciudad de Cordoba,y natural deVilla-




a 'nos , l ic?l^ alümliradá^ yembuílera^ 
quemar io en las Cárceles fecretas de la 
íhquií idon de dicha Ciudad deCordo-' 
balcón feñale^ de arrepefítimientp3 falio 
^. i A u t o en eftatua 9 cotí infi^nias de re-
conciliada, y corola de embuffiera^foyo-
lele fu íentcncia con méritos, y fue con--
¡denada en confifcaclon de bienes, que no 
tuvo, y fe declaró aver muerto aviendo 
recibido el Sacramento de lá:Péniteíicia^ 
yfido abfuelta facramentalmente , v íe 
inandó dará fus hueffos Eclefiaftica íe-
pukura. 
ene[latu.ípQr 
htíakates f t t - ;•• Í I Dof tór Antonio de Ver^á? 
gitinos de/loj ía^Portu^ucSjVeziiiode la Villade l l lo -
(Pejms, • ' ra , en. el Rey no de Granada, dé oficio 
Bl Dodor An Mfedfe>iudaijant€5aitíentefugitivo 
d^-err lió al Auto en eftatua ^ con infigoias de 
¿condenado, léyáíHe íli fentencia, y fue 
^relaxado^láluftida^ybra^o feglar, con 
^onfifcacion de bienes,que no tuvq^ 
•francisco 4s 
Lcon. 
. •. J ^ ) ; 
6 9 RaiKifco de I^eonjPartüoüesjíe^ 
zinode Malaga,,de oBdo Antogera^por 
judaízame^aufente fugitivo, fue relaxa-
do en eftatua á la iuílicia,y bra^o feglar^ 
con confifcacion de bienes , que nQ tuvOj 
70 Leonor NuñeZjílimügerjPor^ 
tó^uefa^veziiiadeMalagaipor.füdaizán ¿J-?110* 
te,alilent£ tugítiva,tac relaxada en elta-
tua al bra^o feglar, y confiícados fus bíc-í 
nesjcjtie no tuvo, ^ la Cámara , jr l i í cg 
de fu Maaeftad. 
71 Don Rodrigo cfclCano^Porta^ Don 
gues>Mercader>vez¡nodeMalaga>judai delCauo. ^ 
zante^aufente fiigiti^), fue relaxado en 
eílatua á la juftícia f e g ^ 
^ bienes^ue ng tuvd» -
72 Don Cliriñoval de el Cafid; Do O t á t o H 
R^iugues,vczinodeM^ ^ M ^ s 






tua ala ju(licía3y brá(jo feglaf l qpricdS* 
fifeacion de bienes^ que no tuvo. 
7 3 r Bona Luift de Caftro.^  fu rnití* 
ger^ ^ortnguefa^ vezinadeMalaga^ iiidai 
^ante,aa(^e fogit iva:Eie 
tatuadla lúfticia, y bra^ ofeglar^ G^ 
Ifec^Bdebie^ 
y 4 írancifco Díaz de Siiva.,vez¡na 
de Málaga,PórtugtíeS ^  í udai zarite , au-
fente fugitivo: relaxado en eftatua al bra 
^íegla^^ñconfifeacion de bienes ^  qüc 
, ,7 :MeIc^orRiiiZ|,deoficioe^ 
XQ ? vczino de Malaga , Portugués ,dc 
mas dé fi&ucta ajfi^ ^ judaizáijít^auíem 
te &igitivo:relaxado en cilatua con confif-
í€tóto&bká€^que#5tUVQ*, " , 
76 . AriaGon^alczfuniucrcr^vczi- Ana Gon^a» 
nade.Mahga,Portuguefa, deedaddc lQZf 
treinta años^udaizante^ aufente fegiti-
b r ^ o fcglarcon confiícacm de bienes^ ? ^ 
7 7 &íégo N ú & z Chacon,nátüra{ 2 ^ Nuñesj; 
déla Villa de Alora , yvezino de Ante- ^hKOn' 
^ a , P o r t t i g n e ^ Mercader de te 
pdaizante^aafente foain ^ 
flacnefetua á lá fúftkia^ybra^QÍeglar r 
^n^f f i aGÍo i ideb ieñes ^ que itó tuvo. 
7 8 Leonel de R¡bera%i alias Daniel LeonhiácU-
Gomcz^alíás Abrabá^ Gomos Brito,ve bera* 
«ihd <}üe fac defta V i M JVíackid^br. 
í ^ s s ^ f e c q n d l i a d ó p o r í á í n q u i t o . '•: 
de ValadoJid en veinte de Febrero dé 
Jna&íícientos y fófeka'y fietc5iudaizanr 
tcfülapfo^ufente fü^itívo , relaxado cii 
fafcaGionde bienes^que notuvo. : 
H h 2 D c i t 
* * * ¡ é í * * * 
gué^hijo de Diego Gómez de Sala^ar^ 
vczino^y hombre de negocios que fue en 
cfta Corte^iudaicate fag¡tivo,tue relaxa 
do en ellatua a la juílicia^y bra(joícolar> 
con confifeacion de bicneSjque ñp tuvo. 
S^a^arfr€ S 8 o D on A ndres de Saladar fu Kcr3 
ínano,reconciliado por lalnqnificiónd¿ 
iVálládolid en veinte de;Febrero de m i l 
feircientos y fefenta y fiete anos, aufente 
fugitivo, judaizante relapfo, fue relaxa-
do en eftatua ala )u[licia,y bra^o feglar^ 
con coi^Eícation de bienes, 
. _ {>X<} * 4 * 
MatiaLopei, g l Mar ía López, foltera, natural 
dé la Ciudad de Opor to , y Vezina de 
Orenrc,judaicante,aufente fugitiva, fiie 
relaxada en eflat ua ala j ufticiav y braco 
%W^.OQr5iiffcaGion ¿5 Ikne^que no 
tuvo. 
IIüi$ 
S i Luis Ennqacz/oiEero, Porru^ Iru-slnrí-
gae^Yc^ino-de Ameqiiera, ^ul|:nt"e.. m- -
gitivojiudai^antej relaxado en efcatua á 
ía /uílicia, y bra^o.feglar, coaconfiíca-
cion de bienes^que no tuvo. 
S 5 luana López,viuda de Francif- luana Lope*, 
^óde AcoftayUaturál de ViIkftor,V(?zi^ 
ma que íiie de Grenfe^y Granada^ judai-
fantT,aufenteluCTk:iva, relaxada en eña-
tua a la j uílicia^y bra^o feglar, con cpn-v 
fifcaciqn de bienes,que no tuvo. 
^4 ^áfqual Nunez^ Par 
vezino de Malaga , judaizante , auícntc ñcz. " 
fugitivo i relaxado en eftatua á la jufti-
cia,ybrazo feglar , con co^fiícaeiog 
ticncs>qu6 no tuvo» 









Portügues^vezirio de Villa de Neira éíl 
Galicia , y Alfolincró que fue de la Sal¿ 
judaizantc^ufentefiigitivo: fue relaxa-
doeneílatiia,a la incida,v braco feglar^ 
cpn confifcacíon de bienes * qüe no tuvo. 
$6. MariaJvícndfZjhiTa de AnCóni^ 
Mcndez^apidinRrrapa , y de M a r i ^ 
Mendc^/u mugeryvezinos de Orcúic¿t<t 
conerliados en lá JnquifiGion de Santía^ 
ero %Por tucriíéfa , i udaiz intry aufente íü^ i 
tiv1: relaxada en eftatua á la juíticia^y 
braco fe^kF,eoniasrififeado^ de bienes^ 
que notuvoé 
- - ^ 7 francisco Machado el mó^o j^á 
túraldc Villaflor, vszino deOtenfe, jw^ 
daÍ2anteJauíente fugitivo: relaxado en ef 
tatua,a la iuiíicia, y bra^o íeglar#co conr 
^ l á o n de bienes,que no tuvo. 
."* - Fran^ 
S 8 Francirco Rodfkwei Caí , 
«o^natural dé Viilaflor Portnor^ y 
vezrnácfe Oren%fudaizant^aufentc fu-
gitivo: relaxado en ¿ftat na la juftkia, y 
braqó feglar, coii confiícacion de bi^ne% 




:8 9 Beatriz Lopez/u mnger , Por-
tugueía^vezina que fue de Orenfe,judaii f e z ^ 0~ 
2aiite,auíente fugitiva : relaxada en efta-
t m i o n contifeacion de bienes^ que no 
tuvo» 
" m I>ifuntos tela 
xadosper He 
Antonia Hernández íii ja de la 
dicha Confranpa Hernández, recondlfa-
^a^natural deCaficte de las Torres^y ve Ha> 
ízina.de Ja Ciudad de Cordova , mugar 
.de luán deCordova?de edad efeaneuen-
ta anosjlierege alumbrad^ 
^perfl^cioía^que muno en las cárceles fe-
cretas de la Inquificipn de Cordova , oer-
t i ú i z en fus ej-rpresííaliQ al Au to (u efta -
,1 tua. 
da^ycorocadc embuftera fnperfticioía: 
leyofc fu fcntencia con mcritos, y f ie re-
laxada en eftatua,y íus hueirosák 
cia , y braco feglar, con confirmación de 
bienes,<|ue no tuvo. 
r%4*' ( * ) * * * 
Marcos de £c~ 91 Marcos de Segura ;;Cá3elIana 
gara ( afell . Gaíarrublo ,natura! de ía Villa de V b r i 
uo ^a.anubio ^n c^  Reyno d" Granada r vczint> de 
Ánteq'iera 5 y reíidente en L?erena , de 
edaddefetenta y cinco años^recociliadó 
por !a Inquiíicio de Llerena por herede, 
que nep;ava el Purgatorio,v relapfo en el 
inirmo error,y oti-Qt^Tniirió en las carec-
tes fecrétas de dicha Inqui(icion>pert¡na¿ 
^ | | ^ | i l g P ^ a p i ^ B | Auto fu eftatua, y 
jiucílos con iníignias de codenado, leyo-
fc fu feiitcncia con méritos ¿ y fue relaxa-
do en eílatua 3 y fus" huellos a la juftiGia 
y braco feriar jCon conSfeacion de bienes^ 
xjuenqtuyOi 
*** m 2 > ^ w 
laxados por 
" "9 2 Diego Gómez de Salazár^ alias Jalantes. 
A braham Gómez de Salazar, de nación Die50 Go-
Pormgues ^ vezino, yhombre de hea(P dc ^ 
dos en cfta Corte,reconciliadó ppr la In^ 
314ficion de Toledo en veinte de Febrero 1 i miKeifcientos jfefenta yfiete, aufcn-
^igitivo^judaizanterelapíb, que mu-; 
rio en el barrió de SandiSpiritus deVa* • : 
yona de Francia : procediófe contra fu • 
memoria,^  &ma 5 y; foe relaxado e^ eftar 
tua a la juííicia,y birá^ o feglar con conH 
fiícacion de bienes. " 
D.Pcdro dcSal¡izar,aIias M ó f 
rcsdeSalaZar,fu hijo,d.funto,iuAiiZan-
íe^aufentefugitivo.reiaxado en eñatua a ' 
la juftreia,y bra^ o feglarconconfifcaciOEi 
de bienes. - .— - -
^ 94 _ Francifco Suairez,al»s Atófi Vtmií&oSm 
teto SaáK?, . natural de Yebcws, Ar -
íí £93 
cobífpadd de Toledo ^  y vecino de Ma^ 
laaa^Coi redor de Ion ja 5 de edad de cin-
queFitaano^Portu^ues^judaifantc^ue 
murió pertinaz en las Cárceles fecretas 
del Santo Oficio de la Inquiíicion de 
Granada /a l ió al Auto en eftatua, y fus 
hueíTos con infigniasde condenado $ le-' 
yófele fu íentencia con irieritos^y fue re-
íaxadq en efl:atua>y fus hueffos á la jufti* 
cía Jy bra^o feglar 3 con confifeacion 4§ 
bienes^quenotuvo. 
Catalina Ro- 95 Catalina Rodrigucz^aliaslaPaFí 
¿riguez. quina, natural, y vecina de la Vil la de 
Buarcos en Portiigaljmuger de Gaípar 
de Sefai:que refidia en laVilla de Cangas 
c enGalicia^deedaddefetenta años5recon-
ciliada por el SantdOficío de la Inqui{i4 
don de Coimbra , judaizante relapfái 
Confitente^murioen las cárceles dela l n -
qüificion de Santiago, y falióál autoen 
eftatua 5 ^ fu^hueílpjs con insignias de có-
denadaríeycíele fíífentencia con méritos 
y fue relaxada,y íu s hueílos a la juñicia 
y,b^a^o feglar cqg ^rifiícaciop de bienes^ 
' • v ; • ; que no tuvo. . . , ' s *Ca-
*** m 
' 9* Catalina Antonia,viuda d^Má ^UnaAu£(? 
í m d Nieto^vezina s y natural de Buar-
eos en Portugal^reconcihada por el San^ -
to Oficio de la Inquificion de Goimbra^ 
t efidente en la dicha Villa deGanaas, 
mur ió en las careles fecretas de la i r i -
«quiííciotrde Santiago, judaizante relap-
ía convida negativa^yfue relaxada^y fus 
huellos á la jufticia f y bra^o fcglar con 
confifcpxion de bienes,que no tuvo* 
9 7 ' Albín Lope¿ Portúgues^vezf- Albia Lopc^* 
^nó de la V illa deCoin^Obifpadó deMa 
laga^de edad de treinta y nueve añós5jü-
rdaizante /difunto enlás carcelesfecretas 
de la Incjuificion de Gtanada, convi£i-o, 
procedioíe contra ía memoria, y ferná, 
y fue relaxado en eftatüa, y íiis íiudlbs a 
]a ju[|icia5y bra^pfeglaírcqa ^ f i ^ 
^ b i é n e s , q ü e n o tuvo/ ; 
^ luán dé Efpana Sgtomayó?; ^ f 1 ^ ^ 3 ^ 
l i a i^as yor. 
2 j £ 
alias PcdnoPrietó'i nata ral de L ú z t t ó J 
y vezinó de Malaga,Portugués de N a -
ción, y Mercader de lientos, de edad de 
cincuenta y feis años ^ que murió en la^ 
cárceles fecretas de la InquiÍIciondeGra-, 
nadaregativo': procediófe contra fu mer 
moria,y fama,y fue relaxado en eftatua; 
y ' fe l iüéffbsála juñicia-y 
con confiícacion de bienes ^  que no mvoi 
í^b^t López. ^9 L o p e ^ A r t ü r , m t í ^ f dé 
GafparEopez, natural de la Ciudad 
Oporto^yezina de O r e n í e , judaizante 
^ t t inaz^ue mur ió enlas cárceles de l é 
Inquiíicion de Santiago , de quarenta 
anos impenitente, fue relaxada en eña-
tiiá,:yfus hueíFos á la juñicia^y bra^ofe-i 
glar craconfiíeacion de bienes ^  que no^  
tuvo. 
perr0M' l 9 0 Franeifca. de Salinas .; aMs' 
Francifco de FranciEo de.Leo^iiauiraíde SatfMaH 
S ü m s t «in. de la Vega de efte Arjobi^adoj 
¿iltft Cor-
Corte,de edad de veinte:y feis uíios y re--
conciliádo por la Inquificíon de Tple^ 
do5enfeis de Septiembre de mil feifeien-' 
tos y fetenta y:vn años/alio alx\iito con 
infignias de condcnado5y por iudai^an--
te relapfd Gontiteete^ fe le leyó fu íentcn-
cia con méritosjy fue relaxado á la. juft 
ticia y j bra^o íeglar, con confifeación de 
. m •, 
i o i ^ Antoaío Enriqüczy natural AnteníoBtó 
^el Lugár del Enckioío, y; VCZÍÍJO del de <iue^ ; 
^7¡lIariño5en Portugal, tratante en lien-
f os,refidcnte en efta Corte y de edad de 
cincuenta j dos años , r econei 1 i a do pdtf 
ía Inquiíícion de Coimbra , en el Auto* 
General que celebró la 'de Lisboa tv$ 
Sreinta d e ^ í a r ^ o d e mil feifeieptósy fc-
fenta y nueveiíalió al Au to por judaizan: 
terelapfoconfitentey y íue relaxado afb 
Juílicia^ y braco í eg^ r con (^fifeadorií 
4e bienes^que no tuvo^ 
aliáj 
"alias Vivaron", natural de Villa8oi% en 
Portugal, y Eftancjuero de tabaco en 
cftaCortejdeedadde fefenta y feisaños, 
reconciliado por la InquiGcion de Lie-
rena en veinte 7 tres de A b r i l dé m i l 
feifeicntos 7 fefenta 7 dos, falio al Au to 
con infi^nias de condenado , por judai-
zante relapfo confitentejfe le leyó fu fen-
tencia conmeritos , 7 fue relaxado á la 
jnfticiajy bra^o feglar 5 con confifeacioa 
de bienes. 
*+* m \ y 
MamEnri- 1 0 3 MariaEnríquezyálias María 
Lopez/umiiger > natural de la Villa de 
Chacin^y vezina de efla Corte, de edad 
de quarenta7 tresaños,reconciliada por 
la Incitiiíicion de Llerena , en el Au tb 
General que fe celebró en veinte 7 tres 
de Abr i l de mil feifeientos. 7 fefenta 7 
dosaKOs,fa!íó al Auto con ínfignias de 
condenada^ por ludáicance reía pía con* 
ütente^ feleleyo fu íentencia conmeri^ 
tos,7 fuerelaxadá a la jufticia, 7 bra^é 
fcalar^concoi^ícacion de bien^^^ 
*** • 
• • — • t t • i . . \ , Violante En* 
104 V ipiante Jbnriqufz , hermana ñquez. 
áe la dicha María Enriqucz; ^ folcera, 
naturaldeChacin^y vczina de eila Cor-
te^de edad de quarenta y vn años3rccon-
ciliada por la dicha ^nquificion de Llere^ 
na,en dicho dia veinte y tres de Abr i l de 
m i l íeiícientos y íeíenta y dos s íalió al N 
A u t o con infi^nias de condenada^ y por 
íudai^ante^bfervante de la ley de Moy^-
fes,relapfa convicla>y neaativajfe le leyó 
fufentencia conmeríto$5y £ie relaxada á 
la juftida, ybrajo fealar 3 con confifcar; 
cionde bienes,que no tuvo4 
105 Telipa López de Redondo^ Felipa López 
Tmda de MateodeSilva.madrede lasdi- de ^ o m o . 
chas Maria3y Violante Enriquez^natu-
ralde Chacin^y vczina de Madrid r de 
mas de fefenta ano^ reconciliada por la 
InquificiondeLlerena,en dicho dia vein-
te y tres de A b r i l demil feifeientos y fe^ 
fenta y dos anos^Calió al Auto con infig-
nías de condenada^y par judaizante re* 
.. lapfa 
lapía confitóme ;(e la leyó íu íentencia 
ton méri tos , y fue relaxada á la )uGkh 
y bra^o feglai: con confiícacion de biérle^ 
que no tuvo. 
AnadcVar- 106 Ana deVargas,aliás Ana Go-
^ mez , alias L ó p e z , muger de Manuel 
Francifco, natural de efta V i l l a de M a -
drid^y vezina deAnduiar,orio;inaria de 
Portugal , de edad de Gineuenta y dos 
anos, que tenia tienda de cfpecena, recon 
ciliada en la Inquifición deToledóen pr i 
mero de Enero de mil íeiícientos y cin-
cuenta y vn años,por judaizante relapfa 
confitent^fafió a ['Auto coninfianias de 
condenada5Ieyófe!a fu fcntencia'con me-
litGs^y fue reLxada a la fufti 
feglai'con confinación de bienes, • 
^ 10 107 Manuel Suarez de Foníecaí 
S o S f 2 ^ a r a I>Tvez ínode la ViUa de T r a n -
cófo en Portugal, tratante que fefidiá 
m Valjadqlid a de .ed^ de treinta, anos1 
fcconcilíado por htncpiüúónác Coitn 
bra en treze de Pebréro'" de millfeifcien-' 
tos y lefenta y fiete año&^por judáicanée 
relapfo confitente, falió al Ai i tó Con in-; 
fignias de cordelados leyóMe fo ferrt^ 
ciacon mcritosyy fue relaxado ala ju f f 
tlGÍa,y bíra^o íeglar¿ con conSfiÉcíonde 
i^enes^que no tuyo. 
:-r- •: ' W ) ' ' • ' \ 
Tó8 Lsonór Pereirá ¡ natúraf áe ^^orPa-eSJ 
IBvora Ciudad , Reyüo de Portugal, y * 
irefidentc en la Ciudad de CordoÉáy 
muger de Manuel db Galvez^que vendil 
lientos por las cafe en la Ciudad de 
Córdoba, reconciliada en la Inquificion 
tíe Granada en treinta de M a y o de m i l 
íciícientos y íetéñta y dos^por judaí^anv 
t f relapfa pertinaz,falió al Auto con ín-, 
íigniasde ^elaxada^ leyofele fu íentericíá 
conmeritos,y fue relaxada ala jufticia, 
y bra^o feglar,con cbnfifcacion de bienes/ 
j ; murió penitente. ^ ' 




109 Antonio Vizente, alias lacob 
Gaba/jOaturalde la Ciudad de Pifa ^ de 
oficio mercader viandate^de edad de t i ein 
ta yciaco años,Dor Apoftatarebaptiza-
dorejiuhizante^vario^y diminiito:falió 
al Auto coainfignias de Telaxadq3leyó-
íele fu fentench con méritos ^ y fue reía-
xado ala^ufticia5y bm^o feglar concpn-
fifcacion de bienes^que no tuvo. 
"no "FrancifcoPerrer^allasFrancií-* 
co de Montoro, alias Prancifco Piamoíi-
telillas AbrahamPéñajyTofephCouci-
fio^uatural de Liorna 3 de oficio platero, 
•viandante , de edad de treinta y quatro 
años^berege Apoftatajtebaptizidoí re^ 
)ndaizante5vario5 diminuto^ y negativo 
en fus confefsiones: falló al Auto con in-
Cgniasde relaxado, ley ófele fu fentencia 
con méritos, y fue relaxado á la juftida, 
y bra^o feglarconconfifcacionde bienef, 
que no tuvo. 
: l Ma-
* * * * 2S9, 
- n i Manuel Luis Gutiérrez de xjr • -r, < T> i • i j i TT MI Manuel Luis ií.bora5o Kodriguez^naturaide la V illa Gutiérrez de 
de Cabra ¿refidente en la Ciudad de Cor JEbora^ , 6 Ro« 
dova^foldado,de treinta y feis años, re- ^^ S1102' 
concillado por la Inquiíicion de Cordo» 
va en el Auto Gener al de veinte y nueve 
. de lunio de milfeifcientos y fefenta y cin 
cco por judaizante relapfo confitente: fa-
lió al Auto con ihfignias de relaxadojíe-
yófele fu fentencia con méritos, y fue re-
laxado á la j uñida, y bra^o fcglar con 
^onfiícácionde bienes. 
112 Simen Diego de MoraleSjUá-
tural de Bifeo^Reyno de Portugal,y ve-
zino de Cordoba,que vendía líenlos por 
las calles^e edad de treinta y ocho años 
por ¡udaizinte pertinaz : M ÍO al Auto 
con infirmas de relaxado^ y morda za,le-
yofele fu fentencia con mer it05, y fue re-
laxado á la fuítieia , y bra^o íeglar con 
confifeacíon de bienes. 





p f f á ' d o a : í r 3 Balcafar López Cardofo.m-
tural de la Villa de Verin, y v zino de 
Celanova en Galicía^de edad de treinta 
tres años,, d^ nación Portugués , Eílan-
quero del tabaco^por judaizante perti-
naz^CiIió al Auto con infigriias de reía-
xadojy mordaza 5 leyofele fu fentencía 
con meritos^y fue relaxado ála jufticia^ 
y brazpfeglar ,.coa confifcaciqn de bfc^  
ge^que no tuyo.i 
• . mí 
mWl*m ^ Fel ípIópézTu prima;mu3; 
|fcr de Antonio Lopez¿Arroyo, natn^ 
« ral^y veztode lá W l a de Verinj hija 
de padres Portnguefes^de edad de trein-
ta anos^pqFÍudaicantcpertinaz5ialio'a^^ 
tAutp con infignias de relaxada 5 y mor* 
: dazasleyófele íu fentencia can méritos* y^  
íae relaxada a la jiifl:icia,y brazQ feglar^ 
^©n confifcacion de bienes 5 que notuvoJ 
* * * W [ M 
• 115 Luis Sarabíar, alias Arraya; Llüs Sai'ab a-
Portugncsviatural de Burdeos^reficíen-
teenla Villa de Pontevedra , de edad de 
veinte y fiete años,viandante, mdaigante : 
pertmaz/aho al Autocon infianias de 
relaxado^ mordaza 5 leyofele fu fenten-
cfa con meritos,y fue relaxado á la Ju ti -
cia. ybrago feglar, con confifcaciqn de 
bienés^queno tuvo ,^ 
JV^ m ^ 
T I 5 G ^ a r d ^ o W e s ^ t M d é G ^ ^ 0 . 
'Luarca^nAítunas^hiio de padres Por- bksV 
tugüeíesdélanacionjyvezino de Guel- ^ 
Va, Arcobifpado de Sevilla, Eftaríquerd 
de tabaco, de edad de treinta 7 ocha 
años, p r judaipnte pertinaz 3 falió al 
Autdcdn ínfignia^derelaxadb ? y m ' 
daca,yfe le leyó fu fentenciacon rtieri-
tos^y fue relaxadoála fufticia, y bracg ! 





Y i j PedroVicenté a aliásiMoyíes 
Enriquez 9 alias Ifac Moyfes de León, 
natural de la Ciudad de 'Liorna, vian-
dante mercadea,de edadde^veinte y fieJ 
te años^por herege apoftata, re judaizan 
te pertinaz, {alió al:Auto con anfianias 
de relaxado,y mordaza 5 kyóíele fu (e^ 
tenciaconmqritos.9j- fue relaxado ala 
jufl:icia,y bra^o fegjar con^confifcaciqn 
de bienes,que no tuvo. 
ITs Lázaro EernandéZjalias MdP-
ítafa,natural de la Ciudad de Cádiz, re-
, negado,que andaya en coríb,de edad de 
Kintey ocho años, por pertinaz en la 
feda de Mahoma,falió al A ut acón in-
.. íignias de relaxado,y mordá^a, levófele 
. ;fufentencia conrnerito^, y fue relaxado 
a la juftiGÍa,y bra^o fcglar, con confifea-; 
típn de bienes, que no tuvo , 
147 A cofa dejas quatro de la 
tarde fe acabaron de leer las íentencias 
de los relaxados, y conduciéndolos por 
la 
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la efcalern por donde avian ÍUbido , b i -
xaron a la plaga de vallas del Teatro,y 
Dan Fernando Alvarez de Valdcs , Se-
cretario del Secreto de ía lnquificioa de 
Sici!ia,h¡zo de ellos !a entreaa al fenor de ^ 
^on rranciíco de Herrera Ennqücz,' Mticiafeglar. 
Gorregídor,y fas Tenientes, Don Pe-; 
dro de León, y Don Gerónimo Pe^ e-
grin 5 y luán de Sandoval 5 Oficial vía-
yor de Don Diego Orejón, Secretario 
de fu Mageftad, y Mayor de Ayunta-
miento,los quales mandándolos montar, 
en la forma ordinaria, í o ^ 
en Hilera ^ yendo delante las eftátuas^y 
detrás los péríbnalmente relaxadosyy 
eti efra forma los báxáron por la calle de 
losBoteros^y bolviendo á mano izquier-
da por la Calle Mayor 5 fafieroñ por la 
calle de los Bordadores ala plazuela de 
las Deícalgas Reales, y de San Martin, 
y de alli p¿r eí caminomás^^ f^e^ 
roná la plazuela de Santo Domingo, y 
tomaron via redla por la calle de San 
Bernardo ^ llegaron por la Puérta de 
Faencarral hafta elBrafero. Iba delante * 
de cfta infeufta Procefsion vna cíquadra 
dé los Soldados de UFé^y detras de to-
dos 
dos los Kcds,y los Míaiíros de la laflí^ 
da feglar,iba i paca cjitoncía el Sccre ta-í 
rio déla Inqiüficion,Don Fernando A H 
Varez de Valdés^paraaísiftir, y dar teG-
fimonio decomo fe avian executadq las 
fefítencias. 
148 En el Ínterin fe profiguió le-i 
yendo Ips proceííbs delostleospeniten-* 
ciadosjconviene á faber j^udaicantes^em'* 
bu&rosjfuperfticioíos^hipocritas, y ca^  
%a!wsíe^de ,fa¿os ¿os yezes. Acabáronle de leer co* 
nio a las pus ve de la noche, A efte tiem^ 
poeftavanya reveílidos los Diaeonales 
Gtieafsiftiaaa fu Excelencía.5lcjuienmi^ 
Hi3-raron las veftidurjts Pontificales 5 y 
le firvieron fus Capellañes, y el page de 
La mifma manera que al principio^qaan 
•do fae.a recibir f l prameptoi fo M$á 
geftad9 
J 49 Revejidolu Excelencia de 
Pontifica!^fe fentó en el Trono, y le pn -
fiero la Mitra^y a efte tiempo el Alcaide 
}lamó,y conduxo los Reos, paffandolos 
por elcprredor inmediato al baleo de fus 
MageLtades^y llegando al plano dpnde 
eílíiva el Altar 5 fe hincaron de rodillas 
delante de la Cruz 3 y fueron hazienda 
|a$ abjuracjqnes, 
'•26 
J s o Iflas fonBe tresmáncrassvna,1 
abjuración de levi^otra de vehementij^ 
©tra 5 que fe dize abfuracioh en formá j 
La delevi es aquella que hazen los Reo^ 
por delitos^que inducen foípecha leve de 
feeregia, con aótos femé jantes á los que 
íuelen hazer Jos que la figuen, como los 
«cafados dos vezes, rebaptirados, y los 
quecelebran fin Ordenes, y otros (ctm* 
jantes* La abjuración de ^ehementi ít 
hazen aquelIos,que cometieron delíté 
tan grave^que por el miííno Hecho engerí 
dra veíieméte fofpecha de heregia^o que 
«Sando negativos/e les probo con dos 
teftiVos tales, que á la gran j unificación 
d^eí Tribunal no le parezca que es per-
fe£la probanza para condenar á muertej 
Eíla abjuración tiene el mifmo efedlo que 
la abjuración en fermaren quanto el que; 
la haze fe fujeta á quefi repite el delito^ 
lecaftiguencomoxclapfo. Laabjuracion^ 
en íbrma la hazen aquellos que eftán 
¿ o m i & o s ^ j confieílbs del crimen de la 
heregia, quales fon todos los que Jban 
|üda¡^ado. 
¿ S I Diez R^os fueron los qu^ 
' ^ L l • v ^ 
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liízicron la abi^racbn ele levi, cayos 
•nombres , 7 delitos íe han vilo ya en el 
íumarío^Ws quales hincados de rodillas, 
repit iendo la for mulayque les leía el Se-r 
cretario déla InquiGcioa ck Toledo j 
^dizbndo cada y-nqíu nombre, y patria,, 
iab¡urarondeefta(berte.. : 
At-)¡umclon q 1.52. Zo M , Ve^tno de tal N . pie aqui 
hiziero los de ^ j ^ f i n . ^ ante Fueffeñoms*conió, h'.¡mfi~ 
dores que fon de U herética pra'veáai ypdr 
a m r i d ¿ d J¡>o[tolicaiy orditnari$,[rNeJ{u anti 
mie/ia feñdde la ^ i y.ios Sacro Santos 
qmtroíEitan^eliosiqcon mis mmos corporal^ 
mete toco»recomcíen do ta Verdad eraC a to lie a* 
y ApoftolicaFeiahjurOiy detefloyy anatematico 
toja 
iecotra laSanta Fe Católica y Ley Ümngeliát 
de Nutpro Señor, tf^edemptor >y_ Salvador 
JefuChri /lo^y contra la San ta Fe Apoji o ñc 4 
dela-igiefü Romanarefpeáaimenie aquella 
deque y o en efie San to Ofimhe fido acuj ado* 
i j efioy 'Vehemente} )i iemmente /ofpechofoiy 
juroyy prometo de tener yy guardar ftempre 
-aquella Santa Fe qm tieneigmrda,y enfeña 
IkSmtaMádre ^ 
XMenlek naejlro Señor al f apa9a Ñ$} fHcce/foJt 
^ixi L • • jes 
res queCanonicanmitefiicailieren tn Ja fan* 
ta Si ¿la Jpopolica,)) apis detemmcknesi y / ; 
'coufr/Jh ,cjHe todos acjtitlhs que CON fra e/ia 
Jan ta Fe Vmieren}Jm dignos de condenadme 
prometo de nunca me juntar con ellof > j que 
quanto en mifuen>loiperje^mrh y las herc¿ 
gias que de ¡ios (upie re Jas rebelare >j no fifica* 
re a íjnthjiiier In¿jííi(¡dor de la herética 
Medadjj Treíado de la~Santa Madre Ighftd, 
donde quiera 'que efinViere ¿y ing hallare* T 
juro}y prometo que recibiré /mmilmentcyéon 
paciencia la penitencia que me ha fídojofuere 
i mpuejla con todas mis fuer cas ¡y poder ¿y ¡a 
amplu} en todo i y por todo 3 (¡n ir, ni Venir 
'cou&a eikiH^U-a^n^nlpmir^li^ lurametoque 
"... Vnoqueab|tir¿ develimenti5a5ai- liizo vno de 
dio á las palabras referidas las que fe vcllcmentli 
figuen: 
l5$ Q i^eroiy con fíente ?yjnep lace i que 
fi en ak4^ tiempo.^  io que Dios no quiera* 
pié re {h Vih'kre contra (as cofas Jufodichas > o 
-•mitra qualq meraparte déllas¡que en tal cajh 
fea aitido, y tenido por reiapfo.}y fne f nieto a 
¡a conecdoh,y¡eueridaá áths Santos Sacros 
Cañones» para que en mi y amo per Joña que 
abjura de; yehemnt¡ , fean ejecutadas las, 
L i s . cen* 
cenfuraSij peniselloscontenulas\y a r^ 
liento (¡ue aquellas me fian dadis %y las aya 
defuf(ir,íiHaiído quiera que algo fe me haré 
aun' quebrantado de lo fufodicho por mi a i* 
jurado yy ruego al preferí te Secreta rio me k 
Jepor teftimcnia}y a losprefmtes, fue ¿eello 
A b m t ó o h fianteftigoiL 
informa. ' i L a formula de la abjuracioiá 
en forma,que hizieron los judaizantes 
Gonfieflas ^ penitentes eala iníraeíetip^ 
ta , , 
155 / j0M*>e^mo d^ TS[^  qm aqinpfiof 
prefinte^nte Vmffeñmás, m m Inqutfikres 
d $ h heretk&firMedalrpor auímxdaJ Apofi 
iolica^ Oriinaria^puefia ame mita fenaid^ 
ídCru^y, los* Sawo-Santos -quatr® E u a n g í ^ 
UoS i remnoeíendo la Verdadera * Catoliany 
ApojlolicaFhdjurojdete/ló ¡y anatematizo 
~ti&da ejpeti&de-hsr'egtysty -:apofta]M) que Je k^r 
uante contra, la Santa ;fi? Católica ¡ y. Ley 
Euaugelicade Nue/lrol^edsmpm, y Saha^ 
. h r Cbrijl&>y contra U Sede ¿ípo/htica >y 
Iglefea l^om tn a'yefpedalmnte aquelii > enqm 
jwcoimmJúhetaUo,}tengpconfepado ante 
0uef?moriA5,que aquíptMkamnte fe me Ira 
¡ i é d ^ d e ftehefído acu/admj ahjurúfy pr&i 
r2 19 
mefh Je tener } y g m r i á r aquella Santa Fe 
que t!Qne,guarda s y en jifia la Santa Madre 
)¿le(ja %Ímana ') y que ¡ere fimpre vbe~ 
tticute a nUi/ttoStñdy el V aya ¡y k fus fue cef* 
res que Cmmkammte Juecedieren en la fan* 
ta Silla Apojhhca^y a fus determinacmiessy 
ecnfieffo, qu* rodos aquellos3que contra e/la 
.Santa Fe Catdica>ímeren5fún dignos de w i * 
denacion y y prometo de nun ca me juntar con 
ellos* y que en quanto en mi fuere los perfeA 
gsáreiy lasheregias que dellm/upieré las re^' 
Miarejynoíifioarei quéquma Inqmfidord® 
la herética pravedad yy T reía lo de ¡a Santa. 
.Madre íglefta¿donde qukra que me hallare sy 
juro^promto¡que recibiré humilmente quM~ 
hjquier penit encias» que me fon ¿o-fueren m~ 
pueJiasiCon tedas mis fuer cas y y poder sy hs 
' ampl'ueen t iáo^y por todo ¿.-fin i r , mlwnir 
mitra nada dello )y quiero>y concento* y nte 
-place y quefi yo en algún tiempo ¡loque Dios4 
mquiera*> fuereyVvkierecontra lofufodi* 
cho fo contra qualefquier cofas, o parte d^ 
días > que en tal -Cáfo fea aVido i y teñid® 
pdr impenitente }y reUpfo > y que me fome* 
4Ú a la cmemon syJeVeridad de los Sécros 
Cañones 3 para que en ml>cmp en perfoná 
CHÍpaJa Jel dicho delito de heregla fean exe* 
Cfttacias las cehftirasj y penas en ellas contc™ 
ftíd#f , y dejdt aora para entonces, y de/de 
intoncesparaaora>cmpen.to que aquellas m 
Jtan dadas>y executadas en m i ^ tas aya de 
Jufrir quando (¡mera que algo fe me probare, 
foraVer quebrantado de h por mi abjurado, 
y ruego al pre/ente Secretario ¿ meló de por 
qeftmomo >y a k s fre/tntes y que detk fean 
tejiigos* ., . 
- ^ 1$ 6 Acabadas de ha^er las abftira-* 
Mo e^s fe quedaron los Reos de rodillas^ 
j d íenor Inquifidor General deíde íu 
folio,veñido de PontificaI,con la Mitra 
pueít^por yn libro quele tenían puefto 
aelante los Diaconales , alumbrando el 
Aísiflente Mayor con la paletilla , les 
Imo^ las preguntas de los Artículos de 
M Fe,, las quales iba repitiendo el Se-
Pregqntas ¿Q M ^ Y Í Q i los Reos que fe avian de re-
la Fe áios je^ i:onciIiar,y ellos iban reípondiendo co-
conciliadcs, mofefígue, 
t 1S 7 Creéis que es Dios Vno en 
eífencia, y Trino en Perfonas, todo po-
ieroíb^Gn priocipiojfin medio, y fin fin? 
^e/^,Si creo# 
Creéis 
Creéis qvtéel Padre esDios todo pode I I 
rofo,no criadojiii engendrack^ní hechcf 
^/.r#Si creo. 
Creeisqiísel hijoesDiostodo pode- j j j 
rofojeternalmete engendrado delPadrt? 
^ # . S i creo. 
Creéis que el Efpiritu -S antoes Dios IVj 
todo poderofo , procedente igualmente 
del Padre,y delHijol — 
Si creo. . • 
Creéis que eíle Dios Vno en eíTencía^ jVj 
Y Trino en períbnas?por íu proprio po-
der crio el Gielo^y'Ia tierra , 7 todas las 
<)tras cofas vifibles,^ no viíiblssf : 
Sicreo. v 
Creéis que falo Dios de fu propría Y.í 
áutoridad^y' el Sacerdote pór cómifsfon^ 
éo'ma cania inftrumtótál^y comoMiniG-
tro de Dios , puede perdonar los peca^ 
dos^nootro algunol 
^J / ÍK S Í aco^ 
Creéis que todos refucilemos el día y j T 
del tefnéro& juizío en eftos níifnios Güer^  
pos^y animas, y fera-dada Gloria á los 
buenos, y á los malos pena perdurable? 
!^//^.Si creo,/ 
torlefiiChriíofae concebido en el vien-; 
tre virorinal de Nueílra Señora la V i H 
gen' María , por el Efpíricu Santo, fin. 
ay bata miento de varón? 
S^ e/p. Si creo. 
l!S'~f, „ >• Creeis.qiie nació:de ella relverdader# 
i W ©ios , y" verdadero Hombre, quedando 
blia VíV¿en antes del Partió, y en el pat-* 
to ,üetpi fes del p^rto? J : • 
v í^/^;Sicreo/ 
«6 Creéis, que en aqüella mimdifsiml 
ífáme que toínó de Nüeftra Señora I¿ 
¡Vírgeni JWárfejfoccru^^ 
m . . y fepultadol 
S ^ i S i creoj ' :" ' 
X | | 1 Greeis,que íu Artlrriá, fqntá con lá 
©ivinídadjeílando fu Cuerpo en el Sc^ 
pulcro,deícendio a loslnfiiernos , y íaco 
a Adan,y á Eva 5 y a los otros quq^  alli 
cftavan? -
Si creó; 
X í i Creeis,que al tercero día defuPaí-
fion refucitó,y fe ayunto íu SantlísiiB^ 
Anima con fu Santi fsinio Guerpof 
•í^^?wSícre6s: ' '! (' 1, [ . ].:;: , •. ' ,i 
í &vJí*ás2 Tpi defpues de fu Refurred -
efon a tós quaréñia días en tal día como 
la Afcenfioníiibió en fa propria virtud 
a los Cíelos f y efta á la díeftra dé Dios 
Padre? : 
S^'//\ Si creo; • 
Creis, que en eí fin del Miindo ha de 
venir a juzgar los buenos, y los maÍos5^ 
á los buenos los dará Gloria, y a los rna-
ios pena perdurable? 
í{eJp,Sicrco, 
15 8 Acabadas las ab/uracíone$¡y 
hechas las preguntas que preceden á 1^ 
abíblucion, íiOExCelencia íe pufo en pie 
con la M i t r a pueña,y tcnicndole losDiá 
oonales el libro,y el Afsiftente Mayor la 
paletilla , díxo rezado el Éxorci f ino^ 
OracioíiesfJffu ientes. 
j f x m i n e Domine, (¡^fponden 
- los Tfiaconales : Q m fccit'Goe^ 
liíni^ & tcrram.f Sitnomem D o m i n i 
benediaum. los Viaconaísit 
Ex hoc nünc>& víque in feculunie 
Exorcizó T e , Immunde Spírítuíj 
| c r DeumPatrem, & per lefum Chr i -
fttim ¥¡lium eius,& Spiritum Sandcim; 
^í??e4.a5 abhis famulis^Scfamulabusj 
^ ) M 1 ^ quos 
ti 
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quos , 8¿' qua s Deas y & Dominus ho^ 
fter Ic(us Ghriftus, adeceptionibiis I F 
beráre>!&: ad SauSamMatremEccle-í 
fiam Catholicam ^ atque ApoRolieam 
revocare dianetur: ipíc tibí hoc imperad 
mkledi^e dáro^ 
BU paffiis laortiius, de íepükus eft^ Scom 
nes yirf sítiaas íviperabit; atque refurgens 
Ccelos afcendit , vndeKntúrns efl: iudi-* 
care vivos^ S^mortuos,&: fseculiímpcr 
ignern^qui cuín Pátre, & SpirituSafi* 
' & o m i t } Regnat Per omnia^  Saxul% 
^culorum Aimeii* i: ' • ; 
l ^ Q f T p Vaut emOmn ípoterisI>eGs: 
r JL fta^ Q^stuas de f^ iacc; lüpi 
tR& vircatefúbraébs paterna 
percipiepietate^ 5cgr^i;t:uo confo^rna 
afflueti benignitate^e 3e iimiltó tux da 
no iñimkus exultet/ed de coverfione^ 
4dibei atione Ecclcfia^ua 9 vt piárpater 
e^ filio reperto pleniter gratuletür. Per 
Chrift u i a x l ^ Noftrum. AÉKO* . 
A L I A 
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i ó i f ^ ^ E n s quihominem ad ima-
M ^ ^ ^ i ^ m tuam conditum mí-
íericorditer reparas^ cjüem 
iiiiraM¡eercreaffi>& mirabilíus redehiH 
fti: refpice^ptópitius fuper tos fámulos 
tíi05,'S¿ familias, vt quidquid ab eís ia» ; • 
riorantix excítate hoftili , & díabolicá 
fraude'íürréptum e í , índulgentíx tui 
pietatisa^nolcat, ^abíolvat, vt aítari^ 
«Us tüis Sacri^ recepta veritatJfv mx coñi 
munione reddantur. Per Chriñum Do-
minum No í t i imLl^/pcnkkmi ios 'Dw 
cotí a le <.Amen. 
. )a 6 2 O i días eftas Oracioñc^fe hm L . 
có de rodillas fu Exceienci^ v fin Mitra la crplHa^10 
hizo feñal para -qiie lá Capilla R¿al can-
taíleclpíalmo Mi/erere mv que Ipciuitó 
áfabordonj y^mientrás-fe CcUitó^losCo-
ítiiílarios del SantoOtício reveñídos con 
fobrepellices, con vnas varillas nuiydti-
2;adas davan en las efpaldas á los reconci-
áiadmjy acabado el Pá lmo , díxo fu Ex-
celencia los Ver ios, y Oraciones fíguien-
tes^rezadas 3 en pie, y fin,Mitra,,teoíeti-
do los Diaconales el libro, y el Afsiften-
teMayqr la Paletilla. 
0 ; M m z - Ky~ 
' o T face- " I V f o n . Kyrio eleyfon. Pater 
lencia. nofter : E t i^ e nos inducas 
intentationem: \e/pouden ios 'Diaconal 
l ñ : Sed libera nos ámalo, Emitte fpi-] 
ritunitum, he creabuntura T{e/pon4en 
los DiacemiIes : Et renonauabis faciem 
terrar.yDomiae exaudí orationem mea. 
ffcéfpohdtnlos Diaconales. Et clamor meus 
ad te veniat.^ Dominus vobifcum.^f/^ 
ponden los Viamialeu 'Et cum í^íritu tuo^ 
OKEMYS: 
s 
;í 6 4 ^ Anffi Spirkús Dómine 
' da noftra mundet infufío 5 & 
fui rqris totinia as perfione fo-
icündet, 
1^ 5 T ^ E u s q u i corda MeliümSañP 
1 ^ctiSpiritus illuftrationed©^ 
cuifti da nobis in eodem Spi 
iritü refta í a p e r e ^ ems fe^ró 
tioneg^udere» 
\ O R E i 
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O R E M V S . ; 
TPV Rxfta^uxfumüs > Omnípo-
J L tcnsDeu5,vt beati PétrIMar 
tyxis tui fidem congrua de-' 
liQtiojnefeftenmr^qui pro eiufdem fideí 
dilatatione Mar tyr i j palma, mermt ob-
tincre.Per Chriftum Dominum noftru. 
16 7 Luego fu Excelencia ,em peco 
- €Í Hyrnno^^n CreaP>r ^ pMtliS\ y íe deí-
Cubrió la Cruz Verdesque nafta enton- Correré ci ve 
ees aula eftado cubierta con vn velo ne« lo dc ^ C r u ^ 
gro^el quaí fe corrió con tal artificio^üc 
no fe reconocía por dQíiek 9 y pro%uia 
la Capilla elHymno^caritandolc á fabor 
í lG^y mientras cantaron ej prijner yer-
. fo eftuvo fu Excekncia de rodillás^y lúe-
go fc bplvió á poner en p ^ tóeatras di--
xcronlo^ demás» 
iC% peKicremr/jjmtm 
, - Mentestmrumrifta 
Impkfuptrnagratia, -
.. , Qu* tu creafli peFlora* ; 
¿hifsimt áomm Dei> 
Et/piríttfalis Muflió, . '"^ J 
.jfafeptiforms muñere 
r ' ' pmiwTatemadexter^r T4 
2 78 
Ta riteprnnifum fattis* 
- • Sermone dkamgutíura* •' / 
Infunde amorem cordibns>. 
jH(máét$mm¡mris ; 
Wirtméfimamferpetu > 
Hofltm repellas kngimy 
&Acemque dmes prottms) 
f>MSÍúfe pc tefmuio H 
Vuemüs efnne noxium. . ' 
Ter re/ciamus daTatmn, . 
Má/c*mus atque Fiimm * 
Teqüevtrmfymfyirkim r 
CredamHs-Qmfíí t&Hpore, 
^ h ^ a t r i f i t g l o r í a i 
H-frFiliQitftii amortuis :í 
' $Mmxit*ac Paráclito -
7/Ífctcuknm facuLt: - ' c 
Arhen.^ 
^ i<59 Acabado elHymnó^plíeároii 
los Diaconales el libro á fu Excelencia, y 
el Aísiftente M a f or la Paletilla^en pie 
y fin Mitra,dixo rezado l Oomimts Vvhtfc 
cum. Reípondieron^ íos Diacónaíes, Et 
c u m í p i m u ^ Y profiguió, dizíendó las 
iiguientes Oraciones. 
. . r ^ O R E . 
: O R E M V & - : : 
[t 70' . f T X Omine Deiís Oinnipótcns 
'Pater. D<5miííi N ó f t i -leíiv 
Chrifli qui«d'í^éátus' eslíoá 
tüos 6muIos5& fámulas ab errore 4 í i -
reticíE^&Apaflaticx prauitatisGve a l u -
daica fuperlíitione & Sefta Mahomét i -
ca * ac Luteranorum .Hxrefi elementer 
c íucré y 6cad Ecclefiam tuam Sanclarn 
Cátíiolicam revoare^u: Domioe mirts 
m eos S piritum Sanñ um tuiim Paraéli^ 
tum de Cbelís Spiritum Sapieiitixr& fn-
telíeítas^SpiritumCoüGliij&fQrti^^^ 
nis^SpiritumSc¡enm,&: pietati^ad im* 
p k eos Domiiic fpJeiidoris tui Domihi ¡% 
\ t in nomine Domioi Noftr í lefu Chr i -
fli Signo GrucisGornentufmvitám xt t t* 
nam.Amen.. . 
G R E M V S . 
3.7 i T ^ R x í t a ^ q u ^ í a m u s , O m n i p ó 
< ^ tens Deus, vt claritatis t i ¿ 
íuper ho&íplendorefíüls^at,, 
Se lux tu^ lu is corda cúrprn qui per gr a 
Btiam mami renati ímt*. Sanfti Sp&l-
" 1 t u s . 
tus iUuftmtione coafir 
Pominam Noftram. Am^íi* 
JLJZ f . Salvos &efcrvostuos,^ari 
cillas más ^ Dcu^ meus fperaatcs int e. 
f Dominus vobifcum. ^ Et cum ípit i tu 
O R E M V S . i 
¿ tiiis£imu!is, ^ famulabtisdi-» 
goum pícmtsntixforu 3 qÜcm 
peccando amiferunt^vt Eccleííx tuaeSan^ 
¿Ix a cuius integritate deviarunt delin-*-
qtiendoyrcddantur innoxijveni^m canica 
^uendo. 
i O R E M V S . 
i J4 , |^^Eus>cuipropr¡ i inief t mife^ 
reri fcmper^Scparcere.fufcí^ 
pe de precatianem noftram^ 
^¿hos fámulos , 3¿ fámulas tuas, quo53 
& cjuas deliftorum reatus fui poena có-
ftrihcrít mifcratio tux pietatís abfolvat 
Per Chri í tum Dominum Noftrum¿ 
•Amen. 
175 Y dichas las Oracioiiespufie-i 
• f íB 'bs Píacogalcs la M i t r a áíu Fxcc?-
_ r ..... ^ 
fendá^v tchien3óel Báculo cohla mand 
finieftra/Jio abfolucioná los reconciliad 
Áos9áizicndo* 
Ominüsnoíle^ Míü CHrP 
tilSjqui habec pleíiariáfm 
poteñacem vos abfolvat,^ ego aut teh-
tate ipíiu.s Domini rió&ri leíuGhriftij 
Beacorum Apoítelorum eius Petr i , & 
Pauli, & Apoltolica áutHorítate'rmhi 
íoncefa, in h:ic parte qua fungor, vos 
abíblvd a& omni vinculo excomunicatio-* 
EÍS in qao incüf riftis, tam akhomine/ 
quain ab iure propter hxréíim,& apofta-
mm/ive fuperftitionemilKlaicarrí, five 
Mabometicam^ feú Latcránomm? q^a 
' t ó i u í f t i s ^ fecuti fuiftís^ 5t reftiéuo vos 
^ i t a t i Ecclefe , & perceptioni Sacfa-
rnentorumyScparticipatíonij five conver 
íatianifidcliirn^in nominé Patr ís^&H-
SpiritJts Sancti .Ainens 
1 7 7 Echada la abfolneion, Iifeo ^azc felva U 
íalva la Conipaüia de los Soldados de C o l W % 
la Fe5yprof i r ió la Muíiea^ y al empe-
car el Enn^z l io y encendieron las ve-
Jas los reconciliados, y eO-uvieron en ? 
•pe j teniéndolas- encendidas hafta-que fe 
acabo^ f entonces e! Afsid'ente Mayor" 
t omó el Mil la l^y dio á befar.el Evan^e* 
lioáfu Excelencia y el qualechó la ben-i 
dícion al agua al tiempo que el Prefte 
. preparavaelCáliz.En tocando á Santos 
bolvieroná encender las velas los recon-
tíliados5y las tavieron aísi hafía coníu^ 
: rhir, A üi tiempo el Aísi lente Mayor 
tomo el portapaz^yíe le dio a befar a fu 
Excelencia^y en diziendo el vltímoEvan 
gelio fe pufo el Celebrante enmedio deb 
lamanoalP^ef Altar con fu bonete pueíto r y llegando 
te, y ofrecen los Reos á befarle la mano,ofrecieron las' 
las velas que velas con que avían afsiftido. 
avian tenido ^ « A I J I \ j r rr c * 
encendidas. r78 Acabada la Muia5 que tena 
Cómo á las nueve y media de la noche^ 
Fin del Auto- los Diaconales defnu Jaron de las vefti-
duras Pontificales al ferior InqiiiGdor? 
General^el qiial viéndola incomodidad 
de la hora, para que pudieííe bolver el 
Confe jo en forma con el acompañamien; 
to que avia venido^refoívio bolverfe^ coJ 
mo lo executó^ en fu filia de manos^ de ' 
felpa morada y correfpondiente a la 
brearon quatro filleteros>dG2e lacayos 
coa hachas delante , y de t r á s , y Don 
luán de OcampOj Cavállerizi de fu Ex-
al í ce--
celeridad Táflador de papeles delCon-
k}0¿ ca vallo fíguimdo la filla,y defpiTes 
vn coche redondo de refpeílo 9 a quieti 
foccedian dos coches ^ en que fueron tes 
Capellanes.y Pages de fu Excelencia. 
1 7 9 Salieron fus Mageftades, qué 
Dios guarde, por el palFadízo al patio 
de las Cafas del Conde de Barajas^ 
aviendofe defpedido la Reyna Madre 
defiisfoberanos hijos tomaron el coche 
fus Mageftades , aviendole tomado p rR 
mero el Rey nueftro fenór, en la píagué-
la que efta delame de dichas Caías; 
guiando á la Puerta Cerrada.y toman-
do á mano derecha por las Cafas de el 
Conde deMedellin.y paffando por las 
Monjas del Sacramento / hafla Santa 
Maria^y profiguieron los Reyes reda-
mente á la plazuela dé Palacio,y entran-; 
do por el zagüanete/efubíeron á defcán-j 
ur de la afsiftencia de tan largo dia. 
i ^o Fue ^ran coníuelopara los ferJ 
vorofos , confufion para los tibios^ y 
aflombro para todos los prefentes ver 
vnaconftancia , qué en-edad de muchos 
fiólos fuera admirable. Defde las ocho 
del dia afsiftió fu Mageftad en el balcón, 







fin cpe el cilor Ic dedem-plaíTc j la • conñí-
íion de tanta frequenCia le ofeadieffc 9 ni 
la dilación deítincioii tan proli jale fañi-
diaíTe. Y fue íu devoción, y zelotan fü-
perior ala fatigi^queni aun para comer 
fe apartó vn quarto de hora del baleos/, 
aviendoíeácabado^ el A u t o a la hora re-
ferida, preguntó fi falta va mas, ó fi fe 
podía bolver?Davan todos al Cielo mu-
, chas gracias de ver que fu Magéñad eri 
la inmóvil perfeveraneia dé fu afsiíencia,; 
explica va el empeño de fu incontratable 
Fe , / l a firmeza de fu fervorofo zeío 5 y 
quando ía congo ja de tanta ocupación a 
algunolé oprimía los afeaos, íe deíabo-
gavan can bolver los ojos al Reynueftrd-
íeñor^quecomoeftava paténte^íiñ zcIoJ 
fi^ni cortina que le efcondieífen^o reca^ 
taflen déla vifta,gozivan de lleno el ob-
jeto de tan poderofo exeraplar: y confi. 
derandoletandebroce^que nofentia las; 
inclemencias del tiempo5di(burrian, qae 
afsí como-la materia de los CieIosry los 
fAftros es incorruptible rpor no tener 
esferas fuperiores que le influyan, y ef-
tos de peregrinas impreíione?,' 
aísi' 
, aísi támblci i , píicsDícs le, avia bccho 
•: tan fuperior^y tan índependente de ha-
mano iiiflnxo3nos avia cíe conceder el be-
". nefeio de hazer eterno ai .gran Planeta 
•deEípaña,. 
, r 8 i A villa del esemplo det Rey 
.. "nueftro feñor^parece que devia templar^ 
fe la admiración de la conftante autori-
dad que obfervaron todo efie diá tan-
tas pe lionas graves de los Confejos co-
mo afsiñieron 5 y entre otros el Sacer-
dote que eftava reveftido para acabari 
vna Miífa de tan prolonaada interrup-r 
Monvy el feñor Fiícal de Tóledo/tenien-
-do fiempre en fu dieítra ' enarbolado 
r fcl Eftandartc: y el féfíor ínquííidbr 
General r cuya vigilante atenciorr dé 
hazer la Teña á tiempo de quanto fe 
executava , y la inmóvil períeveraocíá 
con vna gravedad tan modefta , que 
arrebatava la veneración, y el afeárq 
reprefentando tan propriamente el pa^ 
peí de luez Divino ^ que ni en neceís¡-í 
tar de el menor alivio pareció huma-
no 5 trias con todo es digno fiernpre 
de ponderación que en las canas de lá 
4 ( aiiK* 
Buclven lo§ 
Reos alasCav* 
.e^ les fecretaSr 
ancianidad puedaii caber ?an esror^í 
alientos^que imiten los de la mas robuG^ 
ta juventud. 
18 2 A l tiempo que íe.difolvió él 
concurfo del Teatro , el Alcaide lofeph 
del Olmo, Ayuda de la Furriela de fu 
Mageftad,Maeílro Mayor de Madrid , 
y del Buen Retiro^entreaÓ los Reos pe-
nitenciados á los Miniftros^y Familia-
res^y eños losconduxerona lasCarceles 
íecretas del Tribunal^ yendo delante los 
Soldados de la Fc,.y defpues la Cruz de 
la Parroquia de San M a r t i n , acompa-; 
nada de dp^e Sacerdotes con íbbrepelH^ 
zes^y vno con capa pluvialaa quien fe fe-
guia el Alcaide referido^ y defpues iban 
los Reos acompañados de los Miniftros 
pon hachas repartidas á diferentes dif-
jtancias > queíos entregaron comoá las 
; die^ de lá noche en lasí Cárceles fecretas, 
- donde la miíericordia del Tribunal les 
tenia prevenidos refrefcos, y abundante 
cena 5 pam alivio del canfancio de aquel 
183 Inmediatamente la ComüniJ 
S o s S t éA ^tosfadres d é C o l e g i o de Santo 
Xqmas^del Orden de Predicadores^ lle-
va-; 
¿ES 7 
varón en Procefsion con míicha decencia 
la Cruz Verde, y la depofitaron en el 
Altar Mayor de ái magnifiea lglefia ^  
D E L A E X E C V C Í O N 




rS4 A Cafado el Auto " Cr,U- ^ , 
L % n , - •0 > 10Jo De la execu. 
. " J T L reUa eí trágico fucceíTo cion delaskn
de los proterbos , 7 demás relaxados,-
cuyas culpas dieron mo-ivo a la repre -
entacion de luizio tan formidable para 
Josdelinquentes, y tan admirable,y ef. 
pantofo para los demás.. Avia el Tribu-
nal muy con tiempo avifado á los luez^s 
ecularcs^ueprevinieíTen en el Brafcro 
halta veinte palos,y argollas para poder 
dar garrote, y atando en ellos como fe 
acoltumbra a los Reos, aplicarles el fiie-
s o f i n necefsitar del horror, y violencia 
de otras mas ¡mproprias , ^ fangrieritas 
exe^  
F¿8:8 
execuciones' y ilifritamenté qiíc KüvleíR 
prevenidos bañantes execucores ¿ c i d 
^ufticia, para mas breve defpacho dé los 
íupliciós/ 
i g $ L a piadofa providencia del 
Santo Tribunal/Tiientras los Reos eftán 
^n íu poder obliga a que íe obferve de tai 
manera la moderación , que nadie exce-
Ma^ni falte a la preciGioo, y obíervanm 
Üe los Cañones Sagrados 5 pero en en^ 
tregando los Reos á los ÍVlaaiílrados pa-
Mcos^corre por cuenta agena elle cui-
dado. 
formula'del í g 6 Enel libro del orden de pro^ 
ífeosSa^ufti ceffarenla Inquifipon,en el folio treinta 
c>af€glar, y vao^dize afsi la formula que obíervá el 
iTribunal eii la relaxagion de los Reos 1 
Jamemos de relaxar, y relaxamos la pSrfÁA 
del dichQ fulano a la j u f i í d a , f brap fegl**') 
ijpecíahnente a fulano > Cor regida de eU# 
Ciudad > y fu .Lugar-Temente en dicho oft * 
chr A ¡os qMaks rogamos > y encargamos 
muj afeSiwfmettte , como de derecho me ~ 
ior bodemos fe ayan bmwná , y ¡JÍadofamen-
te con e l Efto obíerva elT Santo T r i -
bunal ^ y aísi lo cumplen también {en 
iiuanto puede la diligencia humana) 
los 
íos feñorés MiniRros, 1 qüíeñ Reos; 
fe entregan,advirtipBd¿,que, íi fuera, juf-
to exceder de la fentencia de los Inquifi-
•dores r no fiiera elíá tan medida á la ra-^  
¿on'syel día ,que atendiendo a la grat 
«edad délos crimines, Ies aplican la pe^  
na , que la prudente, y madura dclibe^ 
ración juzgo ájüftada 5 afsi como el fal-
tará fu cumplimiento fuera templanza 
culpable, afsi eí exceder en ella esvolun^ 
tario rigor. Entremeterfe algún partí* 
cular á agrauar la condemeion diíladá 
íde hombres tan íabíos, es pre íumir de: 
luez delos Ineses: Y fi querer obrar eo-
mo talles prefampeionsobrar como Mí^ 
niftros inmediatamente executores de Ja 
iufticia^es demafia-y Tolo tiene la eícufa1 
Sde la ignorancia imprudente de vn zeld 
indifereto de la Fe Ghriftiana 3 la qual 
no fe defiende bien por medios que def-
• acreditan fu clemencia / y afsi río es lóa^ 
ble demoftracioñde Gatolko iricurrir 
exceílos de tal calidad,que á cafo puedan 
.abrazar circu nftancias, fu^etas á denftir^ 




lExplicaeió del i g 7 ' Era el Br afcro de fefenta pies 
tn ^uádro3y de fíete pies en alto^y fe fu-
bia a el por vná éícaléra de fabrica del an* 
cho de fíete pies^contalcapazidad^y dif-
poficion^cjüe á competentes diñanciasfe 
pudieffen fijar los paIos,y al mifmo tie-
po^íí fueíTe conveniente/e pudieíTe fin efc 
torbo executár en todos la j uílicia^ que-
idando lugar competente para quelosMi 
niftrosvy Religioíbs pudieílen aísiftirles 
íinembaraco. 
188 Corona van el Brafero los Sol-
idados déla Fé,y parte dellos eftavan en 
Ja efcalera guardando que no fubieflen 
ilias de los prccifamente neceíTários 5 pe-
ro la multitud de gente que concurrió, 
fue tan crecida ,que no le pudo en todo 
guardar el orden,y afsi fe executó f^inq 
lo que Convinojld que fe pudo. 
18 9 Fue de mucha edificación pa» 
ta tbdo el Pueblo él zclo , y fervor con 
que los Religiofos de todas ordenes aí-
íiEieroníl los JReos, defde la noclie que 
• enr ía cárcel les intimarón la fentencia. 
l íá|a que fe executó en el Brafoosy aun 
que con algunos proterbos no facarpn 
p>4s fruto, qu^ebpremio que Ies dará el 
Cíe-
Cié" o de fu piadofa Jnteáeioii, fue mu/ 
vtil fu deligenda para difponer mejor i 
los que falieron reducidos del Tribuna), 
y para cincq que de los pertinazcs fe ar-
repintieron^cn que fe vio. manifiefta la efi 
caz,v poder déla gracia de Dios aporque 
fon taotos los medios que aplica el San-
to Tribuml para defcnganarlos de fus 
errores r y tantas las evidencias en que 
advocándolos con Varones fabios de vir-í 
ti*d,exp«riencia,y letras^lesda paraco-
uencerloSjque ninguno puede tener prc-' 
texto mas que fu voluntaria obílinaciori 
parano abrazar la Religión Ghriftia-
tía; Puede mucho con los hombres de efe 
nacipn el empeño de la fangre,y la fober-
Uia de anteponer la ceguedad de fus ma -
yores á la fabiduria de los Dolores 
Chriftianos: afeáos que formentados 
de la fenfualidad , y codicia (orrigen de 
todos los males)!es ciega los o jos de la rá 
zon^ y aGiíe deben dar muchas aíabiflH 
^as a la infinita Clemencia de Dios,dc 
queá villade tanta ingratitud les dieíTe 
a algunos tan poderoíos, auxilios qué 
-los rediníeíTcn al amorofo gremio dé 
Mueflra Madre -la Igíefia, dexaridónos 
it Ooz con 
Gpnel cóRfuelo de qúe eran preaeftim* 
dos. Y verdaderamente fi fe atiende a las 
feñas.exteriorés , en que todos hizieron 
reparo, (e puede diícurrir muy de parte 
de la piedad; porque con vniyeríal admi-' 
¿ación fe noto vná diferencia tan grande 
entre losreducidoS) y pertínaz^s ,como 
entre los eíco.g;idos 5 " j reprobos. Eílos 
iban con horrible color en les íemblan* 
teSjConlosoios turbados , y cafibrotan^ 
do llamas , y toda la fifonomia de los 
roftros, de tal fuer te ,, que panecian pofr 
feídos del demonio. Pero dos eonveríos 
iban con tal humildad , confuelo , con^ 
formidad, y cfpiritnal alegría ^ que pa* 
jecio que cafi íe Ies traslucía la gracia 
de Dios. Puedefe creer 5 que ya eflám 
en e! Cielo por las muchas Oraciones^ 
y fufragios, que los piadofos biziefoa 
^ ;porílisalmas.. ; .;! f \ <; : < 
190 Faeroníe executando los fot 
Se oeaitat? .p¡icios , dando primero garrote á los 
IOS fuplíClOS r 1 .1 1 f 1 . ^ 5 , 
délos relaxa- feducidos, y luego aplicando el mego 
¿es. alos pertinaces y aue fueron quemados 
^ vivos con no pocas feñas de impaciea--
^ia^deípecho, y deíefperadion. Y echan-
do todos los cadáveres en el fuego, los 
e n ; ! Ber-
2 9 3 
BtrHugos le fomentáfon con la leñ^j 
haña acabarlos de caiivertir enceniva, 
que feria como a las nueve dé la muía-
191 Puede fer /que hizieíFe re-
paro' alaon incauto , co que ta! , ó qual' 
fe arroiaíTe en el fueao , corno fi fuera 
lo mifmo el verdadero valor due la bru-
talidad necia de vn culpable deíperdí-
do de la vida á que íe íiaue la condena--
cioneterna, LosMartyres no los ha-
ze la muerte, íino la canfa , v muchas ve-
zes fuele remrdar el error las hazañas 
de la verdad 5 ñero fíempre fe veen mani-
fieftasfeñales deque foío es vn inipro-' 
prío remedo.. Los Her egjes Pnofticosw 
¿e quien hazc mención San Ao;u&in^ 
por la vanidad de parecer fe á iosAíarty-
res de Chriflo^fe aavanvoluntarianien-
te la muerte 5 ya arroíandoíe en las 
aguas 3 ya precipitandofe de los rifeos 
mas altos de los montes. Las muaeres 
noblesde el Amalayar con afedlada^ ak-^  
gria fe arrojan en las encendidas ho-
gueras para feguir x como píeiifan á 
fus efpofos difuntos. Yniiiches de 
los Gentiles en el Oriente fe {aerifican 
guftofos afusldolos, 7 ^ & P3^ 
tranefpontancamente ante las ruedas de 
los carros(en que llevan en procefsion a 
fusfalfosDioíes) para que los defpeda-
cen^y gozar defpues de muertos el cul-
to,y veneraciónqueles rinde el torpe en-
gaño de la ciega Idolatria, Pero lo que 
es mas del ca(o,en el primer Auto de fe 
que íe celebró en cafligo de los Albigen-
fe^porlos añosde mil docientos y feis 
huvo trecientos relaxados, fegun el A u -
tor que msnos cuenta t que pertinaces 
ellos mifmosfe arro jaron á las llamas del 
Braíero^reGftiendoíe a la milagrofa pre-
dicación del Glorioíb Patriarca Sanca 
Pomingo,que los exortáva. 
, i 9 2 Acabados de cxecutar los f«& 
Sacan la Cxm pLcios^toda la Compania de los Solda-
k v o T f ^ o ' ^os ^ la Fe f que deíde aver entregada 
ccísien.J)r0" los penitenciados en las Cárceles fecretas 
del Tribunal deGorte/e avian incor por 
rado con el cuerpo de guardia que afsif-
tia al Brafero/acandodél laCruz Blan-
caza traxeronen Procefsioná laParroH 
quia de Saq Miguela cuya puerta pría 




fu Clerecía a recibirla- cantanáo el Hym-
TiO: VextHa $egis ' f hiücmt* Repicando 
en elInterin las campanas $ 7 aviendoía 
cdloéado poreritoñces en el Altar M a -
yor, 7 cantada la Oración de CVw > ía-
lieron al Cementerio, donde tomando 
Ja Capa negra de Difuntos,y clamo-
reándolas campanas , fe cantó vn ReP-
jfoníb por los a ] uftíciados con vertidos: y 
de alli á pocos días defpues dé averie 
cantado vna MiGTa folemne de Cruce., con 
aísiffiencia de la CIerecia,y Oof ádia del 
Santifsimo Sacramento de la dicha I ale-
fia,fe llevo en procefsion, con hachas, y Golecafe la 
Velas encendidas a la Saci iftia de!Ia,don- Cmz Cianea, 
de quedó colocada para {iernpre,con to-
5da decencia de pintura,y 3dornos,aI lado 
de la otra Cruz Blanca , que también la 
avian dado á la dicha lalefia losSeñores 
de la Santa Inquificion,en el Auto de Fe 
ique íe celebró en efta Corte á quatro de 
lulio del año de mil feiícientos-y treinta 
y dos. Defpues de cuya entrega fe bol-
vieron los Soldados al Cuerpo ele Guar-
dia del Tribunal defta Corte. 
193 E l día íiguiente, que fue él .Seexccutala 
Martes tres de lulio^como á las onze de 1^CI'VCU ios - - 3 - • | q mcron acó-
la manaña^fuefon faca dos de las Car ce-
les fecrctas los que avian de k r acotados', 
y eftavancondenados a vergüenza publi-
ca. Aeompañavanlos gran numero ds 
•Familiares a cavallo , con varas leYanta-
das de dos en dos. Cerra van dsfpues de 
los Reos el A del T r ibu -
nal de Toledo,Uevando á (a lado izquicr 
do á Don Gafpar Peinado Fanega , Se-
cretario mas antiguo de Corte. Diófe 
pregon,q ninguna pcríbna embaracaííe 
clpaííbj ni tampoco tiraiTe áiosdelin-' 
quentcs , fo pena de excomunión ma-
yor. 
194 Salieron ellos Reos con fus có-
jro^asjcn aue iban pintadas las iníignias 
: de fus delitos, y dos deüos que eran QDf 
: íamBenitados Uebavan fus fambenit.QS 
delante. 
19 S Fue también grande el concuf 
., ío deíte día 5 y fe iba dando eftc pregón. 
Preoon. Bím:es ¡ rqu/ i iaa ijíie m.mda ha^er eLSanto 
Oficio de la Incjuifidon a efíos ¡ximbress} nm~ 
'"ger-es* 'Xi :v - : : • " • s t 
I A la prmera^erguencitpublica. '> 
I I • yf la fegunda > Jocientos ay>tes por cafada 
¿ 9 7 
J l lercerOidmehtos ¿tptes ]porreimmte 
<Ji cof igKifVe, 
i ^ / cftm'tojockntos ^ptes apor cafaio dos 
- A i qmntOidcckñtos a f otes, por mhuj ic ro i 
J cinco anos de Galeras, 
t. 4 l f i o í t o , p r a t i e r dicho M¡ffa> y confeJJa¿ 
:Jo (¡n ejlar Qrdenadoiducicntos acotes } j cinco 
^ ñ v s c k Qakvas.: 
y*lfcpftmo>poremhufleyoftL^ 
fcmtos acote f.- , • 
: ; - 1 9 ^ Efte mifino día !o» Relígíoíbs 
del Gakgio de Santo Tomásidoncfc avia 
quedado depoCtada la Cruz Verdeja fa 
carón en Procefsíon, vendo delante la ter 
cera parte de la Companiade los Solda-
dos de la Fe, que para eñe acompanamie 
to vinieron en marcha defde fu Cuerpo 
deGuardia^y la llevaron al Gonventode 
«eligiofas de Santo Domingo eí Real, 
donde fe coloco en el Altar Mayor, y 
defpucs en vno de los Pilares de la Igle-
fia; 5 " 
IP7 EldíafiguienteMiercoIesquá 
tro deIiiIio,part:eron delasCarcelesfe-í 
cretas del Tribunal de Cortejas Galc-




cefsió la Cruz 
Verde. 
2 9S 
panados cíe Minijlrós a cumplir fus fen -
tencias en la Carecí de la Penitencia de 
tToledojCon que fe diílolvió la Compa-
ñía de loí Soldados, que hafta efte punto 
tuvieron formado fu Cuerpo de Guar-
dia en las puertas de Lis cafas del Triba-
naide Corte cbn tres centinelassvna a la 
puerta de Ja callesotra e;n la puerta que 
corrcfponde al patio de las Cárceles fecre 
tass y la tercera en la primera grada de 
la eícalera principal, Y coneñoife 4¡P 
fin á las rnüctó funciones que. 
huvqe^ eftc celebre Autc> 
GeneraL ^ 
' 1 . • •. .¿'99' 
^ ^ ^  rsf % M .v$ ^  ÍV? ^ ^ ¿t .^ 
K E L A C I O N 
D L 
A V T O 
P Á R T I C 
D E F E , Q V E S E C E L E B R O 
ch eíla Corte en veinte y ocho de 
Octubre de mil y íciícieíitps 
y pebenta* 
L Tiempo que fe eícrlvia lá 
Relación; del Atito General 
de Fe/e celebró Auto Partí 
calar en efta Corte el di a de 
San Simón, y ludas, lunes 
2 8 .de Oftubr^ de i <5 ao. en lálgleGa del 
Convento Real de Santo Dómingro,á 
queaíkiftió el feñor D> Antonio Zam-* 
brajia de Bolaños,Inquiíidor Apoftolico 
mas- anticuo del Tribunal deCorte. Sa^ 
lieron á cfte Auto 4e Fe losReos figuiea 
tes. Pp* Icft 
300 
Reconciliados ' ' ' ( ^ ) :': 
tn f o m á . 
lofrpl^onfo , l A í / ^ h A l o i / o natural dé k C i H 
dad ds Zamora,y reíidente ene í taCor-
te,que vendía cordones por las callesjdc 
edad de quirze años,poco mas^ menos,: 
pequeño de cuerpo, carirredondo , pelo 
liíb cáfl:añó,ojos grandes>y algunas feña-
les de viruelasjfalió al Au to en forma de 
peni tente;con ía m bcnito^por obíer^ante 
cíe la ley de Moyfes, y fue reconciliady 
en forma , con confiícacioa de bienes,^ 
condenado3 habito, y Caree!por íeis 
niéfes: y cumplidos , cftá defterrado de 
Madr id^y ocho leguas en contorno pc^; 
Víiano^preciía^ 
m %* 
Efatr'zdcCaf 2 Beatriz de Caftro,natüraI de T á 
íavera de la í(eyna,y vezina defta Corte 
xriuaer de Luís Alvarez,^apaCero de vie 
)d ,aéedad de fefcnta años, mediana de 
Ctíerpo^delgada^tilorenajbüeno^oiosiy 
ya con algunas arrugasslalíó á lAutoen 
fóma-de penitente, con íambenitó, por 
Sbfervantede laley ^cMoyícs^y foe re^  
con-
3 0 í 
c¿ncíIíaáá' crilorm5,(K5n canfifcacion de . 
Bienc^y codenada á- babito^yCarcel por 
feis rhefes: y cumplidos, eftá defterrada 
defta Corte,Talavera de laReynayCiu-
dad de Malaga,y echo leguas en contor 
lió por dos anos^l vno pi ecifo^y el otro 
•voluntario. 
V * (>X<) ^ : 
3 Ifabe! Perez,muo-er de Gregorie 
Gón?alez,recociliaaa por ¿ l e Santo Ofi lfabel v ^ 
do^naturalyy vezina deftaCorte,de edad 
de 26 .años^mediana de cusrpo delaada^ 
morena clarado jos grandes^ínlió alAuto 
en forma de penitentcrcoíambenitn,por 
obfemntede la ley de M o y fe v / fue re-; 
concillada en forma 9 con confiícacion de; 
bienes,}7 condenada á Iiabito T y Cárcel 
por vn ano:y cumplidoyde&rtada defta 
CortCjZamora^y Vi l la de Mentnda^y 
^dio lecruas en contorno por dos años. 
{>*) *** 
4 ElenaGoncalez rmuger de A n - Elem.Gmqz.~ 
'drés Texero,natural de Zamora , y re- ÍQ*' 
fidente en efta Cor te , de edad de diez y 
ocho añas , ; pequeña de cuerpo , mo-
rena , buenos ojos > pelo negro íalio 
tí Auto en forma de penicent;c con 
fam-
3Q-Í - - ' 
íambeníto por obfcrvatitc h la Le f de 
Moyfes^y fue reconciliada cu forma con 
cofifcacion de bíene^ y condenada a. l i abi 
to,y cárcel por vn-año: y ciriiplido , eftá 
defterrada deí>aCortc,Ciud.id de Zamo 
ra , y ocho leguas en contorno por dos 
años. ' 
*** m 
5 FrancifoFurtadojnaturaí^y ve4 
Prancifco Fur zino de Sandin en Portugal 5 que,refidia 
en efta Corte,de oficio ^apatero;de edad 
; de veinte yquatro años, nequeno de cuef' 
po , rehecho, moreno rcari redondo, y^  
ojos grandes,pelo negro: Salió al A u t o 
en forma de penitente con üimbenito por 
obfervante de la Ley de Moyfes , y fue' 
reconciliado en forma con cpnfiícacioii 
de bienes, .y condena do a habito, y car^ 
ce! por dos anos; y cumplidos , efta def-
terrado de eftaOme 9 y osho leguas en 
- contorno por otros dos a5os^  
' v ' {>X<) 
6 Maria de la Pena,mu^er de A n -
Madadcla Pe ^0^í0 Pere^>BaturaVde Z ^ o r a ^ y vezi^ 
m. qa defta Gorte^ de edad de veinte y ocho 
años 
;03 
anos^álta, delgada 3 de menufe faccio-
nes^ buena nariz,y ojoSyriié^na,y lé fal. 
tan algunos dientes:Salió al Auto en fbr-
m a de penitente con fambenito^por ób-
fervante de la Ley de Moyfes r y fue re-
conciliada en formaf con confifc^eion de 
bienes, y condena da á habito 5 y cárcel 
por dos añosjy cumplidos, eftádefterrá-
d^a de ¿la Corte ^Giudaid de Zamora^y 
ocho leguas en cartornio por tres años. 
[ ^  ' m ' ^ " \ ' 
7 AntonioPerezfumarido^aturál Antonio pe-
'dcVínaís en Portngal^y vezfaode la di* mz' 
chaCiudad de Zampra,y refidentc enef 
tá Corte^de oficio vender líenlos por las 
calles^e edad 3 3 ^nos^alto^anco, pe!í 
rtibio,mnchos vigjotes, y de buena cara: 
Salió al A ü t ó en fbtma de penitente con 
fambenito por obfervante de la Ley de 
Mbyfe^y íüe reconciliado enfbrmacon 
confiícacion debienes^ condenado a ha-
bitq^y cancel poir dosañosjjrcumplidos^ 
cñá deffierrado' defta Corte f Zaihora, jr 
Villa deMerida,.con ocho leguas en con-
torno por tres aílos^ 
" ' ' • • - Gra~ 
304 . ^ ... T ... 
* ^ ( * ) ^ 
Gradadc Ve- g Gracia de Velafco,alias Engracia 
a^fc(? <]e laPcñajfbltcra,naturaI de Zarnbra,y 
refidente encfta Cor t e j e edád de veinte 
J y tresaños^blancajO jos grandes negros, 
pelo caftañojy alta, de buencuerpo.'Sa-
lió al Autoen habito de periitcncecon 
fambenito por obfervantc de la Ley de 
-Moyfes^y fue reconciliada en for ma con 
.confifecion de bienes, y condenada á ha^ 
bito ,y cárcel por dos años y cumplidos,1 
eíládcCteíTada deRa Cor te , Zamora,y 
ocho leguas en cortono por otros doa» 
\ años. ,": ' : 
* ^ ( * ) M 
•f oGon 9 Fraocifeo González Carricín, na-
^kaCaSor? :t'ural dc. Válladdlid que tenia el Eftanqo 
: del Tabaco frontero de la Cárcel Real 
deftaCorte,de edad de treinta y feis años 
1 pequeño de cuerpo, delgado, trigueño, 
buenas facciones, y le faltan algunos dien 
tes Salió al Au to en fo r t e de penitente 
, ^ n íambenko por obíervánte de la Ley 
de Moyfes, y fue reconciliado en forma 
con confifeacion de bienes, y condenado 
¿ habito, y caree! perpstua irremifsiblc^ 
" ' " " ~ \ ' A n ^ 
10 Antonio Cardéfo , natural de A n f ^ r ^ 
Sandia de Miranda.cn Portugal, y refi^  doto? ' 
dente en efta Corte, de oficio ^apatero, 
de cdaddeJk^ ochoanos,baxo de eucr-
po^rehechoj ojos algo efpantados, trí-
gaeno^carilargosíalio al Auto enhabito 
de peni?:ente,con fambenito, por obfer-
vante de la k y de Moyfes5 y fue recond-
liado en forma, con confifcacion de bie-
- nes^ycondenado á habito^y Cárcel per-
petua irremifsible, ' 
* * * -{>!<) ^ 
í i Melchor Hernández Hidalgo; McíchorHe^. 
natural de Zamora ? y refideñte en efta nandez-
Corte^que yendia cordones por las ca-
llej^dc edad de s ó.años^medianoidecueri 
po,!ampiño,cari!argo5 blanco i falíotal 
Auto ej) habi&ode penitente , con fam-* 
benico5por obíervante déla ley'deMoy-
fes^  y fue reconciliado en for maron con-' 
fiíocion de hkms, y condenado a habí-
to3y Carce4 perpetua irremisible. 
Q^q ; Blar^ 
: ; • ; ; m , * * * ! ; 
Blanca tcrcfa; V í BUnca Tcfefa Rodrigrncz5nTp 
^p^riguc?. ^er Jé Mámíel de Borges r Arreñdadór. 
de los cientos deCu^ha,natural de 
- mara^ vezina deto Corte, de veinte, f 
. ^ OGho anos,de buéncuerpo^iíta, buenas 
facciones,nariz grande ^ojosí grande?, 
color trigueño 5 falio al Auto enferma 
•^ de peniténte^coníambenito ^ por obfer-i 
P yante de laley de Moyfes (jrpor ñegati-
- ^a efttivocondenada á relaxar^y (ele no* 
" tífico la ftntencia) 7 fae reconciliada, en 
formaronconfifeacion de bienes,7 con* 
denada i habitoiy Cárcel perpetua irr^ 
jnifsibíe. 
ter^ No^ j - BíancaNo^neira /oltcra ^atü-
1" v, f al de vn Lugar del Revno dePortugal,. 
no fabe qual^y vezina de efta Corte , de 
edad de quinze años, alta, nariz gaiei?a3 
ojos nebros grandes, agujada de barb??^  
y blanca^íalia al Auto en frabito de pe-
nitente,con fambenito,por obíervante de 
l hU ley de M p y í o s i y por negativa eíluvo^ 
-Lanv. 2 
juam-. 2 
is4f¿'£U¿s¿ w m é y ó e l j r a f u U (Iwlo llamado de-Fl quesescdeirro eivla/'PLazay mmfor d&Madr id eldüi ' TtO.-deyJumo d&MSp. atqu&áduftío-. el. GtívUco 
lie// f a r l ^ JI0y dmiaJ .pet^maj realeé^^mw trnté^eny J^ todaJ l¿u OrdeneJ seculares y reauíarhi. Grandeza/, éutfyiidael cleyFiisll-o: eonda/erorp 
laj m/vliwJ anOlmaJ alyrasi- IraJtro ^ m ^ l a l a f reparado edíramur<Kíx-ide' U'puerta/ Fuatcarraly '^d^loa Paz<», dcmde> se efemtaron^ 1¿U hortilfleáL^ 
seMesmaj, asuíisrido a^eáU sanli) sacrifiüa Ixtí reliylojijim^Jtwulidf^ej del santo Tnh anal y la mayor parte delpuAlo de Madrid^ dprejenuar la> 
qumui' en V/A-'OJ de J3. tmnéreJy 6. muyeres, e/dre ¿yterj ludo aJyunoJ ^ue d&tesperadm de tanlo sufrir se arrojararr elb-j /nutrnaf á l a J llaataé : los j/uema-
edos m estatuapor luéerféjuyada juero t i M Iwnvhm y S. mujeres, -sm 'UJ yue murieron ettlas carceleJ a l rigor deloú formenúrf, sacasido suJ kuesoo 
m arcas, y tdS CJUemarem. Wecyc d tom <jue acaba. fafMmr diarero Matute- del ¿luto de fe. 


conáenáda á relaxar, v al notiíicrtrla la 
íentencia fe declaro pcrtin23)y fue rccoci 
liada en folnia ^ con coiifífodon de^ bie- . 
'm$yj condenada a liabito^J. Cárcel M*- ' 
r pé^ualrrcniiísjble,! 
- ré, ¿ m * * * 
14 Ana María Diaz^ mií^er de ^ ^Ra . 
Manuel Giuierrez(reIaxado en el Auto 
General de treinta de Innio de eñe año) 
naturaldefta Villa de Madrid> y vezina 
de Prieg;o?Mercadera,de edad de treinV 
ta anos^nediana de caer po^bíanca^ y ru-
biaabuenas faccionc^y oiosjíaiió al A u -
to en habito de penitenCe^con^na íb^a á 
la ga r gama, y fambenítp, por obfervan-í 
te de la ky de Moyfes (y-falió á relaxar* 
al dicho Atíto General, y antes de Jeer; 
:.• fu fentcncia confeísó* y fue reconciliada 
en forma 5. cpn confifeadon de bienes > y 
condenada á habito 9 y Cárcel perpetua 
k remifsible : y por revocante fe conde* 
no a dozientcs acotes por las calles pu-
blicas» 
*** m *** 
GctontaoS»,- , ? Gerónimo Sabadíni ^ i h T a i 
mas lornaionjjnaturaldelaCíuddd de 
iVenecia^iandante,de oficio Saftrc 5 ch 
edad de quarenta yíeisañoSjrnediano de 
cuerpospelo largo caftaño^ color trihue* 
fío^boca grandej falio al Au to en habito 
de penitente, y fambenito, por Herege 
(eíluvo pertinaz hafta el cidahalfo el día 
trei ata de lunio de efte año, que íe redil-
xo)y fae reGonciliado en forma5 concón-
fiÍGaciondebicnes, y cM^^^ 
to,y Caree! perpetua ¡rremifsibje> don-' 
de femando le comuniquen perfonas doc 
tasjpara que le in^ruyan con todo cui-
dado en nueílra Santa Fe, y le defenga-
6 ^ de fus erroresry que el Alcaide de Ja 
penitencia, y demás.peííonas que le 
comiimicarerí^dén cuenta de 
íupioceder^ 
LAVS DEO, 
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